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¿ S e r e t i r a r á W í I s o d l a P a z ? 
L a M e s a d e l a C á m a r a d e 
R e p r e s e n t a n t e s 
E l S r . C o y u l a s e r á d e s i g n a d o P r e s i d e n t e 
XA SESIOJÍ D E A Y E R 
VA señor Miguel Coyula, que desde 
p1 día 7 de abril de 1917, vine desean 
neñando la Presidencia de la Cáma-
ra es el candidato, si nn único, si el 
indiscutible para este nuevo periodo 
congresional, iniciado el lunes ante-
ri<EÍ Ejecutivo Nacional, y la mayoría 
de los congresistas apoyan al seño^ 
Coyula, y entre los mismos liberales 
será bien recibida esa designación. 
E l señor Coyula, en el dilatado perío-
do de su presidencia, ha cumplido es-
trictamente el reglamento interior de 
la Cámara, ha sabido guardar los de-
rechos de las minorías y se ha mos-
trado, al propio tiempo, un hábil par-
lamentario y un servidor honorable 
de los intereses de la mayoría y del 
Gobierno. 
Alrededor de la Presidenta de la 
Cámara se han echado a volar dis-
tintas especies. 
Casi todas erróneas. 
Los conservadores continúan con la 
mayoría. Y el Presidente lo será el 
-señor Coyula. Efe ta es la realidad. 
Y además, esto último, una obra es-
tricta, de justicia. 
FORMACION D E L A CAMARA 
La renovación no produce ningún 
cambio político en la Cámara. Con-
tinuarán los conservadores con la ma* 
yoría. En el día de hoy, contando con 
los tre svotos dft los liberalea provin-
ciales de Oriente, esa mayoría será 
de seis votos. Cuando se celebren las 
elecciones de Santa Clara, con una 
mayoría de nueve miembros, casi de-
finida ya, en esa provincia, tendrán 
los conservadores en la Cámara diez 
votos más que sus adversarios. 
La mayoría, en el período congre-
sional que acaba de terminar, la de-
finía el señor Azpiazo, electo por 
los liberales, al sumar su voto al de 
los conservadores. De no haber su-
cedido esto, ambos partidor se hu-
biesen encontrado empatados, con 
cincuenta y tres miembros cada uno. 
LOS QUE CESAN 
Cuarenta y ocho Representantes 
cesan en su mandato: veinticinco 
conservadores y veintitrés liberales. 
De esos cuarenta y ocho, han sido 
reelectos diez y ocho, no contándose 
los que han ido a la reelección en 
la provincia de Santa Clara, cuva 
elección está pendiente. 
Los que efectivamente cesan son lo& 
siguientes: 
Conservadores: 
Aurelio Alvarez (que renunció pa-
ra ocupar un cargo de Senador, no 
cubriéndose en la Cámara su vacan-
te, por no existir suplente conser-
vador en la provincia de Camagüey) • 
Alfredo Retaneourt Mandulev; Ra-
fael Cabrera, Pedro Camps; Raúl de 
Cárdenas; Justo Carrillo; José D* 
SR. MIGUEL COYULA Y I/LAGUNO. 
Nació el día 11 de Junio de 1876 en 
Regla, provincia de la Habana, Fué ele-
gido Representante por dicha provincia, 
en las elecciones de primero de Diciem-
bre de 1905. En lo. de Noviembre de 1910 
y en el propio día y mes del año 1914 
lo recligió el Partido Conservador, por la 
referida provincia, cesando en el cargo 
el primer lunes de Abril de 1919. Fué elec-
to nuevamente en las elecciones de 1918. 
i Ya\ 23 de Abril de 1913 fué electo Pre-
sidente de la Comisión de Comunicaciones, 
i y en 7 de Abril de 1917, Presidente de la 
Cámara. 
Es Comandante del Ejército Libertador. 
Estrampes; Manuel Díaz Ramírez; 
Manuel Giraudy; Alfredo González 
Renard; Luis A. Milanés; Carlos Ro-
ban; Oscar Soto. 
Lilierales; 
José R . Barceló; Andrés Callejas; 
Generoso Campos Marquetti; Ricar-
do Campos; Ernesto Cañizares; Es-
tanislao Cartañá; Celso Cuéllar del 
Río; Arturo de Feria; Orestes Fe-
rrara; Fidel Fundora; Felipe Gonzá 
lez Sarraín; Manuel de León; Rober-
to Méndez Péñate; Fernando del Pi-
no; Sebastián Planas; Enrique Roig; 
Enrique Samuel. 
Como se ve, sólo cesan efectiva-
mente trece conservadores por veinte 
y siete liberales. Y además, de esos 
conservadores que cesan, los señores 
Rafael Cabrera; Justo Carrillo y Os-
car Soto, 'nerón a la reelección, en 
la provincia de Santa Clara, y apa-
recían electos, antes de anularse las 
elecciones de esa provincia. 
(Pasa a la DIEZ, Columna PRIMERA) 
El transporte "George Washington" dispuesto a acudir a su llamamiento. Lloyd George, enfer-
mo. La república soviet proclam ada en Baviera. El gobierno de Hoffman se establece en Nurem-
berg. Inglaterra enviará tropas de refuerzo a Rusia. Paderewsky hace declaraciones relativas a 
Danzig. Regreso triunfal del Almirante Sims. Smuts presenta las condiciones aliadas al gobierno 
húngaro. Ha sido completada la redacción del pacto de la Liga de las Naciones. Tratado de ar-
bitraje entre el Brasil y la Gran Bretaña, Los obreros de Dusseldorff partidarios de los soviets. 
A L R E D E D O R D E L A CONFERENCIA 
D E L A PAZ 
(Por la Prensa Asociada) 
París, abril 7. 
L a Conferencia de la Paz lia llegado 
al parecer al momento crítico en que 
tendrá que escoger entre resultados 
{irontos y definidos y una nueva pro-ongada demora. 
Las señales hoy parecían indica'' 
actividad; pero nuevas «udas empe-
zaron a surgir acerca de si los resul-
tados apetecidos podrían realizarse 
dentro de quince días, como lisbían 
profetizado el Primer Ministro Lloyd 
George y el Coronel House. 
E l Consejo de los Cuatro debía reu-
nirse esta mañana a las once en la 
Casa Blanca donde todayía se halla 
recogido el Presidente, aunque puede 
consultar con sus colegas en casos de 
emergencia. Resultó, s in embargo, q ie 
el Primer Ministro Liovd George ha-
bía sido afectado de la misma manera 
que el Presidente, habiendo tenido co-
mo él que recogerse en su lecho. Fué 
imposible, por lo tanto, celebrar una 
sesión por la mañana. 
Entonces se determinó que el Con* 
sejo se renniese en la residencia de 
Mr, Lloyd George, para estar más 
cerca de él y aquí la sesión empezó 
a las tres y media de esta tarde/con 
la asistencia del Primer Ministro CJb-
menceau, el Primer Ministro Orlan-
do, el Coronel House y todos los pe-
ritos financieros. L a reparación fué 
de nuevo el asunto principal de que 
se trató, y aunque se solucionó en sus 
principios esenciales, queda roa pen-
dientes todavía algunos detalles de 
importancia. 
Uno de los expertos americanos, al 
entrar en la sesión, dió una síntesis 
de la situación en los términos si-
guientes : 
''Los cambios son favorables para 
un acuerdo, pero todavía no hemos 
acordado nada**. 
Los principios que parecen haberse 
resuelto son que la reparación y la 
restauración estarán en conformidad 
con los puntos séptimo y octavo y la 
contestación de los aliados p la nota 
del Presidente, y también que los da-
ños y la destrucción realmente can-, 
sados serTirán de base principal pa | 
ra calcular la indemnización, y qrjs 
la Comisión formule categorú s o c l i -
ses de estos daños. E l pago deberá ex-
tenderse por un período de años, sin 
fijarse un total específico, y (os pagos i 
individuales probablemente serán exi- ¡ 
gidos dentro de los primeros dos años. • 
A la conclusión del Consejo se dijo1 
qno no se había llegado a ningún! 
acuerdo sobre reparaciones u otros, 
asuntos y que las discusiones sobre 
reparaciones se reanudarían mañana, 
tal vez con la asistencia del Presi-
dente Wilson. 
Se evidenció una extrema atención 
como resultado de las discusiones do 
hoy, y se cree que se ha llegado a 
otro momento critico. Una de las au-
toridades más responsables asociadas 
con el Presidente Wílson «lijo quol 
no le sorprendería que la partiepación! 
americana terminase abruptamente, si 
Sensible accidente 
Nuestro querido y antiguo compa-
ñero de redacción y actual cronista 
ele sport del "Heraldo de Cuba", Ho-
racio Roqueta, tuvo la desgracia de j 
ser alcanzadOj cuando se encontraba 
haciendo prácticas, ayer tarde, en el 
Jai Alai, por una pelota que le produ-
jo una herida de pronóstico reserva-
do en la frente. 
Conducido a Emergencias se le hi-
zo allí la primera cura, siendo poco 
después trasladado a su domicilio. 
No necesitamos decir lo mucho que 
lamentamos el percance sufrido por 
Roqueta. Durante el tiempo que com-
partió con nosotros la diaria labor su-
po captarse el cariñíj de todos los de 
esta casa por su carácter, siempre 
franco y leal, y por su talento y labo-
riosidad, de los que constantemente 
ha dado inequívocas muestras. 
Deseamos al querido amigo y com-
pañero rápido y total restableci-
miento. 
las demoras con motivo do los deta-
lles se prolongaban mucho más. 
Las diferencias todavía pendientes 
sobre los asuntos de las fronteras y 
las reparaciones son relativamente de 
poca importancia, agregó, y sin em-
bargo, estas ligeras diferencias se 
mantienen con tanta persistencia que 
amenazan con crear prolongadas de-
moras que el Presidente y la delega-
ción americana no están dispuestos a 
aceptar. 
Según declaración de una persona 
que vió al Presidente durante el día. 
Mr. Wllson se mantiene firmo en sn 
determinadón de no hacer más con-
cesiones. Insiste en que los princi-
pios que fueron definitivamente acor-
dados cuando se celebró el armisticio 
son los que verdaderamente deben 
mantenerse. 
Apenas hay duda de que la actitud 
del Presidente se ha dado a conocer 
a los demás miembros del Consejo; 
pero desde su enfermedad él no ha 
conferenciado personalmente con nin-
guno de ellos; con la excepción del 
Coronel House. 
L a tensión existente fné cansa de 
muchos rumores de acción decisiva 
que se decía que la delegación ame-
ricana iba a emprender. Estas noti-
cias eran más o menos exasreradas. 
Todas sin embargo, parecían" plausi 
bles, en vista de la dterminada acti 
tud del Presidente. 
Algunos de los más íntimos del Pre-
sidente no se habían enterado de qno 
el vapor George Washington había si 
do enviado a buscar, mientras otros 
eran de opinión de que el llamamien-
to sería aceptado como indicación por 
los leaders aliados de que deben bus-
carse medios de llegar a rápidas con-
clusiones. 
Pa-ís , Al>ril 7. 
L a Comisica de la Conferencia de 
la Pa/ encargada de asuntos relati-
vos í. la reparación y a los daños y 
perjuicios adoptó hoy nn informe pro 
yisional sobre las varias formas de 
dichos daños y perjuicios y los mé-
L o s p l a n o s d e l V a r a d e r o y d e l o s 
t a l l e r e s p a r a l a M a r i n a N a c i o n a l 
Fueron presentados ayer tarde al señor Presidente de la República 
por el capitán ingeniero naval Mr. Henry. El malecón de toda 
la ensenada de Tiscornia. El capitán del Puerto toma medidas 
para impedir que los patronos de los barcos pesqueros lleven be* 
bidas alcohólicas a aguas de los EE. UU. E) 
Los proyectos de Taradero y talleres 
E l Jefe de Estado Mayor de la Ma-
rina de Guerra Nacional, capitán de 
Fragata señor Oscar Fernández Que-
vedo, el capitán de Ingenieros Nava-
les de la Armada de los Estados Uni-
dos Mr. Henry, el capitán del Puerto 
de la Habana, capitán de Fragata se-
ñor Alberto de Carricarte, el coman-
dante de la Armada de los Estados 
Unidos Mr. Kear, y el ayudante del Je-
fe de Estado Mayor de la Marina, Al-
férez Ardoiz, estuvieron ayer tarde en 
Palacio, después de haber visitado ios 
terrenos que para el Estado se han 
adquirido en la Ensenada de Triscor-
hia, donde van a ser construidos el va 
radero y los talleres para la Marina 
de Guerra de Cuba. 
E l ingeniero capitán Henry, ha rea-
lizado una rápida y acabada obra de 
estudio de .'os mencionados terreno-i, 
habiendo trazado el plano de las obras 
que se han de realizar en los mismos 
y que han de costar al Estado más de 
un millón de pesos. 
Como complemento de esas obiv i 
el capitán del Puerto, señor Carricar-
te, vocal de la Junta de Puertos, pro-
pondrá a dicho organismo la construo 
ción de un malecón a todo lo largo do 
la ensenada de Triscornia, que da 0. -
lida al Campamento de inmigració;') 
y a cuyo campamento se le reserv.! 
una ancha faja de terreno lindando con 
los de la Estación naval. 
E n la estación naval se construí" ^ 
un varadero para barcos hasta de cb 1 
tro mil toneladas. 
Dos muelles o espigones en uno fH 
los cuales se instalará una grúa parí 
levantar hasta 80 toneladas. 
Convenientemente distribuidos 
construirán talleres de mecánica, fun-
dición, herrerías, depósito de madei a 
y de carbón, planta para fuerza mc-
triz para el alumbrado de toda la es-
tación, barracas para las dotaciones, 
edificio de mayordomía, pañoles y e>i 
la falda de la loma el hospital de la 
Marina Nacional, proyecto, éste, del 
(Fasa a la NUEVE, Colnrnna QUINTA) 
(Pasa a la OCHO. Columna SEGUNDA) 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
SE DICE QUE EN LA PRESENTE SEMANA SE PLANTEARA LA 
CRISIS MINISTERIAL 
Hablase de la formación de un ga bínete de concentración liberal. 
Entre los extranjeros detenidos en Barcelona figura un cubano. 
En Octubre de 1921 se celebrará el Congreso Hispanoamericano. 
LA CUESTION DK CONFIANZA 
^lADRID, 7. 
Los diarios recogen la impresión de 
que en esta semana presentará el Jefe 
del Gobierno, señor Conde de Ilomanoncs, 
9 
El "Automóvil Club 
Cuba" y las vías públicas 
El "Automóvil Club de Cub?;',no ce-
sa en su campaña a favor del arreglo 
je las carreteras que rodean la Ha-
,üdna y de las calles de la misma, 
dr' I010 se entrevistó el señor An-
Obr8 d Terry' con 01 Secretario da 
rpoi tPllblicas' si no que también vió 
«cientemente al Gobernador señor 
ouo^1"33' para re^rirse a las vías 
e corresponden a la provincia. 
del l .^^ente . visitó al Presidente 
miW Í0móviI Club áe Cuba" una co-
orea*? vecinos solicitando que este 
Por iaSm0 se in-e^sara una vez más, 
xa composición de la carretera de 
We s l i f V Santi'ago de las Vegas. 
BibiiitL^ 0n pesimo estado, impo-
su rP?n, m,lc,lias personas que en 
Ee A l * * poseen f5ncas' trasladar 
hag" 115 mlsmas utilizando sus máqtii-
6 .1^ion Ios vecinos de las calles 2, 
&üfHo pt, ?0.r. 23 han expuesto su dis-
for H ° Automóvil Club de Cuba 
l«entaT1Slanera como se Tiencn pavi-
^ i a fos0 'Snf vías con ™ desnivel 
^inas m,! ! enes que lnclina ías.mA-
^ ^ m o ^ i o . ^ 0 ^ 10 CUal resui-
cabo?;,0"^5 estas obras "eva a 
Veni4e " w V 1 6 0 ^ 0 " ' y sería con 50 la inoS ^tara de ^avizar en al 
?6 eonteP Jf10;1 ¿e esa3 calles' a ^ 
e l l a m a n a qUe ^ « " c a d a m e n ' 
la cuestión de confianza. 
E l señor Conde de Romanones celebró 
conferencias con los Jefes políticos, quie-
nes declararon que es de absoluta nece-
sidad abrir el Parlamento y aprobar los 
presupuestos generales del Estado. 
Se da como solución probable la for-
mación de un Gobierno de concentración 
liberal. 
AT7MENXA r,A RECAUDACION DEXi 
TESORO 
MADRID, 7. 
El ministro de Hacienda, señor Mar-
qués de Cortina, ha declarado que el au-
mento de la recaudación del Tesoro en el 
actual trimestre excede en más de cin-
cuenta millones de pesetas a la obtenida 
en el trimestre anterior. 
Agregó que confia en que al año su-
pere en más de doscientos millones de 
pesetas. 
DISPUESTO A CORTAR ABUSOS 
MADRID. 7. 
E l ministro de Hacienda estudia la for-
ma de acabar con el abuso que supone la 
constitución de sociedades anónimas por 
grandes entidades al objeto de eludir el 
pago de la contribución industrial. 
EN BARCELONA HA SIDO DETENIDO 
UN CUBANO 
BARCELONA, 7. 
Han sido detenidos nuemerosos sindi-
calistas que se dedicaban a ejercer coac-
ciones. 
Entre los detenidos figuran seis ex-
tranjeros, entre ellos un cubano al que 
se le encontraron 31.000 pesetas 
El capitán general autorizó el funcio-
namiento de todos los espectáculos y am-
plió hasta la una de la madrugada la hora 
de la circulación por las calles. 
Se confía en que el lunes reanudarán 
el trabajo los obreros del ramo de cons-
trucción. 
(P&sa a la NUEVE, Columna QUINTA> 
B e n d i c i ó n e i n a u g u r a c i ó n d e l a Q u i n t a " P r i m a v e r a " 
EL EMPRESTITO DE 
| 35 M I L L O N E S 
Por la Sección de Deudas Nació-
¡ nales de la Secretaría de Hacienda, 
¡ se nos han facilitado los siguientes 
i datos: 
Empréstito de ?35.000.000 Emisión 
de 1904. 
Importan los intereses de este Em-
préstito en 1919: $1.293.225.00. 
Satisfecho durante el mes de marzo 
último por importe del 15 por ciento 
de la recaudación de las Aduanas: 
$513.382.57. 
Satisfecho durante la primera se-
¡mana del presente mes: $147.044.72. 
i Pendiente de remesar: $6?2.797.71. 
Recaudado desde la primera sema-
na del mes de marzo hasta la prime-
ra semana de abril de 1918:$581.500.89 
Recaudado desde la primera sema-
na del mes de marzo hasta la prime-
ra semana de abril de 1918: 660.427.29 
De más hasta esta fecha: $78.926.40. 
Recaudado en la primera semana 
del mes de abril de 1918: $101.588.75. 
Recaudado en la primera semana 
del mes de abril de 1918: $147.044.72. 
De más en 1919: $45.455.97. 
S E HAN ELABORADO DOS MILLO-
NES T R E S C I E N T A S MIL TONELA-
DAS DE AZUCAR 
ESPAÑA AHORRA L A L U Z D E L DIA 
Washington, Abril 7, (por la Prensa 
E l Departamento de Estado ha reci-
bido noticias de qne España ha adop-
tado un plan para ahorrar la luz del 
día, habiendo expedido nn decreto ade« 
lantando la hora legal, empezando des 
de el dia de ayer y continuando has-
ta el 6 de Octubre. 
Según los dalos adquiridos por I; 
Secretaria de Agricultura, el azúca; 
llegado de los puertos de Cuba 
asciende, hasta el sábado último, 
a la cifra d© 1.900.000 toneladas 
de 2.240 libras: las enormes exis-
tencias que hay en los centrales azu 
«areros no bajan de 400,000 toneh. 
das, que es un promedio de poco má 
loe 14,000 sacos repartidos entíre lo 
cáento noventa y cinco centrales qu' 
Se encuentran moliendo con lo cua 
tenemos que en la semana que termi 
nó en 5 del corriente, se habían el& 
borado en todos los centrales 2. 300.00' 
1 toneladas. 
Los dueños de los centrales se dái 
: perfecta cuenta del hecho de que lo 
¡ferrocarriles, ni los almacenes de de 
! pósito pueden recibir más azúcar que 
'el aproximado de las 25,000 tonelada^ 
I que se elaboran cada semana 
por lo que estiman que lo más conve 
¡ niente es entregar las existencias con 
el objeto de facilitar el embarque d< 
¡azúcar que se vá elaborando, para qu» 
i sea lo que se quede en las fincan 
al final de la zafra. Con este proce 
dimiento las fábricas de azúcar no sí 
x^erán congestionadas como hasta ho. 
y se 1g dará salida a la producció: 
sin llegar a crear el conflicto que coi 
I razón muchos temían. 
M e n s a j e P r e s i d e n c i a l 
DON BERNARDO P E R E Z Y SEÑORA HACIENDO E L REPARTO DE ROPA Y CALZADO E N T R E LOS NIÑOS 
POBRES D E WAJAY 
E l domingo se verificó la bendición 1 
e inauguración de la suntuosa resi-1 
dencia que, en su finca "Primavera" j 
de Wajay acaba de edificar nuestro i 
respetable amigo don Bernardo Pérez, 
presidente de la "Compañía Interna | 
cional de Seguros." 
Con dicho motivofi acudieron a Wa-
Jay muchas y distinguidas familias! 
habaneras, prestando a la tiesta ex-1 
plendor y animación grandes. Se le-! 
vanta la nueva casa en medio de ex-' 
tensa posesión, que sombrean copu- í 
dos árboles y está rodeada por jardi-¡ 
nes caprichosamente trazados. E l edi l 
ficio es de planta baja, ampiio, ven-
tilado, y con todo el confoi-t do las 
viviendas de lujo. Un chalet ideal, ea 
el que la fastuosidad corre parejas 
con las comodidades, haciendo márf 
graas y deleitosas las horas de des-
canso que allí se pasen, lejos del trá-
fago habanero. 
Don Bernardo Pérez y su esposa 
doña María Doptes de Pérez, dam?, 
en quien la belleza física se completa 
con las bondades del corazón y las 
exquisiteces de sólida cultura, quisie-
res asociar a su regocijo a las fami-
lias pobres y a los chicuelos infe.'i-
f ees del término, dando nota de filan-
i tropía y caridad bien sentida y exte-
riorizada. Al efecto,, momentos ante* 
¡ de la bendición del edificio, procedle-
j ron al reparto de 200 trajes y 200 pa-
res de zapatos entre los niños que, 
acompañados por sus padres, acudie-
I ron a recoger el delicado y valioso 
j regalo. 
Nuestra fotografía reproduce un 
I momento interesante de esta parte da 
; la fiesta, la más encantadora sobr? 
j todo por las expresiones de gratiluC 
I (Fasa a la SIETE; Oolumua SEGUNDA) 
El ssñD.' Tvesirleate de la Itepública en-
rió ayer el siguiente mer.'jiije: 
AL CONGRESO: 
Cumplo con íntima satisfacción mi de-
ber cons':". mc'onal de exponer ante el Ho-
norable Congreso el estado general de 
los servíck'g públicos y laa recomenda» 
cione^ qu-, considero necesarias o útiles 
para el pala 
El reSi'aMocimiento cada «lía más pró-
ximo de la paz, poniendo término a !a 
mAs sangrienta y ruinosa guerra unirer-
nal qno registra la Historia, anuncia nue-
x-os días de fecunda y tranquila activi-
dad pura todas las naciones. No tendrán 
que estar en nuestra República obscure-
cidos po.- las enormes cargas y los te-, 
rribles dañ^s qne para lea principales 
beligoraníos l'a dejado la cvuiüenda y que 
sean cuatóS jueron las repa?aciones o ln^ 
demnizacio.iti} que se obtengan, pesarán 
durante largos años sobre, presente v 
su porvenir. Los perjuicios (jue hemos su-
frido y q-i* han afligido mayormente a 
las clases menesterosas se han compensa-
do en gran parte por la atimirablfe la-
boriosirdal ce nuestro pueblo, la fertili-
dad sin rival ae nuestro suelo y las fa-
vorables chTunst'ancias del mercado pa-
ra niiéatiH-ü ptlncipalos productos. Be fie 
preverso, •.in embargo, que a medida que 
se restauroi las condiciones normales de 
la producelíin y del comercio, volverá la 
competencia a exigir cuantiosos sacrifi-
cios y cons'.derables esfuerzos de las in-
dustrias cubanas] Y toda la previsión 
que dedique a este problema, cuyo plan-
teamiento en términos más o menos ri-
gurosos dependerá de circunstancias que 
no han de regirse por nuestra voluntad, 
i paréceme, que no pecará, de excesiva. 
E l orden público, primera base de la 
i prosperld.id y engrandecimiento de las i 
j naciones y de los mismos progresos a que 
I en todos <;8 órdenes razonablemente pue-) 
| da aspirarse, ha permanecido inalterable, 
i merced a la prudencia y energía del Go- j 
I blerno. Mas con eso y todo, es mi deber, 
i llamar muy especialmente la atención del, 
i Honorable Congreso sobre la frecuencia y: 
I gravedad con que se repiten las huelgas, i 
', asumiendo, ••on pretextos injustificados.! 
¡ el-carácter subversivo de buelgas genera-1 
1 les qne suspenden on un momento dado 
y sin preyto aviso, toda la actiyidad in-j 
dustrial y social, con grave perjuicio, no 
sólo do la riqueza pública, sino de todas 
las familias especialmente de las más ne-
cesitadas. So obstante el carácter inadmi-
sible de esta clase de huelgas, he tenido 
en cuenta, en mis empeños para darle 
pacíficas y conciliadoras soluciones, no 
sólo el dése'» de mantener, en lo posible, 
relaciones de franca cordialidad con to-
dos los elementos soeiales mientras por 
sus actos no ae hagan acreedoras a severa 
represión, sino el hecho de que semejante 
fenómeno no es de significación local, si-
no que presenta con alarmantes caracte-
res en tortas las naciones, por lo cual es 
evidente que obedece, en gran parte, a 
causas históricas y a condiciones sociales 
que se han de tener muy en cuenta para 
no incurrir fn lamentables errores. En la 
sabiduría y discreción del Honorable Con 
greso confío para que, sometiendo a sere-
no estudio ?! estado de nuestra legislación 
en tan Importante materia, adopte las re-
formas que demanda, para que responda 
mejor a las necesidades de las clases 
obreras y a las ineludibles exigencias del 
orden social y de la paz pública. 
Insistiendo en mis reiteradas recomen 
daciones de que se legisle sobre la for-
(Pasa a !a TEKS, COLUMNA SEXTA 
M o i s é s d e H u e r t a 
Hállase nuevamente en la Habana, 
donde tanto se le quiere y admira, el 
ilustre escultor español Moisés fiy 
Huerta, muy querido amigo nuectro 
a quien on estos renglones de saluta-
ción reiteramos nuestra más cordial 
bienvenida. 
Con el famoso escultor han llega-
do varias obras debidas a su genio, 
encargos que se le habían hecho cuan-
do en otra temporada fué huísped rio 
la Habana. 
Como se sabe, Moisés de Huerta to-
ma parte on el concurso para erigir 
un momimento al generalísimo Má-
ximo Gómez, y su regreso está rola-
cionado también con tan importante 
asunto que da ocasión al gran artist'i 
para sorprender al público con una 
nueva, y como suya, brillante crea-
ción. 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A S , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
Giros sobre todas ias plazas i m p o í M e s del mundo y operaciones de Banca 
B o l s a d e N e w Y o r k 
PRENSA ASOCIADA 
Abril 7 
Acc iones 1.041.000 
Boaos 11 .667 ,000 
en General. 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
JIBMIN1STRACIDN; A-8940. 
OFICIAS! A-749a. 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
Miembros de la New York Síock Exchango 
Ejecutamos órdenes en la Bolsa de Nueva York, de la ^ue esta-
mos recibiendo continuamente cotizaciones. Aceptamos Ordenes a 
margen. Especialidad en inversiones de primera clase para rentistas. 
ANTES DE VENDER SUS BONOS DE LA LIBER-
TAD PIDANOS COTIZACIONES. 
A-24.1(1 
OBISPO 63. T E L E F O N O S l m 
I p o r 
BANGO DE 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consulado, 111. Teléf. A-9982 
BOLSA DE NEW YORK 
COTIZACIONES 
ABRIL 7 DE 1019. 
Abro Cierre 
Azúcares y Tabacos: 
Ainer. Beet Suar. . 
Cubiiu Amar. Sugar. . 
Cuba Cañe Sugar Com. 
Cuba Cañe Sugar Pref. 
Pniita Alegre Sugar. . 
American Sumatra Com. 
(íenerai Cigar. 
Tobacco Produts. . . . 
Pecfóleo y gas: 
California Petroleum. 
Mexican I'etroléum. . . 
Sinclair Gulf 
Sinclair üil 
Oliio Cities Gas. . , . 
People's Gas. 
Consolidated Gas. . . . 
Coures y aceros: 
Anaconda Coppcr 62% 
Chino Copper íi7% 
Inspiratlon Copper. . . . . 52 
Kennecott Copper 
Miaml Copper 2414 
Ray Consolid Copper. . . . 
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MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asoclacla 
recibido por el hilo directo.} 
Y A L O R E S 
Jíew York, Abril 7. 
Las transacciones en el actiro y 
fuerte mercado de valores hoy estuYÍe-
ron, hasta mayor grado, que en nin-
gún período reciente, influenciadas 
por las noticias del otro lado del At-
lántico. 
químicas y las de abonos, suministra-
1011 proporciones inusitadamente gran 
des a las diyersas transacciones, con 
ganancias brutas de uno a cuatro pun-
tos, obteniendo también los cobres y 
especialidades yarias aumentos mode-
rados. Las ventas ascendieron a 975 
mil acciones. 
Las transacciones con los bonos fuo 
ron relativamente ligeras y sin ras-
gos notables, aflojándose las emlsiG-
nes de la Libertad y otros valores del 
interior, así como los internacionales. 
Las ventas totales ascendieron a 
$11.700.000. 
Los viejos Bonos de los Estados Uni-
dos no sufrieron alteración. 
Ofertas de dinero, flojas; la mas al-
ta, 6; la más baja, 5; promedio, o; cie-
rre final, 5; ofertas, a 5.1!2; ultimo 
préstamo, 6. lfl 
Aceptaciones de los Bancos, i.oi». 
BOLSA D E PARIS 
París, Abril 7. . 
Las operaciones estuvieron sosteni-
das en la Bolsa hoy. 
L a renta del tres por ciento se co-
tizó a 62 francos y 47 céntimos. 
Cambios sobre Londres, a -< irán-
eos y 62 céntimos. 
Empréstito del cinco por ciento, a 
i9 francos y 50 céntimos. 
E l dollar osciló de 5.85 francos a 
í g n e o s y 90 céntimos. 
BOLSA D E LONDRES 
Londres, Abril 7. 
Consolidados, 56.00. 
Cuidos, 77. 3¡4. 
COTIZACION D E LOS BONOS D E L A 
L I B E R T A D 
Nctt York, Abril 7. 
L a cotización de los Boiy>s de la L i -
bertad cu la Bolsa, hoy, fué la si-
guiente : 
Los primeros del 4.1¡4 a 95.64. 
Los segundos del 4.114, a^93»S0. 
Los terceros del 4.114 a 95.64. 
Los cuartos del 4.114. a 93.76. 
MERCADO DE VALORES 
AZUCARES 












E l mercado local de azúcar crudo 
L a noticia, procedente de circuios estuvo quieto hoy, sin que se annncia-
0 ran nuevos negocios. Los precios 110 
se alteraron, rigiendo el de 7.28 para 
la centrífuga al refinador. 
E l mercado del refino estuvo soste-
nido y sin cambios, a 9 centavos para 
el granulado fino. Se hacen necocio* 
Crucible Steel. . . . 
LacUawanna Steel. . . 
Midvale Com. . . . 
Repub. Iron and Steel. 
U. S. Steel Com . . . 
Funds. Eauipos. Motores: 
American Can 
Arner. Smelting and Bcf. . 
Amer. Car and Foundry. . . 
American Locomotive. . . . 
Bald.vin Locomotive. 
General Motors 





Distillers Securities. . . . 
U. S. Indust. Alcohol. . . 
Ferroviarias: 
Canadiau Pacific 
Chí. Mil. and St. Paul, Prof. 
Idem idém Com 
Interb. Consolid Com. . . 
Lehigli Valley 
Missouri Pacif Certf. , , . 
N. Y. Central 
Heaüihg Com 
Southren Pacific . . . . . 
Southren líailway Com. . . 
üuiou Pacific 
influyentes, según 
de la paz progresa hacia su pronta 
ratificación, fué causa de una presa 
rosa retirada de los "cortos" y pro-
bablemente fué la causa de la renoTa-
da compra de acciones ordinarias pol-
ios intereses conservadores. 
Los acontecimientos del país, tales 
/ como la nueva flojedad del dinero en 
37% i virtud de la favorable memoria bau 
11% i caria del sábado y noticias de los cen-







ra que los refinadores tienen poca di-
ficultad para efectuar embarques bas-
tante pronto. Las exportaciones de aV 
| ban el creciente optimismo con moti- gún tiempo a esta parte no han sido 
I vo de la cosecha y de las generales rmiy considerables aunque se espera 
(condiciones del comercio, indudable-j qpe sean bastante extensas durante la 
j mente contribuyeron a este movjmien iiitiraa parte del mes. 
Ito. 
Abrió ayer el mercado local de va-
lores firme y con tendencias de alza, 
que viene siendo la característica de 
nuestros valores desde hace algún 
tiempo. 
Las acciones de la Naviera sufrie-
ron más de un entero en el día, de-
bido a la activa demanda de que viene 
siendo objeto dicho papel. 
Se vendieron en el día 100 acciones 
Preferidas a 92 y en cuanto a las Co-
munes pagaban a 75 con nmy poco 
ofrecido a más alto límite, quedando 
varias órdenes sin cumplir por falta 
de vendedores. Continúan cotizándose j 
estas acciones con dividendo a favor i 
moderados casi diariamente, pero los del comprador, de l.S|4 y 2 por ciento 1 
compradores no se Inclinan a tomar re?.pectivamente 
más de lo que es necesario, de m a m - Las acicones *de la Compañía Lico-
Desde ayer han quedado abiertos l')« 
libros de tráfico de la Compañía dal 
Teléfono. 
L a Compañía de Accidentes decre-
tó un dividendo semestral de 4 por 
ciento a sus acciones. 
También la Compañía Nacional de 
Pianos y Fonógrafos ha decretado un 
dividendo de un dos por ciento, del 
trimestre, a las acciones Preferidas. 
E l mercado cerró firme y activo, 
cotizándose a las cuatro p. m. como 
sigue: 
Banco Español, de 95.1Í2 a 98. 
F . C. Unidos, de 89 a 91. 
Havana Electric, Preferidas, de 
109.112 a 110. 
Idem idem Comunes, de 101.1'3 a 
303. 
Teléfono, Preferidas, de 97 a 100. 
Idem Comunes, de 95.1|2 a ?7. 
Naviera, preferidas, de 92 a 93. 
Idem Comunes, de 74.3¡4 a 75.1¡2. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 70 a 80. 
Idem idem Comunes, de 20 a 30. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, nominal. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Comunes, de 45 a 50. 
Union Hispano Americana de Segu-
ros, de 150 a 200. 
Union Hispano Americana de Segu-
ros, Beneficiarías, de 8S.1|2 a 92. 
Unión Oil Company, nominal. 
Cuban Tire Rubber Co., Preferidas, 
de 51 a 69. 
Cuban Tire Rubber Co., Comunes, 
de 18 a 23.112. 
Compañía Manufacturera Nacional. 
Preferidas, de 68.1Í2 a 70. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Comunes, de 46.1|2 a 48. 
Compañía Licorera Cubana. Prefe-
ridas, de 63.1Í4 a 65. 
Compañía Licorera Cubana, Comu-
nes, de 2S.8Í4 a 29. 
Compañía Nacional de Calzado, 
Preferidas, de 63 a 68. 
Compañía Nacional de Cahado, Co-
munes, de 49 a 50. 
Compañía de Jarcia Matan7as. Pre-
ridas, de 75 a 81. 
mpañfa do Jarcia Matanzas, Pre-
ndas Sindicadas, de 75 a 81. 
Compañía de Jarcia Matanzas, Co-
munes, de 41.1|4 a 43.114. 
Compañía de Jarcia Matanras, Co-
munes Sindicadas, de 41.114 a 43.114. 
BOLSA PRIVADA 
O F I C I A L 
Abril 7. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
BONOS 
Rep. Cuba Speyer 
Comp. VendL 
99 101 l>agina 
Rep. Cuba iy2 % 
Rep. Cuba (D. I . ) 
A. Habana, la . hip. 
A. Habana, 2a. hip. 
F . C. Unidos. . . . 
Fomento Agrario . 
Gas y Electricidad. 
Havana Electric Ry 
(Pasa a 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
toda clase de líquidos y melazas. Pundlcl* 
mentó de Mario Rotllant, Franco y Benu.^ 
Para 
de ca ento 
da.—Teléfono A-3723. 
censos, participaciones de herencias 
e hipotecas vencidas. 
JilSL J. TREMOL' Mercaderes 22, u 
N . G E L A T S & C o . 
JL G U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 . S f i N Q U E J R O S . 
Vendemos C H E Q U E S de V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
las mejores condiciones. en 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 
Recibimos depós i tos en esta S e o c í é n , 
— pagando intereses al 3 % anuai. — 
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L a prominencia de las casas comi-
sionistas en las amplia operaciones 
del día se aceptó como pmeba de una 
extensión de la participación pública 
desde los puntos del interior, lo cual 
hn dado en la reciente semana graa 
impulso al mercado. 
Las ferrocarrileras y las de ünitea 
States Steel relativamente adelanta-
ron poco, limitándose las transaccio-
nes en los trasportes a las prominen-
tes populares, con ganancias de uno 
a dos puntos, mienlras que el acero 
se mantenía dentro de límites más es-
írechos, perdiendo la mitad de sus ga-
nancias de 1.1:2 puntos. 
L a American International Corpo-
ration, primax-iamente organización pa 
ra proniOTer los negocios de importa, 
ción y de exportación, pero que cuenta 
con vastas y poderosas auxiliares, fué 
wl rasgo más notable, sobrepujando a 
todas las demás acciones con su 
avance de casi die?; puntos. 
Los petróleos, las de motores, las 
marítimas, los equipos, los azúcares, 
las tabacaleras, las de desiladores, las 
MERCADO D E L DINERO 
New York, Abril 7. 
Papel mercantil, de 5.1'4 a 5.112, 
Libras esterlinas, 60 días, letras, 
4.62.112. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.61.1¡2; Comercial, 60 días, le-
tras, 4.60; demanda, 4.65; por cable, 
4.66.1|2. 
Erancos.—Por letra, 5.93; per ca-
ble, 5.01. 
Elorines,—Por letra, 40.1¡8; por ca-
ble, 40^j8. 
Liras.—Por letra, 7.25; po».' cable, 
7.318. 
Peso mejicano, 77.112. 
Los bonos del (íobierno, quietos; bo-
nos ferroviarios, firmes. 
Los préstamos sostenidos; 60 días y 
90 días, seis meses, 5.112; a 5.314. 
rera abrieron firmes y avanzando, pa-
gándose por algunos lotes de Preferi-
das a 63.518 y para pedir en 90 días 
pagaban al cerrar a 66 sin que esta 
oferta fuera aceptada. 
Las Comunes abrieron a 28.314, ven-
diéndose después un lote a 28.7:8, ca-
rranclo quietas de 28.112 a 28.3¡4. 
Se vendieron a la apertura 50 ac-
ciones Preferidas de Havana Electric 
a 110. 
Las acciones del Banco Español con 
tinúan avanzando, pagándose a 95.112 
Firmes las acciones de la Compañía 
Manufacturera Nacional, cotizándose 
de 68.112 a 70 sin operaciones. Las Co-
munes quedaron cotizadas a distancia 
de 46.314 a 47.314. 
E l papel de Unidos quieto de 89 a 90. 
E l papel de la Compañía de Jarcia 
de Matanzas empieza a interesar algo 
en el mercado, cerrando cotizadas 
ayer, de 75 a 81 las Preferidas, y Pre-
feridas Sindicadas, y de 41.1¡4 a 43.1!4 
las Comunes y Comunes Sindicadas, 
Las Preferidas devengan un interés de 
7 por ciento al año, repartido por tri-
mestres y las Comunes percibieron 
un 4 por ciento el año pasado. 
ACIDOS, D E S I N F E C T A N T E S , P R O D U C T O S QUIMICOS, 
ABONOS, INSECTICIDAS, PINTURA, SELLA-TODO. 
MATERIAS FILTRANTES Y BLANQUEADORES PARA AZOCAR, CULTI-PACKEÜS. 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
ThLEFONOS A-775I, A-6368, A-4287. 
Muralla, 2 y 4. Habana. 170 Broadway. New York. 
I M P O R T A N T E A V I S O 
A los Accionistas de la 
a t r i l l o y F o r c a d e " 
C O R R E D O R E S 
Siembros: Bolsa de la Habana y New York C. & S. Exctage 
B O N O S D E L A 
PAGAMOS L O S M E J O R E S P R E C I O S . 
O b i s p o 3 6 . T I í s . 
A-2707 
A-4983 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPOKES PAHA PASAJEROS 
SALEN D E S D E L A HABA NA 
Para Nueva York, para New Orleans, para Colón, para Bo«a 
del Toro, para Puerto Limón. 
PASAJES MINIMOS D E S D E LA HABANA 
INCLUSO L A S COMIDAS 
Ida, 
New Y o r k . . . . . . . . . . . . . . . $60,00 
New Orleans.. . . . . . . . , . $38.00 
Colón . . . $ 60.00 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para Neiv Tork, 
Para Kingston, Puerto Barrios, Puerto Cortés, Tela y Beliz* 
PASAJES MINIMOS D E S D E SANTIAGO-
Incluso de comidas, 
Ida. 
New Tork , . . . $ 50.00 
Kingston $ 15.00 
Puerto Barrios . . . $ 60.00 
Puerto Cortés . . . „ $50.00 
B a n c o N a c i o n a l d o C u b a 
í 4 L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 9» 
SERVICIO DE VAPORES 
Para informes; 
Walter M. Daniel Ag. GraL L . Abascal y SbiUMU 
Lonja del Comercio, Agentes, 




Capital . . . •..* • . . . , . , •»•*.«•• 
Reserva y Utilidades no repattldas 
Activo en C u b a . . . . . . 
CURAMOS L E T R A S PARA TODAS P A R T E S D E L MUNDO 
E l Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de interés aaual 
sobre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE €03 í CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá wctiflear caalctuler ¿Sffe» 
seacla ocurrida en ol paga 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
S e c c i ó n de C a j a de A h o r r o s 
Una 
Organización 
C A P A Z 
De adquirir 
Lo que Vd. 
Necesite. 







"Intercontinental Telcphonc & Tclegrapli Company" "Sistema ¡ t e so" 
Y A L P U B L I C O EN G E N E R A L 
B l Representante de «sta poderos» Empresa, señor Pascual Pietropaolo, hace saher a los Aceten!*-
ta« y al pübiicc en general, que ya han sido extraídas de la Aduana las cajas conteniendo los aparatos y 
Biaterial para la instalación dol LABORATORIO y la ESTACION C E N T R A L , la cual se fijará en el lugw 
de la costa conocido por la CHORRERA, VEDADO. 
Inmediatamente se dará principio a los trabajos de instalación. 
Todavía están a tiempo los que deseen invertir bien su dinero, adquiriendo Acciones de esta poderosa 
Compaaía, al precio actual de $15.00 porque tan pronto empiecen los trabajos, que será muy en breve, sir 
birán a $20 o $25. Diríjase hoy mismo al señor 
P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
AGENTE G E N E R A L PARA L A REPUBLICA D E Cl/BA, 
ManvaBa de Gómez N«s. 808 al 311. Apartado. 1707. Habana. 
B a r c o s d e C e m e n t o A r m a d o 
S E HACEN BARCOS. LANGHONES 
PONTONES, DIQUES F L O T A N T E S , &• 
A l f r e d o A m i g ó y C o . - A p a r t a d o 1 0 7 . - S a n t i a g o d e Cub^ 
PINTURAS Y BARNICES 
(SACOS PARA AZUCAR TIPO OFICIAU 
VALVULAS 
LXaftiLLC§ 
Y BARRO REFRACTAWtQ 




FERRETERIA EN GENERAL 
Se avisa yor este mec;io a los depo-
sitantes en ei,ía Sección que pueden 
i:resex:tar s i r libretab en Monena 
Nacional o Mnericana en nuestras 
Oficinas, calI-3 de Aguiar 106-108, a 
i partir del 15 t'el actual, para abonar-
les los Inter jsos correspondientes ál 
trimestre vencido en 31 de Marzo d^ 
"líil 9. 
Habana, Abril 4 de 1919¡ 
c 3024 10d-5 
] 
S C H M O L L F I L S & C o . 
O'Reiliy I I . Apartado 1677. Tel. M-2559. Habana. 
¡ A T E N C I O N ! 
H a c e n d a d o s , C o l o n o s y C o m e 
E l taller de Maderas y Barros de 
D e F E R N A N D E Z Y H n o * , S e e 
A p a r t a d o 9 6 » - C á r d e n a s . 
E s el mejor montado de la Repübl icae S i rven con ra 
s a s precios, como de ¡mt»ortaciónt Fabrican Gasas, 
Bateyes; hacen carros para caña . 
c 
1 , 1 
I I 
AI^O LXXXVi» D I A R I O D E L A MARINA Abril 8 de 1919. PAGINA T R E S 
P r a d o , N u m , 1 0 3 . 
FUXIIADO EN 1S35Í 
D E C A N O E N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 





H A B A N A 
S 1-40 
-t_ ., 4-20 
,. 8-Oü 
,.l<>-00 
P R O V I N C I A S 
1 mes $ 1-50 
3 Id. - 4-50 
6 Id. - 8-50 
1 ABo ..17-00 
E X T R A N J E R O 
3 meses $ 6-O0 
6 Id. 1 l-OO 
1 A ñ o ..2 l-OO 
REDACCION: A-6301. ADMINISTRA-APARTADO 1010. TELíMFONOS. 
CION Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA: A-5334. 
m a r i n a m e 
a m e r i c a n a 
Contra la opinión de todos los gran- eos: mas como en las condiciones de 
¿es diarios habaneros y de los más : urgencia en que fueron puestos por 
importantes hombres de empresa; con- ¡ obra resultan mucho más caros de lo 
tra el dictámen de la Comisión Con- i que costarían en tiempo de paz, y es 
sultiva de Industria, Comercio y Na- j claro que los particulares nunca es-
vegación; contra las conclusiones del ¡ tarían conformes con pagar la dife-
Ejecutivo nacional y, por último, con-j rencia de precios; como aún a los 
tra el parecer de la más elevada au- j precios normales no abunda el capi-
toridad marítima del Continente, Mr. | tal para tamañas empresas, mister Hur-
Edward N. Hurley, Presidente del Uní-1 ley, decíamos, está elaborando un plan 
ted States Shipping Board, que no ha- j para que esos dos mil barcos pasen a 
ce más de cuatro meses dirigíase a j poder de grandes compañías navieras 
los países hispano-americanos urgién-1 americanas, precisamente americanas, 
dolos a formarse una marina mercan- ;, de tal manera que no sólo reciban di-
te y a fabricar ellos mismos sus pro- i chas compañías una gran ayuda ofi-
pios barcos, alguien ha dicho recien-1 cial, sino que materialmente resulte el 
f a i t e o i n t e r n a c i o n a l 
A v i s o O f i c i a l : 
m la Junta celebrada el d ía 2 del corriente mes, se ha tomado 
el acuerdo de erigir el edificio propio del Banco, en los te-
rrenos que esta Institución posee en la calle de Obrapía , nú-
meros 35 y 37 , esquina a la calle de Aguiar. 
Por lo tanto, se avisa a los señores ingenieros y arquitectos que 
deseen presentar proposiciones para la construcc ión de ese 
edificio, que pueden pasar por la Oficina Central de 
Banco a recoger las bases y condiciones generales, 
del 2 0 del actual 




temente en la Habana que lejos de es-
casez, de tonelaje hay abundancia de 
barcos, cobre todo ahora que han co-
men/ado los alemanes que estaban en 
puerlo a navegar de nuevo bajo ban-
deras aliadas. 
Y como si Mr. Hurley estuviera es-
perando esa afirmación, tan audaz co-
mo falsa, acaba de declarar como 
puede verse en The Sun, de Nev? 
York del 30 de Marzo que durante 
los próximos emeo o seis años habrá 
una gran escasez de barcos, tanto de 
pasajeros como de carga. "For the nex) 
five or six years—dice Mr. Hurley— 
there will be such a shortage of cargo 
and passenger ships that all the Go 
vernment's fleet in prívate hands 
should be opere ted at a handsome pro-
fit." # 
Esta escasez de transportes mercan-
tes preocupa a mister Hurley—que no 
habla de memoria ni por bajos mó-
viles sino en defensa de los más al-
tos iriereses humanos—al extremo de 
estar elaborando un proyecto median-
te el cual unos 2,000 buques manda-
dos construir por el gobierno durante 
la guerra para hacer frente a las des-
trucciones de los submarinos alemanes, 
pasen a ser de propiedad particular, 
teniendo en cuenta que en todas par-
tes A gobierno es un pésimo adminis-
trador, a fin de resolver en lo posi-
ble el problema de la gran demanda de 
embarcaciones durante los próximos 
seis años. 
BANCO INTERNACIONAL D E CUBA 
Habana, 4 de Abri l de 1919. 
r s o n a l e e s 
costo de los barcos pagados por el go-
bierno americano. 
Así resulta en efecto, puesto que se 
trata de vender aquellos barcos a las 
compañías navieras a plazo y en tér-
minos tales que el mismo barco pague 
su precio con lo que produzca. Y co-
mo si esto no fuera bastante, todavía 
se trata de crear un fondo para ayu-
dar pecuniariamente a las compañías 
que de pronto no obtengan utilidades. 
L a autordiad indiscutible de mister 
Hurlev.. por sí mismo y como cabeza 
de uno de los organismos más impor-
tantes del mundo en materia de ma-
rina, the United States Shipping Board, 
prestan al proyecto una enorme im-
portancia, siendo para Cuba de gran-
de actualidad. Por él se verá que no , . 
. i A las muchas enhorabuenas qiie,por 
estábamos pidiendo gollerías, sino que, su feliz retorno ha recibido este dis-
por e! contrario, era muy modesta "1í!"ifo hornbr1e de negocios y ex-
. , , „ célente amigo de esta casa, unimos, 
nuestra pretensión, cuando pedíamos j con placer, la nuestra. 
del Estado una pequeña ayuda en for-
mación de ;t.'i nuevo censo que sirva de 
base a la ro<. tificación de las listas elec-
torales y sobre las reformas que la expe-
riencia y el clamor público vienen exi 
giondo eu i iitstro régimen electoral, re 
1 reduzco en lo que a este particular se 
refiere mis Mensajes de 14 de diciembre de 
1014, 3 .1í Abril do 1910, 9 de Abril de 
1917. y 2 'ii; noviembre de 191S. 
Me proponso dirigir oportunamente al 
Honorable Congreso un Mensaje especial 
erntentiv.i de las recomemU-ciones 'con-
cretas que ju/.gue oportuno trasmitirle con 
vista do Ion informes y parecí-res que ten-
go solicitadok del ilustre expresidente de 
1? Comisió:i Consultiva de 1906, a cuyo 
cargo estuvo en, grmi parte la ponencia 
de la vigente Ley Electoral, Mayor Ge-
r.eral del Klército de los Écciidos Unido.-; 
T.-noch IT. C.'rowder, que con autorización 
de su gob.loxno se halla en esta capital, 
por indicación mía, dedicado a dicho im-
j portante esíudlo y tengo la seguridad 
de que excepcional competencia en la 
materia •??r'i de grande y positiva utili-
dad para las recomendaciones que opor-
tunamente someteré al examen y resolul 
ción del Eicnorablc Congreso. 
ESTADO 
Desd:} <•! 23 de octubre úllimo hasta la 
fecha, se han expedido 18 pasaportes a 
funcionar)'ijj fiiplomáticos y consulares de 
li ReptiblicA y i! pasaportas especiales a 
distintos funcionarios; se Pan extendido 
4 Patenfets a funcionarios diplomáticos y 
consulares, y además un Pleno Poder, 
se han reñbido 11 juramentos a otros 
tantos inien'bros de los Cuerpos Diplomá-
ticos y Consular de la República, y se 
1 an exptdilo 37 cartas de Naturalia-
cifn. 
En Audiencia Pública y con el ceremo-
nial de estilo fueron recitados: el 12] 
de diciembre próximo pasado, Sm Exce-
lencia el sefior doctor Aníbal Velloso Re-
lio, Enviado Extraordinario y Ministro 
I'ienipoton.'iario de los Estílelos Cuidos 
del Brasil; el día SO del laísmo mes, Su 
Excelencia el señor doctor Fidel Muñoz 
Podrígitiz, Enviado iCxtraordinario y Mi-




Respetuosamente reitero al Poder Le-
{rislativo las indicaciones que le hice en 
futeriores mensaies y que, en concreto, 
son las q je a continuación se expresan. 
Aumento de la cantidad censignada en 
Presupuesto para pagar los alquileres 
de las casas que ocupan los Juzgados d-J 
la RepúblP.i. 
Estable ¡nnient.o del procedimiento ne-
cesario pan poder abonar ley honorarios 
que devenguen los Peritos que, no per-
cibiendo siieido del Estado, la Provincia 
ni el Municipio, presten sus servicos en 
causas crii-iiiiales 
Aument't de 1." cantidad señalada para 
Muebles d< I Podtr Jo.dieia!, pues con la 
iiisignific.iiite suma do $-1,000.00 consig-
nada para di), es d; todo punto impo-
sible atender a ese servicio 
Aumento de la cantidad que se destina 
para "Serv'nos Periciales", que figuran 
entre los fastos diversos del Poder Ju-
dicial, puerro que los tres mil pesos asig-
nados aí ftftv'íto no alcanzan míís que para 
los cuatro p(ritos existentes que prestau 
sus servicios en los ocho Juzgados de 
Instrucción y Correccionales y la Audien-
cia de la Habana, que se dividen en dos 
Mercantiles v Calígrafos y dos Cerrajeros 
y Carpinteros; los cuales deben aumen-
tarse al núii'ero necesario para que este 
servicio sea atendido sin el esfuerzo ex-
traordinari > que tienen que realizar esos 
auxiliares para poderle dar cumplimiento. 
Aumenta, la cantidad consignada para 
Material de os Juzgados, no tan solo por 
el alza de l.-.s precios de los efectos de 
escritorio, libros e impresos, etc., con mo-
tivo de la guerra europea, sino también 
porque resulta insuficiente, puesto que 
COn esa mis aa cantidad hay que atender 
a dos Juzgados más de nueva creación. 
Aumento de la consignación para Fun-
cionarios Habientes e Interinos y Casos 
de doble p iga, dado que es insuficiente 
la suma de S20.000.00 destinada a ese fin. 
En cuando a las reformas de carácter 
legal que ckben Introducirse en nuestro 
Derecho Positivo, estimo una vez más 
como de rrgente necesidad la del Código 
Penal, pu;-; como es sabido muchos de 
sus preceptos no corresponden a la actual 
situación do nuestra República, estando 
tan evidenciada esta necesidad que el pro-
pio Congreso ha indicado su propósito de 
reformarlo. 
Las mismas consideraciones pueuen adu 
cirse acerca del Código Civil, algunas de 




DOX FRANCISCO BASOA 
En el vapor Alfonso X I I ha re-
gresado de la madre patria el señor 
Francisco Basoa, personalidad bien 
conocida en las esferas comerciales i 
del país. 
Reconfortado por la grata estancia I 
en el solar nativo, se reintegra el se-
ñor Basoa a nuestras actividades mer-
cantiles con entusiasmo centuplicado. 
P b 
D E A C E R O 
157 
I n t e r e s a n t e 
Ordene su máquina de sumar: ?! 
Estilo número 3. vale $5.75. E l Esti-
lo de Luxe, en elegante estu'-.ne d^ 
cuero, $11.50. Ahorrará tiempo, tra 
bajo, salud y dinero. Globos de goma, 
a $3.93, neto, gruesa. T H E NOVflLTV 
STORES, Apartado 50, Maceo 76, 
MATANZAS, Cuba. Solicitamos Agen 
tes. 
C2587 10d.-2S 
P r ó x i m o a desocuparse un gran 
local, en la parte m á s cómerc ia l igualmente 
el lo de febrero del corriente, _ , . , ~ , ^ ti- .. deben reformarse .•Jenc-ja el señor doctor Hans Qveo • \ 
Sulzer, Onviado extraordinario y Minis- "p . t-.i • t • j i y~ í j como antes de í tío Plempoienciano de la Confederacio'i , . Poder Lef/r.-dativc Suiza. I , , 
¡cion industr.Ul, que sustituya 
Se há erncedido Exequátur de estilo a cuada c inadecuada 
tres funciona ríos Consulares Extranjeros 
h.';bilifáiuloloó para el ejercicio de las 
funciones ptepias de sus enrgos. El Se-
cretario de Estado con idéntico fin ha 
concedido ü Autoriaciones de estilo a 
funcionarios de igual índole; y ha sido 
cancelada una Autorización. 
Insisto t: 
de estable ;, 
tiva, la tu 
mayor encoi 
te para cui 
establecimiento, 
he manifestado al 
una nueva legisla-
la anti-
que nos rige, 
mhién sobre la conveniencia 
i.- la codificación admiuistra-
1 sería una obra digna del 
:;io y por extremo convenien-
quier elemento integrante del 
país; así como también la creación e im-
plantació'i le los Tribunales de Menorf̂ '. 
tan neces.irus para reformar la juventud 
ma de subvención al constructor, pa-
ra fomentar la marina mercante cu-
i baña, ya que los Estados Unidos no 
sólo consideran que deben ayudar a 
la suya sino que se disponen a que 
esa ayuda sea de tal magnitud que cu-
bra el costo del barco y favorezca el 
resultado de la empresa. 
Consideramos de positivo interés pú-
blico presentar en detalle el magno 
proyecto americano; pero como de ha-
cerlo ahora mismo resultaría demasia-
! do l'.rgo este artículo, el lector nos 
En el terreno de las puras teorías,! permititá que lo hagamos separada-
lo más sencillo fuera vender esos bar- mente. 
DIARREA MEMBRANOSA 
La presencia de falsas mebranas, a 
Teces sanguilentas, en las dispon-
Clones, es debida a la descamación m-
testinal, con espasmos e irritación al 
ucto. Se cura con el Elixir Estoma-
cal de Sáiz de Carlos. 
Dr. Claudio Fortún 
Especialista en partos, Cirugía, en-
fermedades de señoras y de la sangre. 
Ccesultas de i a 4. Campanano, 
1^2 Teléfono A-8990. 
V I C E N T E GONZALEZ DE LLANO 
An&éhe, po? €1 ferrocarril Central, 
salieron para Sancti Spíritus nues-
tros distinguidos y queridos amigos 
Vicente González de Elano. propie-
tario muy popular en la citada re-
gión, y Antonio Alonso, talentoso in-
geniero de altos méritos y de presti-
gio conocido en Cuba. 
Les acompaña en su viaje el cono-
cido industrial señor Fernando Fer-
nández, dueño de L a Dicbosa, de Obis-
po y Compostela. 
Lleven buen viaje. 
S I L L A S 
P L E G A 
D E M E P L E . 
1. Pasaiál-Baldwin 
ObispOj 101 
le la Habai ta, propio para un al-
m a c é n , se admiten proposiciones 
y se dan informes en O'Reilly, 2 , 
café . 
CS736 j llab. 
¡ Dr. Hernando Seguí 
1 CATEDRATICO ÜE LA UNlV£RiIDAO 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s . 
P r a d o , 3 8 ; de 12 a 3, 
C2704 Ind. lo. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciesc en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Por Decreto número 1.749, de fecha 31 
de octubre de 1918, se deelarú que el Go- ¡ delincuente. 
bierno de 'a República de Cuba reeono-i Estimo de mievo conveniente, que se 
cida la existencia de un estado de beli-' dicte el proeedimiento a que deben ajus-
S'eraneia a 'ivor de los pueblos cheeoes- tarse las apelaciones de los fallos de los 
lováeos, organizados, y en lucha armada j Jueces Colecciónales, que preven los in-
con los Imperios de Alemania y Austria cisos tercer) y primero de los artículos 
Hungría, v pe declaraba también que! 131 y 138, respertivamente, de la Ley del 
reconoce al Consejo Nació- Poder Judicial, para que dejen de ser 
nal Checoeslovaco como Gobierno de fac-i ejecutivos, y, por ende, que un Tribunal 
to belígeranle investido con los poderes I uniperson il 710 sea bastante—.cuando de 
necesarios 'jara dirigir los asuntos pertí-: delitos se •••ate—, para imponer penas que 
nentes y militares de los expresados pue- i puedan afectar el honor de cualquier per-
blos, • sona; 
Por Deecíto número 118, de fecXa 16i otra ú(í las reformas que debe acomo-
de enero del corriente año, se nombró De-j terse e8 Ia ,le la ^ dc Indultos de 1870 
legado pj-eniootenciario de la República por resultíl 
er. In.,-; Conferencias de la Paz, que debían j apHcabtes • 




P R A D O 1 1 9 . 
k m ú m trsjgs dril ijlaoco m 
8729 10 ab 
8301 15 A 
B A N K O F C A 
r ^ O . D E RESERVA. ACTIVO TOTAL. . . 
FUNDADO EN 1869. 
i? 15.000,000 
li>,500.000 
QUINIENTAS CINCUENTA SUCÜRSALFS! 
Y1V¡ÍÍ7^ 1 OCHO SUCURSALES ifN CUBA 
CINCO SUCURSALES E N LA HABANA 
NEW^vn^T'2 Sa,£.1í̂ ildin88. Princes Street. 
n x ^ ^ 9 ^ } > : 08 Willian Street. 
0-v^Cí3IjOÍA: Plílza de Cataluña, fi. 
C'AKT n ^ n n i ^ i 0 1 ^ 6 1 133 Plazas Bancablí 
i" PESETA^ CR1EPIT0 Para viajeros en DOLLA 
i tVt̂ 8.1?^™*5 sin descuento alguno. 
^ < & & B ^ l ^ l 0 d ^ L A H O R I * > s * •<úmit™ * * * * * 
del mumlt 
LIBRAS Se expiden >TEKL1NAS 
R. 
1 delante 







l iEATTi' . 
E. W, BAIX. 
o m p a ñ í a C a m e y ü e y 
Dr. f. García Cañizares 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d 
A U M E N O J L R E S 2 2 , 
I V I a r i a n a o 
C o n s u l t a m é d i c a s : L u n e s , 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , de Z a 
P i ó h a c e v i s í r a s a d o m i c i l i o 
A V I S O 
Se cita por este medio a los seño-
Ko tema a Sa Influenza 
Temor constante a coger la enfer-
medad es casi seguro de predisponer-
le a ano para ello. Lo sensato es de 
observar constante aseo personal, ba-
cer g .̂rijaras con un buen antiséptico, 
participar del aire libre y del < .iloi 
del sol y reforzarse uno y toda .-:u fa-
milia cou la KMULSION Dl-J SCuTT, 
de puro aceite de hígado de bacalao 
con bipofosfitos, reconocido como el 
mejor preventivo de las aleccione.i de 
las vías» respiratorias. 
mes, al doctor Antonio Sánchez de Bus-) Prac"c 
tamante, rurorizándosele y dándosele los! ces 
poderes necesarios para que ejecute y des 
empeñe los deberes de ese cargo, de con-
formidad con la Ley. Por Decreto núme-
l re 110. d eigual fecha, fueron nombrados, 
en coraisi6a: Secretario General de esa 
\ delegación, "i señor Guillermo de Blank 
¡y Menocal; Secretario auxiliar el doctor 
j Miguel Angel Campa; Agreado, el señor 
( Pedro Martínez Fraga ; y Agregados Ho-
j norarios, los señores Gustavo Sánchez de 
' Bustaman'..? y Luis Machado Ortega. 
Continúan pendientes de la aprobación 
del Senado, i-I Areglo firmado en Madrid 
el 14 de abril de 1891. concerniente a la 
represión de. las falsas indicaciones de 
procedencia de mercancías, revisado en | 
Washington el 2 de junio de 1011: el íir-! 
mado en la misma capital, el 14 de abril l 
dc 1891, liara la Inscripción Internacional! 
de las M uvas dc Fábrica o de Comercio, | 
revisado en Bruselas el 1+ de diciembre! 
de 1900 y en AVashington el 2 de junio de; 
1911 y i,I Convenio de Unión de París, 
I de 20 de 'nrrzo de 1883, para la Protec-j 
i ción de ia Propiedad Industrial, revisa-1 
do en Bruselas el 14 de diciembre de* 
i 1000. y en Washington el 2 de junio de! 
I Ipil: todos dios de la Unión Internacio-1 
i ,íal para ht Protección de la Propiedad1 
Industrial. 
res accionistas de esta Compañía pa-
ra la Junta General (continuación de 
la del 22 de Febrero próximo pasado) 
que tendrá lugar en las Oficinas de la 
misma (Manzana de Gómez, Dpto 251) 
el Martes, día 15 del presente mes, 'j 
las 2 en punto de la tarde. 
Habana, 5 de Abril de 1919. 
LEON BEOCH, 
Secretario. 
C3067 alt. 3d.-6 
Dr. V. Pardo Casteiló 
DE 1A)S ¡HíSPiTALEiS M K NEW ¿UUK, 
FILADELFIA Y "MERCEDES." 
EníermcdadCí de la piel y avarlust». 
Eitermedades venéreas. Trutamlentofi por 
lo;- Rayos X. Inyecciones <;e Salvarsán 
Prado, 27 lels A-íW:5; £-'¿528. De H a t. 
Asimismo se encuentran pendientes de 
Ja aproba-iiói) del Senado, el Convenio In-
ternacionil tohré el 
Haya el 2:! ae enero ue por ios re-i q̂ e 
Iresentan-.os de diferentes países y por Realmente 
Cuba en 3 dc mayo de 191'); el firmado / n^tración 
en Bruselas el 23 do seplbuibre de 1910, de jueces icgos 
muchos de sus preceptos in-
i5 "ti algunos casos. 
referente al Registro Civil, la 
ha demostrado que no son efica-
plazos dados para inscribir los 
nacimientos rfne no se hubiesen hecho eu 
i su oportunidad, por lo Que se aconseja 
la conveniencia de dictar una Ley que 
las consienta en todo tiempo si bien de-
I be multarse a la persona encargada de 
hacerlo a su debido tiempo sin haberlo 
j verificado. <¡ 
, Hamo asioiismo la ilustrada atención 
I del Congreso acerca de la necesidad dc 
uniformar la legislación Notarial que nos 
rige, dadas las múltiples modificaciones 
l Introducidas en la misma desde el prime-
I ro de enero de 1899. 
manto al Registro Mercantil debo 
también, en que se dicte una pro-
le tres a seis meses, para que den-
dicho plazo puedan los comercian-
tes e industriales hacer las inscripciones 
que no hubiesen efecruado oportunamente 
sin la peíiilidad que les impone el ar-
tículo cuarto de la Qrden 400, dado que 
son mucln.s las solicitudes de condona-
c'ones de nrittas que se presentan por 
los mismos, alegando ignorancia o desco-
nocimiento del precepto legal citado. 
Es también necesarísimo y no debe per-
dtrap la oportunidad de acometer la re-̂  
forma de la Ley del Poder Judicial en 
cuanto a los nombramientos de Jueces 
M un i'1 pales. 
El artículo 50 de esa Ley previene que 
on lo posible sean preferidos los (lúe 





c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e 
C o m e r c i n d e i n H a b a n a , 
Por 
S e c c i ó n d e B e n e f i c e n c i a 
A B A S T A DE SÜM1MSTR0S A L A CASA DE 
ba^'poí:Ui!r^0. de esta S e c c i ó n 
P ^ t e s ef a otros tres- los si 
1,1(1 "La p mlmstros a la Casa de Sa 
^ a e s avrnSlma Concepción"- pan 
SALUD 
BLiP?or la D i r e c t i ^ s e 0 ¡ a c X a a m ° " de A B R ! U ~Las ProP0^ciones se airi-o^CA R f T D A ^ : 1 Y a L ^ s a : c a n a PU- giran al señor Presidente de la Sec 
Conserven su dentadura usando el insupárable polvo denterífico marca 
Lion, deja los dientes blancos como la nieve y un sabor agradable 
También bemos recibido un inmonso surtido de Varillas Sahumeri'i 
para matar mosquitos. 
PARA C U R A R UN R E S F R I A D O 
EN UN DIA, tómese L A X A T I V O BRO-
MO QUININA. El boticario devol-
verá el dinero si no le cura. La firma 
de E . W. G R O V E se halla en cada 
cajita. 
: ayo 
d 2.'5 d 
para la Unil'icación de ciert 
Materia de Abordaje y de Auxilios y Sal-
vamento M.uítimos, y el Tr-itado de Amis 
tf'd, Comdivio y Navegación, celebrado con 
1? República Peruana. 
pío, firmado en Lai dos Municipales de tercera clase, aun-
d  1912, l  ue no se ?cs exigirá esa condición, y, 
c  | Realmente, js un peligro para la Admi-
Justicia ponerla en manos 
aunque por otra parte. 
Visite al "Sol Naciente' O'Reilly.SO. Teléfono A-87S0. 
C2998 alt. 10d.-4 
ras y pescado fresco, verdu-
ra on ^meral. 
tro S o c t r ^ l f Ce1,ebrará eü 61 Cen-al a las ocbo p. m. del día 9 
de Beneficencia v el sobre ex-
presará el suministro a que se refie-
ra. En la Secretaría General, en ho-
ras hábiles pueden ser examinados 
los pliegos de condiciones. 
Habana 4-, de abril de 1019 
( ARLOS MAIM T. 
C3013 Secdetario Geir rai 
OKA ION 
¡ o o z a i j F e ú r i s o 
V/ genoias y üei Uospiiai ei&tu.etu Una 
TT'SibClA LISTA E-N VIAS tJiíNAKIAM 
Jlt y entermedades venéreas. Ciatoscopia, 
caterisrao do los urétereu y examen 
riiiOii \>Of ios Hayo» X. 
TNVECCIONES l)E .VEU8ALVAKSA>-, 
C XO^SCLTAS DE ilO A 12 A. M. * DE > S a 6 p m,. en la call« «M 
fi02-J 30 ab 
(HULES DE PISO) 
T i p o s M a d e r a y G r a n i t o . 
Al por m a y o r y deta l l . 
J 
Continúan en estudio las negociaciones 
entabladas para la celebracífn de Conve-
nios que regrlen el cambio de giros pos-
tales entre Cuba y los sednernos de la 
República francesa, Kep.iblka de Chile. 
Costa Rica, Fceino Unido do la Gran Bre-
taña e Irlanda, Colonias T'.ritá nicas de 
las Antillas, Islas Babamas, y Reinos de 
Kalia y Kspaña: encontrándose on idén-
ticas eondiciones los proyectes de Conve-
nios parí <l Canje de bultos Postales en-
1 ro Cuba y los Gobiernos do los Estados 
Vnidos de América, Gran Lictaua, Costa | 
Rica, Chile y "España. 
En igual et.tado se hallan los proyectos] 
dc tratados comerciales entre Cub'i y la«| 
Kepúblicas de Chile, Estados Unidos de 
Venezuela. Costa Rica y Haitf; y un Con-
venio Cons.llar relativo a la represión dc 
las falsas indicaciones de vrocedencius de 
ihercancías con ol Gobierno de los Países 
Bajos. 
En los meses de Julio de 1918 a febre-
ro del año en oarso, se han recaudado 
por Derechoá Consulares ||638.803|3!£; y fei 
ésta ha fcido la recaudación de ocuo me-
f>n' el número de letrndos que se necesita pa-
ra proveer as plazas de jueces munici-
pales propieí^.rios y suplentes sería tan 
crecido, que habrá pocos qne se presten 
p. ocupar los Juzgados Municiales de 
localidades de poca importancia, llama-
aas de te.Y-cra clase. 
En mi sentir pudiera remediarse ésto 
si se estableciese que ol cargo de juez 
municipal sirviera para ingresar en la ca-
rrera judróal, señalándose a ese cargo 
irn sueldo fi.'o. 
Otra «Id ips soluciones que indicaba en 
i anterior Mensaje y la cual debo recordar 
1 ahora', era In de disponer que para aque-
I Pos lugares donde no fuese posible en-
contrar Lef.nido se llamase a concurso a 
! los que se (royeran con condiciones para 
j ocupar dichos puestos y sufriesen un 
I examen práctico como el de los procura-
dores ante las Audiencias respectivas, o 
permitir «pío aspiren a esos Juzgados Mu-
I i icipales, ( liando faltasen letrados, los 
i f.ue tuvi.ísjn títulos de procurador y po¿ 
¡ í.itimo también podría exigirse que. por 
I le menos, f.scsen letrados los jueces mn-
i nicinales de Cabeceras de Partidos, 
i Recuerdo también al Honorable Con-
greso la enveniencia de 
gado Mncicipal en Páréj 
Municipal de Puerto Radri 








• Icularse e(ne 
• $1,000,000-00. 
total del término munici; 
An tilla, del 
Palma 
término 
De >i804 $608,"03-32 corresponden, apro-
xlmadámente, n los Consulado*, establecí-
Obispo y tuba 
oes en 




n les es 
(•(•Sil 
Estados 
i iento; a los 1 
< 1 V.i por clevi 
el Reino Unhl 
7 p jr ciento: 1 
e< ¡«low en la lí 
por ciento n h 
Unidos de América, 
I ;iblpciiuieiitos 
•: a los eht;i -
delj marito. 
I Sorinno 
r.unicipal de Holguín. 
Xo vacilo en indicar al Congrest 
ee hveniencla ele la concesión de un 
dito pan adquirir y sostener una ( 
ámbulan'i'>i automóviles, con destino a 
lot; JnzgadoB de Instrucción de la Haba-
nr miê  -n moKinles casos hechos dolic-




restant! I (Pasa a la págrina CÚATSC 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA ftlARlfU Akil 8 de 1919. ^ 0 L X X X V Í I 
e 
(Viene de la T R E S ) 
mjdirri';! In rápida constitución del Juz-
gado on (ii?Lintos lugares apartados de 
toda vlii do eomrnicación y surge enton-
ces la dificinltad del traslído y la nece-
sidad de solicitar la del Cuerpo de Poll-
<í:i u otro Departamento del Estado, que 
Iíis más de las veces no se facilitan por 
l allaráe ocupadas en el servicio a que se 
itcstinaii. 
l)ol)o insiiílir en la necesidad del au-
ibento de i:i subvención de dos mil pesos 
tjue actuaUuente recibe la Academia do 
Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de 
la Habana para los servicios que de ella 
reclaman los Tribuniles y demás autori-
dades, a la cantidad do cuatro mil pesos 
anuales, procetliedo asimismo insistir so-
bre la indicación de que so aumente el 
in'nncr.) de auxiliares y subalternos en los 
Juzgados y Tribunales de. la República 
en considei-ición al notable aumento de 
trabajo en los mismos, motivado por la 
bey de Pensiones a los Veteranos y la de 
iJivorcio. 
GOBERNACION 
Desde el día nueve de octubre del ano 
próximo pasado hasta donde alcanzan los 
datos del -interior mensaje, se han sus-
pendido ocha acuerdos de Consejos Pro-
vinciales y veinte y ocho de Ayuntamien-
tos. 
Debido r. protestas contra las procla-
maciones olectorales, sólo tomaron pose-
sión de sus cargos el primero de dlclem-
No Tenemos 
Mercancías Atrasadas. 
Nuestro Surtido de 
Verano es Flamante. 
9 } 
Inclán 
Teniente Rey 19, esquina 
a Cuitó 
bre, los concejales do ochenta y cinco 
ayuntainiei'ius, entre los lt- que existen 
en la Uep-Udica, y. aún ocho de aquellos 
Organismos no llegaron a elegir en el 
.nisiuo acto su mesa definitivo para cons-
tituirse legalmente. Da mayorra de los 
Ayuntamientos restantes lo han ido veri-
ficando a medida que se resolvían las re-
clamaciones establecidas faltando por lle-
nar esa for iialidad los de Cabañas, Jaru-
co, íA.breus y Santa Cruz del Sur. Además, 
S'- encuoutran pendientes de elegir de 
nuevo mi mesa definitiva, los Ayunta-
mientos de Perico y Matanzas, cuyos 
r.cuerdos, tonados oportunamente, sus-
lendió el (icbienio I'rovincial. 
Dos Congrios Provinciales, excepto el 
de Santa ClJ»rá cuyas elecciones han sido 
l rotestadas y en parto anuladas por el 
Tribunal Suiremo, también se constitu-
yeron legaiineufe el día 23 de febrero, ;> 
pea el designado para ese acto por la Dey \ 
Orfrúnica qne los rige. , \ 
El Conscj) de la Habana dió posesión 
ni gobernador electo en laa anteriores 
elecciones generales, señor Alberto Ba-
rreras. 
En tétnitnos generales puede decirse 
S V ^ i S " í t ^ ^ ^ ^ í l v ^ Í F A R A SOCO.RHEe P LOS F A M j -
ciando .Vü.5 i .dos deliberr.livos en las 
a c i l o s B ú l g a r o 
E N C U L T I V O L I Q U I D O 
La manera, más científica de emplearlos para combatir las infec-
ciones intestinales. Cultivados cada día en su propio medio, 
PREPARADOS EN L O S LABORATORIOS 
B L U H M E - R A M O S 
F 
C 28tí* Cd-J 
fecha > ilan las leyi 
Bonito estilo de bata muy nnero en 
su corte y eombinación de ador-
nos. Entredoscs y encajes de imi-
tación en nansú y en xoal de buena 
clase. Cinta detrás, rematando con 
un ancho lazo. Muy caprichoso. 
Todas tallas. 
S ó l o por $9 -98 
Todos los íraiiTías pasar por de-
lante de estos Almacenes. 
A Vinud ('•>• un fallo de IqS Tribunales, 
tuvo quo vosolver do micyo el Poder Eje-
cutivo sobro el recurso de alzada inter-
puesto po,* el señor Narciso Darna, contra 
tu providencia gubernativa que le suspen-, 
dió en sus funciones como Alcalde Myi-. 
nicipal de Corralillo; recurso declarado 
con lugar en diez de enero, disponién-
dose al propio tiempo la reposición del 
apelante. 
En el período transcurrido desde el 
anterior Measajo se han hecho denuncias 
contra determinadas Administraciones 
Miunicipales que han dado origen a la ini-
ciación de expedientes de investigación 
para depurar responsabilidades, confirién-
dose esos trabajos a los respectivos go-
bernadoras de provincias en quienes ex-
presamente se ha delegado para ello, en-
contrándose 'odavía^ en trámite de resolu-
ción el resultado de estas investigaciones. 
Recomiendo nuevamente al Congreso la 
necesidad y conveniencia do la reforma de 
la Ley Electoral en cuanto se relaciona 
con el pago de los gastos de las Juntas 
Provincitilts y Municipales Electorales, de 
cuya reforma se propuso lo pertinente 
en anterior Mensaje. Este asunto deman-
Ua una pronta solución po: obviar las 
series de dificultades que en cada ejer-
cicio econóiuico se plantean entre los 
Consejos y Ayuntamientos y las referidas 
Juntas- Electorales. 
Los meimientos obreros que se han 
sucedido 3 ra inusitada y lamentable fre-
cuencia, de tlgún tiempo a esta parte, y 
con tendoncia a generalizarse, a partir 
desde noviembre de 1918, aunque se ha 
logrado soi icionarlos hasta ahora satis-
factoriamente, son, a no dudarlo, conse-
cuencia de r.n estado de agitación mun-
dial a quo no ha podido sustraerse la 
República, y producto de la situación 
creada en diversos órdenes por la tremen-
da lucha sostenida en el continente euro-
peo. Ello reclama ciertamente la aten-
ción del írobierno y hace indispensable 
que recomiende al Congreso la votación 
de leyes que contengan adecuadas refor-
mas en el orden social y la adopción do 
otras tendientes a obtener importantes 
rebajas en los precios de los artículos de 
primera horésldsd, de modo que la ca-
réstfa do la vida no resulto factor propi-
cio a esos ••jovimientoa. 
De nuevo he de recomendar al Poder 
Legislativo la necesidad de votar una 
Ley de Retiro para el Cuerpo de Policía 
Nacional, por ser del mayor interés, ya 
que inspirada como habrá de estarlo en 
un alto espíritu de justicia y en los más 
sanos principios de equidad, brindaría se-
guramente a los miembros del Cuerpo, en-
vejecidos o inutilizados en el servicio, 
justas compensaciones, garantizando su 
porvenir en la medida do lo posible y 
amparando a la viuda y al huérfano cresva 
lido. 
Esa Ley íonstituiría, por otra parte el 
más poderoso y eficaz estímulo para los 
servidores dei gobierno j pormitilá dotar 
a la Institución, de elemento joven y 
vigoroso de -jue está necesitada, tras vein 
tt años de fundado el Cuerpo de Policía 
Nacional, con la muy atendible circuns-
tancia de que no irrogaría perjuicios al 
Tesoro Nacional puesto que no lo impone 
gastos. 
(Continuará en la próxima edición). 
LIARES DEL VIGILANTE VIOLA 
E l Consejo rrovincial TOtó un crédito 
de 200 pesos.—Incidente entre los se-
ñores de la Fe y Betancourt. 
De^ijués de aprobada el acta de la 
sesión anterior, pasaron a varias co-
misiones distintos asuntos que- habían 
quedado sobre la mesa. 
Se tr?Ji6 a continuación de la mo-
ción de los señores Betancourt, Qui-
jano, Freyre, Ruiz y de los Ríos, en 
la que se ped'.a un crédito de 200 pe-
sos par asocorrer a los familiares 
del vigilante Violá. 
E l señor Daniel de la Fe solicitó 
que se votaran también otros 200 pe-
sos con destino a los familiares del 
matador de Violá, y esto produjo un 
incidente personal entre los señores 
de la Fe y Betancourt, que se opuso 
a la enmienda del primero. 
L a sesión fué declarado secreta y 
a puertas cerradas permanecieron 
cerca de una hora los consejeros, has-
ta lograr que el señor de la Fe re-
tirase su proposición, aprobándose la 
del señor Betancourt. 
También fueron aprobados ayer los 
siguientes créditos para socorros a 
necesitados. 
Cincuenta pesos para la poetisa 
Mary Menéndez Ros; 25 pesos para 
el señor Manuel Pastor Hernández 
N E C R O L O G I A 
A una avanzada edad dejó de exis-
tir en. esta ciudad en la mañana fí^ 
último domingo, el que en vida fue 
nuestro estimado amigo el señor Ro-
sendo Díaz. 
Descanse en paz y reciba su des-
consolada viuda y demás familiares, 
el más sentido pésame por ían irre-
parable pérdida. ^ , 
C A M A R A M U N I C I P A L 
INAUGURACION DE LA NUEVA 
L E G I S L A T U R A 
Celebró ayer sesión la Cámara Mu-
nicipal para inaugurar el segundo pe-
ríodo deliberativo del año actual. 
Presidió el señor Albarrán, actuan-
do de Secretario el señor Miguel An-
gel Gai'cía. 
Concurrieron diez y seis señores 
concejales. 
Se acordó, a propuesta del señor 
Fernández Jíermo, que la legislatura 
inaugurada hoy, conste de veinte y 
cinco sesiones, que se celebrarán los 
lunes, miércoles y viernes, de 4 de 
la tarde a 7 de la noche. 
Después fué aprobada el acta de 
la Itima sesión del pasado periodo 
deliberativo que por ministerio de la 
publicamos un amplísimo extracto en 
nuestra edición del domingo, fué leí-
do a continuación, acordando la Cá-
mara darse por enterada. 
Y no hubo más. 
Rialto! 
Se ha impuesto el bello cine. 
Desde su apertura, en la tarde del 
sábado, afluye el público al espacioso 
y reluciente salón. 
Tanto por la puerta principal de 
Neptuno como por la que da al café 
Las Columnas hubo ese día y hubo 
también ayer un inusitado ¿esfile de 
espectadores 
Alaban todos el buen gusto desple 
gado por los señores Fernández y 
Hermano en el arreglo, adorno y dis-
tribución de Rialto. 
E s noche de moda hoy 
imera de la temporada. 
Las tres tandás de que consta eí 
espectáculo aparecerán cubiertas cen 
bonitas y recreativas cintas. 
R I A jL X O 
P r i m e r a N o c h e d e J M o t í a 






PREPARADO EM LOS 
CAaORATORlOS DE LA 
' " S A L V I T A E " 
ley quedó cerrado el miércoles, aun 
Calonge y otros 25 pesos para la I que ese día no pudo celebrarse se-
señora Lucía Quero y sus cinco ni- sión por falta de quorum, 
ños faltos de recursos. E l mensaje del Alcalde, del cual 
V e l o s p a r a s o m b r e r o s 
A c a b a d o s d e r e c i b i r 
ESTRUGO Y HERMANA, AGIMCATE No. 58. 
N U E S T R O SOMBRERO 
Bteíará de Moda Pero no es Hlgiénk*. 
E l hombre greneralmente compr» 
j un sombrero que está de moda, pero 
estos sombreros causan desazones. 
Los calvos aumentan todos los díatL 
i Los sombreros cobijan gérmenes pa-
rasíticos que se desarrollan y minan 
i la vida de las raices del cabello, 
j Cuando éste empieza a caer y e\ 
i cuero cabelludo se cubre de caspa, es 
I señal segura de que esos gérmenes 
Incontables están entregados a su la« 
bor nefasta. Sólo hay un medio d* 
sustraerse a sus estragos, y es la apld" 
ración del "Herpicide Newbro" al 
cuero cabelludo, de C5¿yas resultas s« 
extinguen los gérmeixuj y el pelo con 
seguridad vuelve a crecer. Cura la 
comezón del cuero cabelludo. Vénde-
se en las principales farmacias. 
Dos tamaños: Bí cts. y $1 en mo-
neda americana. 
birá Al fin de la jornada, p o r ^ J ^ 
tor William Farnum, y en la sp! ^ 
va L a mujer íatal, por Theda B a r ^ 
Destínase para la tercera tanj 
de las nueve y media, un?, cinta' 
mica titulada Canillita se casa CÓ 
que seguirá la exhibición do ^ 
píente, emocionantes película 
marca Fox. ^ ̂  
Tanda esta que es la da £ril]a 
Para ella han hecho una oxto 
invitación los galantes propio^3* 
de Rialto entre las princip.iiea ^ ^ 
liaí5 del mundo habanero 1  
E l espectáculo so ve ameni^ 
por las audiciones de la orqui?^ 1. 
Rogelio Barba. 
Un atractivo más. 
P o r l a C o m p a ñ í a q u e d i r i g e e l p r i m e r a c t o r 





E . Sarrá.—'Manuel 
\ t y 55.—lA^entea 
Q u i e r e o t r o 
No hay TiíOo a Jiuieu su inümil caiMijosa 
le dé ún Jjoinbóu Purgante del doctor 
Martí, que- no pida otro, perqué sn rí-
en crema, le lace delicioso y por ello no 
adivinan -lúe la nnrgíi va oc.'il'a. Bombón 
l urgante so vende en las boticas y en 
s-u depúsit> ' E l Crisol," Neptuno esqui-
na a Manrique. Los ñiflas que se pur-
gan con l,.>mbí'n Purgante del doctor 
Martí, siempre están sonrientes. 
A. 
CONSULTAS DE 1 A 4. 
L U Z , NUMERO 40 
; T E L F í m O A-1340. 
Tratamiento especial de la ATarSo" 
sis, Herpethuno y enfermedaáes áe la 
Sangro. 
Piel y rtas ^enlto-nrlnarias. 
P a r a E n g o r d a r 
Las jóvenes que necesitan o quieren en-
gordar, quedan' obligadas a tomar las 
I'líeloms. del ductor Verncobrc, porqua 
actuando como efectivo leconstituyente, 
¡levan al organismo debilitado los" ele-
mentos que necesitar, para fortalecerse. 
.Aumentan Jos glóbulos io.ios de la san-
.erro y imiUiplicun las energías. Píldo-
jas del docto:- Vernezobre, se venden en 




A S U I A R 
A r m a a 
P l i s a d o s • B o r d a d o s • F e s t ó n • B o t o n e s 
D O B L A D I L L O D E O J O de toda9 clai,f!8 y en el rara 
. - M O D I S T A S , t —: 
Y Co., S. en C , Aouiia. 137. Teléf. A-8415. 
G a n e 
Cn baca íaquígrafj, mecanógra io, gana $1:)0 pensuales en cualquier 
casa de comercio; pero es condición mdispensableí str un profesional y 
esco sólo se adquiere bajo la direc^ón de un exporto profesor. 
Por $6 mensuales y en brevísimu uempo Vd., (sea Srto. o caballero; 
llegará a taquigrafear 125 palabras por minuto 3l ingresa en la Acade 
aña "Manriq i - de Lara" y aprende sistema Pilman en español o et 
uglós conforme al novísimo método americano de 1906 
Nuestro hermosísimo local ofrece comodidades para la enseñanza 
'cnisndo cada clase un salón y un profesor especial 
Taquigivtía Orellana, por un ex ui&cípiuo del inventor del sistema. 
Tenemos 16 profesores y 10 auxiliares 
Enseñamos teneduría, idiomas, peritaje mercantil, pinturas, dibujo, te* 
legrafía y dictáfono, poseemos el mejor equipo de máquinas de escribir, 
todas nuevas y seguimos el método americano "al tacto"; para tenedir 
ría " peritaie enseñamos a los alumnos el mano:.) de máquinas de calcu-
lar "Bourr-oughs" p "Dalton" siendo la única ifademia que las posee-
matemática, física y química con moaernj y esplendido laboratorio 
iMDA i L PROSPECTO. —COlvSULADO 130 T E L E F . M-2766 
ACADEMIA ^flANiíIQÜE DE L A E A " 
Anuncios de P. íglosia?. T. A0425. 
d e l C á n c e r , L u p u s » H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e m s y T u m o r e s ® 
HABANA, 49, esq. a TEJAOILLtt ( M L T A S DE 12 a 4 
EspocíaS para los pobres: de 3 y media a 4. i 
Fin de la fiesta por la aplaudida bailarina española 
" L A C O R R A U T O " 
E! Miércoles, estreno de la comedia E L SITIO DE 
GERONA. - El Jueves, 2 estrenos: E L AMA DE LA 
OASA, comedia en dos actos, y la comedia en un 
acto, de Linares Rivas, titulada: P O R Q U E SI. 
Todos los días programa variado. 
Id—8 
L A M A I S O N C A P D E V I L L E 
— D E P A R I S 
* 
H O T E L HOY A L , C A L L E 17 T j . , T E D A D O , 
AVISA A fc-U C L I E N T E L A QUE E L M A R T E S 8 D E A B R I L SERÁ 









O 3048 3(1-3 
M i G U i E S T U D I O M A R I A N O 
CLASES D E PINTURA 
IBSmjo, Colorido, Composición y.Figura. 
Claso especial de Estéticaf del color (precedltaientos y su téznkA.) 
Escultura, R. MATEU, profesor. Tacón 4, altos. 
í n d T T T C. 10188 
Los hombres deben vivir así, siempre en guardia. 
No decaídos, faltos de energías. 
Conservan las energías, el vigor físico, fuerzas, ánimos. 
Detienen el desgaste de ia vejez. 
S E V E N D E N E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L A 
N E P T U N O y M A N R I Q U E . 
AsuiaN no 
w m m 3 m 
sereno, ^ l / M k v 
quietud de nervios,^! 
cual el domador en momentos 










































































Sin serenidad de ánimo, sin nervios tranquilos, 
la vida es una zozobra constante. 
E L I X I R 
A N T I N E R V I O S O 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
Dá a los nervios sosiego, tranquilidad, 
y al individuo, calma, reflexión y juicio. 
Así se vencen las dificiíltades. 
Con nervios alterados N Ó . 
E L I X I R A í s m N E R V I O S O 
Se V e n d e en T o d a s las B o t i c a s . 
deposito; 
EL CRISOL, Neptuno esq. a Manrique. 
Hli 
m l x x x v d 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 8 d e 1 9 1 9 . F A G I N A C I N C O . 
H A B A N E R A S 
B O D A I N T I M A 






^ la . 
arios, 
ta (i% 
S b o í a e f e c t u a d a a n c h e . 
1 í i n e s p e r a d a p o r s u p r e m u r a er. 
c e l c b r a i s c c o m o l a do los r e m e d e n -
tes do n ^ f uPna0SsaXs 0Ue l a s e r ó 
H a c e so'o u i i ' .^ mu-o , 
. i c S « - . ^ S / l a T í ^ v m ^ 
JO£Hons,a s e S a ' v e l d o c t o r " A l f r e -
^ S l n ' T o v c n p r o f e s o r d e n t a l p e r 
^ S " a u n a d i s t i n g u i d a f a m i l i a 
Z la s o c i e d a d c a m a g ü e y a n a . 
d V a a i^oda, s e g ú n se d i jo - n t o n e e s , 
h a b r í a de v e r i f i c a r s e e n m u y p r ó x i m o 
plazo, 
l^ué a u o c u e . 
Y en l a P a r r o q u i a de M o n s o r r a t e . 
c,ln p r e v i o a n u n c i o , d e n t r o de l a 
i ¿ á s r i g u r o s a i n t i m i d a d , u n i e r o n p a r a 
s i e m p r e s u s d e s t i n o s los dos s i m p a 
t i c o s j ó v e n e s q u e p a r e c í a n » a b e r c i -
f r a d o e n l a r e c i p r o c i d a d de s u a m o r 
e l s u p r e m o i d e a l de s u e x i s t e n c i a . 
S e n c i l l a l a c e r e m o n i a . 
A p r e s e n c i a r l a a c u d i e r o n í o l a m e n 
t é , e n m u y c o r t o g r u p o , f a m i l i a r e s y 
a m i g o s de l o s d e s p o s a d o s . 
F.l p a d r e de l a n o v i a , el s e n a d o r M a -
n a t í M a r í a C o r o n a d o , p r o p i e t a r i o de 
L a D i s c u s i ó n , f u é e l p a d r i n o de l a 
boda. * , , - „„ 
Y l a m a d r i n a , l a r e s p e t a b l e s e ñ o r a 
V i u d a de M a r í n , m a d r e d e l n e v i o . 
E n t r e l o s t e s t i g o s c o n t á b a n s e <.I 
g e n e r a l H a f a e l M o n t a l y o , e l d o c t o r 
L ó p e z V i d a l y e l d i s t i n g u i d o c a b a l l e -
ro R a f a e l A b r e n . 
¡ S e a n m u y f e l i c e s ! 
P a r a h i g i e n e , c o n f o r t 
y e c o n o m í a , u s e l a 
R o p C e l u l a r A T E X 
P r e m i a d a c o n ! a M e d a ' I a 
y m á s a i t a r e c o m p e n s a d a 
I n s . i t u t o d e H i g i e n e . 
D U M E S N I L E N E L C A S I N O E S P A Ñ O L 
í í o r 
F i p r i m e r r e c i t a l de D u m e s n i l . 
c p r á e s t a n o c h e , en l o s s a l o n e s d e l 
Cas ino K s p a ñ o l , d e d i c a d o a l i n m o r t a l 
nVetboven. 
n o s d" s u s m á s f a m o s a s s o n a t a s , 
n d e m á s de l a s D a n z a s P a s t o r a l e s , s c -
P j e c u t a d a s p o r e l g r a n p i a n i s t a 
f r a n c é s . 
P r e c e d a l a p a r t e m u s i c a l u n a 
Conferencia c o n e l t e m a de " l a a l e -
gr ía por e l l o l o r " q u e p r o n u n c i a r a 
el joven d o c t o r L u i s A . B a r a l t 
•Fl s e g u n d o r e c i t a l de M a u n c e D u -
jrissni l e s t á s e ñ a l a d o p a r a l a n o c h e d e l 
jueves . . „ . • 
Ded icado a A l b e n i z 
Y s e r á l a d e s p e d i d a e l s á b a d o c o n -
p a g r á n d e s e l a j o r n a d a a l ¿ e n i o de 
Chonin . 
L a P r i m e r a D a m a de l a R e p ú b l i c a 
se h a p r e s t a d o a m a b l e m e n t e a p a t r o -
c i n a r e s t a s fiestas a r t í s t i c a s y a s í 
t a m b i é n l a s d i s t i n g u i d a s s e ñ o r a s A n -
g e l a F a b r a de M i r á t e g u i , L i l y H i d a l -
go de C o n i l l , M i n a P . de T r u f f i n , M a -
r í a D u f a u de L e M a t , T e c l a B o í i l l d e 
D o m í n g u e z R o l d á n , B l a n c a B r o c h de 
A l b e r t i n i , N e n a P o n s de P é r e z de l a 
R i v a , R o s a C a s t r o V i u d a de Z a l d o , 
N e n a C o t i a r t de L a b a r r é r e , L o l a S o t o 
N a v a r r o de L a s a , R o s a M a r t í n e z de 
D i a g o y L a u r a G . de Z a y a s B a z á n . 
B a j o l o s a u s p i c i o s de l o s s e ñ o r e s 
M i n i s t r o s de E s p a ñ a y de F r a n c i a h a n 
s i d o p u e s t o s t a m b i é n l o s c o n c i e r t o s 
de D u m e s n i l . 
E n l a c a r p e t a de l o s h o t e l e s I n g l a -
t e r r a y P i a / i i . en los a l m a c e n e s de 
m ú s i c a de G i r a l t y A n s e l m o L ó p e z , y 
en l a c a s a de m o d a s de M m e . L a b r o u -
s s e , e n P r a d o S I . p u e d e n a d q u i r i r s e a l 
p r e c i o de dos p e s o s los b i l l e t e s de e n 
t r a d a . 
No s e v e n d e n é s t o s e n l a p u e r t a . 
C o n s t e a s í . 
A L M A N A Q U E A L A V I S T A 
i o ! a 
E s d í a de f e l i c i t a c i o n e s . 
L l e g u e n l a s p r i m e r a s h a s t a u n a d a -
ma de la m á s a l t a d i s t i n c i ó n , C a s i l d a 
M u r i a s , l a M a r q u e s a v i u d a d e l R e a l 
Socorro . 
C e l e b r a s u santo.. 
A s í t a m b i é n l a b o n d a d o s a s e ñ o r a 
C a s i l d a R e o t o v i u d a de A l z u g a r a y . 
U n a C a s i l d a m á s . 
E s C a s i l d a M o n t e s de O c a , l a fina 
y a m e n a c o l a b o r a d o r a de S o c i a l e n 
aque l la p á g i n a de h i g i e n e f e m e n i n a , 
s i empre t a n l e í d a , de l a b r i l l a n t e r e -
.vista de M a s s a g u e r . 
S o n m i s d e s e o s p a r a l a s e ñ o r i t a 
M o n t e s de O c a p o r q u e d i s f r u t e de to-
d a l a p r o s p e r i d a d , t o d a l a V e n t u r a y 
t o d a s lar, s a t i s f a c c i o n e s a q u e es m u y 
a c r e e d o r a . 
E s t á n de d í a s l o s s e ñ o r e s D i o n i s i o 
V e l a s c o , D i o n i s i o M i l i á n y D i o n i s i o 
P e ó n , m i e m b r o s i g n i f i c a d o es te ú l t i -
m o de n u e s t r a n u m e r o s a y l i c a c o l o -
n i a a s t u r i a n a . 
E s e l s a n t o d e l s e ñ o r P a s t o r V i u -
rr f l r i y t a m b i é n d e l s e ñ o r A l b e r t o C r u -
s e l l a s , a los q u e m e c o m p l a z c o er. 
m a n d a r , p o r s e p a r a d o , m i s a l u d o . 
¡ T e n g a n todos u n d í a f e l l ' i ! 
T e n e m o s e l g u s t o d e p u b l i c a r e l s i g u i e n t e a n u n -
c i o q u e n o s e n v í a l a f á b r i c a d e l a " R o p a ^ C e l u l a r 
A e r t c x " , y c u y o s a r t í c u l o s v e n d e m o s e n n u e s t r o 
D e p a r t a m e n t o d e a r t í c u l o s d e c a b a l l e r o . 
H e l o a q u í : 
L a A E R T E X d a v e n t i l a c i ó n a l 
c u e r p o . 
L a A E R T E X 58 l a r o p a i n t e r i o r 
q u e d e j a r e s p i r a r a l c u t i s , q u e 
m a n t i e n e u n i f o r m e l a t e m p e r a -
t u r a d e l a s u p e r f i c i e y q u e p e r -
m i t e q u e l a h u m e d a d s a l g a d e s -
a p e r c i b i d a . 
L a A E R T E X e v i t a e s a d e s a g r a d a -
b l e s e n s a c i ó n d e c a l o r p r o d u -
c i d a p o r l a r o p a i n t e r i o r d e t e -
j i d o m u y t u p i d o . 
L a A E R T E X e s d e u n a s u a v i d a d 
d e l i c i o s a y n o i r r i t a e l c u t i s p o r 
m u y s e n s i t i v o q u e s e a . 
L o s m é d i c o s d i c e n : L a A E R T E X 
e s l a t e l a m á s h i g i é n i c a q u e j a -
m á s s e h a i n v e n t a d o . 
L a A E R T E X e s l a r o p a i n t e r i o r 
i d e a l . 
C A P I T U L O D E V I A J E R O S 
3d-á 
Tinos que l l e g a n . 
A c a m b i a de o t r o s q u e se v a n . 
S e a mi p r i m e r s a l u d o de b i e n v e n i d a 
p a r a el d o c t o r J o r g e P o l a r , q u e v i e n e 
a p r e s e n t a r s u s c r e d e n r í a l e s de M i -
nistro del P e r ñ . y p a r a e l d o t o r L u í a 
A. B a r a l t , M i n i s t r o de C u b a e n L i m a , 
L l e g a r o n a m b o s d i p l o m á t i c o s e n e l 
vapor C í i r t a f f o a c o m p a ñ a d o s de s u s 
r e s n e c t i v a s f a m i l i a s . 
V i a j e r o s de l C a r t a s © e r a n t a m b i é n 
les j ó v e n e í y d i s t i n g u i d o s e s p o s o s 
Vic tor ino P u g a y A s u n c i ó n E s t r a d a , 
que r e t o r n a n del P e r ú , p a r a d o n d e 
part ieron d e s p u é s de e f e e t i i a r s e s n 
enlace en l a m i s m a c a s a de l a s a l -
turas de C o l u m b i a en q u e se e n c u e n 
tran a h o r a do t e m p o r a d a . 
E n t r e l o s q u e r e g r e s a r o n ú l t i m a -
mente de los E s t a d o s U n i d o s se c u e n -
ta?; el d o c t o r M i g u e l M a r i a n o G ó m e z , 
popular r e p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a , 
el joven y o p u l e n t o h a c e n d a d o H a n n i -
hal J . de M e s a y el d i s t i n g u i d o c a b a -
llero F e d e r i c o R o h l , de l a p l a z a co-
merc ia l ele N u e v a Y o r k . 
H o y e m b a r c a p a r a e l N o r t e , e n 
u n i ó n de sus s e ñ o r e s p a d r e s , l a g e n -
til F l o r c n c e S t e i n h a r t . 
E l jueves p r ó x i m o , a b o r d o de l C á -
diz, salen en v i a j e de r e c r e o el C ó n -
s u l de l í s p a ñ a Y s u i n t e r e s a n t e e s p e -
sa, la s e ñ o r a A u r o r a B l a s c o de M á r -
quez, de q u i e n t engo e n c a r g o de co-
m u n i c a r a s u s a m i s t a d e s que r e c i b i -
r á e n l a t a r d e de h o y . 
E n e l m i s m o v a p o r C á d t e t i e n e to-
m a d o p a s a j e e l s e ñ o r D o m i n g o d e 
B a t t e m b e r g . 
E l d i s t i n g u i d o c a b a l l e r o , d i r e c t o r y 
a g e n t e g e n e r a l de l a f l o r e c i e n t e C o m -
p a ñ í a C u b a n a de A c c i d e n t e - j , se d i r i -
a E u r o p a . 
D u r a n t e l a a u s e n c i a d e l s e ñ o r B a t -
t e m b e r g q u e d a c o m o d i r e c t o r g e n e r a l 
a l f r e n t e de l a C o m p a ñ í a m i q u e r i d o 
a m i g o e l d o c t o r L u i s de Z ú ñ i g a . jéf.n 
de l d e p a r t a m e n t o l e g a l de l a m i s m a . 
D i s p ó n e s e a e m b a r c a r e n p l a z o 
p r ó x i m o l a s e ñ o r a C o n c e p c i ó n H u i -
d o b r o de V a l d i v i a en u n i ó n s u g r a -
c i o s a h i j a C o n c h i t a . 
S e d i r i g e n a C r i s t i a n í a . p o r l a v í a 
d e N u e v a Y o r k , p a r a r e u n i r s e c o n el 
n u n c a o l v i d a d o c o m p a ñ e r o A n i c e t o 
V a l d i v i a , M i n i s t r o de C u b a e n N o r u e -
g a , y t a m b i é n c o n los j ó v e n e s e spo -
s o s O s c a r E g e b e r g y S e r a f i n a V a l d i -
v i a , q u e d e s d e h a c e l a r g o t i e m p o s e 
a u s e n t a r o n p a r a a q u e l l o s l e j a n o s p a í -
s e s . 
E n e l c o r r e o d e l 20 se d e s p i d e n , 
p a r a u n a e x c u r s i ó n de r e c r e o , los d is -
t i n g u i d o s e s p o s o s G a s p a r V i z o s o e 
I s o l i n a C o l m e n a r e s . 
Y s a l e n t a m b i é n ese d í a , e n v i a j e 
de n o v i o s , M a n u e l D í a z G r a n d a y Ctr-
| Q u i t a G a r c í a C a r b a l l i d o . 
i A l g u n a s d e s p e d i d a s m á s . 
P e r o que h a r é o p o r t u n a m e n t e . 
L- 'VZ 
/ l ' A X t D Á D E S E S P E C I A L E S D E L A . 
J R O P A 1 > T E K J 0 R C E L U L A R , 
M A R C A A E R T E X 
l a . — V i e n e a s e r c o m o u n a e p i d e r - , 
Mis a d i c i o n a l , r e t e n i e n d o e l c a l o r y -il 
p r o p i o t i e m p o p e r m i t i e n d o l a l i b r e 
e v a p o r a c i ó n . 
2 a — P o r r e t e n e r e l a i r e ( e l mejoi" 
a i s l a d o r d e l c a l o r ) en l » s c e l d i l l a s d-í 
l a t e l a , r e s u l t a s e r de a b r i g o en el 
i n v i e r n o y f r e s c a e n e l v e r a n o . 
3 a . — S i e n d o e x c ^ p c i o n a l m e n t e p e r 
m e a b l e es l a m á s a s e a d a y l a mA". 
f'¿fi?> 5e l a v a r de t o d a s l a s c l a s e s de 
JT^ja i n t e r i o r . 
4 a . — E s s u m a m e n t e d u r a d e r a y eco-
n ó m i c a en todos s e n t i d o s . 
ñ a . — C o n este s i s t e m a de f a b r i c a -
c i ó n , e l m a t e r i a l a e m p l e a r ( a l g o d ó n , 
l a n a o s e d a ) es c o s a e n t e r a m e n t e de 
i m p o r t a n c i a s e c u n d a r i a , p u e s l a re -
t e n c i ó n de a i r e e n l a s c e l d i l l a s deter-
m i n a e l a b r i g o de l a roi>a i n t e r i o r ce-
I n l a r A e r t c x . 
A D T E R T E > C T A A L O S A F I C I O N A -
J ) O S A L G O L F , A L C I C L I S M O , 
A L T E N N I S , A L S P O R T E \ 
G E N E R A L , E T C . 
L a r o p a i n t e r i o r c e l u l a r A e r t e x s é 
h a c e e x p r e s a m e n t e p a r a u s a r l a lo-í 
a f i c i o n a d o s a l G o l f , a l C i c l i s m o , a l 
T e n n i s , a los d e p o r t e s n á u t i c o s , a l 
C r i c k e t y d e m á s f o r m a s dé a t l e t i c i ^ -
m o . C o n l a r o p a i n t e r i o r c o m ú n , e l 
s u d o r q u e q u e d a e n e l c u t i s a l c e s a r 
e l e j e r c i c i o p r o d u c e u n a s e n s a c i ó n de 
f r í o q u e f r e c u e n t e m e n t e es p r e c u r s o -
r a de u n a e n f e r m e d a d g r a v e . E m -
p l e a n d o l a r o p a i n t e r i o r c e l u l a r A e r -
t e x s e d i s m i n u y e e s e r i e s g o h a j t a e l 
g r a d o m í n i m o . 
TSOfiO 
• a » 
E N E L R E S T A U R A N T P A R I S 
U n banquete e s t a n o c h e . \ 
E s de l a C o l o n i a F r a n c e s a , a l a s ' 
siete y m e d i a , p e r t e n e c i e n t e a l a s e -
rie m e n s u a l i n a u g u r a d a e n c e r c a n , ' 
fecha. 
C o n t i n u a r á n o f r e c i é n d o s e l o s se-
gundos m a r t e s , e n e l r e s t a u r a n t 
J a r i s . r e v e s t i d o s de u n a f a m i l i a r i d a c " 
nue los h a c e d o b l e m e n t e i n t e r e s a n -
tes. 
Nuestro m u n d o f r a n c é s , r e t r a í d o 
« u r a n t e el p e r í o d o de l a g ü e r a , v u e l -
aadamniC)S0 a eStaS ñ e s t a s de f r a t e r n í -
^ fiestas t a m b i é n de p a t r i o t i s m o , 
''ajo l a p r e s i d e n c i a d e l i l u s t r e doc-
t o r L o u i s M o n t a n o , en q u i e n n a r e c e 
e n c a r n a r s e e l e s p í r i t u de l a ' n o b l e 
c o l o n i a f r a n c e s a , s e e f e c t u a r á e l b a n -
q u e t e de e s t a n o c h e . 
H a b r á u n b r i n d i s . 
E l A b a t e J e a n B o r d e d " A r r é r e ^ q u e 
a c a b a d e l l e g a r de O r i e n t e , s e e n c a r -
g a r á de p r o n u n c i a r l o . 
U n a i n v i t a c i ó n q u e y a t e n í a , r a t i -
ficada a h o r a p e r c o m l m e n t c n o r ' e ' c a -
b a l l e r o s o C ó n s u l G e n e r a l de M ó n a c o , 
m e l l e v a a l b a n q u e t e de l a C o l o n - a 
F r a n c e s a . 
E s u n h o n o r . 
Q u e n o p o d r í a n u n c a d e c l i n a r . 
N U E V A E X P O S I C I O N 
U n a e x p o s i c i ó n m á s . 
es de p i n t u r a n i es de f l o r e s . 
Ue es tas so lo tengo q u e a g r e í r a r a 
|o dicho d í a s p a s a d o s q u e se e n c u e n -
d a n en su apogeo . 
, L a n u e v a e x p o s i c i ó n , a b i e r t a e n 
uno de ios d e p a r t a m e n t o s de lo^ g r a n -
a s a l m a c e n e s de E l E n c a n t o , e s d^ 
sombreros. 
321 ehap 'eaa 'de l a e s t a c i ó n . 
a?,8- mortelos P a r a p r i m a v e r a . 
aiu e s t á n , c o n l a s h a b i l i d o s a c S a r n h 
• « e i n c a l t r e n t e , en u n a v a r i e d a d 
q u e a d m i r a p o r s u g u s t o , b e l l e z a y 
e l e g a n c i a . • ; -
T o d o s de p a j a . 
D e u n t a m a ñ o m u y r e d u c i d o . 
Y c o n s u n o t a de n o v e d a d de t e n e r 
l a s f l o r e s , p l u m a s y f r u t a s que lo 
a d o r n a n c o l o c a d a s g r a c i o s a m e n t e h a -
c i a a t r á s . 
N a d a m á s l i g e r o . 
N i t a m p o c o d e m á s c h i c . ' 
L a s d a m a s q u e a c u d e n a v i s i t a r l a 
l i a d a e x p o s i c i ó n de E l E n c a n t o e n -
s a l z a n l o s n u e v o s s o m b r e r o s . 
Se p o n d r á n de m o d a . 
S e r e n o v a r á e l p r o g r a m a p t d í a . 
E s lo c o n v e n i d o . 
• • • 
E n e l A'edado. 
E l s e ñ o r M a r i a n o M i g u e l , r e d a c t o r 
' a r t í s t i c o de e s t e p e r i ó d i c o , d o n d e s e 
i l e q u i e r e y s e le a d m i r a , a c a b a de 
t r a s l a d a r s e a l a a r i s t o c r á t i 2 a h a r r i a 
d a . 
H a fijado s u r e s i d e n c i a , y t a m b i é n 
s u s t u d i o , e n l a c a s a de l a c a l l e A 
n ú m e r o 41 e n t r e 3 y 5. 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
*• - f 
S o c i a l . 
B e l l o c u a d e r n o e l d e ' M a r z o . 
E s t á r e p a r t i é n d o s e d e s d ^ a y e r y 
t r a e n s u s p á g i n a s , l l e n a s d" i l u s t r a -
c i o n e s , l a ú l t i m a e x p r e s i ó n de la a c -
t u a l i d a d s o c i a l y de l a a c t u a l i d a d a r -
t í s t i c a . 
T o d o e n e s te n ú m e r o de S o c í a L lo 
m i s m o e l t e x t o q u e l o s g r a b a d o s , me-
r e c e e l o g i o s . 
• E n h o r a b u e n a , M a s s a g u e r ! 
• • • 
E s p e r a n z a A l c o c e r de C a p i l l a . 
P l á c e m e a n u n c i a r , p a r a q u e l l e g u e 
a c o n o c i m i e n t o de s u s a m i s t a d e s , que 
l a d i s t i n g u i d a d a m a h a m u d a d o de 
r e s i d e n c i a . 
D e j ó e l V e d a d o p a r a i n s t a l a r c e e n 
l a p o é t i c a V i l l a E s p e r a n z a de C o l u m -
ia . 
E s s u a n t i g u a c a s a . 
A e l l a v u e l v e l a b u e n a y c a r i t a t i -
v a a m i g a p a r a e s p e r a r a s u e s p o s o , 
e l d i s t i n g u i d o financiero J o a q u í n C a -
p i l l a , p r ó x i m o a r e g r e s a r de s u v i a -
j e a l N o r t e . 
¡ S e a n t o d o s a t i s f a c c i o n e s e n V i l l a 
E s p e r a n z a p a r a t a n a m a b l e - y s i m p a 
t i c o m a t r i m o n i o ! 
• • • 
D e a m o r . 
U n c o m p r o m i s o m á s . 
A los d i s t i n g u i d o s e s p o s o s B e r n a r -
do S o l a n a y M a r í a V i l l a n u ^ v a h a s ido 
p e d i d a l a m a n o de s u b e l l a y m u y 
g r a c i o s a h i j a M a n u e l a p a r a e l c o r r e c -
to j o v e n J o s é P e r n a s . 
P e t i c i ó n q u e f u é h e c h a p o r l o s t í o s 
de é s t e , e l s e ñ o r P e d r o P e r n a s y s u 
i n t e r e s a n t e s e ñ o r a , M a r í a T e r e s a 
B l a n c o . 
E l e x p r e s a d o j o v e n p e r t e n e c e a l a 
firma s o c i a l de P e r n a s y C o l l a d o d e 
N u e v a " iork . | 
M i f e l i c i i a c i ó n ! 
• • • 
U n a b o d a m a m m a . 
E s l a de l a s e ñ o r i t a R o s a A r t i g a s y 
e l s e ñ o r J a c i n t o C o f i ñ o H n o v g o , I r . 
c u a l t e n d r á c e l e b r a c i ó n , a l a s n u e v e de 
l a n o c h e , e n l a i g l e s i a de J e s ú s M a 
r í a . 
A g r a d e c i d o a l a i n v i t a c i ó n 
"jnnft 
. " P a y r e t . B a i l a r á a l final l a C o r r a l i t o . 
i na n u e v a t c m p o r a - J a . I P a r a n i a ñ a n a , E l s i t i o de G e r o n a , 
i n a u g u r a en l a n o c h e do h o v c o n ! * * £ 0 n t l í T f * ' , 
f c o m p a ñ í a do C o m e d i a que d i r i c e I , - a n t o s > A r U g a s h a n c o m b i n a d o 
p r i m e r a c t o r don F e r n a n d o P o r ' - i l a n u ^ f i m p e r a d a a b a s e de u n pe-
(1011- ; s o v e i n t e c e n t a v o s l a s l u n n a ^ o u a -
J ^ o b r ^ o l e g i d a c s _ E l g r v , t a c a ñ o . . i í a c a T 0 5 ^ P a l C 0 S 7 U n p e s 0 l k s 0* 
^ I a F OK OE TIBES", Reina 31 Teléfono A-3820 El 
raeior cafe de Poerta Kico! 1 
p a r a d e v o l v e r a l c a b e l l o b l a n c o e l c o l o r n a t u r a l d e l a j u v e n -
t u d , n a d a m e j o r e n e l m u n d o q u e e ! s i n r i v a l 
T O N I C O H A B A N E R O 
d e l D r . J . G a r d a n o 
H | Q l E N l C O , I N O F E N S I V O . E L E G A N C I A , B E L L E Z A 
E n D r o g u e r í a s . P e r f u m e r í a s y B o t i c a s . 
• • • • 
' H o y . 
M a r t e s d e l N a c i o n a l . 
L l e n a e l c a r t e l E r a , l a b e l l a opere -
t a E v a , c o n n u e v o s c o u p l e t s a l final 
p o r l a s i e m p r e a p l a u d i d a E m i l i a 
I g l e s i a s . 
R e i n a r á en a q u e l l a s a l a l a a n i m a -
c i ó n c a r a c t e r í s t i c a de l a s n o c h e s d e 
m o d a . 
T e m a p a r a l a c r ó n i c a . 
E n r i q u e E O N T A M L L S . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
EFERv/ESCENTE 
DI 2 d 4 ntBio*i |i 
ANSELMO CASTHu 
E N M A Z O R R A 
A b r i l 7 a l a s 12 y 3 0 . — A l a h o r a 
de e n t r a r e n l a s l a b o r e s de l a o f i c i -
n a el , e m p l e a d o C a r l o s V a l d c s de 18 i 
a ñ o s de e d a d , se d i r i g i ó a l a p a n a d e -
r í a e m p r e n d i é n d o l a a t i r o s c o n l a se-
ñ o r i t a E m i l i a A l o n s o , m e c a n ó g r a f a , y 
e l s e ñ o r L e o p o l d o Q u e s a d a , e s c r i b i e n -
te , v o l v i é n d o s e e l a r m a c o n t r a s i y 
d i s p a r á n d o s e dos t i r o s s i n r o s u l t a d o , 
p e r o c a r g a n d o o t r a v e z e l a r m a s a 
Á L O S Q U E T I E N E N D I A B E T E S 
Interesa a los d i a b ó t i c o s conocer estas 
breves l í n e a s , tlonclc se les indica que el 
"'Copaicbe" ( m a r c a regis trada) es lo me-
jor que bav contra su penosa enferme-
dad. 
E n cuanto el enfermo toina el '"Copal-
che" tmarea reg i s t rada) se siente mejor. 
L a ¡ /al idez no es tan grande. K l a z ú c a r 
de la orina disminuye. L a sed no ator-
inenta tanto. Otros s í n t o m a s malos, ce-
den iijualmente. 
Si e s t á d i a b é t i c o no vacile m á s : tome 
el "Copalche" (marca registrafla.) 
P í d a l o s en todas las drogruerias y far-
macias acreditadas de la R e p ú b l i c a . 
h i z o u n n u e v o d i s p a r o e n l a c a b e z a , 
a c o n s e c u e n c i a s d e l c u a l q u e d ó I n s -
t a n t á n e a m e n t e m u e r t o . 
L a s e ñ o r i t a A l o n s o y e l s e ñ o r Q u e -
Ü&C-Á r e s u l t a r o n i l e s o s . 
P E R E Z . 
[o'ihJllo de ojo a m m 
A g u a c a t e N o . 5 8 
V 
« r a r p a n ^ o r 1^ e l e c t r ó l i s i s , c o n 
g ^ n a t í a m é d i c a de q n © n o s a r e p r o -
i v e m , I n s t f t o t o d a E l e c t r o t e r a p i a , 
© r e s . R o e * C a a u s o j P í f i e f r o . 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o * . D e 1 a 5 
0 
P O L A N D W A T E R 
A G U A 
P O L A N D 
G A R A N T I Z A D A . P O R L O S M E D I C O S 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O . 
E l mAs PÍicaK j N A T U R A L D I U -
J I K ' P I C O conocido, por sus m a r a v i -
llosos efectos estimulaxites sobre los 
r í ñ o n e s . 
H a sido reeomcidada y nsada fen 
miles le rasos de Paludismo. E s -
c a r l a t i n a j F i ebre T i fo idea para 
evitar fine ief.tas er-feriuedades se 
firraipueu, en cualquier forma, en los 
intestino.s y ilfiones. 
F.l poligro m á s g ivandí (le la I n -
n u í n z a E s p a ñ o l a es el resultado n'ie 
tiene d e í p u é s , en los r i ñ e n e s u 1»-
testinos 
A G U A P O L A N D es el agnr. m á s 
pura conocida. Fuerte tomarse un 
ciialquior car.ticiad <.cn perfecta se-
gunOad. 
H a sido usada en tudas partea del 
mundo en casos de l iebre v cuando 
no se ba permitido otra agua. 
Embotellada, .solamente en S p r i r g 
Souih Fo land , Mainc. U . Sí \ ba-
jo l a s coi idicionts mas frauitiuTas. 
De venta en Jas D r o g u e r í a s y A l -
m;icene< y T i e n d a s de V í v e r e s " í inos 
en general. 
Para m4s informes y folletos i l u s -
trados en E s p a ñ o l y en I n g l é s d i -
r ig irse a 
P O L A N D S P B 1 N G C O M P A J Í l 
. 1180 B r o a d n a j . >>>v Y o r k ( i t r . 
ü . S . A . 




a l t l ü d - S 
E n f e r m o s 
Padecen de D i á t e s i s Ur ica . E s t a coa 
el cortejo de sus f e u ú m e u o s , arenil las, 
c á l c u l o s renales, c ó l i c o s n e f r í t i c o s , p ie- | 
( ¡ra do la vejiga.?- .;;ota, reumatismo, ote, 
lio es m á s que l a d e t e n c i ó n de la nu-
t r i c i ó n ; f o r m á n d c o e acceso de á c i d o s úr i -
cos en lugar de urea, <iue es producto 
normal do la a l i tne i i tac ióu orgánica . - . 101 
á c i d o úr ico y a s ó l o , ya combi i i ad j con 
«•tras sales insolubles se üepos i tAU ea 
el r i ñ o n y dan l u g a r a l a aren i l l a . E s -
ta areni l la al pasar a la vej iga y r ó d u c j 
el c ó l i c o n e f r í t i c o y pon ú l t i m o ;i!Ií en 
la vejiga a m o n t o n á n d o s e con otras are -
r.illas a n á l o g a s forman la piedra. Otra* 
veces en l u g a r do i-ealizarse este b pós i -
to en e l r i ñ ó n se verif ica en las a r t i c u l a -
tioues y de a h í el origen de esos ( ó ü e o s , 
gota, reumat ismo y otros m ú l t i p l e s do-
lores, c i á t i c a , lumbago, jaquecas , etc., 
e t c é t e r a . 
E l B E N Z O A T O D E L Í T I N A B O S Q U E 
es un resuedio indicado en estas afec-
ciones, pues baciendo solubles a ese á c i -
do ú r i c o y uratos, _hace (¡ue f á c ü u i e u t e 
salgan de nuestro organismo s in dejar 
huel las y evitar a s í quo lleguen i, <le-
1 ositarse en nuestros r í ñ o n e s , a n l c u l a -
i.-lones n otros ó r g a n o s , productos df- a s i -
lu i lac ión incompleta. 
Se vende en todas las farmacia? acre-
filiadas de l a I s la . 
• ¡""JARA l a s her idas , l a s c o r t a d a s , 
l " ^ las l l agas o l a s m a g u l l a d u r a s , 
* a p l i q ú e s e i n m e d i a t a m e n t e u n 
¡poco de l l in imento M i n a r d q u e s e 
p u e d e obtener e n c u a l q u i e r bo t i ca 
o t i e n d a g e n e r a l . E s abso lutemente 
p u r o y m a r a v i l ' o s a m e n t e a n t i s é p t i c o , 
c a p a z d e o b r a r m i l a g r o s c o n s u poder 
c u r a t i v o . P r o m u e v e a s i m i s m o l a c i r -
c u l a c i ó n de l a s a n g r e y l e s r e s t a u r a 
l a v i ta l idad a l a s p a r t e s l a s t i m a d a s o 
h e r i d a s , ocas ionando u n a c u r a c i ó n 
r á p i d a . N o m a n c h a abso lu tamente , 
e s f á c i l de a p l i c a r l impio y e c o n ó -
m i c o . C u a n d o s e d e s c u i d a n l a s h e r i -
das puede sobrevenir unaen^ermédad seria 
y el envenenamiento de la sangre. E s pru-
dente .ener en todo tiempo disponible una 
botella del linimento de Minard, para apli-
carlo inmediatamente. 
M m a r d ' s L i n i m e n t M f g . C o . 
F r a m i n g h a m , M a s s . , E . U . A . 
Y a l l e g a r o n l o s p r e c i o s o s m o d e l o ? 
p a r a e l V e r a n o . E n f l o r e s y a d o r -
n o s , g r a n v a r i e d a d . 
L A Z A R Z U E L A 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o . 
R O L L O S P A R A A U T O P I A N O S 
D E 8 8 N O T A S 
L o s d e m á s é x i t o e n l a t e m p o r a d a . 
D e b i d o a l a g r a n a c c p l a c i ó n q u e h a n t e n i d o l o s t r a j e s d e 
s e d a p a r a h o m b r e e n e s t a c i o n e s a n t e r i o r e s y s i e n d o n o s o t r o s 
l o s i n t r o d u c t o r e s o r i g i n a l e s d e l a f a m o s a S E D A P O P L I N 
p a r a l o s h a b a n e r o s e l e g a n t e s , t e n e m o s s u m o g u s t o e n a n u n -
c i a r p o r este, m e d i o q u e n u e s t r a s e x i s t e n c i a s h a n s i d o a u -
m e n t a d a s c o n s i d e r a b l e u i e n L e c o m p a r a d o c o n a n t e r i o r e s e s -
t a c i o n e s . 
^ V i e n d o n u e s t r o g r a n s u r t i d o d e t r a j e s e n c o n t r a r á d e t o -
da.s m e d i d a s y e n u n a g r a n v a r i a c i ó n d e s e d a s p r o p i a s p a -
r a h o m b r e s t a l e s c o m o S E D A P O P L I N , K H A K 1 - K O O L , 
S H A N T U X G y o t r a s m u c h a s . 
T o d o s h e c h o s p o r l a g r a n s a s t r e r í a 
- f . i 
1.a 
To 
- E l 
- E l 
. A u l i . 
Pe i ia . 
l í o . 1 .—Isul i ' l i ta no me (¡uiere . D a n z ó n . K u r i q u e I ' eña . . . 
• ^ . _ E l í / o m o d o r de fieras. Danzfm. K. P e ñ a 
j nfi del Cai-naval. O p e r e t a J . A u ? i 
' . • i r a del r ^ m i v a l . C o m p a i d e LuciOruajías. 
¡n partlerc-n• ?. ivlser. D a n z ó n . K . P e ñ - i . . . . 
Tr iu i ' fo Al iado o Yo iba aj F r e n t e . Danzó 1 I 
Ji^lioario. J o s é P a d i l l a 
O ó n d e estabns anoche? D a u z ó u . 
•Fado B l a n q u i t a . Alvaro Rotana 
•I>a V t n d e d o r » de A n t í f a c e * . Couplet F o x - T r o x . J o s é L¡. Media-
Hindufftan. Vo:i T r o t . H e r o l d Works 
- l i a l tarra Atfarena. C a n c i ó n Esp-l i iola. 
I«» Foguera . Sáobfí Cautos 
Múif . tnr l t ina . C»>uy]ot. J . Jf. 
- L a Vio le tera . Couplet. M . ] 
T o m í s «JVjrn.an. 
C . ¡yarrupa. . . 
A s t r r i í i n o s . T-'nriquf K e u é . 















A T t l . y s t : 
P r e c i o s d e $ 3 5 . 0 0 a S 5 5 . 0 0 . 
D e p t o . d e C a b a l l e r o s . 
S . A 
S a n R a f a e l 2 2 , e s q . a A m i s t a d . H a b a n a 
de C a r r e r a s y C ía . 
M m a c é n d e M ú s i c a , P l a n o s e í n s l r u m e n t o s . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f . A - 3 4 6 2 
H a b a n a . C u b a . 
E s t á a i a c a r g a e n e s t e p u e r t o d é l a H a b a n a y a c e p -
t a c a r g a p a r a L A S P A L M A S , G r a n C a n a r i a . 
P A R A F L E T E S E I N F O R M E S : 
T h e W e s t í n d i e s S h i p p i n g C o m p a n y 
A m a r g u r a 1 1 . O f i c i o s 2 4 y 2 6 , a l t o s 
PAGINA S E I S OI A R I O D E L A M A R I N A Abril 8 de 1919. Amxxxvn 
U N I V E R S A L F I L M . P R E S E N T A 
D E L A 
P H I L L I P S 
A L A S 5 H y 9 ^ 
P R E C I O S 
T a n d a 5 l 4 4 0 c t s . N o c h e ^ 6 0 c t s 
I N T E R P R E T A D A P O R D O R O T 
E l amor y la G u e r r a en sus efectos m á s profundos, e levan los 
sentimientos y hacen sentir ai alma. Viendo esta insuperable 
obra de arte la i m p r e s i ó n de su argumento y p r o d u c c i ó n 
q u e d a r á grabada en su mente. 
D I A S 9 , 
T A N D A S 
A L A S 7 % y Q V 4 
E S P E C T A C U L O S 
RACIONAL i aplausos la excelente labor de la 
E l día 20 'leí acvual terminará la simpática tio'c. 
fempovcda d'3 la compañía de zar- Con ella compartieron los honoreá 
/.uela v ops-eía que dirige el señor i del triunfo 'a tiple cómica señora 
Bnriquo Lacase. Inés García y el barítono Matías 
L a compañía realizará una tour-i Verret. ;! 
nóe por el interior de la República | Los d>emás artistas estuvieron a 
d:úide es esperada con verdadero in- j buena altura en el desempeño de "La 
teit'S. ! f^'ana." 
Para estos d:'as se han preparado , E l programa de hoy es el síguien-
muchas novedf-Jes. . 
¥ln la función de hoy se represen-¡ En urimera tanda, sencilla, VLa 
L u n e t a 4 0 c t s . 
^ará "Eva", opereta en que nueva-
mente se lucirán Emilia Iglesias y 
Ortiz de Záratü. 
Mañana, "Lfc Princesa del Dollar. 
Para el lunoi 14 se anuncia la ope-
ri /ana." 
En segunda, "Pélenlas de Amor." 
Y en tercera, " E l soldado de Ná-
poíes." 
E l próximo viernes se celebrará 
re4a titulada 'Después de un beso", ; ana función extraordinaria a bene: 
do Tomás Judá y Eduardo Sáncher | cío de la característica señora Dolo-
de Fuentes. i res Querol. 
Tin el dese'ipeño d« esta obra to- | Se estrenará la obra titulada "La 
máfán parte Emilia Iglesias, Teres!-j casa de los crímenes" y figura ade-
fa Montes,Ort.i.7 de Zárate. Gironella , u á s en el programa " E l Poeta de la 
iy-casa. Freirás, Lara. Roldán y Te- ¡Vida ." 1 
^ i . I^ronto, la revista "Don 19", refor-| 
El día 16 se celebrará el beneficio i ki.da 
del notable primer actor y director ¡ En breve, estreno do "La Princesi 
dv ^ compañía, señor Enrique La- • ta de los Sutmos do Oro." 
i-asa. ¡ 
estrenará la revista titulada | C^IÍÍPOAMOR 
i as mujeres de Don Juan" y ade- i L a próxima temporada de cine en 
más se representará una conocida j el teatro Cimpoamor será fecunda j 
H O Y 
D í a d e M o d a 
T A N D A S 
9 i / 2 
P R E S E N T A A L A 
E n preparacióir'Xa ¡ ¡ ¡T-
£re v azúcar. ' ua o 
Pronto, "Lws siete recadoa . 
les" 'Pans l yon Meíáterrán ^ 
Condesita Montecristo" * ^«'V 
repertorio de Santos v Aw°tras 
* * * Articas. 
«IZA 
Hoy se proyectarán las Á 
guiadas "La Habana elegaS.'8, 
drama de la envidia", "La / B: 
del bárbaro"' y "El forzador?^ 
q^eos." r ae bl> 
Suscríbase al ^ lARÍCT^ETXlr 
RIÑA y amiBciése en el DlARin i 
LA MARINA 11 
E Z A S DE LA 
¿ Q U E E S L A S E R P I E N T E P L A 
en novedades 
Los aparatos de ventilación no han i 
bufrido daño alguno por causa del 
incendio, así que el público que con | 
ó m ' á a este coliseo gozará de las ¡ 
delicias de ana agradab'e tempera- j 
tura y tendri oportunidad de pre- I 
senciar interesantes cintas, entre és- I 
tas la de la marca Joya titulada " E l \ 
corazón de la humanidad", interpre- j 
¡ada por la conocida artista de la í 
I debut se efectuará con la obra i Universal Dorotea Phillops. 
tres actos, de Paso y Abati, " E l i Esta pelícui-.i será exhibida en los j 
m tacaño" á la que se le ha dado j . ínes Margot y Maxim los días 9, 10 
opereta. 
Pronto, "Loí Madgyares", " E l sal-
W del pasiego". "Las hijas de Eva", 
'Catalina de Rusia" y "I-a Dama Ro-
ja ." 
* * * 
l 'AYIJET 
Hoy debut l /á la compañía de co-
media, de don Fernando Porredón, 
on la que f i j j r a la notable primera 
actriz señora Matilde Rodríguez. 
^ 4 -
% L I B E R T Y F I L M C o , T E L E F O N O A - 9 9 2 4 , A G U I L A 2 4 . Ú 
4 ^ 
M i é r c o l e s 9 . E L A L M A D E N U E V A Y O R K , P o r V a l e s k a S u r a t t y . ^ 
el sígnente reparto: 
Luisa, MatiMe Rodríguez. 
Nieves, Carmen Echevarría. 
Patrocinio, Lis Abrines,, 
Augusta, María Leger. 
Vicenta, erepdes Nieto. 
Fermina, Rusa Luisa Goróstegui-
- eñora de Palmada, Manolita Fus-
Alejo Redondo, Fernando Porre-
José 
! y 11, según nos ha manifestado Mr 
Kv'.g, representante de la Universal 
1 FilTT . 
Ija nueva temporada de Campoa-
mor se inaugurará, probablemente, 
con la cinta 'Para marido solamen-
te";, interpretada por la aplaudida 
a/tista Mildred Harris. 
L a Universal tiene el propósito de 
estrenar películas de las conocidas 
marcas Néstor y L - K O . , cómicas, en-
tra ellas las tituladas " E l cochinito 
ciogo", "Amores explosivos", "Las 
bellas de la ibertad"- "Barras y ci-
catrices", "I^a boda accidentada","E1 
negoco antes que el honor", " E l chi' 
no y1a bomb*. " 
Entre las cintas de episodios qu'í 
se proyecta"ái se cuentan las titu-
labas "La basa de bronce", "Los lo-
l-os de la cultura", "En las garras 
de) león", "El blanco trágico" y "La 
;i racción del circo"; 'películas estas 
interpretadas por el conocido artista 
de la Unive-Ta- Eddie Polo (Ro-
lcai:x). * • • 
COMEDIA 
E n la función de hoy se represen-
ará la obra en tres actos "Los Ga-
leotes •" 
jf* jyL X 
RIA1TO 
E l día de hoy es de moda en el 
.Cine Rialto v. con tal motivo se ha 
combinado un magnífico programa 
en el que figuran, entre otras muy 
notables cintas, la "Serpiente", in-
terpretada por Theda Bara, película 
nuy interesarte, que hoy se estrena 
en Cuba. 
Son muchi'.s las familias que se 
han dado cita en Rialto. L a Empre-
sa hu invitado a la crónica teatral y 
social especialmente, para que apre-
CoF.aultas y operaciones á* 9 » 11 y 1 Cie iag condiciones del nuevo cine 
fle 1 a 8. Prado, 105, entre Ttnlenta | Véase el programa: 
Tanda de las once a. m.:. "Mercan 
cías averiadas" y "Canillita se casa" 
cintas cómicas. 
Tanda de las doce y cuarto; "Al 
fin de la jornada." 
Tanda de la rna y media: "La ser- \ 
píente", por Theda Bara. 
Tanda de !as dos v tres cuartos: í 
c 3090 ld-8 
í<acuiido, N'colás ítodríguez. 
Lia-ón de FUente Serena, 
Ruste. 
Amado, Ferrando Car mona. 
Angel, Enrique Suárez. 
Marcelo, Carlos Victoria. 
Celedonio, Celestino Echevarría. 
Palmada, Manuel Arvida. 
Un criado, Carlos López. 
Finalizará a función con bailes 
españoles por la aplaudida artista 
J a Corralito. 
Mañana, miércoles, función de mo-
da. < 
i i- pondrá en escena la comedia 
' SI Sitio de Gerona." 
En la temporada regirán ios pr».-
cíí-S siguiente: 
Cuatro pesos los palcos; un pesi 
veinte centavos la luneta y un peso 
la butaca. 
• • • 
7.ÍAETI 
E l debut de Rosita Claveria resul-
tó un magnífico éxito. 
E l público premió con repetidos 
D l liap Santos femández 
y 
Sh; íraociseo l a . FerÉndez 
O C U L I S T A S 
T A S M A d e l M O R 
Sensaciosal ! ¡Mis ter iosa! ¡ E m o c i o n a n t e ! P e l í c u l a Cubana , por 
M a r i a n o F e r n á n d e z . E n r i q u e C a s t i l l o . 




C I N E S - O L I M P I C * Y " G R I S ' 
T h e d a B a r a e n C L E O P A T R A 
TOMAN P A R T E E N E S T A P E L I C U L A 15,000 PERSONAS, 2,000 CA-
B A L L O S Y UNA ESCUADRA COMPLETA D E NAVIOS D E GUERRA D E 
LA EPOCA CONSTRUIDOS E S P E C I A L M E N T E SU COSTO ASCIENDE 
A 720,000 PESOS. Sólo la reproducción del Desierto, las Pirámides 
y las Esfinges se gastaron $75,000. T H E D A BARA hace derroche de lu-
jo en Trajes cuyo costo asciende a %]<) 000. Esta película fué exhibida 
• durante seis meses consecutivos en el " L Y R I C " de NEW Y O R K . 
R e p e r t o r i o : L i b e r t y F i l m C o . T e l . A - 9 9 2 4 . A g u i l a . 2 4 . 
H 
Y 
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Rey y Dragones. 
Teléfono A-laift, 
A l ciiaTtü de hora cesa el ataque, 
'ornando 
IAURAD0R PKTORAl 
É l Dr. B. Abelia 
en la tos, catarros crópiicos y broir 
qnitis, produce excelentes resaltados, ¡mujer fatal." 
"La mujer fatal", por Theda Bara. \ 
| Tanda de la? cuatro: "Mercancía'-? 
j averiadas" y "Canillitas se casa." 
i Tanda de ms cinco y cuarto: la 
i comedia "Mercancías averiadas" y | 
'¡' L a serpiente " 
Tanda do lav siete: "Al fin de la j 
jornada", por William Farnum. 
Tanda de las ocho y cuarto: "La 
C I N E " P O R N O S " 
w m m m a m m m t o p u e r t a s A l a c á l i c e b b h s b b b — 
H o y , M A R T E S , 8 , H o y : 
A l a s 1 2 ^ , 2 i 4 y 8 y 2 l E s t r e n o d e 
L A S O M B R A D E L A D U D A " 
A l a s 1 ^ , 4 y 7 * 4 E p i s o d i o 16 d e 
C A S A D E L O D I O " 
A l a s 5 % y 9 % 
L O G I A D E D O R I N A " 
s í 
m 
Tollos los <-;:i3, alguien en las casos 
<le familia se (la un magullón, los mu-
cháchos o ol papá, siempre alguien inex-
;ierto se da úu martillazo, y eso es de 
malas conseruencias si no se pone Un-
güento Moti»'sia, porque puede salir un 
tumor. Ungüento Mouesia debe haber «/- .ví^ta 
©O todas las casas, porque abre los gra- .WA-ailA 
Tanda de las nueve y cuarto: "Ca- j 
nillita se cat:a" y "La serpiente." 
L a orquesta á*. Rogelio Barlia ame 
nizará las piv/yecciones. 
ir i( i( 
AÍ.HAMBRA 
E n primer, tanda, "Los hijos de 
Quirino." 
, E n segundo " E l Patria en Espa-
ña ." 
Y en tercera "La isla de la muer-
te." 
* * *-
millones" es el título 
nos, los uñeros, los sietecueros, y sirvo 
)ara (juoinaduras, arañazos, úlceras y 
tras afecciones do esa clase. Ungiion-
o Monosia. se vende en todas las bo-
L a notable canzonetista española 
Rí xana reaparecerá el día 19 de este 
mes en Margot. 
i'-strenará la elegante artista ua 
•id 2 buen número de couplets, canciones 
C L I N I C A P S I C O P E D A G O G I C A 
Tratamiento médico y pedíigógico de niños que requieren cuidador 
!3peciales. 





E S P E J O S 
Quiere uacer espe'on y ganarse cien pesos al día y azogar ios espejos qu» 
• manchan, pida nuestro catAlogo gratis, por ensefiarle a hacer espejos con 
icstra "Patente" le cobramos 30 pesos No cobrames por adelantado No ne. 
sita maquinarla, Con 3 yesos puede ampezar a azogar espejos y >acejr f-spe-
8. Damos garfntía por 20 años. Tenemos maquinaria para vlsel'j' el oristaL 
fijase a Spanlsh American Formular. 16i West 14 tü Strwt New York City. 
y canzonettas y presentará trajes es- ; ñlIRAMAR 
pléndidos qu<"- acaba de recibir de j "Tras de lo? 
París y New York. \ del quinto e r o d i o de la magnífica I 
jiTntre las novedades que va a ofre-1 ferie "Lo sr:',ones grises", que será: 
err la aplaudida canzonetista figuran i exhibido esta noche en la segunda I 
unas canciones cubanas que han de i tanda del Chv Miramar, 
.•ntusiasmar a los que conocen bien | EJl notable actor Emilio Chione ¡ 
01 carácter de esta clase de obras. | hace en estj, cinta una de sus mejo- ! 
í̂ a Empresa de Margot abrirá para i res creaciones. 
h> temporada de Roxana dos abonos: I E n la primera tanda se proyecta- I 
uno para tardes aristocráticas y otro | rán cintas cómicas de Charlot y el j 
pava función;4? nocturnas. i drama "Men-J 40 de amor." 
No hay que decir, dadas las sim- \ El^ jueves lü. la cinta de gran es-
patías con que cuenta Roxana, que ; ptetáeulo titulada "La esfinge", por ¡ 
ambas se cubrirán en plazo breve. ¡María Jacobíni y Andrés Habay. 
* * * ¡ E n Semana Santa se proyectará la 
PAUSTO i cinta "Nacimiento, Vida, Milagros, 
i Pasión y Muerte de Nuestro Señor 
! Jesucristo", el único eiemplar en co-
| 'ores de la marca Pathé. 
Se proyeitruán cintas dramáticas ¡ Se preparan los siguientes estre-
y cómicas muy interesantes. |nos: 
Se preparan estrenar, de magnífi- E t e r n i d a d " , por la Manzini; "La 
cas cintas interpretadas por Douglas 1 prmceSa de Bagdad ror la Hespe 
Fairbanká. ría; ' E l otoño del amor", por la üe-
E l programa de la función de hoy 
es muv vari •..(.'r.. 
lia Otero, y otras cimas muy inte-
resantes , 
E O T A L 
L a Cinema Films ha dispuesto pa-
ra la función de hoy un interesante 
programa: 
E n primera tanda, "La prueba de-
cisiva" y 'Regalo nupcial" cómicas. 
E n segunda, estreno del séptimo 
episodio de la serie "Los salteadores 
de trenes". 
E n tercera, 1*» colosal cinta "Lucha 
entre cow boy?" en cinco actos-
Y en la tanda final, otro estreno. 
"La batalla ie los sexos", película 
dramática interpretada por la genial 
actriz Beatriz Michelena. 
Mañana, " E l gabán" o " E l sobre-
todo" y "La mujer sellada." 
E l miércoles, jueves y viernes san 
tos, se exhiH^á la cinta del Naci-
miento, fida- Milagros, Pasión y 
^nerte de Nuestro Señor Jesucristo. 
C?nta en colores de la marca Pa-
-.he. 
* • * 
I».»EA 
Matinée con interesante programa. 
Por la noche, en primera tanda pe-
ículas cómicas; en segunda y cuar-
ta, los primeros episodios de la serie 
"¿Quién es el número uno?", titula-
dos "La cru': ardiente'' y "La forta-
leza aérea"; y en tercera, " E l amo" 
de Aguila," 
• * * 
L a función de hoy es de moda. 
¡ E n la primera parte se exhibirán 
I cintas cómicas. 
En segunda, "Amor y pugilismo", 
I por Jack Pickford. 
¡ Y en tercera .estreno de la hermo-
1 sa creación de Vivían Martín, "La 
I orlla salvaje." 
| Fara mañana miércoles se anuncia 
el estreno de i? producción cinema-
tográfica titulida "Cotazones de id 
hum; nldad." 
Cinta de la Universal Films Co. 
E l lunes 14, estreno de la emocio-
nante película "La puerta del infier-
no", por WiHiam S. Hart. 
MARGOT 
Función de moda. 
E n la tanda aristocrática, que co-
menzará a las cinco de la tarde, se 
p/oyectará la cinta titulada "La be-
lla salvaje", oor Vivian Martin, y nú-
meros por la Circasiana. 
Por la noche, a las siete y media, 
cintas cómicis . 
A las ocho "La bella salvaje" y 
canciones por la Circasiana. 
A las nujve y 45, estreno de la 
película ^Arncr (y pugilismo"» por 
Jf.ck Pickford. y despedida de la Cir-
casiana. 
Mañana se estrenará la película 
"Corazones de la humanidad", inter-
pretada por Dorotea Phillips. 
Esta magrificp cinta pertenece a 
la acreditada marca Universal Films 
Company. 
E l lunes 14, "La puerta del infier-
no", por William S. Hart. • • * 
CORNOS 
"La casa dô  odio", episodio 16, en 
las tandas de la una y media, de las 
cuatro y de las siete y media. 
"La sombra de la duda" (estreno) 
en lc,a tandas de las doce y cuarto, 
dos y tres cuartos y ocho y media. 
"La trilogía de Dorina" a las cinco 
y cuarto y a las nueve y media. 
" E l doctor" a las once y a las seis 
y medía. 
E l viernes, estreno de "Maciste po-
licía.*' 
^ no resisten nunca al empleo de lo» \ 
| 1 •—1 
I 0 D U R 0 S CROS 
verse en él, y luego se de6comZe7: 
el intestino con el fin de ^ n eDí 
t SUPRIMJR CUALQUIER ! IRRITACION ESTOMACAL ! 
0 £xptrim»ntaaascon éxito en Itshospitílutthri 
¿ Dosis : de 4 á 10 pildoras diariaj. • 
& Al por mayor •• ' . • 
+ G DELATTRE. S. R'-e nfnnvean-Lsffjrte u*. • 
hrnmmiLmimmmm nuMmam* y Bo*ica* 1 
D o n Q u i j o t e 
d e l a M a n c h a 
A las Inaamerables ediciones que 
se han publicado de la inmor-
tal obra de Cervantes, hay que 
agregar una nueva que acaba de 
hacerse su los Kstados Unidos 
eu cuatro tomos, esmeradamen-
te impresos con tipos grandes y 
profusamoute ilustrados, con los 
magníficos grabados que para 
esta obra nizo el célebre dibu-
jante GUSTAVO DORE, asi co-
mo también con dibujos de 
GAMBA. LiESLIE, LIZCANO, 
OLIVA, RECIO Y GIL, MA11IA-
NO DE LA ROCA Y WEBL-
WRIGirr. 
Toda la obra está elegantemen-
te encuadernada' en tela con 
planchas 
Precio de los 4 tomos en la 
Habana ¡jij 
En los do'.iu'is lugares do la Isla, 
franco 'le portes. . . . . . . Jlü.i 
OBRAS DE RICARDO LEON. 
El amor de los amores. Pre-
ciosa novóla, premiada, por la 
R. Academia española. 1 tomo, 
rústica 
La escuela de los sofistas. No-
vela. 1 tomo, rústica 
Alcalá do los Zegries. Novela 
' tomo, rústica . 
Casta de F'dalgos. Novela. 1 
tomo, rústica . 
























Una Cura Segura en Cinco Días. 
Para gonorrea, blenorragia, dolencias catarraleo 
y descargas contranatundes, o irritaciones 
de membranas mucosas. Seguro, digno de 
confianza. No contiene ingredientes venenen 
sos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canales. Destruye los gérme-
nes de enfermedad. Se vende en todas 
las droguerías principales. Usado según 
las instrucciones cura 
tomo, rústica, . . . 
Comedia sentimental. 
1 tomo, rústica 
Los Caballeros de la Cruz. No-
vela. 1 tomo, rústica 
Loa Centauros. Novela. 1 to-
mo rústica ; • 
Alivio de caminantes. PoesiaB. 
1 tomo, rústica 
OBRAS DE MARTIN?» SIERRA 
Tú eres la paz. Preciosa" nove-
la. 1 tomo, rústica • 
El diablo se ríe. Novelas cor-
tas. 1 tomo, rústica • 
Abril melancólico. Novela. 1 
tomo, rústica : 
v La huniild-í verdad. Novela. 1 
tomo, rústica 
La vida inquieta. Glosarlo es-
piritual. 1 tomo, rústica. . • 
Cartas a las mujeres de Espa-
fia. 1 tomo, rústica. . •_• ' 
Feminismo. Feminidad. Espa-
ñolismo. 1 tomo, rústica. . . • 
OBRAS DE PEDRO MATA. 
Un jrdto en la noche. Ireclosa 
novela. 1 tomo, rústica. • • • 
Corazones sin rumbo. 1 tomo. ^ 
rústica • ' 
Ganarás el van. Preciosa nô e- „ 
la premiada. 1 tomo, rustica. . 
Los cigarrillos del Duque. No-
vela. 1 tomo, rústica. . • • • 
Para ella y para ellas, roe-
sí-is. 1 tomo, encuadernado en ^ 
OBRAS'l)E' PAÚL BÓURGET, 
Lazariua. Preciosa novela, 
tomo, rústica. \n. 
El sentido de la muerto. «̂ 
vela. 1 tomo, rústica. . • • t ¿ 
Las mismas obras l"'0* rada 
nncuaduriiadas en tela. 
Un' idilio 'trágicá ' Novela: 2 
tomos, rústica • ' 
EUGENIA MARL1TT. . s, no-
La seffundi mujer. Preciosa ^ 
vela. 2 tainos, rústica. . • • 
PADRE LUIS COLOMA. 
Ppquftñecos. 2 romos, ruW"»? 
F I E R R E [.OTI 
Las dosoncanindas 
rústica. . . . . • • * 
A. PALACIO VALDES. . ic¡0. 
La Hermana de San S> "U0 
Preciosa novela. 1 tomo, ru ^ 
r.LASCt) IBAÑEZ. Ti-nuocui 
La sombn de Aula, i'i v v(), 
de la, guerra europea. * _ j 
lumen • '«{«jira 
Los cuatro Jinetes del Apo 
lipsiS. 1 tora0- VrerioVa t f o « 
Mare nistruin. Precio».' ^ ( ? 







P i d a J a b ó n 
Librería ''CERVANTES.'' ^ 
Velólo. Galiano, 62. ^̂ ..î fono * 
tiii..o.) Apartado l.D* 1 ^ 
Habana. NUMERO ^ ¡ . j j 
m fECEEico : f o « ( 
E S T O m C - 0 . SNTESTW 1 
' ANEXOS £(t 
CoMnltas: ( ! e 4 a b p »!-
cordia, BÚmífe ^ 














^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
DE i ^ W ^ J ^ f f i 
EepecialíBca en la cu tíolof v 
de las hercorroiaes, 81 diePdo i , 
cíente continuar 












L A M A S C A R A D E L B A R B A 
Hoy, mj3tes, en el CINE NIZA PRADO 97, el Cine más barato da 
no; en esta magistral película se vep con esplendidez los detalles de las t . 
roLtados los alardes de Nerón y sus talvajes hordas, que ebrias de sangre y pillaje, se enseñaban con los 
GUANTE D E L A M U E R T E . Viernes, CUERPO SIN ALMA. Sábado, L A MUJER ABANDONADA, por Ita H E S 
ÜERO SANGRIENTO. 
O 
la República. Función continua des ..e, la una hasta las once, solamente DIEZ CENTAVOS. Siste1** 
cantosas escenas de la lucha sa~ 
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E . \ L A A U D I E N C I A 
l E Ñ A L A ^ I E N T O S P A I ^ A H O Y 
Sala P r i m e r a 
i .ncio o ra l de l a causa con t ra Pran-
•J o Alontanc. por el de l i to de inf rac-
C i ó n d e l a Ley E l e c t o r a ' Defensor: 
• ^ r t o r Freyre . 
r-ontra Mar t inano H e r n á n d e z , por 
• ^ a l deli to. Defensor: doctor F rey re . 
r n n t r a J u l i á n Al fonso y otros, por 
i d e l i t o de disparo y lesiones. Defen-
sores: doctores P ino y H e r n á n d e z . 
Sala Segnnda 
Contra J o s é H e r m i d a por el de l i to 
de lesiones, Defensor: 





Sala Te rce ra 
[ . Contra Vicente J á u r e g u i , por h u r t o , 
'nefensor: doctor V i d a ñ u . 
Contra J o ^ ' M a r t í n e z B e r m ú d e z , 
r ei delito de robo. Defensor: doc-
tor Lombard. 
Sala de l o Cív.fl 




























rontra la- soc ieda t íd e Francisco bua-
7 y Ca., sobre pesos. Menor cuan-
I a ' ponente, Cervantes. Le t rados . 
Procuradores, Granado y Espinosa. 
gul. __-Patricio Gancedo cont ra De-
Hidcrio de C á r d e n a s y G u i l l u r m o É . 
Hiñe Menor c u a n t í a . Ponente. Ccr-
vaqtes. Letrados, J i m é n e z y V i o n d i . 
Procurador, Castro. 
Trs|.e ;Matí:'R' Duque Perdomo C9n-
1ra Guillermo Woodbery , sobre pesos. 
Mayor c u a n t í a . Ponente, Cervantes, 
letrados, H e r n á n d e z CarSfya y Par-
do. Mandatarios, Carrasco y Vivó . 
Marianao.—Expediento de. domin io 
vot Atanasio Querejeta sobre i n s c r i p -
ción de dominio de una f inca Ponen-
te del Val le . Letrados, s e ñ o r F i sca l 
píaz Oruz de la Puente. Bonachea y 
Gorrín. Procuradores, • S t e r ü n g y del 
Piízo. Parte. 
G ü i n e s . — J u a n G o n z á l e z Llanes co-
mo autor del intestado de N i c o l á s Me-
jias contra Manuel H e r n á n d e z sobre 
reivindicación. Mc-nor c u a n t í a . Ponen-
ts, Mi lanés . Letrados., Hevia , Perera 
y T r u j i l l o . Mandatar io , Udaeta. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Hoy tienen not i f icaciones en la Sa-
la de lo C iv i l y de lo Contencioso-ad-
mimstrativo las personas s iguientes: 
Le t rados 
Luis F. N ú ñ o z . A l f r e d o Casulleras, 
J u l i á n SÍ, Ruiz , R ica rdo M A l e m á n , 
A l b e r t o Blanco , Pedro Becerra , Do-
mingo S. M é n d e z , M . V á z q u e z Cons-
tant . ín , Pedro H . Sotolongo, J. M. A l -
fonso, Gonzalo L e d ó n . 
Procuradores 
S á e n z de Ca lahor ra , Carrasco, J . 
Tila, Pere i ra , M . F . B i lbao , R. Za lba . 
Reguera, L e a n é s , Esteban Yanis , Ra 
d i l l o . P. Rubido , S t e r l i ng , C. L ó s e o s , 
L l a m a , M a z é n , Granado, del Puzo, 
Chiner , Daumy, L l a m a , Casti 'o, V a l -
d é s M o n t i e l , M a n i t o . 
Partes y mandatar ios 
Franc isco G. Q u i r ó s , A n g e l Cowley 
¡ E d u a r d o Can^lejo, H i l a r i o Y á ñ e z . Ro-
.sario R o d r í g u e z , S. V i l l a l b a , Eduardo 
Acosta, T o m á s L ó p e z R o d r í g u e z , Ele-
I na G a r c í a Por t a , Nicolasa Toca, Os-
valdo Cardona, Eduardo D a u m y A l -
berto C a r r i l l o 
E N E L S E N A D O 
Sin dar le el c a r á c t e r do s e s i ó n , 
porque no h a b í a el q u o r u m suficiente, 
se a b r i ó ayer en e l Senado l a leg ís -1 
l a t u r a . 
P r e s i d i ó el General E m i l i o N ú n e z , 
ac tua ron de secretar ios los s e ñ o r e s 
G a r c í a Osuna y A j u r i a y ocuparon 
sus enrules los s e ñ o r e s Maza y A r t o -
la . T o r r i e n t e , V i d a l Morales , R o d r í -
guez Fuentes , R i v e r o , Jones, Y e r o 
Sagol, Coronado, A l b e r d i , Vera , V e r 
dura , Goicoechea y Alva rez . 
Se l e y ó el Mensaje del E j ecu t ivo 
que en o t ro l u g a r de esta e d i c i ó n pu-
b l i camos ; y el geuera l N ú ñ e z d e c l a r ó 
t e r m i n a d o el acto de aper tu ra . 
H i e r e n 
]ya bu atan i dad siempre <'>íA qlic riendo 
y cada 'in:). duicrc uiia c a n distiata. Con 
asombro do Mf» teros y dulceros, todo el 
iiiumlo les pide Rizcothos El Gallito para 
el desayuno, u\ mediodía y por fa tardt . 
Son ini'N- sabrosos y siempre frescos y-
to3(adito«. Sus tipos son Qv.eqtil?. Kega-" 
lía, Par is ién, Cubanito, ( liampagne y 
Kp^nge Jlusk. Representante para la 
Hulnana v l ' i m r del Uío. K. M . Amador, 
i>.-.mpariH.i, CS. Telefono M-,1390. P ídan-
se siempre l-nzcochoá Ki (iall i to. 
^C_j>0r>6_ ^ a l t 
B e n d i c i ó n e inaugura-
c i ó n de... 
(VIBNK DE LA , ITUMEKA) 
de los socorr idos , u n á n i m e s en ala-
bar y oendecir a sus proyectares 
Loy esporos P é r e z - D e p t e s es tuv ie ron 
ayudados en su b u m n n i t a t t-r^a p o r 
la s e ñ o r a Aaigé l ica T o r r e l l a s de Mar -
t í n e z , y les s e ñ o r e s Pepo Cre to , Ma-
nuel M o l i n a y Juan J. B a r r u t i c b , é s t e 
p rop ie t a r io del H o t e l "Aro f r i c a , " de 
New Y o r k , y s e g ú n frase g r á f i c a de 
G o n z á l e z Bobes, "as tu r iano honora-
r i o . " 
E Q U f V O C A R í 
>OMPRA 
1% 
D E C U E R D A 
Una gema grande y fis*rta, q u * com 
fejna Cas t ic idad , mi l i a je , seguridad 
fcírtfort y veloc'dad 
G a r a n t í a absoluta 
I ñ R ñ Q E 
Z u l u C a y Glor ia . I 
De v*nta en todos los Garages 
cipales de Cuba 
Sol ic i tamos Ager>t«8 en 0I In t&r io 
J o s é M u ñ i z , don H e r m ó g e n e s Foyo, | A l atardecer fuf- desfilando ^ rx^n 
don M a x i m i n o R a m í r e z , don R a m ó n ] cu r rene ia . satisfecha y enca-.tada rte 
L ó p e z don P lpc ido Cuervo, doctor | l a s ' atenciones recibidas y bacienrtc 
S e r r a ' d o n L u i s Comas, don Adol fo votos porque los esposos Perez-Dou-e 
P e ó n , ' den M a n u e l S u á r e z , don Jes iU | d i s f ru t en de comple ta v e n t u r a eu su 
S o l i ñ o , y otros . | nueva rosldencia verauiesa. 
H a Usado Usted E l Zapato 
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C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s 
C o n t r a I n c e n d i o . 
En cumpl imien to de lo que dispon el a r t i c u l o 35 de los Esta tutos , c i to a 
Gen-11!0'"0" •ASCCiad0S a eSta ComP;i l?ía l )ara l a p r i m e r a s e s i ó n de l a Jun ta 
e n l ^ í o ra ina r l a que t e n d r á efecto a la una de la ta rde del d ía nueve del 
Bita i i T TeS 110 May0 ' 611 las 0 f i c inas . Empedrado n ú m e r o 34, en esta ftá-
túada cllcha s e s ión se d a r á l ec tu ra a l a M e m o r i a de las operaciones ef^c-
Dieiemi611 i S t íxage3lmo cuar to añ i j Social t e rminado el t r e i n t a y uno de 
sa nP i re 11111 novecientos d.ez v ocho, se n o m b r a r á l a C o m i s i ó n de qlo-
dos t - , / í ' f16111^" de ú l cho a ñ o y se e l e g i r á n tres vocales p rop ie ta r ios v 
rio w f ? 'eSL P1ara s u s t i t u i r a quo han c u m p l i d o el t i empo reglamenta-
tos ^ ^ . ^ l e s que s e g ú n dispone el a r t í c u l o 36 de los^ citados E s t a t ú -
en 'ella I T 0 ? \ a efect0 y s e r á u v á l i d o s y ob l iga to r ios los acuerdos que 
''d. se adopten, cua lqu ie ra que sea el n ú m e r o de los concurrentes . 
« a b a n a . 8 de A b r i l de 1919. 
Luego, se* e f e c t u ó l a ceremonia do 
b e n d i c i ó n , por el p á r r o c o de Waj-xy 
que, con cruzv alzada y a c o m p a ñ a -
mien to de a c ó l i t o s entonandr motetes , 
r e c o r r i ó todas las d e p e n d e n c i a » de 
la vasta res idencia . 
Se s i r v i ó d e s p u é s r i co "buffet." con 
el que los d u e ñ o s de la rasa, a l aga-
sajar a sus inv i t ados , b u s i t r o n u n a 
vez m á s de re l ieve su p r o v e í b i a l , i n -
nata esplendidez.. 
L a concur reno ia , ya h e n v s dicho 
que era, no s ó l o n u m e r o s í s i m a , sino 
t a m b i é n selecta. Record?mos, entre 
las damas a las s e ñ o r a s Carmen Tome 
de M e n é n d e z , B a l b i n a M o r á n de C o n - ' 
z á l e z , C l a r a P. de P l a n i o l , Luc rec i a i 
Rusias de Sans, G l o r i a 4A. de R i g a l . I 
E h r i q u e t a C o m e s a ñ a s d t C o m á i s , ; 
M a r í a M a r t í n e z v i u d a de S u á r e z ; " 
E m i l i a Perga, s e ñ o r a s de R a m í r e ? y | 
de A n a y a ; Isabel Tejera de R o d r í - ' . 
guez, B lanca S u á r e z , J u l i a S u á r e z . [ 
Micaela AJvarez, M a r í a Lnis^. Monte-
q u í n , J u l i a G a r c í a de S u á r e z , Y i r g i 
n i a Caso de R o d r í g u e z . Consuelo Ca-
drecha de M o n t e q u í n , D o D Í o r e s Gon-
zá lez de S á n c h e z , Genoveva F e r n á n -
dez de A l v a r e z , Crist ina. Blanco de 
Cuevas, s e ñ o r a del doctor Va rona (D . 
A g u s t í n ) , Ado l f ina H e r n á n d e z do Ra-
m í r e z , A m e l i a Chaple de S u á r e z . M a r : 
g a r i t a N o s t é de M u ñ i z , A m e l i a Chaple 
de A n d r i ú n , J u l i a Hue rgo d i M u ñ i z , 
Magdalena U a n t a l e ó n de Fnr.yo, Ma-
r í a R i q u e l m o de Rodrigue.-: Josefa 
Noste de Castro, Josefina B a d í a do 
E c h e v a r ? ^ Carmen Toca de S u á r e z . . . 
F a l t a n muchas . 
S e ñ o r i t a s que c o m p o n í a n caut iva-
dor c o n j u n t o : C l a r i t a DoDpte , nues t ra 
g e n t i l e idea l "secre tar ia" en enta 
dulce tarea de recoger nombres fe-
men inos ; M a r í a y Hor t ens a G ó m e z , 
Rosa S u á r e z , A v e l i n a G o n z á l e z , Jos©: 
fi'na G o n z á l e z , Ros i t a S u á r e z , S i l v i -
na E c h e v a r r í a , Nena A n d r e u M a r í a 
Lu i s a R a m í r e z , Sof í a R a m í r e z . Pe t ro-
n i l a , A m a n d a y M a r u j a S o l i ñ o . M a r í a 
A n t o n i a E c h e v a r r í a , Covadonga y 
Consuelo F e r n á n d e z , E u l a l i a R o d r í -
guez, Carmen y M a r í a G o n z á l e z del 
V a l l e . . . . c ien m á s , todas be-
l las y seductoras. 
•Rl núm<rro de cabal leros r-ra c rec i -
d í s i m o . Al l í saludamos a personal ida-
des de a l t o pres t ig io comerc i a l y ban-
car io . como don Pedro S á n c h e z , y don 
Fe rnando Vega, presidente y d i rec to r , 
respect ivamente , del "Banco In te rna -
i c i o n a l ; ' * a l d i r ec to r do la poderosa 
¡ " C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l de Seguros," 
I dou G i lbe r to R a m í r e z , a don R a m ó n 
¡ P l a n i o l , don V í c t o r E c h e v a r r í a , don 
• F ranc i sco S u á r e z G a r c í a , don M a n u e l 
R o d r í g u e z y su he rmano don J o s é ; 
| don Eduaialo G. Bobes, don J o s é Cue 
i to . don H i l a r i o M u ñ i z , don Pe i r o Gon-
' z á l e z , doctor V a r o n a , don F ranc i sco 
I G a r c í a Castro, don M a n u e l y doctor 
S i U d . [ lo h a u s a d o , c o n v e n d r á c o n 
n o s o t r o s e n q u e , á s u c o m o d i d a d y 
e l e g a n c i a e n e l c o r t e , h a y q u e a ñ a d i r 
m a t e r i a l e s d e p r i m e r a c a l i d a d . P o r e s o e l 
Z a p a t o " F l o r s h e i m , , 
d u r a u n a e t e r n i d a d . 
P i d a l o e n t o d a l a R e p ú b l i c a , e n l o s 
p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
( ^ 3 
g a l J N l ^ i 
N o s o l a m e n t e a l i v i a e l 
^ E S T R E Ñ i M E N T O s i n o q u e t o n i f i c a e l 
c a n a l i n t e s t i n a l . N o t i e n e n s a b o r , s i e n d o p o r 
| _ _ t a n t o J d e a l ^ p a T a j ^ n i ñ o s . 
C30D4 a l t . 6d.-8 
E l Presidente, 
A n t o n i o G o n z á l e z Curquejo . 
A l m a c e n e s A m b l e r " 
cha S n desvinder? d e f e r r o c a r r i l p r o p i o . C a l z a d a d e C o n -
en e r n i 1 H 1 " a c a l e í M a r i n a - S e a l q u i l a n n a v e s p a r a a l m a c é n 
cri e l m i s m o . I n f o r m a r á n a l T e l é f o n o 1 -2047 . H a b a n a 
Los h't/iiibroa 
ti'v.u, si les i* 
'¡cwcubren lucen 
cg más leo <• .1 
caliello. L;l calvicie ts 
conquista, i^raá. 
No-Kiiy, os el tónico 
mejor sifecto da a los tu 
«'os, dejan «jue cabbllo 
>' se vaya en el peine. N.)-K 
por buenos • mozos une 
a el rahelU-,' cuan rio sa 
viejos, pormu1 nada ha-t 
hombro que la falta -le 
eiicij3ij;a de los! 




c 2577 i n . 29 mz 
lu raiz >lél cabello ó iinp'nie 
Si todos Iof que ven sus pelos c-n '¡I 
I t ine , usaran No-Kay, seguramente, nun-
cíj habr ía caivos. Otra, ven raja de usar 
>.'o-Kay, es que evita la caspa a- como 
csia arruina i l ccbello, el empleo de No-
Kay, es doblo provecho 
En las boti- ts y er. las sederías ss 
V«»jide No-Kay. Su depósito está en Es-
cobar, 1<?. No se cao el cubello, cuando 
m; usa No-Kay y por eso 110 hal . rá cal-
vo;; si tod is "is hombres usan No-Kav. 
3037 alt . 4d-5 
AGLS'AR no 
C o c i n a b i e n e l P ^ n , q u e y o t e d e f i e n d o . 
Tu huelga te la gané, por mí lograstes los cuatro y medio y el 
descanso del domingo; sigue así que vas bien, pero no olvides a 
SYRGOSOL, porque — — 
S Y R G O S O L e s l o q u e t ú n e c e s i t a s . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITARIOS: Sarrá, Johnson, Taquechel, Barreras y Majó Colomer. 
_ F p L L E T l N 33 
o s c a r y a m a n d a " 
V j V E L a BSCIUTA «JN INGLES 
POR 
REGINA M A R I A R O C H E 
tomo i 
^ rep^L*n - l * Moderna 
ioesliu Obispo. 133 y 138) 
^ # (Continúa) 
j l 0 S a ' « p r e S í ¡ ^ e r ; Una lágrima, deli-
e t / " - Párpado a» .amoi - delicado, mo-
'^.Pársele 0- ' cstl:vo muy cerca de 
^ ' ^ a d o ' " ^ » - ' - ^ o orgullo estaba 
^ t Ú ^ ^ l X W ^ e o n 
l i 
Qup"",''01" a W u , , i ; , , q,,,c - l ibaban 
Cu 'a fan-.u;1".^.-,1)01 .'"ocio frío co
¿s tor-Lod uw bahía sido recibida en 
«'o. no RC^^^^amando , fiijo.- _ D l o s p no 86 w ^ ando . ' tü jo : —Dios 
^ « « a h a ^ á n ^ r e"eont rá iSJque l!ady 
^miouto lía.-H 0 ? la Poética v m i -
. U ;a m.1,0^0'?^ •Me Parece "líe 
%x¿kT las gentes ^ g ? , r Ia eti<luc-
^ de - ' d a d no 
S - ' i - - i y ^V; ; ; - : : : ; ! ' , ; ' - ! - querida mfa. 
' las u f'.ns¡''" - i , - , , - ' ,l0 ver que en 
do ,'r':iOMe« <1 ' h n i . ^ P ^ v ^ a d o . de 
-Sul al^i ia . < 111 e r o 11L *? nw habrá ha-
berla vos visitado; pero el día del baile 
todo se podra arreglar. Amanda no re-
plicó, y las damas partieron. 
l>a noticia-que acababa de saber de la 
llegada de Mortimer. le causO, como se 
puede muy blén imaginar, una gran agl-
tanon ; perp el placer que sentía se de-
bili taba poco- a poco, cuando considera-
ba que Mortimer era el comensal, v pro-
bablemente el amigo de una familia que 
había contribuido a las desgracias de 
la suya y que supuesto el carácter que 
representaba en el mundo, nt. le sabr ía 
mal que los' hijos de la mujer que-ha-
bían perseguido fuesen tan desgraciados 
como ella Aun cuando 110 hubiesen ins-
pirado ya a Lord Mortimer algunas pre-
venciones, serla bastante para ellos el 
saber que era hi ja de Malvina, para 
perseguirla con. encarnizamiento: v aun-
(JUf 1"0,la Persiguiesen, Ladv Kúfrasia 
dotada de todas las ventajas de jerarquía 
> de la fortuna, habla ganado sin du-
da o ganar ía los afectos del hombre que 
habría conseguido la ternura de Aman-
Sin embargo desechaba luego estos 
peusaniientos como injuriosos a Lord 
Mortimer cuyo carácter, decíase es de-
masiado noble para ser inconstante 
mientras que yo no le dé motivos para 
mudarse. 
Otras veces reanimaba su espír i tu aba-
tido, acordándose de sus ideas sobre la 
posibilidad de verse con Lord Mortimer 
t i lugar de su actual residencia era' un 
misterio para la familia de Kdivin l a s 
cartas para Amanda se diria;íaii siempre 
a una población distante de Carberrv-
< astle. desde donde las t ra ían a Amañ-
aa; poro se lisonjeaba que. el acaso ha 
bría ius t ru ído a Lord Mortimer del lugar 
donde se hallaba, y que para evitar las 
sospechas que podía tener Lord Cherhurv 
del viaje de su hijo a Irlanda, había to-
mado «/ pretexto de acompaña r a la fa-
milia «el marques ríe l íos l ine: que ve-
nia a asegurarse si ella le conservaba 
sn arectoj y a pedir al consentimiento 
de Pltzalán. antes de dar parte el con-
de de sus intenciones. 
Mientras vacilaba de este modo entre 
el temor y la esperanza, Elena pálida y 
sin aliento, entro corriendo y gri tando: 
Aiest" a i " 1 ; Lord Mortimer está aquí . 
^ Wc'ielos; e n l a m ó Amanda sentada 
zos. Llena alarmada y echándose en ca-
ra su precipitación, corrió a un arma-
rio, y tomando de allí una botella de 
agua de alhucedia, la hi^O sorber un 
Poco, le frotó las sienes, y la ayudó a 
acercarse a la ventana.—Yo estaba tan 
alborotada, dijo la buena muchacha, vien-
do que su señora recobraba los senti-
dos, que lío he sabido lo que hacía. Dios 
me es testigo que la vuelta del pobre 
Unp 110 me habr ía dado mavor placer. 
Atravesaba la sala baja cuando vi a Mi -
ord que desmontaba del ('aballo: si hu-
biese visto a uno de estos viejos gue-
rreros, que me dan tanto miedo, que 
110 me atrevo a travesar la sala por la 
noche, descender de su nicho, 110 hab r í a 
quedado más espantada He huido a la 
pequeña sala, desde donde he oído á 
MUord que preguntaba por Mr. Kitza-
lan. Bl sonido de su voz me ha alegra-
do el corazón, que es un antiguo ami-
?,0- y„.cles,J.e tW»e ent ró en el gabinete de 
-Mr. I itzalan, he corrido, y creo que no 
es difícil pensar de qué hablan. 
La conmoción de Amanda se acrecen-
tó mucho m á s . Temblaba tan fuerte-
mente que no podía tenerse en pie. Veía 
su destino y la felicidad de toda su v i -
da depender de este momento; y pro-
curó calmarse, aunque inút i lmente . Kste 
estado de una esperanza la más penosa 
que uno se puede figurar le causaba 
una agitación imposible de expresar 
H a b r í a permanecido casi una hora en 
esta cruel si tuación, cuando vino a sus 
oídos la voz. de Mortimer. Sobresal tóse; 
y ade lantándose un poco hacia la ven-
tana vió a Mortimer que atravesaba la 
prader ía con su padre, hasta que al .'le-
gar a una barrera donde sus criados y 
caballos le esperaban, se despidió de 
l'itz.alán. Viendo Amanda perdida va la 
esperanza de una entrevista con "Lord 
Mortimer, experimentó una gran opre-
sión do corazón, y sus lágrimsa corrie-
sobre la silla y dejando caer sus bra-
1 ron en abundancia» 
Elena en su aposento se a turd ió tanto 
como su señora : murmuró bastante de 
I la Inconstancia de los hombres, que se-
i gún decía, se parecían todos, y como 
i Chip eran todo» engañosos. Cuando avi-
I saron a^Amanda para comer, enjugó, sus 
I ojos, y se puso un gorro bastante entra-
do, para que no se notase que había llo^ 
rado. Su padre divisó su turbación, y 
juzgó que no ignoraba la visita que 
acabala de recibir. A l ver a Lord Mor-
timer. ya no se admiró de la tierna in-
clinació'n que Amanda le había cobrado, 
pues el aire noble e ingenuo del joven 
Lord había prevenido al instante a Kl t -
zalán en su favor. Vióle dotado- de todas 
las 'calidades' propias para hacer una 
fuerte y agradable impresión sobre una 
alij ia sensible. Suspiró sólo al pensar 
que la cruel necesidad le obligaba a se-
parar á dos criaturas nacidas una para 
o t ra : pero como este obstáculo ni po-
día ni- debía quitarse, el padre se ale-
graba de que Lord Mortimer, en lugar 
de venir a Carberry para pedirle a su 
hija, 110 le había hablado de otra cosa 
que de negocios, ni le habia pregunta-
do noticias de Amanda sino con una fr ia l -
dad que mostraba ser consecuencia de 
un amor absolutamente olvidado ,111 de-
cirle palabra, de la carta en la que, le 
hab^i comunicado sus miras acerca de 
Amanda; de todo lo cual concluía, que 
Lord Mortimer había renunciado a una 
hija sin fortuna, y dir igido sus afectos 
a algrtn otro objeto. Este objeto prefe-
rido le parecía ser Lady Eufrasia Su-
therlaiul', de quien le hab ía hablado Lord 
Clierbury como de un excelente parti-
do para sil- hijo, y por la cual parecía 
que Mortimer había hecho el viaje a 
Irlanda. £ • • 
Filzalán no tenía ánimo de comuni-
car estas estas reflexiones a su h i ja : 
quería m á s bien que ella las penetrase 
non sus propias observaciones, esperan-
do que ilc os|i> modo el amor propio de 
Amanrla vendría a su socorro para ayu-
darla a triunfar de su pasión. Pasóse 
o m i d a conversación alguna. Lue-
go que se retiraron los criados, Fitza-
lán se determinó a aliviarla de la in -
quietud en que la veía, y le habló de 
la visita de Lord Mortimer.—Ha venido, 
dijo él, únicamente para reconocer el 
estado en que se hallaba el castillo. Es, 
en efecto, un joven amable y razonable 
y hará honor a su familia. Deseaba mu-
cho tiempo ha. me dijo él, visitar una 
posesión querida, por la memoria de los 
he pasado, y porque 
ella haciendo su resi-
que habiendo encon-
de hacer este viaje 
he querido dife-
primeros añqs que 
m i madre nació en 
denc'n favorita : y 
trado una ocasión 
con buena compañía . 
r i r más tiempo e. tener esta satisfac-
ción. 
Lord-Mortimer ha hablado de su ma-
dre, añadió Fi tzalán, con un verdadero 
respeto y una penetrante ternura. E l 
tono de la voz y sus ojos húmedos de 
l ág r imas me han hecho ver un corazón 
lleno de sensibilidad. La memoria de 
la madre es tan honrada por las v i r tu -
des de su hijo, coñio por los elogios 
que la tributa Hab ían dicho a M o r t i -
mer que el castillo estaba muy decaído, 
y se ha sorprendido agradablemente de 
haberlo encontraido en un • estado que 
no era de esperar de un edificio tan 
antiguo. No creía encontrar allí vestigio 
alguno de los cuidados que había to-
mado, y ha tenido la satisfacción de 
haberse engañado. Cada situación le re-
cordaba felices memorias, y sobre todo 
se ha detenido en el pequeño templo 
gótico, y después de haber guardado 
algún tiempo de silencio,—¡Oh !' ¡«iiié 
días, ha dicho, qué ínomentos tan fe-
liri's'; he pasado aquí con la mejor de 
las mujeres!—En verdad. mi querida 
Amanda, que habéis adornado este sitio 
con mucho gusto. Creo realmente que 
Lord Mortimer hubiera de buena gana 
lomado de vuestro altar alguna de las 
guirnaldas de rohas y lis con que lo 
habéis allomado, tanto las ha mirado. 
Amanda Se puso colorada, y su padre 
leyendo siempre en *us "jos la esperan-
za y la curiosidad, añad ió : —Lord Mor-
timer ha puesto también los ojos en 
algunas porciones de terreno; y como 
me ha explicado el modo con que que-
r ía que se trabajasen, creo que no vol-
verá a l castillo, y que tampoco _ per-
manecerá mucho tiempo en este reino. 
Después de esta conversación Fi tzalán 
se re t i ró a su' gabinete, y Amanda pasó 
en seguida a l jardín , y de allí al pe-
queño templo. J a m á s habia encontrado 
estos sitios tan pintorescos, n i j amás le 
hab ía parecido el paisaje tan hermoso. 
E l silencio de Mortimer, cuando entró 
en el templo, no le pareció como a Fi t -
zalán causado únicamente por la me-
moria de la felicidad que habla gus-
tado su madre.—.Xo, decía ella, en este 
sitio ha pensado también en mí. 
Es verdad que Mortimer no había ha-
blado a Fi tzalán de Amanda sino con 
indiferencia; podía ser efecto de rese'n-
tlmieiito. Habia ella huido precipitada-
mente del país de Gales, después de ha-
berle acogido de un modo que le daba 
un cierto derecho a ser sabedor de SUS 
acciones, y había faltado a és te . Amanda 
se lisonjeaba que ésta era la verdadera 
causa de la frialdad de Mortimer, y que 
nna explicación satisfactoria qué le da-
ría luego que pudiese hablarle, obrar ía 
a l momento una reconciliación. Creía 
que su padre lleno de ternura por su 
hija, y no pudiendo ser feliz sino con 
ella, prevenido en favor de Mortimer,. no 
se opondría por más tiempo a su unión : 
que permit ir ía que Mortimer abriese su 
corazón al conde Clierbury. y que éste, 
sin duda, se conduciría en esta ocasión 
como lo hacía siempre, como padre tier-
no y hombre desinteresado. 
Así Amanda a l imentándose con estas 
ideas conformes a sus' deseos, procuraba 
olvidar las contradicciones que habia 
experimentado por la m a ñ a n a . Fi tzalán 
tomando el té con su hija, no le sor-
prem' ló que hubiese estado en el pe-
queño templo: pero se a d m i r ó <le ver en 
ella un aire de a lg r í a que no 1̂  era or-
dinario. Conocía bastante el corazón im-
miino para comprender que no habla po-
dido sacudir la tristeza de la inaüaua 
sino co nel favor de alguna slisonjeras 
ilusiones, y creyó que el mejor medio de 
disiparlas era dejarla ver a Lord Mor-
timer. > 
Keflexioiiando también sobre el ca-
rác ter de este joven Lord, y sobre to-
do lo que había sabido de Lord C'her-
bury, se persuadió más fuertemente de 
que Lady Eufrasia era. no solamente 
destinada a Lord Mortimer, sino tam-
bién el obj'cto de sus afectos. Creyó 
también que la visita de Mort imer al 
castillo de Carberry había tenido por 
objeto manifestar la mudanza de sus 
afectos con la frialdad de su conducta,, 
y extinguir de este modo todas las es-
peranzas que su mansión en aquel país 
bubieiau podido hacer nacer y alimen-
tar 
Mucho había vacilado en aceptar el 
convire de baile de las Ki lcorbán, pero 
se Jc t e rminó ú l t imamente a i r y l le-
var a su hija creyendo que allí se con-
ven.cería ella misma de la mudanza de 
Mortimer, convicción que era necesario 
que •tuviese. 
Amanda espen' con gran impaciencia 
esta noche, en que debían realizarse sus 
esperanzas, o desvanecerse sus temores. 
CAl ' lTULO XX 
La noche tan deseada llegó por f i i i . 
Amanda se adornó con la mayor agi-
tación, empero su espír i tu se reanimó 
cuando se miró al espejo. La esperanza' 
había aumentado el br i l lo de sus ojos, y 
avivado los colores de su cara. Llena que 
tenía un gran interés en que su seño-
rita se presentase la más hermosa del 
halle, se p resumió que Amanda iba a ex-
< .lar los celos de (odas las damas i r -
lai.desas, v al mirat'.a Fitzalán se so--
1 rere).', de verla tai, oennosa. Este 'a 
miró con una aíegifa qire le hizo asomar 
aliruuas lágr imas a sus ojos, ^y luvo 
una secreta vanidad de manifestar a 111 
marn'csa tíue este descuidado renu<v'> 
de su desgraciada hermana, había llega-
rlo n ser tan tiermoso y florido, aunque 
lastimado del viento de la pobreza y de 
la tempestad de la desgracia. 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Abrí! 8 de 1919 . ANO L X X X V I I 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
HAOE 85 AÑOS 
Martes 8 de Abril de 1834 
De un peridico inglés copiamos lo 
siguiente: Noticia estadística del es-
tado de la educación en España. Ea-
psña tiene dove universidades a sa-
ber: Salamanca, Valladolid, Alcalá 
de Henares, Granada, Sevilla, Zara-
goza, Santiago, Cervera, Oviedo, Hues 
ea. Toledo y Oñate. E l número de 
estudiantes en 1831 ascendía a 9864. 
d-í los cuales ^207 estudiaban la cien-
? a, 930 teología, 3552 leyes, 546 cá-
nones y 698 medicina. E n 56 semina-
riop y colegios había en la misma 
Spoca, 8351 estudiantes, do cuyo nú-
mero 2295 estudiaban tealogía. A es-
ta clase de estudios se ban dedicado 
las clases más distinguidas. Hay, 
además, ocho colegios cuya instruc-
íión está reducida a las ciases meno-
res conteniendo 1236 internos, de los 
curies 251 siguen las ciencias, y el 
testo, sólo los ramos interiores de 
instrucción. Los padres Escolapios 
tenían igualmente en 1831 algunos 
3olegios en los que se enseñaban las 
tiendas y latín a los 158 pupilos y 
a 10,946 niños los primeros rudimen-
tos de la educacin. Además hay en 
España 774 escuelas de latinidad con 
?u.275 estudiantes; 9,558 escuelas pa-
ra niños con 356,620 muchachos y 
3070 para niñas con 119,202 mucha-
rhas. ( 
Resulta de lo manifestado que Es-
paña de dos años a esta parte teñía 
10,682 jóvenes ocupados en estudiar 
las ciencias y la filosofía en sus uni-
versidades, seminarios y colegios 
S225 estudiando leyes, 546 cánones y 
B29 medicina, 31,409 pupilos estu-
diando latín en los colegios y clases, 
c68,149 niños recibiendo en los colé-
elos y escuelas primera enseñanza, 
7 119,262 niaot recibiendo educación 
eu escuelas o academias; haciendo 
tm total de 5.537,384 personas de am-
í)cs sexos educándose. Sin embarg"» 
no se comprende en este número los 
.^tudiantes de medicina, cirugía, ni 
Bl do las señodtas que se educan en 
ios» conventos. 
L a población de España, según 
BBalbi, asciendo a 13.900,0000 almas. 
G R A M P A S 
PARA 
COSER CORREAS A L L I G A T O R CAIMAN 
M ' J a g n í f i c a s p o r q u e n o r o m p e n 
= : l a s c o r r e a s , se a p l i c a n c o n 
u n m a r t i l l o c o r r i e n t e y p r o d u -
c e n u n a u n i ó n l i s a , f l e x i b l e 
y a d e m á s d e s m o n t a b l e . 
DE VENTA EN TODAS LAS FERRETERIAS 
únicos fabricantes: 
Flexible Steel Laclog Go., Chicago. 
Oficinas en la Habana: Cuba 66, Apartado 1747, Te lé fono M-1281. 
HACE 50 AÑOS 
Jueves 8 de Abril de 1869 
."iueya Orleans, 2.—Piadosa y de-
votamente celol/rada ha sido este año 
la Semana Santa por los habitantes 
calóticos de New Orleans, que íor-
Eian la gran mayoría de la población, 
oion que, fuera de los templos ape-
nas se dejan conocer lo solemne de 
la época que atravesamos, que en el 
año presente 'o era mucho más, por 
coincidir el día señalado por la Igle-
sia para conmeborar la muerte de 
niiestro Divino Salvador con el ani-
versario preciso del cruento sacrifi-
cio del Hijo de Dios. 
H A C E 25 AÑOS 
Domingo 8 de Abril 1894 
Bruselas, 7.—-Dicen de Lieja que se 
¿a descuberto en deba ciudad una 
extensa conspiración anarquista y 
que se han encontrado »n la esta-
ción del ferrocarril de Kenkempax 
bombas disriuesias para hacerlas es-
tallar, por cuyo motivo se han efec-
tuado algunos arrestos. 
—En Colón se han unido en matri-
monio la señorita Sarah Tiujillo y el 
Ldo. Angel Perora, apadrinándolos 
¡a señora doña Carlota Len de Pero-
ra y el señor ion Francisco Trujillo. 
i i í n c i ó n Cablepíica 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
ti'üos para Taluarlos. E l informe fué 
presentado por el Primer Snbcomité 
de \ \ Comisión. 
I Q U I E R E WILSON ABANDONAR L A 
CONFERENCIA D E L A PAZ? 
París, abril 7. 
Las órdenes del Presidente Wilson 
de que el transporte de los Estados 
Unidos George Washington ¡«e dirija 
inmediatamente a un puerto francés 
han despertado muchos comentarios 
aquí, y hasta se han interpretado por 
algunas autoridades como im paso 
preliminar para un movimiento deter^ 
minado para imponer en breve plazo 
un acuerdo por parte de la Conferen-
cia de la Paz. 
Como es costumbre en semejantes 
casos, no tardaron en c irculu varios 
rumores, y antes de que llegase la 
noche ya se susurraba que el Presi-
dente había presentado un ultimátum 
declarando que se retiraría de la Con-
ferencia si no se llegaba a un acuerdo 
dentro de 48 horas. 
Se asegura confiadamente por los 
íntimos del Presidente que él no abri-
í gaba semejante propósito; pero las 
' mismas autoridades no vacilan en de-
clarar que el Presidente ha hecho bas-
tante clara su actitud ante las cues-
tiones pendientes, y se cree que su 
determinación a adherirse a esta po-
sición es fíja. 
E l llamamiento al George Waslüng 
ton según se indica hará posible que 
el Presidente, sin embarazo ni estor-
bo ninguno, pueda retirarse cuando 
le plazca, sin tener que esperar al 
transporte, si es que los delegados de 
la paz no llegan a un acuerdo, o si 
v una demora injustificada para ha-
llar una solución de las cuestiones 
pendientes. 
Créese generalmente que el Presi-
dente Wilson no vacilará en dar ^ste 
paso si se llegan a paralizar las de-
liberaciones. 
Sin embargo, si el Consejo de los 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y £ 1 C o m e r c i o 
Anrigoos de Inc lán , C a a a l y P é r e z i 
Carnajes de tojo, Hapffict servicia para Entierros, Bodas y Baotizis 
L U Z , 3 3 . Te lé futs A-I338 4-4124 y 1-4154. LAZABO SUSTAETL 
t F U N E R A R I A 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
B S C R I T O R I O : 
S A N J O S E . 14. T e l é f o n o 4 - 3 9 1 0 
t 
E . P . D . 
S e b a s t i á n S u á r e z y G a r c í a 
H A F A L L E C I D O 
y dispuesto su entierro para hoy, martes, a las cuatro de la tarde, los que suscriben: hermanos, tíos, 
primos, demás familiares y amigos, suplican a sus amistades encomienden su alma a Dios y se sirvan concu-
rrir a Pepe Antonio y Máximo G6me2if Guanabacoa, para acompañar su cadáver al Cementerio do esta Villa; 
favor que agradecerán eternamente. 
Quanabacoa, Abril 8 de 1919. 
Manuel Suárez García; José Suárez García (ausento); Filomena Suárez y García (ausente); Sebastián Suá-
rez y Fernández; Ana Ortega do Suárez, Marcelino Díaz y García; Miiría Carral de Díaz; José Suárez y Fer-
nández; Melchor Rico y Medina; José María Rico y Medina; Vicente Suárez y Fernández; Antolín Tejada; 
José Rodríguez; Domingo Cabo; Dr. Miguel Castro; Ledo. Antonio Navarro; Guillermo García; Antonio Ortega; 
Rosa González; Andrés Ortega: Juana Costa; José Suárez y García; José García Suárez; Manuel Suárez Gar-
cía; Agustín Suárez Garría y Manuel P&rez RemioL 
9171 8 a. 
P o m p a s F ú n e b r e s d e 1 . a C l a s e 
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F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
L a mayor en su giro, poseedores de tres Carrozas Negras 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 . T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
^ 1 ^ D E J U A N C A R B A L L O 
M i " " " 
Cuatro logra llegar a un arreglo; y 
si se considera conyeniente la pre-
sencia del Presidente Wilson por mAs 
tiempo, el George Washiiv**'^ podría 
utilizarse para el transporte de tropas 
repíitriíidas, y estarla entonces dis-
puesto para regresar más tarde en 
busca de la comitiva presidenciaL 
Washington, abril 7. 
A propósito de las notidas de Fran-
cia de que se han trazado planes para 
el regreso del Presidente, las auto-
ridades navales dijeron hoy que no 
se habían recibido órdenes respecto 
al transporte George Washington, pe-
ro que el barco estaba sometido a la 
limpieza usual en New York, prepa-
rándose para zarpar para Brest el día 
15 de AbriL Esto lo llevaría al otro 
lado del Atlántico a tiempo para re-
gresar con el Presidente a bordo al-
rededor del primero de Mayo. 
L L O Y D GEOBGE EJíFEBMO 
Londres, Abril 7. 
Una importante declaración sobre la 
labor de la Conferencia de la Paz que 
el Primer Ministro Lloyd George ha-
bía prometido hacer esta noche, ha si-
do pospuesta hasta el martes, según 
un despacho a la Central News pro-
cedente de París. Dícese que el Primer 
Ministro está recogido en su casa de 
París con un grave resfriado. 
LAS GESTIONES 1)E P A D E R E W S K Y 
EN PARIS 
París, Abril 7. 
Después de celebrar conferencias 
hoy con el Primer Ministro Clemen-
ceau, el Ministro de Relaciones Exte-
riores Pichón y el Coronel House, Jan 
j Paderewsky, el Primer Ministro de Po-
lonia, le dijo a la Prensa Asociada 
que se sentía hasta cierto punto tran-
quilizado en lo relativo al acuerdo del 
Mariscal Foch respecto al movimiento 
de tropas por Danzig. 
"Nuestra información en toda Polo-
nia, dijo Paderewsky, se basab? prin-
cipalmente en la versión alemana del 
arreglo hecho en Spa, que los polacos 
consideraban como una rendición a los 
términos alemanes. 
"Según se me ha explicado hoy el 
asunto por las autoridades de la" En-
tente, presenta un aspecto muy dis-
tinto. 
"Yo comprendo la necesidad de lle-
var tropas de Francia a Polonia tan 
rápidamente como sea posible, y veo 
que hemos sido engañados por los pro-
pagandistas alemanes, que se encuen-
tran a millares trabajando en Polo-
nia. 
"Contestando a la pregunta de 
creía que el principio del derecho de 
desembarcar tropas polacas en Dau-
zig se había mantenido, Paderewsky 
contestó: 
"No estamos seguros todavía ni sa-
tisfechos con el status de las negocia-
ciones respecto a Danzig. Si a Polo-
nia no se le da Danzig, la guerra está 
perdida. Dejar a Danzig en manos de 
Alemania, significaría la derrota d«j 
todos los ejércitos que participaron 
en esta gran guerra". 
M. Paderewsky debe entrevistarse 
con el Presidente Wilson el jueves, y 
mientras tanto también tiene mucha"? 
citas más con delegados de la paz. Ma-
dame Paderewsky que acompaña a sn 
marido, está constantemente a su la-
do, ayudando en la dirección de su per 
sonal y recibiendo a los visitantes. 
Multitudes se reunieron delante del 
hotel donde se aloja Paderewsky. es-
perando vislumbrar al Primer Minis-
tro, cuya personalidad es fácil de re-
conocer y cuya visita a París ha he-
cho palidecer las de otros distingui-
dos visitantes. 
E L PACTO D E L A L I G A T E L TRA-
TADO D E L A PAZ 
Londres, Abril 7, (servicio inalám-
brico inglés.) 
L a dificultad de insertar el texto 
del pacto de la Liga de las Naciones 
en el Tratado de la Paz que firme Ale-
mania, no siendo esta nación parte en 
dicho pacto, que mediante su firma 
aceptaría, dice el corresponsal en Pa-
rís de la "Westminster Gazetto?' que 
se ha vencido mediante la habilidad 
con que se ha redactado el pacto se-
gún aparecerá en el tratado, el cual 
está concebido en tales términos que 
a la vez que la existencia y jurisdic-
ción de la Liga serán reconocidas, ese 
país no será recibido inmediatamente 
como miembro de ella. Expresará, sin 
embargo, su plena conformidad con la 
constitución de dicho cuerpo y se com-
prometerá a acatar sus decisiones. 
Aunque en la actualidad no se sus-
cita la cuestión de si Alemania será 
una de las potencias signatarias ori-
ginales., se ve en perspectiva que tan 
luego como sea seguro que ese país 
cumplirá fielmente las obligaciones do 
la Liga, será recibido en ella. Esta es 
la línea de conducta que se adoptará 
respecto a otros Estados enemigos. Se-
'rán invitados a suscribir los princi-
pios de la Liga y en ese sentido se-
rán miembros a prueba sin voz en los 
consejos. 
Los Estados que carezcan de un go-
bierno estable igualmente estarán ex-
cluidos de la Liga, que presupone la 
capacidad de una potencia signataria 
para cumplir las condiciones proscrip-
tas. Se ha averiguado que numerosas 
potencias neutrales que han sido con-
sultadas son partidarias entusiásticas 
de la idea y no hay duda posible nin-
guna acerca de su inclusión en próxi-
ma fecha, 
" L a dificultad respecto a la doctri-
na de Monroe se cree que se haya vev 
cido". 
RAISSULI ATACA A L A S FUERZAS 
ESPADOLAS 
París, Abril 7. 
Un despacho retrasado de la Agen-
cia Havas, procedente de Tánger, Ma-
1 rruecos, dice que la fuerza española 
situada en el campamento a cinco mi-
llas de Twan, fué atacada el día 21 
de Marzo por la tribu de Rjedala, man 
dada por Raissuli, en un tiempo pre-
tendiente al trono de Marruecos. 
Los españoles sufrieron grandes ba-
jas y se vieron obligados a retirarse 
precipitadamente, peró pudieron recu-
perar su campamento. 
UN EMPLEADO DE 1 
HOTEL MUY ENFERMO 
V i 
O b t u v o C u r a c i ó n y F u e r z a s ] 
c o n e l V i n o ! . 
A L 
Shelbyville, Ind.,—"Soy empleado en 
un hotel y hace algún tiempo estaba 
bastante delicado, no tenía energía, mi 
sangre estaba mala y siempre tenía la 
cara llena de granos. Llegué a estar 
tan débil que me era casi imposible el 
desempeñar mi puesto. He tomado 
varias botellas del Vinol y este remedio 
me ha devuelto la salud y la energía per-
didas a pesar que otros remedios no me 
aliviaron en lo absoluto."—Roy F.Bird, 
No hay nada mejor para restablecer 
los sistemas debilitados de las peptonas 
de carne e hígado de bacalao y de hierro 
y manganeso que contiene juntamente 
con glicerofosfatos. 
No hay nada mejor para restablecer 
el sistema después de enfermedades que 
debilitan en extremo. 
Le devolveremos el dinero si el Vinol 
no lo beneficia. 
j De venta en todas las boticas. | 
Jtyiester Kent & Co., Químicos, Boston, Mass., E. U. de A, \ 
bierno soviet ruso y la entrega del 
gobierno Ebert-Scheidemann al Con-
sejo de la República. 
L a amenaza de que la provisión de 
alimentos recién llegada de fuentes de 
la Entente sería retirada en la even-
tualidad de una huelga, ha sido con-{ 
trarrestada por la contra-amenaza de 
que los hombres no reanudarán el tra-
bajo mientras no reciban el alimento. 
Hasta aquí el número de hombres 
que ha votado en favor de dejar el 
trabajo es de 14.800, mientras que el 
número de los que se oponen al paro 
es de 5.300. 
L A S HUELGAS D E E S S E N 
Essen, domingo. Abril 6, (por la 
Prensa Asociada.) 
L a situación de la huelga aquí ape-
nas ha cambiado. 
Los empleados de los tranvías vo-
taron en favor de incorporarse a los 
trabajadores de Krupp de manera que 
el sistema de transportes de la ciu-
dad está paralizado. 
Essen está sin alumbrado, a causa 
de. la huelga de fogoneros. 
E n el distrito industrial de Ruhr por 
lo general hubo un aumento ayer en 
el número total de huelguistas. 
PROPOSICIONES D E LOS ALIADOS 
A HUNGRIA 
Budapest, domingo. Abril 6, (por la 
Prensa Asociada.) 
E l general Jan Christian Smuts, el 
comisionado de la Conferencia de la 
Paz a Hungría^ presentó sus propo-
siciones ante el gobierno comunista 
húngaro el sábado. Incluyen los ¡si-
guientes puntos: 
E l gobierno húngaro deberá retirar 
todas las tropas al Oeste de una línea j 
trazada por el general Smuts; se or-
denará a las tropas rumanas que no 
avancen más allá de sus posiciones a i- \ 
tuales y que el territorio entre la ií-j 
nea trazada por el general Smuts y el 
ejército rumano sea neutral, y lo ocu-
pen tropas inglesas, francesas, italia-
nas, y si es posible americanas. 
Que el gobierno húngaro acepte los 
términos del gobierno militar ceiebra-
do el trece del mes de Noviembre pa-
sado con las potencias aliadas; que ia 
línea de demarcación anteriormente 
mencionada no influya en los arreglos 
territoriales en las condiciones finales 
de la paz, y que el general Smuts pro» 
pondrá a la Conferencia de la Paz le-
vantar el bloqueo de Hungría inme-
diatamente y dar facilidades para la 
inmediata importación de los artículos 
de primera necesidad, especiaimeníc 
grasa y carbón. 
E l general Smuts también ivugirió 
que propondría a la Conferencia de 
la Paz que antes de que finalmente 
determinase las fronteras permanentes 
de Hungría, invite a esta a enviar re-
presentantes a París. 
Estos representantes formularían su 
punto de vista sobre las fronteras y 
las cuestiones que de ello se despren-
den en una conferencia especial con 
los representantes de los cesco-eslova-
kos, yugo-eslavos, rumanos y austro-
alemanes. Un representante de las po-
tencias aliadas sería el Presidente de 
la Conferencia especial. 
E l Gobierno húngaro dió consenti-
miento a la proposición de convocar 
una conferencia. Declaró que no rbri 
gaba Mea ninguna de proponer u n í 
base de integridad territorial, pero so-
metió al general Smuts otro plan de 
fronteras que consideraba más favora-
ble para Hungría, 
L a proclami oficial, según ha sido 
dada al público por la Agencia de 
noticias de Munich y transmitida por 
la Agencia Havas, se dirige a todos 
os "Consejor de Trabajadores,, • 
Anuncia que el proletariado unido 
de Baviera asume el poder por me-
dio de los Consejos de Trabajadores, 
So dados y Campesinos. 
Los comisionados del pueblo reem 
plazarán a los antiguos ministros, 
dice la proclama, y los ayudantes de 
Jos patronos y de las autoridades es- \ 
tán de acuerdo con los trabajadores. 
Todo pertenece a la comunidad, agre 
gü, y en conclusión decreta que el 7 
de Abril so observará como día festi- . 
vo público. 
. • » 
i 
Londres, Abril 7. 
E l Primer Ministro Hoffmann, de 
Baviera, según un despacho de Ber-
lín- ha anunciado que el gobierno do 
Baviera ha sido trasladado de Mu-
nich a Nuremberg, y no se ha retira-
do. Agrega: 
^'El gobierno del libre estado de 
Baviera es y sigue siendo el único 
Depositario de la más alta autoridad 
de Baviera, y es el único que tiene 
derecho a expedir ordenanzas legales 
y dar órdenes •,, 
Fste aviso fué firmado por el Mi-
nistro Hoffmann en Nuremberg con 
fecha del 7 d3 Abril. 
T a formación de una República 
^oi fet en Baviera fué resuelta en 
Munich a la una de la mañana, se-
tiún el Tageblatt de Berlín, citado 
en un despacho especial de la capi-
tal alemana vía Copenhague. 
Las noticias dicen que el Consejo 
Central ejerceiá primeramente una I 
dictadura, y que después de breve | 
tiempo nombrará comisionados del * 
pueblo, establecerá una guardia roja 
y dentro de pocas semanas celebrará 
nuevas elecciones para el Congreso . 
de trabajadores y campesinos. 
Si se exceptúa una declaración de 1 
poca importancia pubUcada el sába-
do par los partidos representados eu | 
«a Cámara Raía de la Dieta Bávara, • 
agrega el periódico, están aislados e 
impotentes. ^ 
L a S a l v a c i ó n 
d e l o s N i ñ o s 
E s e e s e l n o m b r e q u e 
m i l l a r e s d e m a d r e s 
h a n d a d o a l a 
E m u l s i ó n de Sniitt 
d e p u r o A c e i t e d e 
H í g a d o d e B a c a l a o , 
C u i d e d e o b t e n e r 
s i e m p r e l a l e g i t i m a 
Nuremberg, Abril 7. 
L a proclamación de una república 
soviet en Mur.ich se anunció en las 
tdiciones espaciales de los periódicos 
de hoy. 
E l pueblo recibió la noticia con 
mufha calma. Enormes multitudes se 
reunieron en las calles. Continúa el 
t'abajo en las fábricas. 
Ratisbona, Baviera, Abril 7. 
lil Consejo de Soldados y Trabaja 
llover se declaró hoy en favor de una 
república soviet. ISo hubo más que 
pn voto disidente. 
Wurzburg, Baviera, Abril 7. 
Hoy se proclamó aquí una repú-
blica soviet. 
Los bancos, oficinas telefónicas, 
telegráficas y redacciones de perió-
dicos fueron ocupados por las tropas 
comunistas. 
Una huelga general se inició a las 
diez de la mañana . 
Todas las fábricas y talleres, ex-
cepto los establecimientos de comi-
da, se cerraron. 
Berlín, Abril 7. (Por la Prensa 
Asociada.). 
Despachos especiales recibidos 
aquí de Munjch dicen que el Minis-
tro bi'varo del interior, Herr Unter-
Icl'cner, y el Ministro de Industria?!, 
Simón, se han unido al movimiento 
comunista. 
T nícrieitener atacó enérgicamente 
a «su propio gabinete en un discurso 
en el cual declaró que ahora el sis-
te iíi.i soviet se estaba introduciendo 
y que por lo tanto no habría Jíoskes 
sino que todos se unirían con sná 
hermanos de Rusia y de Hungría 
esperarían con los brazos abiertos l 
sus lirmanos de Francia, Inglaterra, 
Italia y los Estados Unidos. 
igregó de?,i»ués Unterleitener m 
Nitke y Scheidemann serían arroja-
dos a un lado" como se hizo con el 
Emperador Guillermo y Lndwig 
Anuncian los despachos que varlaj 
p e r d í a s prominentes han sido arres 
ta das en Auj^sburg y detenidas en 
calidad de rehenes. 
Las noticias de la situación en 
Batiera se siguen con el más títo 
inte.és en Wurttemberg y se consi 
dora significativo que se haya pos-
puesto indefinidamente la sesión do 
la Asamblea Nacional de Wurttem-
Oerg. 
Los estudiantes de la UniversidaJ 
de Mi nich el sábado declararon que 
el Senado est?.ba depuesto y que 
administración había sido traspasadj 
a un Consejo de estudiantes y profe 
E ' periódico de Munich N̂euste 
Nachrichten", del cual se ha rccftí 
do aquí un ejemplar, contiene una 
anotación a toda Alemania del Con-
sejo i evolucioi ario en favor de ra 
gobierno soviet y negándose a tomar 
parte en toda colaboración con «el 
despreciable gobierno de Ebert, 
Scbeldemann, Noske y Erzberger." 
Munich, Abril 7. (Por la Prenss 
Asociada) 
E n nombre del Consejo Central 
Revolucionario de Baviera, Herr Me-
kich ñirigi hoy el siguiente telegra-
ma (special i todos los Consejos di 
Trabajadores: 
*'Loíí trabajadores de Baviera han 
prescindido,de las líneas diylsorias 
do paitldo y se han unido en nn po-
deroso bloque contra toda domlia-
ción y explotación, han asumido toda 
la autoridad pública en los Consejos 
\ 
Él 
L A SALUD D E L P R E S I D E N T E 
WILSON 
París, Abril 7. 
E l contralmirante Grayson expUcó 
boy que si Men el Presidelate Wilson 
iba mejorando constantemente, con-
sideraba que era una precaución 
muy conveniente retenerlo en sus 
habitaciones y hasta en el lecho du 
rante otro día. 
Washington, Abril 7. 
E l Presidente Wilson va «mejo-
rando constantemente", aunque toda-
vía está recogido en su lecho, según 
mensaje recibido hoy en la Casa 
Blanca procedente de Par ís . 
París, AbriP 7. 
E l Presid-nte Wilson permaneció 
í en cama durante la mayor parte del 
¡día. 
j Los médicos que lo asisten annn-
(ciaron, sin embargo, que continuaba 
1 Ja mejoría. 
! L A R E P U B L I C A S O T I E T D E BA-
T I E R A 
París, Agri 7. 
L a república soviet ha sido pro-
| clamada hoy en Baviera, según se 
| annncía en un despacho recibido hoy 
aquí de Munich-
A s a m b l e a de A p o d e r a d o s 
S E C R E T A R I A 
A instancias del señor Presidente ( fiestas d^este Centro, a las 8 de lí 
- noche det día 10 del mes en curso. 
Habana, Abril 2 de 1919. 
Josí Rosende Rosa* 
de la Comisión Ejecutiva, por acuer-
do de la Mesa de la Asamblea y de 
orden del señor Presidente de la 
misma se convoca a los señores Apo-
derados para la reunión extraordina-
ria que se celebrará en el salón de 
Secretario 
C. 2972 
B r e n F á b r i c a t C o c i n a s E c o n ó m i c a s 
e i n e x p l o s i b l e s de 
d e B u j o n e s , C a r n e a d o y C a -
Cerro, 9(& Teléfono 1-2700. 
Habafl* 
Dado el sinnúmero de personas que a diario, ya por carta ° Pvenla 
léiono, se dirigen a esta fábrica pidiendo precios y condiciones 
de nuestras ya famosas y cada día máo solicitadas Cocinas e ^ 
hemos creído de mucha necesidad publicar la siguiente tanta, P | 
ñera! conocimiento: 
TIPO C O R R I E N T E : 
CONTADO 
Núm. 1, de 1 hornilla.. . . $10.00 
Núm. 2, de 2 hornillas $12.00 
Núm. 3, de 3 hornillas. $18 00 
TIPO COCINA CON MESA Y GABINETE: 
Núm. 1, de 1 hornilla $20.00 






Los Números 1 y 2, del Tipo Corriente, pagan $3-00 al hace^ 
dido y $1-00 semanal, y $6-00 al contado y $1-40 semanal ei » ^ 
Los Números 1 y 2, del tipo Gabraete, se remiten por 
y $2-00 semanales. knnack a' 
E l depósito o cantidad a pagar al contado debe ser ao 
cerse el contrato con el Representarte. 
BÜJONES, CARNEADO Y CA 
9186 8ab. 
Con maquinaría moderna. P A N T E O N E S de 1 7 2 b ó v e d a s , 
preparadas para enterramientos. 
T e l é f o n o A . 3 4 1 6 . E S T R E L L A , N U M E R O 134 . 
LOS OBREROS I)E RUSSELOORF, 
PARTIDARIOS R E LOS SOVIETS 
Dusseldorf, domingo, Abril 6, (por 
la Prensa Asociada.) 
Demandas radicales han sido formn-; 
¡"das aquí por la organiznción de los | 
obreros en mi huelga política general. í 
T as demandas incluyen la inmediata 
libertad de los prisioneros político v i 
la eliminación de la "justicia de cía-1 
808% la desmovilización de las fuer-
zas militares, la coalición con el ga-
A V E L I N O G O N Z A L E Z 9i 
V i v e s , 1 3 5 . T e l é g r a f o y C a b l e : V i v e s . T e l e f o n o A 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S ^ 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a g r a n d e s c a n t i d a d e s ; a n t e s d e a d q u i r i r l a s P ^ ^ p H ! 1 
t r o s p r e c i o s . C o m p r a m o s m a d e r a s d e l p a í s d e t o d a s c l a s e s 
A S O L X X X V U 
D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 8 de 1919 . P A G I N A N U E V E 
ssss 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
- - • — 1 ^rr^r. niiniii 11 i i- • - i í — m tt—^m— i —rr—— • i « i.m • i m -f— 
E s t a s R u e d a s d e A c e r o p a r a C a r r e t a s 
¿ H a c e n m á s y m e j o r t r a b a j o ? 
¿ D u r a n m á s ? 
¿ R e s u l t a n m á s e c o n ó m i c a s ? 
¿ E v i t a n m o l e s t i a s ? 
¿ S o n m á s b a r a t a s q u e l a s d e m a d e r a ? 
E s lo ú n i c o interesante p a r a comprarlas . 
C O N E S T A S R U E D A S 
S E O L V I D A N L A S C A R R E T A S 
E S P E C / F I C A C I O N E S : 
Medidas: 78" x 8*—Resistencia 
800 arrobas.—Rayos redondos.-^ 
Gopilias de presión para grasa. 
V I C T O R G . M E N D O Z A C o 
C U B A N o . 3 - H A B A N A 
ANUNCIO DE VAOIA 
o Trabajadores, Soldados y Campe-
«t i landtag lia sido disuelto, y se 
m i nombrado comisiones del pueblo. 
Jr.MiiJece un orden completo en los 
líiiAícs y negocios públicos.'* 
' j os trabajos serán controlados 
ñor :os Consejos de Trabajadores, 
me dirigirán los asuntos conjunta-
mente con les directores. Todo el 
nnmdo pertenece a la comunidad. L a 
s^via'ización independiente, por lo 
tanto, no es cuestión discutible. Es 
íeber de los trabajadores, campesi-
nos y soldados, formados en consejo, 
itenler a la protección do 3a repíibli-
ca eo'iet y a r.u pacífico desarrollo-
As.ir/úrán la autoridad local y el con 
irol de la Administración y son res-
onsabies ante el pueblo trabajador 
je lodos los ííctos y condiciones. 
"Eoy es día festivo nacional. Se 
íiispí'nderá el trabajo; pero los ser-
vicios de los ferrocarriles, alimentos 
agiin, alumbr-ido y calefacción conti-
ttiiár? n " 
rERMINO LA REDACCION 
D E L PACTO 
París, Abril 7. 
La Comisión de Estilo de la Liga de 
as daciones lia completado ya su la-
/or. 
E l pacto, segíin se ha revisado, con-
dene 27 artículos. Una sesión plena-
fla de la Comisión de la Liga de las 
DOLORES A L I V I A D O S 
E L LINIMENTO DE SLOAN MITI-
GA LOS DOLORES AGUDOS 
REUMATICOS 
Apliqúese libremente, sin frotar 
y déjelo penetrar naturalmente. 
.Qué sensación de calma se siente 
pronto! Los dolores externos, tiran-
teces, lastimaduras, calambres 
musculares, tendones relajados, tor-
tícoles; todas esas dolencias no 
pueden subsistir con las propieda-
des curativas del Linimento Sloan. 
Limpio, conveniente y económico. 
Pídalo a su droguista. 
¿ LINIMENTO MATA DOLOR DE 
SLOAN. 
S l p a r t s 
Naciones se celebrará mañana 
considerar el documento. 
para 
LA CONFERENCIA E N T R E FINAN-
CIEROS ALIADOS Y ALEMANES 
París, Abril 7. 
E n la conferencia de los peritos 
aliados y alemanes financietros, en 
Pont Sainte Máxime, el sábado, los 
alemanes pidieron nueva» consigna-
ciones de alimentos y anuiViaron que 
sería imposible continuar efectuando 
los pagos en oro, dice un despacho de 
la Agencia Havas. 
A fin de aumentar sus reservas de 
oro propusieron contratar grandes 
empréstitos en los países extranjeros, 
explicando que la falta de libertad de 
comercio para Alemania le impide sa-
tisfacer el costo del alimento. 
DECLARACIONES D E " L E TEMPS" 
Paris, Abril 7. 
"Lo Temps"' publica hoy una nota, 
evidentemente inspirada, que declara 
la creencia do que el Gobierno fran-
cés no tiene pretensiones anexionis-
tas, ni expresas ni disimuladas, res-
pecto a ningún territorio habitado pol-
los alemanes. Esto se aplica particu-
larmente a las regiones que se extien-
den entre los límites de 1871 y 1914. 
L a nota, según se dice, responde a 
las insinuaciones publicadas en la 
prensa alemana y otros periódicos ex-
tranjeros. 
E L VUELO TRANSATLANTICO 
(Por la Prensa Asociada.) 
Londres, Abril 7. 
E l aeroplano de los hermanos 
Shortt, uno de los inscriptos para el 
concutrso por 10,000 libras esterlinas 
al través del Atlántico, saldrá de I r -
landa para Terranoya el día 16 de 
Abril, si el tiempo lo permite. 
Se espera que el aeroplano haga el 
viaje en 21 horas. 
L A DERROTA B O L S H E Y I K I EN 
SREDN MEKHERENGA 
Arkangel, domingo, abril 6. 
E l informe oficial ruso sobre los 
combates en el sector de Sren Mek-
herenga el viernes, prueba que los 
bolshevikis tuvieron 700 muertos y 
heridos y que los aliados no sufrie-
re nbaja ninguna. 
Los bolshevikis reanudaron hoy e! 
bombardeo de las posiciones inglesas 
y americanas sobre los ríos Dvina v 
Vaga. 
Las patrullas el sábado y hoy re-
cogieron a un número de heridos bols-
hevikis cerca del teatro de los com-
bates, en las inmediaciones de Sredn, 
EN 
con motivo del estado de cosas y el 
temor de <liie podrían sobrevenir se-
rios resultados sino se aseguraba a 
la población que Polonia era real-
mente independiente de Prnsia y de 
Alemania y que tendría acceso al mar 
por conducto de su propio puerto de 
Danzig. „ 
«Nuestra población puede resistir 
y resistirá toda la propaganda anar-
quista que emprendan los vecinos, de-
claró el Primer Ministro; pero sólo 
podrá hacerlo bajo una condición. De-
be ver desplegaba ante su vista a 
una Polonia realmente independiente 
y unida que se extienda desde el Bál-
tico hasta los Cárpatos, que por con-
ducto de su puerto de Danxig tenga 
acceso al Mar y una frontera común 
con Rumania como confín meridional, 
una Polonia unida interiormente, fuer 
te exteriormente y cimentada por una 
íntima alianza con las grandes poten-
cias victoriosas del Oeste.* 
Londres, abril 7. 
Una comunicación oficdal publica-
da esta tarde por el Ministerio de la 
Guerra dice que el jefe británico en 
la costa Murmansk confirma la noti-
cia de que por ahora parece haberpe 
conjurado todo peligro de un levan-
tamiento finlandés-careliano. 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada, 
tecibido por el hilo directo.) 
R E P R E S E N T A N T E S ALIADOS 
DANZIG 
Zurich, Suiza, abril 7. 
Varios representantes aliados han 
llegado a Danzig para hacer arreglos 
para recibir a las tropas aliadas y 
polacas. 
Un despacho de Weimar a la Frane-
kfort Zeitung dice que el Presidente 
Fehrenbach de la Asamblea Nacional 
alemana, ha pospuesto su visita a Tie-
na a fin de ir a Berlín a tomar parte 
en las discusiones sobre los asuntos 
polacos y de Danzig. 
LOS EMBARQUES D E ALIMENTO 
PARA ALEMANIA 
París, abril 7. 
L a capacidad de Alemania para con 
tinuar pagando por los embanques de 
alimentos en virtud del acuerdo de 
Bruselas no se podrá determinar, se-
gún se averiguó antes del 15 de abril, 
fecha en que el gobierno alemán espe-
ra tener un informe sobre la entrega 
al gobierno de los valores extranjeros 
en manos de tenedores alemanes, lo 
cual se está llevando a cabo ahora. 
L a delegación financiera aliada, 
mientras tanto, continúa la discusión 
general con la delegación alemana e». 
Senlís sobre el valor y la utilización 
de los valores particulares. 
NOTICIAS D E RUSIA 
Londres, abril 7. 
Ha mejorado la situación en Kan-
dalaskha, en la base de la península 
de Kola, del lado del mar blanco, se-
gún se anuncia en un despacho ofi-
cial de Murmansk, fechado el 5 de 
abriL 
Un levantamiento de los finlande-
ses, karelianos y bolshevikis Imbía si-
do proyectadt) en gran escala, dice el 
despacho, pero se agrega que refuer-
zos para las tropas aliadas se ha-
liaban en camino y que se habían to* 
mado otras precaucioúes militares pa-
ra hacer frente a la situación. 
Los leaders de la legión finlandesa, 
entre los cuales, según recientes no-
ticias recibidas en Londres era inmi-
nente una disensión, han firmado un 
acuerdo en virtud del cual en lo ade-
lante accederán a los deseos del ofi-
cial al mando. 
DECLARACIONES D E JAN IGNACIO 
PAÜEREWSKY 
París, abril 7. 
Ignace Jan Paderewsky, el Primer 
Ministro polaco, declaró hoy que los 
polacos estaban amargamente decep-
cionados po rhaberse anunciado re-
cientemente que se había vuelto a 
suscitar la cuestión de Danzig, que 
se consideraba resuelta. 
Telegramas de Tarsoria, dijo M. 
Paderewsky, revelaban gran ansiedad 
i C O M E R C I A . N T E S ! 
E L C A M I O N Q U E U S T E D E S N E C E S I T A N E S E L 
S T A N D A R D 
D u r a b i l i d a d , s o l i d e z y e c o n o m í a e n s u c o s t o i n i c i a l y m a n t e n i m i e n t o . T e n e m o s 
e x i s t e n c i a d e d i s t i n t o s t i p o s y t a m a ñ o s . 
P I D A P R E C I O S Y E S P E C I F I C A C I O N E S A 
Z A L D O , M A R T I N E Z y C a . 
A G E N T E S 
O M y 26 . Habana 66 , Beaver S í , New York. 
C 3038 
ARBITRAJE E N T R E GRAN B R E T A -
ÑA Y B R A S I L 
Washington, Abril 7. 
Noticias de Río Janeiro al Departa-
mento de Estado, anuncian hoy que 
un tratado de arbitraje semejante a 
los tratados de los Estados Unidos con 
muchas naciones, ha sido firmado por 
el Brasil y la Gran Bretaña. 
L A SITUACION EN TODA ESPAÑA 
SE HA CALMADO 
Washington, Abril 7, (por Ja P'^-Za 
Asociada.) 
Noticias al Departamento de Esta 
do, recibidas hoy de Madrid, dicen 
que la situación de la huelga en Bar-
celona y Talencia ha mejorado mu-
cho en los últimos dos días, y que la 
situación en toda España se ha cal-
mado. 
Se ha establecido definitivamente, 
según estas noticias, que los propagan-
distas y sindicalistas alemanes tomar 
ron parte activa en las huelgas de am-
bas ciudades. 
85 alemanes han sido arrestados en 
Barcelona. 
Se dice que las autoridades milita-
res dominan completamente a Barce-
lona y que se ha restablecido la tran-
quilidad, dando por resultado que se 
reanude el trabajo en varios ramos 
de la industria y que se vuelvan a 
abrir los cafés, teatros y otras insti-
tuciones no industriales semejantes. 
L a situación en Yaleneia se descri-
be como aparentemente normal, y ya 
no hay soldados estacionados en las 
calles. 
Unos cuantos de los huelguistas más 
radicales se muestran todavía recalci-
trantes en Valencia. 
HUELGAS EN I T A L I A 
Washington, Abril 7. 
19.000 trabajadores agrícolas en Pal-
mero están en huelga en demanda do 
la jomada de ocho horas, el aumen-
to de jornales y la elimina#ión de los 
prisioneros de guerra que se emplean 
como braceros, según noticias recibi-
das hoy de Italia por el Departamento 
de Estado. 
Los despachos dicen que también 
han ocurrido otras hueleas en Italia. 
D E B A K E R A ANSELL 
Washington, Abril 7. 
E l teniente coronel Ansell, ex-Juez 
Abogado General Interino y uno de los 
principales de la controversia con mo-
tivo de los procedimientos de los Con-
sejos de Guerra, ha recibido direccio-
nes del Secretario Baker, para qao 
prepare y presente un proyecto de Ley; 
que a su juicio corrija las deficien-
eias del actual sistema de justicia mi-
litar. 
L a orden del Secretario, fechada el 
cinco de Abril, se publicó hoy ñor el 
Departamento de la Guerra. AI mis-
mo tiempo se anunció que el Secreta' 
río Baker se había negado por segun-
da vez a Dubliear la reciente comuni-
cación del coronel Ansell contestando 
a las declaraciones hechas por el Ma-
yor General Crowder, Juez Abogado 
GeneraL 
L a publicación de esta orden por 
el Departamento sigue a la publicación 
no autorizada de la nota del Secreta-
río devolviendo al coronel Ansell la 
comunicación sometida por el oficial 
en contestación a ciertas declaracio-
nes del general Crowder. E n esa co-
municación Mr. Baker se negó a re-
cibir el documento, porque no estaba 
en debida forma y no se contraía a la 
discusión del asunto militar sino a 
diferencias personales entre los dos 
oficiales. 
E L T I A J E D E B A K E R A FRANCIA 
New York, Abril 7. 
E l Secretario de la Guerra Baker, 
Hugh C. Wallace, de Tacoma, Wash-
ington, nuevo Embaja^r de los Es -
tados Unidos en Francia ; quince miem 
bros de la Comisión de Asuntos mili-
tares de la Cámara y Warren Pecs-
hing, niño de nueve años de edad hijo 
del general Pershisg, acompañado de 
su tutor, embarcaron hoy en el vapor 
<<Leviathan,,, con rumbo a Francia, 
E l Secretario Baker va al extranje-
ro para asistir a las reuniones de la 
Comisión Liquidadora Aliada en París 
y para arreglar el pago entre Francia 
y los Estados Unidos por el material 
de guerra. Permanecerá en Francia 
solo una semana o diez días. 
E l Secretario Baker dijo que espe-
raba sorprender al general Pershlng 
presentándole su hijo. 
LOS INDIOS YAQUIS E N CAM-
PAÑA 
Nogales. Arizona, Abril 7. 
Los indios yaquis cruzaron la fron 
>era desde el Estadof^de Sonora, Mé-
jico, hasta los Estados Unidos y se 
apoderaron de una gran cantidad de 
armas y municiones, internándose 
después en Méjico, con dirección, se-
>r;'!n se cree, a Nogales, Sonora. Esta 
información fué traída aquí hoy pot 
autoridades mejicanas. 
Las autoridades mejicanas pidie-
ren al Corjní-l E . C . Camaham, je-
fe americano, auxilio para contener 
a los yaquis, que los mejicanos te-
men que intenten atacar a Nogales-
Como medíáa de precaución el Co-
ronel Carnahnm ordenó que un des-
i tacamento montado del vigésimo 
: quinto de infantería se dirigiese a 
CocMel, Ariz:>na, por más que dijo 
| que la cosa había sido muy exage-
1 rada. 
Mientras tanto las calles de Noga-
les, Sonora, están llenas de soldados 
mejicanos fuertemente armados. 
E L ALMIRANTE SIMS R E G R E S O A 
LOS ESTADOS UNIDOS 
New York, Abril 7. 
E l Yice Almirante William S. Sims. 
que dirigió las operaciones de Améri-
ca durante la guerra en aguas eu-
ropeas, llegó aquí esta tarde a bordo 
del trasatlántico inglés Mauretania. 
Escoltado por una flotilla de destro-
yers y aereoplanos, el barco del Al-
mirante que también trajo 8.080 sol-
dados americanos a la patria, fué re-
cibido por una flota de embarcaciones 
de la bahía en donde iban oficiales na-
vales y autoridades municipales y tam 
bién miembros de la familia del Yice 
Almirante. 
Al llegar el transporte frente a la 
estación sanitaria, se levantó un estré-
pito en toda la bahía, dando la bien-
venida y aclamando a las tropas que 
regresan. 
Ñ É C R O L O G I Á 
Ha fallecido en esta ciudad, des-
pués de recibir los Santos Sacramen-
tos y la Bendición Papal, la respeta-
ble señora Dolares Roque-Escobar, 
viuda de Casanova, madre política d© 
nuestro estimado compañero en la 
prensa José Vicente Alonso,/culto ro-
ca ctor de " L a Discusión,'. 
Por las inapreciables virtudes que 
atesoraba, era la finada dama que go-
yoba de general respeto y estimación. 
Deseamos resignación cristiana pa-
ra sus familiares por el rudo golpe 
que han sufrido y les enviamos la ex-
presión de nuestro sincero pésame 
por la desgracia que les aflige. 
DON JOAQUIN GONZALEZ Y GAR-
CIA-MIRANDA 
E n San Bartolomé de Miranda (As-
turias) falleció a los 68 años de edad 
nuestro querido amigo don Joaquín 
González y García-Miranda, 
Hra el finado persona que gozaba 
de general estimación y cariño en 
aquella hermosa comarca, en la que 
supo derramar el bien a manos lle-
nas. 
Descanse en paz el llorado amigo y 
reciban sus familiare;», especialmente 
r̂us hijas doña Eulogla y doña Joa-
quina, la expresión de nuestra since-
ra condolencia. 
L o s planos del . , . 
V I E N E D E PRIMERA 
Jefe de Sanidad del Cuerpo de la Ma-
rina Nacional, comandante doctor 
Juan Fermín Figueroa. 
Los créditos para el hospital ya es-
tán consignados en presupuesto por 
lo cual ésta será la primera obra qno 
se comenzará. 
Tenemos noticias de que dado que 
en Triscornia o sea en la Estación Na-
val, habrá bastante espacio, pues so 
harán edificios atendiendo al crecien-
te aumento de la Marina, podrá sor 
alojada la Escuela Naval que ahora 
está instalada en el Mariel. 
Los créditos necesarios para esa1! 
obras serán pedidos por el poder Ejo-
cutivo al poder Legislativo. 
Para evitar males mayores 
E l señor capitán del Puerto ha di-
rigido una comunicación a las casas 
armadoras de viveros cubanos, ponien 
do en su conocimiento que, a partir 
del día de hoy, se establecerá por la 
Capitanía una vigilancia especial so-
bre los viveros y demás embarcacio-
nes que son despachadas para la pes-
ca y a cuyas embarcaciones se les gi-
rará una visita de fondeo a fin de com 
probar que no llevan más comestibles 
ni bebidas que los que realmente ne-
cesita el barco para su navegación. 
Esa medida obedece a que teniendo 
la Capitanía noticias de que por mu-
chos patrones de viveros se lleva a 
bordo de sus barcos ron, aguardiente 
y otras bebidas alcohólicas que son 
luego canjeadas en las sendas de la 
Florida y otros lugares, y estando pró-
ximo a ponerse en vigor la Ley lla-
mada "Seca" en todos los Estados TJui 
dos, resulta sumamente peligroso pa-
ra esos mismos patrones el penetrar 
en aguas juridicionales de los Esta 
dos Unidos llevando bebidas alcohóli-
cas, cuya introducción fistá prohibida 
terminantemente en los Estados Uni-
dos, y los infractores de la menciona-
da ley son severamente penados. 
E n tal virtud los patrones de vive-
ros y demás barcos pesqueros cuida-
rán muy especialmente que, ni ellos 
ni los tripulantes de sus barcos lle-
ven las tales bebidas pues, si Ies son 
ocupadas por agentes oficiales de los 
Estados Unidos, serán castigado? muy 
severamente. 
Las empresas de viveros y d© pes-
ca son las primeras interesada5 en 
que esa disposición se cumpla al pie 
de la letra por cuanto en ello le va 
su interés personal. 
Enfermedades en New Orleam 
Segi'm patente sanitaria llegada de 
¡STew Orleans, allí se han registrado 
Últimamente 24 casos con 10 defunc!o-
nes de influenza, y 217 de bronco neu-
monía. 
Cables de E s p a ñ a 
( V I E N E D E L A P E I M B E A ) 
S E NORMALIZA 1.A SITUACION 
MADKID, 7. 
E l Gobernador civil de Barcelona co-
munica que la situación se normaliza en 
aquella capital. Agrega que según sus 
impresionos r|>afíana reanudarán el trabajo 
todos los oficios. 
C a b i l l a s C o r r u g a d a s 
D e S A " , y 1 " p o r 3 0 
y 4 0 p i e s d e l a r g o . 
T u b e r í a d e B a r r o 
D e 4 " , ó " y p i e z a s . 
A z u l e j o s V a l e n c i a n o s / 
D e 1 * , 2 ^ y 3 ^ c l a s e s , 
d e 2 0 x 2 0 . 
A z u l e j o s A m e r i c a n o s 
D e 6 x 3 d e 2 ^ , 
m a r c a " R o b e r t s o n \ 
Y e s o d e i . B . K i n g & C o . 
E n b a r r i l é s d e 1 1 3 k i l o s . 
T e j a d e B a r r o A m e r i c a n a 
T i p o f r a n c é s y t i p o e s p a ñ o l . 
M e z c l a d o r a s 
M a r s h C a p r o n d e 1 4 p i e s c ú b i c o s . 
D i n a m i t a H é r c u l e s 
F u l m i n a n t e s e l é c t r i c o s N o . 6 , d e 
4 y 6 p i e s d e l a r g o , M e c h a t r i p l e 
t a p a , F u l m i n a n t e s n ú m e r o s 5 y 8 . 
C e m e n t o M o r r o 
E n b a r r i l e s d e 1 8 0 k i l o s . 
i 
S . e n C . 
MATERIALES DE CONSTRUCCION 
I N F A N T A 4 4 ^ T E L E F O N O S { 
H A B A N A 
ANUNCIO DE VA DI A 
A - 3 3 2 9 
A - 4 5 8 9 
exposición del mismo nombre. 
Los nombramientos hechos son: Presi-
dente de Honor, don Faustino Rodríguez 
San Pedro y Presidentes de las Seccio-
nes los señores Alba, Besada, Ug-arte, 
Bergamín, López Mufíoz y todos los ex-
ministros de Instrucción Pública. 
E l vicepresidente de la Asoc'acifln de 
Escritores y Presidente del Centro de 
Cultura Hispanoamericana, señor Palomo, 
verdadero organizador del Congreso, ha 
recibido numerosas y entusiásticas adhe-
siones de España y América. 
Las instituciones españolas en Amé-
rica enviaron muchos trabajos y ponen-
cias de gran interés. 
HERMOSO RASGO D E DOS ESPAÑOLES 
MADRID, 7. 
Los periódicos dedican elogios a los es-
pañoles Avelino y Angel Gutiérrez, resi-
dentes en la Argentina, quienes enviaron 
1.445 libras esterlinas para costear las 
pensiones a los profesores españoles que 
vayan al extranjero con objeto de am-
pliar los estudios. 
NEGOCIO ABANDONADO 
CORDOBA, 7. 
L a Compañía minera de Cerrocuriano 
abandonó el negocio, habiendo despedido 
a todos los obreros. 
los 
GRANDES NEVADAS 
E L F E R O L , 7. 
Han caído grandes nevadas en 
montes. 
Los lobos bajaron a los poblados y de-
voraron numerosas cabezas de ganado. 
Se organizaron batidas contra dichas 
fieras. 
U n a a c l a r a c i ó n 
S E IGNORA L O SUCEDIDO AX. '«MANUEL 
CALVO." ANSIEDAD 
MADRID, 7. 
Se sabe que lo ha ocurrido un acciden-
te al trasatlántico "Manuel Calvo"; pero 
se ignoran detalles del caso. 
Reina ansiedad por conocer la Impor-
tancia del accidente. 
E l "Manuel Calvo" conducía varios ex-
tranjeros expulsados por haber interve-
nido en las huelgas. Además iban en di-
cho barco dos compañías de infantería de 
marina encargadas de la vigilancia de los 
extranjeros. 
Nuestro estimado amigo el señor 
Luis Suárez Veíra, secretario particu-
lar del señor Vicepresidente de la Re-
pública, nos envía la siguiente nota, 
que con gusto publicamos: 
"Ha llegado a mis manos una circu-
lar de un titulado "Comité Provincial 
de propaganda por la candidatura del 
general Emilio Núñea", que ni conoz-
co su existencia ni creo que sea otra 1 en C-aliano y Neptuno vende la L l 
margaritas, pensamientos, glorias y 
siemprevivas: la casa Langwith. 
OLi>>po 66. 
í'miosidades. — Bellas sobre toda' 
ponderación son las cascadas de hie-
lo de Hochstetter. Considéraselas 
como el Niágara de los hielos. Tie-
nen una milla de anchura, caen de 
una oltura de cuatro mil pies en 
ondas de un blanco purísimo y se 
desploman por una lader.j. áspera do 
1,200 pies de elevación, semejando 
una catarata de piedras preciosas. 
Cuatro novedades del día- Helas 
aquí, recién llegadas: Bastones de 
caña de Rotin, con incrustaciones do 
oio y de plata, donde se graba la 
cifra del que los usa: última crea-
ción de la moda inglesa. (La Rus-
que^ia, Obispo 108.) "Talcolette", o 
talco en esencia de violeta, y Crema 
•'Talcolette" al peróxido: dos prepá-
raciones de perfumería fina y hoy en 
b-^ra. (American Drug Store, Prado 
115 •) Platos decorativos de porcela-
na de Sajonia- con el emblema de los 
Retaros, de los Caballeros de Colón 
y dtí otras colectividades análogas. 
(La v'ajilla, Galiano 116). Y el Mos-
catel de Sitges, tan sabroso, tan de-
liccuo, en galoncitos propios para la 
me r y para regalar a un amigo. 
(La Catalana O'Reilly 48). 
l a moda femenina. Entre las no-
vedades que se han introducido últi-
mameite, se ven varios estilos de 
chaquetas con el talle bastante bajo 
y grandes bolsillos. L a falda es de 
una eola pieza, de manera que pue-
de coitarse de un ancho o largo del 
gen oí o. Telas a propósito para este 
modelo, las tiene en Obispo y Agua 
cate L a Francia. E l sombrero puede 
elcgKse en L a Mimí, tienda que en 
Neptuno 33 tiene modelos muy ele-
gantes dentro de la sencillez reque-
rida. Modelo que vende a precio 
mi'd'co. 
Pensamientos. No hay cosa que 
más pervierta que la ino'usticia— 
¡Ej: tan difícil que sea bueno y justo 
quien está desesperado!—En muchos 
casos nos paracerá que está loco un 
hombre, y no ss sino que ha vivido 
snio. (Del precioso libro de Buil que 
cosa que la ebra de algún despreocu-
;.ado que ha querido hacer aparecer 
mi nombra al pie de dicho documento 
seguramente paira extraviar la opi-
nión. 
Ya saben las personas que hayan 
recibido esa circular, que ni la nrma 
ni nada tiene que ver cen ella el que 
suscribe.—Luis Suárez, Secretario del 
Vicepresidente do la República." 
Queda complacido ol señor Suárez. 
E l i CONGRESO HISPAXOAMERICANO. 
ACUERDOS D E L A UNION I B E R O -
AMERICANA 
MADRID, 7. 
En junta celebrada por la UniOn Ibero-
americana han quedado constituidas, y 
se nombraron los Presidentes, las Sec-
ciones del Congreso Hispanoamericano que 
ha de celebrarse en Sevilla. 
Se acordó que el Congreso se celebre 
en Octubre de 1021, coincidiendo con la 
R E V O L T I J O 
B F COSAS PEOPIAS X AJENAS 
I .r musa de Andalucía.—"Eres par-
un, roble y pino; olivo, almendro y 
perá. Nacites para siprés, y t' haá 
üucrlo naranja." 
¡áem'llas pa'-a amapolas, claveles, 
crlbantemos, dalias y rosas; geranios 
y Ueliotropos, jazmines y. violetas; 
breríu Cervantes), 
E n una tertulia.—Desde que estoy 
casada, he enseñado a mi marido la 
ciei.cia del buen gusto.—Pues es una 
fortuna para usted no haoérsela en-
señado antes,—Y ¿se puede saber 
cómo le ha enseñado usted esa cien-
cía?—Pues prácticamente. Por ejem 
pío. Había comprado unos muebles 
horrioles y yo los reemplacé por 
otro? de E l Modelo (O'Reilly 90,) que 
siendo elegantísimos, no me costa-
ron más . Tenía en su cuarto una 
' Dolorcsa que casi movía a risa, y yo 
la sustituí por un San José magnífi-
co qao compré a Santiago Ramos en 
0M.íoilly 91. Para el lunch, traíanle 
uuo¿ pasteles que olían mal y sabían 
peor, y yo hice cambiarlos por otros 
fino?? y sabrosos: los que L a Ceiba 
veiide en el 8-.de Monte. Y así sucesi-
•v 'mente. 
- iues, señora, ya sólo íalta que 
le cambie ustod el genio. Y luego la 
espora. . . . ZAug>; | 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A Abi i l 8 de 1919. 
AÑO L X X X V I L 
J a i - A l a i 
MARTES 8 DE A B R I L D E 1919 
Primer Partido, a 25 tantos 
Higinio y Carreras, (Blancos.) 
Escoriaza y Egozcue, (Azules.) , 
A sacar los primeros del cuadro 9 y 
los segundos del cuadro 9, con S pe-
lotas finas. 
Ctf iMi irA&lef 
O'RetHy 86.-Telefono A-3279 
Primera Quiniela, a 6 tantos 
Cecilio, Larrinaga, Escoriaza, Ortiz. 
Higinio y Egozcue. 
Segando Partido, a 30 tantos 
Amoroto y Arnedillo, (Blancos.) 
Petit y Machín, (Azules.) 
A sacar los primeros del cuadro .9 
y medio y los segundos del cuadro ?. ] 
con S pelotas finas. i 
HabAn» Febrero 28 de 1919 
Seg-unda Quiniela, a 6 tantos j 
Cazaliz menor, Petit, Lizárraga, At | 
nedillo. Machín y Amoroto. 
L a M e s a d e l a C á m a r a 
(Viene de ia PRIMERA) 
Sres ZAYAS ABRSU C0>\5MERCIAL 00/ 
SAK IGNACIO K0!? 
\¡uy Sres nuestro*» 
Refiriéndonos a l TOSTADOR DE CAFE " SOFEL patente del sr 
BnvffDES t del cual son Uds los AGENTES EXCLUSIVOS.tenemos e l gusto de in-
formarles , que e l resultado obtenido del mismo en lo* CDJCO MESES que naca 
oue estamos trabajando con el,es sumamente eatisfafftorio, 
LA ECONOMIA DE COMBUSTIBLE es una de sus principales ven-
telas pudiendo probar a l que lo deseo,que cop- la mitad de los residuos de 
WAJAS VACIAS de nuestro ESTABLECIMIENTO,verificamos las testadas d iar ia- -
mente.OTRA de sus ventajas de suma importancia es , la facilidad con qu« e-
fectua la opcracI/Qp*ljltino solo noa quetia «ñadir^ue en los DIEZ AKOS que 
llevamos en e l NEGOCIO DE CnF?: y habiendo probado toda clase de aparatos 
incluso extránceros de reconocida fama mundial, ES NUESTRA OPINION que sus 
tiaratos " HOFEL " su¡ern a todos los existentes en le actualidad. 
î r-rien hecer c.X mejor uso que estimen de esta CARTA,p^dlea 
ó o iNVITAR A TOLO N QUV IJO DH.vi. para que pase por ^ e f su casa y pueda-
«onvencerse de cuanto deci.-nos. ^ 
Somos áo Ves muy atentamente 
Bonos del Teléfono . • 
• Obligaciones de Manu-
facturera Nacional • .* 
ACCIONES 
88 Sin 
I A FLOR DE CUBA 
C. 21«i «It. «d.-8. 
L A NUEVA CAMARA 
He aquí la constitución de la nue- , 
va Cámara: , -V ' 
Pinar del Río (Conservadores 7) 
José Balodor; Narciso Camejo; Jo-
sé María Collantes; Luis Enriquo 
Cuervo; Francisco Calatas; Oscar | 
del Pino; y Eulogio Sardinas. 
Liberales (> 
Heliodoro Gil; Faustino Guerra, , 
Ramón Guerra; Atanasio Hernández; i 
Armando del Pino y Ramón Vidal, 
Habana (Coris^rTadores 15) 
Josp Acosta; Vicente Alonso Puig; ; 
Eugenio i*. Azpiazo; Vito Candía; | 
Enrique Casuso; Miguel Coyula; Car- | 
los Manuel de la Cruz; Gonzalo Frey- . 
re de Andrade; José González; Ger-
mán López; Federico Morales; Anto-
nio Pardo Suárez; Gustavo Pino; | 
Fernando Quiñones; Emilio Sardinas 
Liberatos 15 ¡ 
Cecilio Acosta; José R . Cano; José ¡ 
Manuel Cortina; José R . del Cueto; 
Ramóu García Osuna; Miguel M. Gó-, 
nuez; Carlos Cuas; Alfredo Horne-; 
do; Benito Lagueruela: Andrés Lo 
bato; Rafael Martínez 
nuel Mencía; Fernando 
do Rodríguez de Armas, 
yas. Liberales Í 
Matanzas (Conservadores (i) \ Juan Cardoso; Manuel Giménez La-
Miguel Arango; Antonio de Armas; ' nier; Eduardo Guzmán; Carlos Ma-
Domingo Lecuona; Danieí Lima; i diado; Miguel Suárez; Isidoro Tris-
Fausto Menocal; Santiago Verdeja. ¡ tá; Clemente Vázquez Bello. 
léifl ^ 

















T O S T A D O R E S A U T O M A T I C O S 
" H O F E L " 
J u e g o s c o m p l e t o s d e E n f r i a d o r e s y V e n t i l a d o r 
T e n e m o s m á s d e 5 0 t e s t i m o n i o s c o m o e s t e , F I J E S E e n l o q u e d i c e y e s c u a n t o l e r e c o m e n d a m o s . 
U N I C O S A G E N T E S : 
Z a y a s A b r e u C o m m e r c i a l C o . S a n I g n a c i o 1 7 . T e l . A - 7 9 3 4 . - H a b a n a 
A-tiuncios J . A. Morejón. Tel. A-8966. 
¿ '̂•lir^r îî Iiiir iíiTiíIímiíiT i iw .n" n mmim 
E n esta provincia se hacen figurar , 
únicamente los que no cesan. 
Conservadores (6): Pedro Arago-
e n s e e n 
d e l 4 % a l 7 %, v a u n 3 % 
Si lleva usted su dinero a las Cajas de Ahorro, no le pagan a usted 
más que el 4% de interés y no se lo garantizan con hipoteca. 
vEs mejor negocio para usted comprar acciones preferidas del 
«CREDITO HIPOTECARIO D E CUBA.," que dan un interés del 7%, 
lo pagan por trimestres y están garantizadas con primeras hipote-
cas de casas en la Habana. 
Puede usted comprarlas a plazos, entregando desde UN PESO en 
adelante, que le gana el 7% desde que usted ló entrega; j cuando 
•i quiera usted vender las acciones yo se las pago sin descuento alguno. 
Liberales 6 \ Camagüey (Conservadores 5) ) testas, una sobre el acta de un señor 
Nemesio Busto; Horacio Díaz Par- - Juan Arteaga; Orlando Frey re; ¡Representante por la provincia de 
do- Juan Gronlier- Rafael Iturralde; í ÍSmilio Mai'tinez; Federico Miranda| Oriente, el señor Eduardo José Bel-
Aquilino Lombard; Juan Rodríguez Mola; Pedro Puig. ¡ trán, y la otra, sola la validez de toda 
Ramírez. ¡ Liberales 4 , ^ elección, se concedió un receso 
Santa Clara • Nicolás Adán; Rogelio Díaz Pardo; ¡-para preparar las elecciones de las 
Francisco Jiménez; Enrique Recio. Comisiones de Actas. 
Oriente (Conservadores 13) En votación por papeletas se eligie-
José Campos; Pedro Cañas; Calix- ron éstas, resultando electos para la 
! to Enamorado; Olimpio Fondea; Al-1 Primera Subcomisión, que es la que 
' dictamina sobre la validez d^ las ac-
de los Representantes últimamen 
ectos, los señores Gonzalo Frey-
Prado; Podro Rojas; Faustino Soto ¡ re de Andrade, Vito Candía y Germán 
Figueredo I López por los conservadores, y Geraj1-
Liberales ProTinciales 3 I(l0 Rodríguez de Armas y Carlos Guas 
Francisco Soto Izquierdo; Eduardo ! P01' los liberales. 
José Beltrán; Bartolomé Sagaró. Para la Segunda Subcomisión, que 
Los liberales provinciales votan I es la que dictamina sobre las actas 
con los conservadores. ¡ de los Representantes de nueva elec 
Liberales 11 1 ción, que pertenecen a la primera 
Arturo Betancourt Manduley; Jus- | subcomisión,, en este caso las de los 
—^ —̂  Á _ to R. Campiña; Carlos González Cía- señores Carlos Guas, Gonzalo Freyre 
flttfc^ 1 m \ veI: Ramón de León; Manuel Lores; de Andrade y Germán López, resulta 
f i y k ^ • m IP , Elpidio Pérez; Manuel Planas; Ri-i ron electos los señores Federico Mo-
C a r d o n a y P i n o 
R e a l E s t a t e . 
A M A R G U R A , 11 , A L T O S . 
D e p a r t a m e n t o s 14 , 15 , 16 y 1 7 . 
cardo Sirven; Angel Trinchet; Angel 
¡Vallonrat; Cayetano Vilalta. 
i Resumen: Conservadores, 52; L i -
berales 49; Liberales Provineiales, 3. 
| Por elegir en la provincia de Santa 
' Clara, 14. Total; 118. 
LA NUEVA L E G I S L A T U R A 
i Con la asistencia de setenta y cinco 
! Representantes—cuarenta conserva-
dores y treinta y cinco liberales— 
quedó ayer constituida provisional-
mente la Cámara de Representantes, 
• en la primera legislatura del noveno 
\ período congresional. 
| Presidió él doctor Rogelio Díaz Par-
j do, actuando de Secretarios los doc-
| tores Manuel Villalón y Juan Rodrí-
guez Ramírez. 
| A. las tres y cincuenta y cinco mi-
! ñutos, el doctor Díaz Pardo ocupó la 
, Presidencia y declaró constituida pro 
I visionalmente la Cámara e inaugura-
da la legislatura. 
L a Cámara en sus sesiones de cons-
titución, procede con arreglo a I03 
preceptos de su Reglamento, que dis-
pone que en la primera sesión única' 
mente se elegirán las subcemisiones 
de Actas. 
Después de conocerse que única-
mente existían sobre la mesa dos pro-
rales y Pedro Puig, por los conser-
vadores y Heliodoro Gil por los li 
bei-ales. 
Elegidas las Subcomisiones de Ac-
tas, la Presidencia convocó a las mis-
mas para el día de hoy a las dos de 
la tarde. 
L a Cámara debe recesar por tres 
días, y el próximo viernes, conocerá 
el dictamen de las Comisiones de Ac-
tas. E n el caso de que no lo hubiesen 
emitido—pues tienen derecho a soli-
citar una prórroga de tres días—se 
acordará la prórroga del plazo, y el 
próximo lunes entonces se proclama' 
1 ría a los Representantes. 
Luego se procederá en sesión ex-
traordinaria, convocada para cual-
quier otro día, a la elección de la Me-
sa definitiva, y finalmente en la pri-
mei'a sesión ordinaria que se celebre, 
se elegirán los miembros de las Co-
misiones Permanentes. 
Eran las cuatro y treinta y cinco 
minutos, cuando el doctor Díaz Pardo 
levantó la sesión. 
3¡ 
Banco Español i . • . 
Banco Nacional. . . • 
P. C. Unidos . . . . 
H. Electric, Pref. . . 
Idem idem Comunes. . 
.\T. Fábrica de Hielo . . 
Cervecera Int. Pref. . 
Idem idem Comunes . 
Teléfono, Pref. . . . 
Idem Comunes. . . . 
Naviera, Pref 
Idem Comunes . . . 
Cuba Cañe, Pref. . . . 
Idem idem Comunes . . 
Ca. de Pesca y Nave-
gación, Pref. . . . . 
Idem idem Comunes . 




Unión Oil Company . . 
Cuban Tire and Rub-
" ber Co., Pref. . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . 
Idem idem Comunes . . 
Ca Manufacturera Na-
cional, Pref 
Idem ídem Comunes , 
Ca. Nacional de Camio-
nes, Pref. . . • . . 
Idem idem Comunes . . 
Licorera Cubana, Pre-
feridas 
Idem idem Comuaes . 
ICa. Nacional de Perfu-
mería, Pref. . . . . 
1 Idem idem Comunes . . 
Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos, Pref. 
Idem idem Comunes . 
Ca. internacional de 
Seguros, Pref 89^ 
Idem ídem Comunes . . 
Ca. Nacional de Cal-
zado, Pref 63 
Idem idem Comunes . 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, Pref . . . . 
Idem idem Preferidas 
Sindicadas . . . . . 
Idem idem Comunes . 















































Vapor directo para M h k M 
Veracruz y Tampico 
Saldrá: m 
Vapor "Wellcsley." 
Para fletes y demás detall 
Dirigirse a: 
NELSON S. P O L L A R D 
M E R C A D E R E S , 10. 
Cable: Nelspolard. Aparta^ 
2495 . T e l é f o n o A-6889. 
ues, 
C -'(iOS 10(1-30 
COMPAÑIA G E N E R A L E TRAN 
SÁTLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses tajo con 
traio postal con el Gobierno Franc^ 
Vapor correo 
saldrá para 
V E R A C R U Z 











El Vapoi Correo Francés 
V E N E Z U E L A 
de dos hélices y 7.000 toneladas, pr0. 
visto de Aparatos de Telegrafía, iin. 
hÜOb. 
Saldrá sobre *-l día 5 de Mayo r¿k 
CORUÑA y , P a 
SAINT NAZAIRE 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo y de familia. Rebaja co-
mando pasaje de ida y vuelta en prj. 
mera, segunda y tercera preferenciâ  
La carga se recibe en el Espigóa 
númtro Uno de los muelles de Luz. 
Compañía de seguros motuos contra incendio. 
Estaliíecida en la Habana desde el año ISiió. 
Oficinas en su propio Edificio. Empedrado 34, 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
ablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual 
tue resulta después de pagados los gas'-os y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . $68.204.421-50 
Siniestros pagados hasta la fecha % 1.799.593-89 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como 
iobrante de los años 1914 a 1917 % 132,403-38 
Importe del Fondo especial de Reserva, garantizado 
ton propiedades—hipotecas constituidas— bonos de ia Re-
mblica— Láminas del Ayuntamiento de la Habana— ac-
iones de Ha vana Electric Railway Light & Power Co, bonos 
el 2o y 3er. y suscripción al 4o. Empréstito de la Libertad 
' efectivo en Caja y los Bancos $ 581.042-60 
Habana, 31 de marzo de 1919. 
E l Consejero Director: 
Vicente Cardelle e Insúa, 
C3055 alt. 15d.-6 ^ . , , _ 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
I ^ M E J O ^ R SOLVENTE 13 
Í DELÁcmO ú r i c o |5 
« EU- ¿ í 
l Reumat i smo.gota , ¡j 
I ^ A s M n Ó S ÉÍflÍDSÚS'ií ¡ 
í ESTREÑIMIENTO» / J 
í OOtOR DE CABELA» 
I , i n d i g e s t i ó n 
|' A«KICAHÁPDTÍSCARIES COMPAS y \ 




E5UMEJ0R>QUE SE CONOCE; 
SEGUN A F I R M A N S Ú S ^ 
NUMEROSOS CONSUMIDORES^ 
J^SABOR ES MUV. AGRADABLE 
E PONE RANCIA Y SE VENDE EN 
AS OECUATR0 U G R A S Y WEDIArv 
i 
E . P . D . 
la Sra. dolores Reqoe-Escoliar, viuda de Gasanova 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S B E R E C I B I R LOS S Ají TOS SACRAMEXTOS Y L A 
BENDICION P A P A L . 
Y dispueslo su entierr o para boy, n<artes 8 de los corrien-
tes, a las cuatro de la tarde, los que suscriben: hijos e hijos 
po'^icos, hermana, nieto, sobripos, deudos y amigos, ruegan 
encf-mendar en sus oraciones su alma a Dios y acompañarlos 
en la conducción del cadáver, desde Ir casa mortuoria, Feli-
pe Poey 16, entre Estrada 1 aima y Libprtad (Víbora) al Ce-
menterio de Colón; favor que agradecerán. 
Habana, 8 de Abril de j.^19. 
Josefina, Dolores, Manuel I., Petrona, Rosario y Manuel Angel Casa-
nova y Hoque-Escobar: Narciso Villaverde y Casanova; Mercedes Villa-
te de Casanova; José Vicente Alonso y DíazVictoria Puente de Casa-
nova; Andrea Koque-Escobar viuda de Díaz Albertinl; Jorge J. Hyatt 
y Casanova; María Josefa Coppinger viuda de Avales; Juan Francisco 
Coppinger y Hoque-Escobar; José María Montalván; Presbítero Doctor 
Alfonso Blázquez Ballester, C. L . ; Doctor César Blúzquez Ballester 
(ausente); Monseñor Manuel Menéndezi Fray José María Olascoaga. O. 
Guardián del Convento de Santo Domingo en Guanabacoa; 
o Francisco Matea. P. P ; líeverenda Madre Superiora y Co-
Dr. .Sergio García Marruz. 
uplica no énTíen coronas. 
No Haga Yd. la Operación 
de la Quebradura 
Medióos, Cirujanos y Énfermeros ya 
»e encuentran demasiado ocupados en 
tratar las personas que están realmente 
enfermas. No se dirija' usted a ellos pa-
ra que le hagan 'la operacifm de la que-
bradura. Las operaciones son muy dis-
pendiosas y los resultados no son siem-
pre eficaces. 
E L METODO RTCE lia curado miles 
de nacientes en sus propias casas sin 
causar dolor y sin interrupción en su» 
ocupaciones diarias. Ha curado casos 
donde dojs operaciones habían fracasado. 
Experimente usted este Método. 
la Resu-' 
LINEA DE NEW YORK 
Esta Agencia vende pasajes de New 
E R N E S T GAYE 
OFICIOS. 90. 
C 1.180 In 14 ( 
L I N E A 
É\ M., 
Presbíter 
munidad de las Sierras de María 
iSo se reparten esquelas.— S 
7) ld-
DIA S DE ABRIL 
F.ste mes está consagrado i 
i'rección del Señor. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad | 
está de maiiifiesto en la Iglesia de Sa-i 
NÍSa!ftos Alberto ftLngno, dominico; Dio-j^ork al Havre o Burdeos. Salidas se. 
r.isio, Gualterio y Amaubio, confesores ^'manales. 
santa Máxima, mártir. o ' j ^ n >• • • 
San d;ouí«ío, confesor. Futre los pre-j rara mas detalles dirigirse a tu 
lados eminentes que florecieron en los ron,;__.|. • 
Ipriincrós siglos de la Iglesia fué uno Siln | ^onolgnacano. 
Dionisio, obispo de Corinto, a quien elo-
gian los escritores üntigijos por su ce-
lo apostólico, por sus talentos, y por 
s1: singular gracia en la itredicación de 
Ir» palabr i de Dios. • 
Eusébio de Paraphilia en el libro cuar-
to do su Historia Eclesiástica, tratan-
d'> con o\toiisi6n de las cofjas que ocu-
rrierotí dignns de eterna meinoria desd-3 
el año liil, hasta el .de ISO de nuestra 
ora crisUairi, entre otros insignes escri-
tores, celobrx a nuestro Santo en gran-
de manera, :¡o sólo por las celosas fun-
ci(>ncj3 de su ministerio {piscopal, hacien-
da participa lites (ic sus trabajos a otras 
provincias, sino j.or las sabias cartas que 
diiigió a diferentes iglesias, alentándolas 
a conservar en si; pureza ei sagrado de-
pósito dá la fe. y a resistir las violen-
cias de ais herejías, enseñándola además 
vjirios punto-5 útilísimos de disciplina ecle-
siástica. 
San Dionisio murió llene de gloria y 
de merecimientos por los años ISO, se-
gún los Men>dogios griegos. Su cuerpo 
fué trasladado mucho ticnq-.'. después de 
su muerte, desde Oriente a Boma, y des-
de ésta al monasterio de San Dionisio 
de Parí*, por corcesión de Inocencio II , 
según consta de su breve especial dada 
en Boma a 7 de Enero de! año 1215, el 
diez y .i»cbv> de su pen tífica do. 
FIlíST VS \ E L MIERCOLES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y en Jas de?iiás iglesias las d« 
costumbre. 
DB 
W A R D 
L a Reta Preferida 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
I C L E S I A D E L P I L A R 
FIESTA DE NTBA. SRA. DE LOS 
DODOKES 
El TierneS' próximo, 11, a las T̂ á a. m., 
se celebrará misa de comunión armoni-
zada. A» las 8'̂ , misa solemne, con or-
questa y voces, a cargo del reputado 
maestro Miró. 
La cátedra sagrada la ocupará el Rvdo. 
P. Ramón Pinilla. 
Se repartirán preciosos recordatorios. 
La Camarera, 'Angelita de Cárdenas. 
91W 11 ab 
,ERAMZA,5.TélfA2550. 
R U B I N A T - L L O R A C t l 
L a S r t a . 
E . P . E > . 
C a r m e n E g e a y S á e n z 
FERNANDEZ 
De entre los q.ue ha curado; están: 
Sr. Don Juan Aliú^ Valle-Llobregá, por 
Flassá. Prov de Gerona, España, (la 
operación falló de curar su quebradura 
escrotal) ; Sr. Don Eduardo A. Castro, 
Ale del Sr. Don A. Silva Bavláo, Curra-
linlio, Estado Goyaz. Brazil (quebradura, 
escrotal; Sr. Don Vicente Vítale, Esta-
ción Castellanos, Depto. de Canelones», 
Uruguay (labrador, quebradura de dos 
años) ; Sr. Don José Teres Regto. del 
Infante 5, la C'ompa., 3o. Batn. Zarago-
za. España (quebradura escrotal de 17 
años): Sr. Don Manuel de Paula e Sou-
za, Foz do Memoriá, Rio Solimóes, E. 
do Amazonas, Brazil: (Negociante, que-
bradura escrotal; Sr. R. M Fernández 
Fundición do Ortiz, La Coruña. España! 
(Ingeniero, quebradura escrotal) : Sr. Don 
S. T. Marín, Marco Sánchez Tiguado, 
Prov. del Oriente, Cuba (edad de 55 años, 
quebradura doble de 12 añosi ; y el Sr, 
Don .losó M. Valderama. Rodanillo Co-
lombia (quebradura escrotal 4 años). 
Gratis a Todos ios Quebrados 
Una muestra de este famoso tratamien-
to para usarse en casa, se enviará a to-
da persona que sufre de quebradura o 
que conoce alguna persona quebrada, re-
mitiendo el cupón siguiente: 
C U P O N N o . S . 
I G L E S I A D E S A N T A C L A R A 
FIESTA A NUESTRA SEÑORA DE LOS 
DOLORES 
So • celebrará el día 11 de los corren-
tés en la forma siguiente: 
A las 8 y media a. m. Misa solemne 
con sermón por un Religioso Francisca-
no. 
A las 4 y media p, m. El Ejercicio de 
las Tres Horas, y a las 5 y media ser-
món, por el M. R. M. Fray Nicolás Vi-
cuña, Provincial de la Orden Francis-
cana. 
La Abadesa, Capellán y Sindico del 
Monasterio, invitan a los fieles a la asis-
tencia a estos Cultos, por la que Ies 
quedarán reconocidos 
Habana, Abril 7 dé 1019. 
»127 , i i ab 
S E R V I C I O HABANA-NUEVA 
Y O R K 
T A R I F A D E PASAJES 
Primo-
$50 a $53 
60 a 55 
55 a 30 
55 a 00 
S E R V I C I O HABANA-MEXIC0 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH. Agente General p 
ra Cuba. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: Teléfoiu 












E N SAN F R A N C I S C O 
El día' 8, cuarto de los martes de San 
Antonio, babrá en esta Iglesia, como en 
los martes anteriores, solemne función 
religiosa con misa de comunión general 
a las siete y media y el ejercicio corres- i 
pendiente. A las nueve, misa solemne con 
orquesta y sermón. Terminada la misa 
se bará la procesión por las naves del 
templo. 
Es a intención de la señora Asunción I 
Flores de Apodaca. 
89̂ 7 8 ab 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L O S 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
SANTAS MISIONES 
a cargo de Rdos. P. P. de la Compa-
ñía de Jcsiis. Tendrán lugar los días 7, 
8, !». 10 y 11 de abril. 
Los ejercicios de instrucción doctri-
nal empezarán a las 2 de la tarde, cu 
la Ermita del Salvador. 
Los ejercicios darán comienzo a las 
7 p. m. rezándose el Santo Rosario, con 
cáut'cos piadosos y sermón a continua-
ción. 
E l sábado 12 habrá Misa de Comunión 
Envíese a Wm. S. RICE. Ltda. (1184U Be"e,'a1' 011 la Ermita del Salvador, a 
(G. V, O Box No. 5), 8 & 9, StoaeeatUr ÍSL8 ^•«1í* ,^?S!uT?r,^Ína4? .iá Mi-Street. London. E. C. 4, Inglaterra. ' S1' h1 í'n»J, 8e .(lar:i la bendición pa-l pal, con mdiTlgencia plenaria para todos 
V A P O R E S C O R R E O S 
de !a 
Compañía Trasatlántica Español» 
antes de 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de ia Telegrafía sin hilos) 
Para todos ios informes relaciona' 
dos con esta Compañía, dirigirse a 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Isnacio, 72, altos. Tel. A- í*» 
AVISO 
5c pone en conocimiento^e ^ » 
ñores pasajeros, tanto españoles ^ 
extiaujeros, que esta Compañía 
despachará ningún pasaje Para ^ J ^ . 
sin antes presentar sus Pasa„p0 ¿nsU| 
pedidos o visados por el señor 
de España. tQfi 
Habana. 23 de Abril de IV'/-
El Consignatano, Manuel Utaa»J 
El vapor 
Vapor 
A L F O N a 
Capitán MORALES 
Pdra VERACRUZ 
Sobre el 8 de Abril. 
carga y corresP Admite pasaje 
dencia. 
P-ra más informes, su c 
rio: 
na'3' 
M. OTADUY 0 
Tet 
Agua mineral purgante. Gran medalla en la Exposición de París 1900- i 
Aprobada por las Academias de Medicina de París y Barceloa», Poseen las 
mejores condiciones de naturalidad saturadas de las salee necesarias 
Ijue las hacen sin rival en el mundo. 
De venta en todas las Droguerías y Farmacias de la República 
8479 Uab. 
^ A V I S O I M P O R T A N T E 
Tenerlos maquinaria para risnlar el cristal, y para pulirlo. On equipo com 
(Uto vale mil pesos. Tenemos aparato para destilar agiia, y la sorbetera má 
moderna, del miinuo cen su propio motor para hacer helados, y "Patente" pa-
ra abogar el cristal Damos «rédito, pida catálogo «ratls. Diríjase a Sp»-
lihh American roriuular 154 West U t b Street. New Yor City. 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE R E C I B I R LOS SANTOS S A H U M E N TOS 
Y dispuesto su entierro para el día de lio.v, martes, a las 4 
p. m., su madrea hermanas, hermanos políticos, demás parientes 
y personas de amistad, que suscriben, suplican a usted enco-
miende su alma a í>ios y se sirva concurrir a la casa mortuoria. 
Alcantarilla 36, para desde allí acompañar el cadáver al Cemen-
terio de ('olón, íavor que le vÍTirán agradecidos. 
Habana Abril S de 1910, 
Grregoria Sáenz. Muda de Efrea; Isabel Egea de Gutiérrez; Bea-
triz Kíro;i de Alrarcz; Antonio Gutiérrez; Adolfo Al ,are/ ; ( . 
Pcdroarias: Urbano Alraroz: Macrluo (Jarcia; Aianuól (.<mz;i-
Icz; Miicniel Jaime: Mamerto González; Modesto González; 
Pbro, Francisco Vega; Dr. Hngnet. 
¿Tieisipo de la qnebradura? 
j ¿Edad? ¿Al lado izquierdo 
derecho, ambos lados o umblical?. ., 
Nombre, 
Dlre«""5j 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
los que hubieseu asistido a' los actóc. de la Misión. 
Invita a estos religiosos actos a to-
dos sus muy amados feligreses 
E l Párroco 
9 ab 
A V I S O S 
A P E N D I C I T I S 
Id.8. 
( V I E N E L E LA SEGUNDA) 
H. E . R. Co. Hip.- Gen. 
(en circulación) . . . N 
Cuba. Telephoue . . . 7S 
Cervecera Int. la. hip. 92 
Bnos. F . C. del Noroes-
te a Guane (en clrcu-
culación) 80 
, Curación sin operación en los primeros 
I aecesv». Operaciones externas, sin dolor 
1 L a S r i í a , 70; 
\ . STO'J 
San Ignacio, 72, aitos. 
Vapor 
A L F O N S O 
CORUÑA. 
GIJON. y 






A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R ^ ldenpCia" n^s informes 
$100 a', mes y más gana un buen cbau-' 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de P i n ü l o s , I z q u i e r d o ? C a . 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 8 de 1 9 1 9 . P Á G I N A O N C E . 
gue ai muelle s\i¡ el conocimeinto se- ¡ 
l íado, será rechazada. 
Empresa Naviera de C n b s , i 
Habana. 26 de Abril de 1916. ! 
' hx , I 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 




























¿c l ü . 5 0 0 toneladas. 
Capitán L . M A R T I N E Z 
Saldrá de este puerto, fijamente, el 
10 de Abri l , para 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
¿ A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Admitiendo pasajeros y correspon-
iencia públ ica . 
Para más informes dirigirse a 
S A N T A M A R I A & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18 Te l . A-3082 
C O S T E R O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em 
baicador, a ios carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
ai mueiie m á s carga que la que el 
que pueda tomar en sus bodegas, a ia 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Quq> el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de este 
Empresa para que en ellos se íes pun-
ga e! sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del t.u-
cue que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará ei Hete que corresponde a 
la mercancía en él m a n i í e í t a d a , sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de los 
almacenes de los espigone? de Pau-
la ; y 
Que toda m e r c a n c í a crje lie-
O F I C I A L 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A 
H A B A N A 
R e p a r t o d e c u o t a s . E j e r c i c i o d e 
1 9 1 9 - 1 9 2 0 
A V I S O 
Se avisa por este medio a los señores 
Industriales perteuecieiues a los grupos 
de Tiendas de Modistas, Casas de Huéspe- , 
des, Vieiidas de .íi;strumencos Matemati- 1 
eos, Tiendas de Víveres Finos, Tiendas de ¡ 
Libros nuevos y Talleres de Vidriería y 
Construcción de Mamparas, ^n cumplimien-
to del artículo 87 de la Ley de impuestos 
Municipales, para que se sirvan concurrir 
los que así lo deseen a ¡as oficinas del! 
Depaitameuto de Administración de Im- i 
puestos. Sección de l i . de Contribuyenes, i 
a fin de que puedan examinar la relación i 
de cuotas asignadas por la Comisión de i 
lieparto a los señores contribuyentes por 
los expresados epígrafes, durante un pla-
zo de CINCO DÍAS consecutivos a partir 
de eita fecha y formulando por escrito 
los que se consideren perjudicados, las 
protestas correspondientes. 
Habana, Abril 3 de 1919.—(P.) MANUEL 
VARONA SUAKKZ, Alcalde Municipal. 
3l!4o 5d.-5 
R E P U B L I C A D E CERA—Secretaria de | 
Instrucción Pública y Bellas Artes.—Ne-
gociado de Personal y Bienes.—Habana, 
Y de abril de 1919.—Hasta las dos de la 
tarde del día 7 de mayo de 1919, se re-
cibirán eu el Almacén de Efectos Esco-
lares de esta Secretaría, situado en la 
antigua Maestranza, entrada por Cbacón, 
proposiciones eu pliegos cerrados para el 
suministro de CO.UíX) pupitres que se pro-
pone adquirir este Departajuento; en cu-
ya hora y a presencia de los intere-
sados, se abrirán los pliegos entregados 
para su examen.—En la Secretaría y en' 
el Negociado de Personal y Bienes, se 
facilitarán pliegos de condiciones al que 
lo solicite.—ERANCISCO Y E R O TAMA-
YO.—Jefe del Negociado de Personal y 
Bienes. . . 
C 30G5 4d-7 ab 2d-5 my 
A L O S C O N T R A T I S T A S 
y dueños de terrenos en la Habana y I 
sus barrios: Me hago cargo de desinon- i 
tes, excavaciones y rellenos cou toda ' 
prontitud, pues tengo personal compe-
tente para dichos trabajos. Dirigirse a 
Hotfel l lábana. Cuatro Caminos, de 2 a 3. ! 
8550 10 ab ! 
: M A Q U I K A K I A . I 
MOTOR K E K R O , 14 H . P., 4 C1LIN- i dios, magneto Bosch, se vende tra-! 
bajando, está puesto en una lancha, puen-
te de hierro de los tranvías. Chorrera, | 
Vedado. Informa: Vicente ei Bizco. 
9200 17 ab 
T E N G O E N E X I S T E N C I A P A R A 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
M O T O R E S 
T r i f á s i c o s : 2 2 0 - 4 4 0 vo l t s de 1 | 2 | 
H P . h a s t a 5 0 H P . M o n o f á s i c o s : \ 
1 1 0 a 2 2 0 vo l t s de 114 h a s t a 7 4 1 2 
i 
H P , C o r r i e n t e d i r e c t a . D e 1 |2 a i 
1 0 H P . 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
E . D E B E R N A R D 
O ' R e i l l y , 1 6 . T e l . M - 1 6 9 9 . 
a Rvíl ITKCTOH K I N r . E M K K O S : VK. 
J : \ uHinos ralles vía estrecha y vía an-
cha, de uso. sn buen estado fulios flu-
scb. ni tvos, para calderas v cabillas co-
nugadas •'Oabrlel, ta más resistente en 
menos área Bernardo Lanzayorta v Po 
Mont/- nfirnero 377. Habana. 
«' 4S4t ib í-, jn 
Se compra toda clase de maquinaria 
e léctr ica . Compramos y vendemos acu-
muladores, dinamos, motores, etc. Re-
p a r a c i ó n de toda clase de m a q u i n a r í a 
e léctr ica y carga de acumuladores. 
Gramme Electric Co. Dragone??, en íre 
Egido y Zulueta. T e l . A-6670-
_ 8437 16 ab. 
MAQUI VARIA: BUSCASE PICADORA de carne, de motor, para embutido, 
v motor elí'Ctrlco de un caballo, 120 volts 
trifase, no auemado. Silvano Vauuelli 
Santiago de 'las Vegas. 
8499 9 ab 
VENDO UNA C A L D E R A D E 75 H. P., tipo locomotora; otra, de 125 H. P , 
tipo económico; dos de 170 11. P., fabri-
cante Babcott. Ralles de 40 libras y 60 
libras en yarda. J . Cóndom. Malecón, 27. 
Teléfono A-7945. 
8891 8 ab 
Cables de acero. Va llegaron ios nuts 
tros. Precios m u c h í s i m o más barato» 
que ios antiguos. Tenemos tres cali-
dades. Pregjmtenos y podrá comprai 
tios cables por eí precio antiguo de 
ano Jaíián Águi iera y Co . Mercaderes, 
2V. ADariado S75. Habana. 
C-mi rn. 2 t 
G A N G A 
C-30í)2 5d. 8 
ntnnmirninwffmnfiifiMiiiním 
A L O S 
P R O F E S I O N A L E S , C O M E R C I O 
E I N D U S T R I A 
I N T E R E S A S A B E R 
Q U E E N E L T A L L E R D E G R A B A D O 
P . R O D R I G U E Z 
C O M P O S T E L A , N U M E R O 71 
(Operario del Tal ler Parisiense, de O* 
R e ü l y , n ú m e r o 59 , desde 1900 a 1 9 0 7 ) , 
se hacen con la mayor p e r f e c c i ó n to-
da clase de trabajos concernientes al , 
giro Placas grabadas en reliece y 
fondo oxidado; placas grabadas con 
letra esmaltada; troqueles, medallas 
y fichas de todas clases; marcas pa-
ra envases; punzones de acero, lato-
nes calados y toda clase de trabajos ¡ 
art íst icos y comerciales. 
No encargue, por tanto, fuera del i 
p a í s , lo que en el pa í s se puede ha- \ 
cer, tal vez con m á s p e r f e c c i ó n y al ¡ 
mismo costo. 
P . R o d r í g u e z . 
• \ r E N D O : TANQUES D E H I E R R O , nue-
• vos, de plaiuhaa de uso, mucha he-
rramienta de fragua, varios yunques, 
buen estado, herramienta mecánica, dife-
renciales, tarrajas, poleas. Apodaca, 51. 
T. J . 
9196 7 my 
T e n g o e n e! a l m a c é n , O ' R e i l l y , 1 6 , 
dos m o t o r e s d e p e t r ó l e o c r u d o . 
" M i e t z " , d e 1 8 H P . , a c o p l a d o s a 
d i n a m o s d e c o r r i e n t e d i r e c t a , d e 
12 -1 ¡2 K . W . 1 2 5 vo l t s . E . de 
B e r n a r d . O ' R e i i l y , 1 6 . T e l é f o n o 
M - 1 6 9 9 . 
Se venden muy baratas cuatro motores 
eléctricos, de corriente directa, 220 Volts 
uno de Va H. P y uno de 3 í l . "p. com-
pletamente nuevos, uno de 2 H. P 'y uno 
de 3 11. P., de poco uso y eii perfectas 
condiciones. Para precios y demás infor-
mes, dirigirse a las oficinas de las mi-
nas de Matahambre, Consulado, núme-
ro 55. - ' 
_S072_ _12 ab 
Q E VENDE, E N MODICO P R E C I O UNA 
KJ caldera retorno, de 40 H. P fabri-
cante James Beggs y Co. Dos motores 
de vapor, de a 1 15í:¿0 y "de 1 18¡20, a^ls 
donkeis duplex de varios tamaños In-
forman : Vapor y Hornos, café. 
. ^ ' 12 ab 
SE S k n d e un y a c h t de r e c r e o , nombrado "Mariel," puedo verse en la 
Chorrera, a la terminación de la catle 
18, preguntar por Isidoro. Informes: 
MartpréS González, nfimero 12. 
8982 13 ab 
A VISO: A EOS PANADEROS, EAS PA-
1 \ . las que se hacían en O'Reilly, 16. 
se están realizando; en Aguila, núme-
ro 212. , 
8823 19 a b _ 
ANGUERAS PAKA J A K D I N , A I R E , 
vapor, incendio, conexiones entre lo-
comotoras y alijo; entre carros, etc. R. 
A. López. Belascoaiu, número 48, altos. 
Habana. 
C-215Ü 27 d 3. 
C O M O N E G O C I O 
Se v e n d e n c i n c o f i l tros " P A S -
I E U R . V C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y uno de 8 5 , todos c o n s u -
ficiente m a t e r i a l d e repues to , 
í n í o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 1 6 8 T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
T>AII.A D E C O B R E SE N E C E S I T A CNA 
1- de 24 pulgadas de abertura por 10 de 
fondo, sin estaño, que no sea de mucho 
uso. Lavilla. Manzana de Gómea, 207. 
Apartado 1776. Tel. M-2393. 
8t!6ü 10 ab. 
L E C H E , 
ÍE T O D O S T A M A Ñ O S 
| C A J A S C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
| nuevas, flamantes y garantizadas Apro-
j veche a mitad de precio. Las hay que 
; marcan $9.99, recibido, crédito y pagado 
I con cinta. Véalas en Barcelona, 3 im-
I pronta. 
i S43^ 11 ab 
C-n093 5d. 8 
Q E V E N D E UN MOTOR D E L 15. AC'A-
O bado de ajustar, con varias piezas 
más, todo 225 pesos. Puede verse: 0 a 9, 
Jovellar, 5. 
89(50 9 ab 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos exiatencias en nuestro almacén 
para entrega Inmediata, de romanas pa 
ra pesar caña y de todas clases calde-
ras, donkeys o bombas, máquinas moro 
res, winches, arados, gradas, desgrana 
doras de maíz, carretillas, tanques, etc 
Basterrechea Hermanos. Lamparilla 8 
Habana. 
M A Q U I N A R I A 
S E V E i N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 ü 
H . R a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t icaies d e s d e i 0 H . R a 6 0 H . P . 
Y i g r e s de v a p o r , cep i l los , tornos , 
r e c o r i a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o i . 
t a l a d r o s , l c c o m o í o r a s v c a r r o s p a r a 
c a ñ a , ra i l e s y toda c i a s e d e equ ipo 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y toda o t r a c i a -
se de m a q u i n a r i a que vendemoo 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S tee l C o . 
L o n i ? de l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
M I S C E L A N E A 
T > E J A S D E H I E R R O , CDN SU P U E R -
ta, para escritorio, venta de billetes 
etc., muy baratas. Benjumeda, 71, bajos' 
escritorio. Informa: F . M. 
_9143 U ab 
CJE V E N D E : UN ARMATOSTE, UNA 
IO máquina de imprimir, Fausto, un mo-
tor 2 caballos, Warner. Y una guillotina. 
Informan: en Angeles, número 8, im-
prenta --
8S52 8 ab 
C-2ÜSS 13 d. 4 
Q E D E S E A COMPRAR UN TOSTADOR 
O para café, nuevo o de uso, marca rá-
pido Ideal, de procedencia alemana. In-
formes en la ferretería de Belascoaín, 
esquina a San Rafael. Teléfono A-760L 
S7:.,4 11 ab 
P o m o s san i tar ios p a r a l eche y ta-
p a s de c a r t ó n p a r a los m i s m o s . 
L A C U B A N A 
de L u c a s B r í h u e g o . 
X ¡TENDEMOS: AIÍONO GUANO A BASE 
v de potasa, ácido fosfórico, hierro y 
otros minerales. Puesto en ferrocarril o 
carreiera. En esta Provincia. Tenemos 
sobre 75 toneladas. Enviamos análisis y 
precios a solicitud, llavana Business. 
Aguiar. 80, altos. A-9115. 
S871 8 ab 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E 
C A L Z A D O S . A . 
L a Junta de Gobierno do esta Com-
pañía, en sesión celebrada en el día de 
hoy, acordó pagar el dividendo número 
4, de $1 75 sobre las Acciones Preferidai 
y $1.75 sobre las Acciones Comunes, co-
rrespondiente al trimestre de Euero, Fe-
brero y Marzo, a cuenta de las utilida-
des obtenidas. 
Dichos dividendos podrán hacerse efec-
tivos en las oficinas del Banco Español 
de la Isla de Cuba (Lamparilla y Aguiar) 
a partir del día 20 del próximo Abril, 
en horas hábiles, previa presentación de 
los certificados de acciones 
Habana, Marzo 28, de 19.19. 
E l Secretario, 
F . Ortir. 
8154 12 ab 
L M P K E I S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A D E 
N A T Ü L A R E S D E C A T A L U Ñ A Y i 
Se cita por este medio a todos los duc» 
ños de barberías, estén o no agremiados, 
para la Junta General Extraordinaria que 
se celebrará el miércoles, 9 del actual, 
a las 8 p. m., en el local social, Agui-
la, 225, altos, para tratar de la contesta 
de una comunicación del Senado, rela-
cionada con la legislación obrera. 
Nota: Se suplica la asistencia de todos 
por tratarse de un asunto de vital inte-
rés. 
Habana, 7 Abril, 1919. 
L a Directiva. 
9167 9 ab 
m i A D E M O N T S E R R A T " 
Con motivo do no haberye presentado! 
ninguua proposición para la compra de ' 
la "Loma de Montserrat", no tendrá efec- | 
to la Junta General Extraordinaria yuc, I 
de otro modo,' debía celebrarse el día 13 
del mes en curso. 
ilal.ana. 7 de Abril de 1919.—CELES-
TINO SL'ST, Secretario. 
C 3d 7 
L A C U B A N A , C O M P A Ñ Í A N A -
C I O N A L D E 
p o C I N . . ESTUFINA. VENDO: MARCA X / - ^ 1 fin 
\ J Ohmpia. a hornillas, $12, tanque 10 ! V l l t u d e S . 9 7 . 
galones, $300. Pluma, 10, Marlanao. 
85 75 10 ab l C 2966 
T e l . A . 5 4 4 2 
10d-4 
S E C R E T A R I A 
De acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 19 de los estatutos, y en los 
artícuios o y 4 del Reglamento general 
de esta Compañía, se convoca a Junta 
Genera! extraordinaria que habrá de ce-
lebrarse el día 17 del corriente mes; de 
Abril, a las 5 de la tarde, en et edificio 
de la Compañía, Trocadero, nfimero 1, 
con el fin de someter a los señores ac-
cionistas la conveniencia de modificar 
el articulo 15 de los estatutos amplian-
do fll número de miembros del Conse-
jo de Administración, y la elección, si 
se acordare afirmativamente, de las per- | 
sonas que deberán ser electas para los 
enrgos que se resolviere crear. 
Lo que de orden del señor Presiden-
te se publica, de conformidad con el 
Artículo 5o. del Reglamento General de 
la Compañía. 
Habana, 4 de Abr'l de 1019. 
E l Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capoto, 
C S051 3d-0 
C O N V O C A T O R I A 
C a s i n o E s p a ñ o l de M a t a n z a s 
C E N T R O D E L A C O L O N I A 
S E C U E T A K I A 
Autorizada la Junta Directiva por la 
General de asociados para la modifica-
ción y ampliación del edificio de este 
Centro, por acuerdo del Comité Ejecuti-
vo y Comisión de Obras en sesión de 2!) 
del corriente, se abre un concurso públi-
co de proyectos para la mencionada obrj., 
entre Arquitectos con título oficial. 
Las bases y condiciones se hallan en. 
la Secretaría del Casino, Contrcras, 72, 
altos, a la disposición de los señores as-
pirantes, todos los días no festivos, d© 
8 a 10 a. m. y de 1 a i p. m.; y el pla-
zo improrrogable para la presentación 
de los proyectos terminará el día 31 de 
Majo próximo venidero, a las 12 del día, 
eu que q.uedará cerrada la admisión de 
pliegos 
Lo que se hace público, de orden del 
señor Presidente, para conocimiento de 
todos aquellos profesionales que deseen 
tomar parte en el concurso. 
.Matanzas, 31 de Marzo de 1919. 
Celestino J . del Pandul. 
C 2S52 Sd-2 
E X P R E S O C O M E R C I A L D E C U B A 
S . A . 
9 A v i s o a l p ú b l i c o . 
Po'iemos eu conocimiento de nuestros 
numerosos asociados y clientes que en se-
sión reglamentario celebrada ayer y en 
vista de las dificultades con que el co-
mercio eu general tropieza para el trans-
porte de mercancías al interior de la Re-
pública y a las cuales no ha podido sus-
traerse esta Empresa. HEMOS ACORDA-
DO SnSPENDEK iOSTE S E R V I C I O HAS-
TA NUEVO AVISO. 
Habana, Abril 1 de 1919.—LA JUNTA 
D I R E C T I V A . 
C-2895 6d. 2 
U E B L E S Y E N D A S 
E L R F T R A T O D F SI I F S P í l S A O UTodistas , comerciantes , se ven-
^ * M « » * i V l i V u ^ £ . D r \ J D i \ ^ l í x de escaparate cedro, grande de colgar, 
D E S U H I J A N O D E B E F A L T A R 
E N S U B U F E T E 
mata' 
P A 
M Á Í S 0 N L U M I E R E 
N E P T U N O , 166, A L T O S . 
Sombreros de señoras y n i ñ a s . Modelos 
de las mejores firmas francesas. Bol -
sas de teatro, tapetes. Se pintan toda 
ciase de telas. Todo a m á s bajo pre-
cio que las d e m á s casas de su giro. 
13 eb. 8724 
I^OBLADIULO DE OJO, a 3 centavos, 
fr{ se hacen en el acto. Se bordan y 
tinen vestidos, de todas clases. Se plie-
fo 0aflc10rde6n- Calzada de Jesús del Mon-
te. ¿01 entre Santa Emilia y Santa Ire-
c-^tes en Benito Lagueruela 37-A. 
- * 2 * L 10 ab 
F O R M A S D E 
T A G A L 
E N T O D O S C O L O R E S A 
$ 1 - 7 5 
E N 
" E L D E S E O " 
^aliano, 3 3 . T e l . A - 9 5 0 6 . 
C-2973 xOd. 4. 
P E I N A D O R A M A N I C U R E 
'ición Marcel. eleíri 
? a a r & f l teatr<>- baile,' 
a J , : ,^,.do > ^ta i 
Üiid, 
ra ^ " ^ l í ^ ^ s z n t e s peinados Pa-
etc. Manicure, la 
cure y peinadora 
iiipiiifT" u*1 w"11*1 sociedad. Servicios 
'"""o. Habana. Cerro y Vedado, 
Empedrado 75 TeL Á-7898. 
21 ab 
S O M B R E R O S P A R A L U T O 
a i 
0 
Ci * g r a n a a i n a y georgette . P r e -
Cl0s ^ u y b a r a t o s . 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N O . 1 2 6 . 
S0d-29 mz 
C 26S3 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y m á s 
completo que ninguna otra casa. E n -
seño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a casa es la primera ea C u b a que 
i m p l a n t ó la moda del arreglo de ce-
j a s ; por algo las cejas arregladas áqui 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
p e r f e c c i ó n a las otras que e s t é n arre-
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres iormas: pinza, navaja y depila-
c i i ó n ; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quita el do-
lor y cuesta 80 centavos. S ó l o se a n e -
glan señoras . 
P E L A R R I Z A N D O N I Ñ O S : 
4 0 C E N T A V O S 
con verdadera per fecc ión y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de n i ñ o s en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de ia 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. E s t a casa tiene t í tulo 
facultativo y a la que mjero da los 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M 0 2 1 0 S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural: refor-
man tambié in las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ningup.a 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos d i 
todo al campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de Rojufe , 15 coló-
res y todos garantizados. Hay esta-
ches de un peso y dos; también *e-
íiiiraos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tamhián 
la hay progresiva, que cuesta $ 2 . 4 0 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D £ J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
30 ab 
E s t i l o 
" M o d e r n i s t a " 
consola con espejo, alfombra, lámparas, 
juego cuarto nogal con lunas biseladas, 
, otro de comedor, etc. Consulado, 74, te-
1 léfono A-0513. 
I 8í>71 9 ab 
I Q E VENDEN D;:S CUADROS GKANDES 
)0 de sala, pintura al óleo, y dos hermo-
sas columnas mármol, con sus figuras. 
I San Lázaro, 4SI, altos. 
807* ' 13 ab^ 
' A TENCíüN, COMI'KADOKES: .SE ven-
! XTX. de un juego de cuarto, fino, com-
puesto de cinco piezas, escaparate, tres 
cuerpos. Es ganga. Véanla y se conven-
cerán. Amistad, número 20. . 
9008 13 ab 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
de todas ciases, po finos que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza; t a m b i é n 
envasamos y desenvasamos; io mismo 
compramos y cambiamos. L íame a la 
mueb ler ía L a Reina , Reina , 93 . Te lé -
fono M-1059. 
8235 25 a b. 
J OS V E N D E D O R E S E N CASAS P A R T I -
Jt̂ J •.•ulares, de la Habana y del campo, 
tienen buena opotunidad de dirigirse a 
Monto oS. casa S. Souchay, donde encon-
taráu artículos de quincalla, aretes, ar-
gollas nuevas, modelos y collares monta-
dos en alambre de oro, al por mayor y de 
buen provecho, para los vendedores. 
8907-38 12 ab._^ 
\ VISO. E N GANGA, UN JUEGO COEO-
ĈA. r.ido, fino, de sala, con trece piezas, 
$85, un juego cuarto color tabaco mo-
derno. ?250, un aparador fino, con vi-
trina. $00, un escaparate lunas moderno, 
452, uu vajilloro moderno $82, una cómoda 
fina $27, un fiambrera cristales §1(>. una 
casa gruesa, fina, $05, una nevera fina, | 
$28, v.u buró do cortina $2S, una sombre- j 
rera, $14, seis sillas y dos sillones ame- 1 
ricanos $24, una cama imperial $18 y va- j 
rios muebles más en verdadera ganga, en 
lleina, 88, entre Lealtad y Esscobar. 
P-7ÜG 9 ab. 
E s t e es u n m a r c o e l e g a n t í s i m o . 
C o n o z c a nues t ro sur t ido . 
E L A R T E 
G a l i a n o , 1 1 8 , c a s i e s q u i n a a Z a n j a 
C 3056 4d-7 
GRAN OPORTUNIDAD: SE V E N D E una vidriera, toda de cristal , con 
una pieza de mármol por debajo, pró-
ximamente de una cuarta, es de dos 
cuerpos y un armatoste, todo propio pa-
ra tabacos y cigarros o quincalla, dul-
ces o cosas análogas. Informan: Lampa-
rilla, 58, y Aguacate, vidriera. 
0003 11 ab 
PE I N E T A S D E T E J A , ESPAÍfOEAS, acabamos de recibir en la peluquería 
"Pilar," y vendemos un mantón de Ma-
nila en Industria, 119. Teléfono A-7034. 
9106 15 ab 
Mostradores. Se venden dos espléndi -
dos mostradores de cedro, de 5 y 7 
metros de largo, de cedro, muy ele-
gantes, con gavetas, pertensciente a la 
gran tienda de ropa " L a F r a n c i a . " 
Campanario, 124. 
P-712 12 ab. 
Suprema elegancia. novedad, distinción. 
Cors&tg recientes modelos- franéese»,' d« 
Perl ;t;s lineas, calidad taperior j te-
lar a elegir. Corset faja, htgi&iieo. efi-
iu<»do e insustitulb'r en muchos casoa. 
Fajas; diversa» formas. Faja Corselete, re-
comendada por sí misma. Tirantea y cor-
sets especiales para evitar la inclinación 
del talle. Sefíora P. Aüer de Kernán-
aez. JSeptuno. 34. Teléfono 
C 3043 15d-5 
SE "VENDEN 2 E S T A N T E S PARA L i -bros, de caoba, uno de 3 hojas y otro 
de una hoja, en Monserrate, ndmero 5, 
carpintería, entre Habana y Peña Pobre. 
9182 11 ab__ 
BURO S E V E N D E UN BURO D E COR-tina, de tamaño grande, con presillas 
de metál en sus gavetas y su silla gira-
toria y además una porción de muebles. 
Campanario, 124. 
P-712 12 ab. 
("1AJA D E CAUDALES. S E V E N D E UNA J magnífica caja de caudales, del fabri-
' cante Dleblom, de un metro 15 centíme-
! tros de alto, de mucho fondo y mup có-
' moda por la forma de sus departamentos, 
i Además su base para colocarla. Campa-
nario, 124. 
P-712 12 ab. 
SE V E N D E N MAQUINAS D E E S C R I -bir, Oliver, Monarch, Royal, Smith, 
Premier, y una máquina do sumar. Tin-
ta de escribir a 50 litro. Manuel B. 
Estévez, Industria, 82. 
8856 14 ab 
A N T I G Ü E D A D E S 
Vendemos abanicos, porcelanas, broncea, 
marfiles, y cuadros antiguos y modernos. 
San Kafael, 136. Carballai Hermanos. Te-
léfono A-4Ü5S. 
_ 7017 17 ab. • 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a de 
o r o , 1 8 k . y r e lo j e s m a r c a A r -
gent ina , d e s u p e r i o r c a l i d a d , ga-
rant i zados . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
mos g r a n surt ido de j o y e r í a de 
todas c l a s e s , a s í c o m o cub ier tos 
de p l a t a y toda c l a s e de obje tos 
de f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t a n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
f^i R4N NEGOCIO. S E V E N D E UN MOS-
XJT trador y armatoste moderno, de ce-
dro; airve para bodega o café. Informan on 
Monte, 35, de 11 a 12 y de 5 a 6. Cabana. 
Teléfono A-1358. 
87,J7 \ 11 ab. 
Q E VENDE UN GKAN JUEGO de cuar-
£5 to, Mi juego de sala, de caoba, un 
librero, dos camitas de hierro de niño, 
una máquina de Slnger, de gabinete, y 
otros muebles más, por embarcarse la fa-
milia. Gloria, 2a ••' ^ i. 
8610 B 
N e v e r a s 
M o d e r n a s , 
e c o n ó m i c a s . 
N e p t i m o , 
N ú m . 2 4 . 
10d-4 C 2083 
P . V A Z Q U E Z , 
L L E V E S U S N I Ñ O S A I A 
P E L U Q U E R I A P A R I S I E N 
Salud número 47, frente a la Iglesia de 
la Caridad y quedará complacida. E s la 
mejor peluquería para la gente menuda. 
Hay un salón para peinar y lavar la ca-
beza a las señoras. Se da masaje. Hay 
manicure. Se reforma toda clase de pos-
tizos. Se aplica y vende la T I N T U R A 
MAKGOT, la mejor de todas, la que de 
veras devuelve ai cabello el color na-
tural y es completamente inofensiva. 
" P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " 
Salud, 47, frente a la Iglesia de la 
_ Caridad. i 
. g 3057 4d-7__ 
"pkÓBLADILEO D E OJO, Á 5 C E N T A -
X-S vos la vara, bien hecho y en el mo-
mentos. Se forran botones de todas for-
mas .&e plisa toda clase de telas. 
(003 8 ab 
SE V E N D E UN BAUE D E CEDRO, TA-mafio grande, que es bueno para uno 
que quiera embarcarse y un escaparate 
de lunas. No se trata cou empeñistas. In-
forman en Suáre/. número 38. bajos, de 
0 a 8 p. m. nada más; domingos hasta las 
dos. 
m):;r> 9 ab. 
VENDO UN JUEGO D E SAEA, D E MA-jagua: un jueguito de comedor; un 
jueguito americano de cuarto; una me-
sa; una aparador: 0 sillas americanas; 
un buró; dos sillones; una cama de hie-
rro; un cochecito y una camita de ni-
ño; un reloj; una coqueta; un escapa-
rato; una bastonera y otras piezas suel-
tas, junto o separado. Aguila, 32, entre 
Animas y Trocadero. 
9245 15 ab. 
Q E V E N D E UN HERMOSO M U E B E E , 
O cou 45 gavetas, de cedro, se da ba-' 
rato. Monserrate, 123, entre Muralla y 
Teniente Rey. 
X T E V E R A : HERMOSA N E V E R A Re! 
i S frigerador, para verduras, frutas y flo-
res, marca* "Crystal." nueva, se da en 
proporción. Puede verse: Monte, 503. 
C 2854 7d-2 _ 
B A ^ - I Z A D O R . Se d o r a a l a s i sa . 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res 
B I L L A R E S 
Se vendan nueeos, con lodos sus accesu-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. ConflanU- surtida de 
accesoriou íranceses para loe mismos. Viu-
da e Hijos do J . Foiieza. •iinariíura. 43, 
•Jei"lnuo ¿-5030. 
9018 SO ab 
L A P E R L A 
Animas, 84, casi esquina a Gallan». 
Teléfono A-&:22 
lista es la iasa que vende mueble* 
más üaratos. Háganos um» visita. 
JübGO^ DE OLARTO. 
. uEGOk DE SAEA. corriente» y tapl-
üados. 
JLEÜÜS D E COMEDOR. 
Camas, lámparas, escritorios y mil ob. 
lelos más. a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas a móds-
to interés; garantía y reserva. 
Vendemos baratísimas joyas y relo-
jes. 
8932 30 ab 
Q E V E N D E UN JUEGO D E CUARTO 
IO de niña, esmaltado color marfil, y uuo 
de sala, 5 piezas. Manrique, 90. 
7714 9 ab 
Q,,o/.»í!,»„« i r»iAt»»r\ im» i • * tanra todo objeto de piedra, tierra o pas-
busenbase a l D Í A R Í O D E L A M A - ; t a - Sago todo arreglo en muebles. Com-
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O V L ^ ^ ^ ^ ^ T ^ ^ ^ s i 
L A M A R I N A I ^ ™ M-2755. ^ ^ • 
Hevil'aa de oro garantizado, con 
su cuero y letra $0.95 
Juego botones, oro garantizado. Su 
cadenita y letra 6.95 
Ytigos oro garantizado con su? le-
tras 6.95 
Se remite al Interior libre de gastos 
puesto en su casa; haga su giro hoy mis-
uio Pida catálogos gratis. 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
" C A S A D E I G L E S I A S " 
M O N T E , 6 0 . 
E N T R E INDIO Y A N G E L E S 
HABANA. 
8936 12 ab 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de nsuebles que se le 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antea 
de ir a otra, en la seguridad que encon 
trarán todo lo que deseen y senln servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-1ÍKI3. 
«020 30 a!) 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Undenvood. Sin estrenar. Costó hace días .$125; la doy en $80. San Lázaro, 171, al-
tos, entre Campanario y Perseverancia. 
8401 8 ab. 
M U E B L A m G A f t G A 
" L A P R Í N C E S A " 
S a n R a í a e l . . 1 1 1 . T e l . Á - 6 9 ¿ o . 
Ai comprar sus muetues, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
douue saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con oastiUor, a $ñ; peinadores a í>a; apü-
mdoreb v.o estante, a $14; iavabos, a íJUá; 
mesas de noche, a $2; también hay JU9-
ifos completos y toda clase ue piezas svu.-
ms relacionadas ai giro y los precios an-
itB mencionados. Véalo y se convencerá, 
SE CUMPilA X CAMBIAN M U E B L E S . DI-
JifeNSUl B I E N : E L U L 
8931 30 ab 
M U £ . t í i i ¿ > G A N G A 
" L a Especial, aimiiccii iiiipuftailor de 
tauci/ita y oujetos ue xuuuisia, eaión da 
cj.pwrtt.cióu. iNcpiujio, iou, eu¿ie Escutiar 
y oervasio. It.ciouo .a.-ió2U. 
Vtíuucmos cou uu oo por 10U de des-
cítenlo jucaoa ac cuaito, juegos ue co-
.ueüui', j^^o^6 teciüíUur, juegos ue 
¿juia ainu^co ue ííxnííuiM, e&pcj^a uoím-
aua, ¿utiéua «.apizuuuo, ca.uu¡> ue oru.ucu, 
xilinas ue uiei'xu. cauia^ ue l-.iua, uuiuü, 
eecriiOi'io» Ue btmutu, caauioi ue saia y 
'jüiueuür, lamparan ue tala, comeaur y 
ciiurto lamparas de sobreiuesa, culum-
uus y maccUis mayólicas, xiguras eiec-
iricas, üinas, ouiaca y esquines dura-
iio», purta-iuaceiao esmaiiauus. vitrinas, 
coquevaa, cnuenieres cueriouc's, auoruos 
y Aiguras Ot todas ciases, meaas corre-
ueius reuo.'iuaa y cuciuiauais, relujes de 
parea, sillones de purtai, escaparates 
viuiciicauos. Horeros, oinao giratorias, ne-
, cías, aparauores, paiavaueo y sillería 
uex país en tuuus ios éisUlOS. 
Antes de couupiar nagau una visita a 
• L a iiápecial " iNcptuno, 159, y seiáu 
bien scividoa. No contundir, iSeptuuo, lóa, 
Venaemos inueuie^. u planos y laurica-
mos tuda ciase Uu mueules a gusio del 
mas exigente 
i^as ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
l iealmiciün terrosa de muehies y pren-
das pur nacer grandes reiovinas en el 
locaL 
íí.u Neptuno, 153, casa de préstamos 
"La Especial," vende por la mitad d« 
su vaior, escaparates, coinoaas, lavabos 
camas ue madera, ¡sillones de luimure, si-
llones de portal, camas ae nierro canil-
tas de niuo, cueiioues. cü'teiiieres, es-
pejos dorados, lámpaiaa de sala, comedor 
y cuarto, vitrinas, aparadores escrito-
iio¿ de señora, pemauores, lavabos, co-
quetas burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas, juegos de 
sala, de recibidor, de comedor y do 
cuarto, sillería suelta, y otros muchos 
articuJos que es imposible detallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las 
ventar para el campo son Ubre envase 
y puestas eu la estación o muelle. 
No confundirse "La Especia.1." queda 
en Neptuno, número 153. entre Escobar 
y Gervasio. 
O O N NOSOTROS NO HAY QUIEN pue-
•*U da. Uu juego de sala de caoba, bar-
niz muñeca fine, compuesto de 4 sillones, 
0 sillas, 1 columna centro, un espejo y 
consola, $80, y regalamos dos elegan-
tes columnas, estilo Cuba. "llábana al 
Día / ' Pedro de Díaz y Co. S. eu C. V 
tildes, 94, esquina a Perseverancia. 
7850 10 ab 
A VISO: GANGA PARA iTAMIHAS E N 
J : \ . áol, 73 casa particular, se venden 4 
máquinas de coser Singer de gabinete y 
ovillos central, y una de gabinete Balón. 
7870 10 ab. 
D E I N T E R É S 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al telefono A-S3S1 Agente do Sln-
ger. l'ío Fernández. 
f>2'jy 30 ab. 
T A P R I M E R A DE V I V E S , NUMERO 155, 
X-Á cas; esquina a Belascoaín, de Ronco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de «so. Teléfono 
A-2035. Habana. M . 
8352 ^ »b 
M á q u i n a s de coser de gabinete, com-
pletamente nuevas, se venden en pre-
cio m ó d i c o . C o n c e p c i ó n , 57 . V í b o r a . 
Dos cuadras y media de l a Calzada de 
Je^ús del Monte, dejando el t r a n v í a en 
la sucursal de L a Viña* 
8405 10 ab. 
/^lANGA VERDAD. VENDO CINT VS AN-
VJT chas para máquinas invisibles, r. $4X0 
docena. Sueltas a $0.50. Una máquina de 
escribir Yost número 4 eu $20. Übrapía. 
95, altos. 
7873 25 ab. 
CJE V E N D E N EOS MUEBEES D E UNA 
\3 casa por marcharse sus dueños. E n -
tre los muebles hay un precioso espejo 
dorado, un magnifico plano americano, 
estilo Grand. una máquina de coser Sln-
ger da solo un mes de uso, mügnítico 
escaparate con lunas y otras muebas co-
sas Corrales, 35, entrada por bomerue-
l0S¿3T7 _ 8 _ a b _ 
VriV REINA, 48, SE A'BNIJE UN JUEGO iVdp sala, de caoba fino. Precu> mó-
dico También uu solar en Mira 1' lorc». 
8893 ^ a'>-
JMODEJKNO, UN 
se ven-TÜJBGO DE CUAKTO, SIOpEKJ «J ai'topiano y varias vidrieras, 
den eu tían Nicolás, 04, altos. 
S321 10 ab 
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QBÍ DESKA A L Q U I L A R Ü1ÍA CASA 1>E 
2 6 o cuartos, en la Habana. Para 
informes diríjase al señor Gaytún. Te-
léfóno F-lOóS; tle -i a 8 p. m. 
lilo5 1" ab 
O E CAMBIA LA CASA C U A R T E L E S . 
k̂ i 14, bajos, compuesta ile sala, comedor, 
tres cuartos, patio, etc., que gana $4d, 
por unos altos o bajos, de iguales co-
modidades y precio, se prefiere con un 
CÜá'rtJ alto. Si no es de Galiano al mar, 
no se cambia. Informan en la misma. 
ui-r. _ÍLato— 
1 J O R 20 PESOS AL MES, SE ALQUILA 
A en la Habana, una casita-departamen-
to; tiene espaciosa sala con puerta a la 
calle y además otra babitaclón contigua, 
agua, ' cocina, ducha, inodoro, patio, sa-
nidad, cerca de la l'la/.a del Vapor Pa-
rtí más informes, su dueño, calle de ws 
Sitios, número 76, librería, llábana.-
!)201 l1 aD 
Q I N R E G A L I A S E C E D E UNA MAGNI-
lO fica, ampTa y muy fresca planta ba-
ja, conveniente para una familia de gus-
to, con tal de riue compre los muebles, 
larlos 111, número 45, moderno; - :l d-
L O C A L M O D E R N O 
Para industria, depósito, etc., más de! 
500 metros cubiertos y gran patio, pisos | 
cemento, caballerizas, servicios sanitarios, i 
electricidad v teléfono. Kx-tenena La | 
Klaueña. Calzada Ayesterán, frente jar- | 
din Ai.mcndares. 
ma) 1:> "h I 
P< AKGAs SE C E D E UN A HERMOSA ! 
OT casa, por una módica regalía, gana 
35 pesos de alquiler, portal, sala, saleta, I 
rres bermosas habitaciones, gran come- | 
dor, cocina y servicios sanitarios, moder-1 
no patio v traspatio. Véala que le con-i 
viene. Urge que sea hoy mismo. Infor 
man: Hornos, 18. Teléfono A-417. 
8000 8 ..b. 
¡ Q E D E S E A A L Q U I L A R UNA CASITA O 
i kJ apartamento amueblado. Jl'ciefonear 
i para informes al número A-4T70 y pre-
! gunle por Jl. K. 
C 'o02ó * Ind 5 ab 
17SPLEN'DIDA R E G A L I A POR PISO 
I M-á alto o bajo, de 8 habitaciones, como 
| mínimo, para casa huéspedes. Se tomará 
i piso restante al tiesaiquilarse. Húcese 
i contrato. Dirigirse: ••Arrendatario." Cou-
I cordia, 43. 
8040 12 ab 
\ REDADO: PKKCIOSA R E S I D E N C I A , acabada de fabricar, portal, vestí-
bulo, sala, saleta, 5 cuartos, 2 servicios, 
familia, ü cuartos criados con servicio, 
patio traspatio, jardín y garaje. Man-
rique, 78. Teléfono A-8142. Informan. 
8715 9 áb 
"\7EDAI)0 , SK ALQUILA UN SOLAR, 
V con instalación eléctrica y 20 habita-
ciones grandes, de 4X4 y medio, pisos 
mosaico, en 100 pesos. Calle L'>, entre <5 
y 8. número 427. Teléfono F-1S49, pre-
guntñr por Menéndez. 
stn'-J . ab 
Vedado. En la calle B, 142, esquina a 
15, se alquila esta espléndida resi-
dencia, reúne todas las condiciones de | 
comodidad y confort modernas, pro-; 
pia para una familia acomodada. Pue- ¡ 
de verse de 2 a 6 p. m. En la misma i 
informan. 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
DEL. om. 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
M A K Í A N Á 0 , C E I B A , 
C 0 L Ü M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T J 
834í S ab. 
UN G R A N PISO 
En sitio muv céntrico de la Habana, lo 
«•edo mediante una regalía; tieae insta-
lación eléctrica. Informará: Señorita Cou-
ehita, Crespo, 43-A. casa de estricta mo-
ralidad. , 
9060 10 a')-
L J E TRASPASA UN PISO CON TODO 
D confort, recién pintado, con toldos,, 
cortinas, luz y teléfono. Gloria, 4, primer 
piso 
8975 9 ab 
/ I R A N NEGOCIO, CEDO M E D I A N T E 
VX regalía $1.500, el contrato de una 
casa en Lamparilla, propia para comi-
sionista o pequeño taller, no paga al-
quiler largo contrato; no se desea per-
der tiempo. Señor Vega. Arsenal, 50; de 
9 ab 
. LQU1LO OFICINA BARATA, E N pun-
'. Lo céntrico, Cuba, 66, esquina a 
Oiíe i l lv , planta baja, en íntimo precio, 
de $;5 50 al mes. Informa el portero. 
9005 'J ab 
Q B ALQUILAN, ESCOBAR, 170, LOS 
O amplios y frescos altos de esta casa, 
acabados de fabricar, con todas las co-
modidades para una numerosa familia 
que quiera vivir con todo el confort mo-
derno. Dará razón el señor Castro, Obra-
pía, 51, Teléfono A-7S34. 
9031 9 ab. 
" A L M A C E N E S A M B L E R ^ 
Con desviadero de ferroca-
rrii propio. Calzada de Con-
cha esquina calle Marina. Se 
alquilan naves para a lmacén 
en el mismo. Informarán al 
T e l é f o n o 1-2047. Habana. 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a kus depositantes fianzas pura al-
quileres de casas por un proceaimleato 
cómodo y gratuito. Prado y 'irocadero; 
üe & a 11 a. m. y de 1 a 3 y de i a 
. i), m. 'i'eicfnno A-¿417. 
R E D A D O . ALQUILO LOS E S I ' L E N D I -
V dos altos con todas comodidades, de 
Once y M. L a llave en los bajos. 
8802 11 ab 
\ L Q U 1 L E R E S : A LOS COMERCIAN-
tes e industriales," vendo un contra-
to de más de ocbo años, sita la casa a 
tres cuadras del muelle de Luz. infor-
man : Vapor y Hornos, café. 
8600 10 ab 
T3ARA OFICINA: EN LUGAR C E N T R I -
j l co y de mucho tránsito se alquila 
un local bajo de cuatro amplias bauita-
ciones frescas y en perfectas condicio-
nes sanitarias. Informes: Teléfono A--17UL 
8271 8 ab 
( J E A L Q U I L A EN INQUISIDOR, 46, E S -
quina a Acosta, un local de esquina, 
apropósito para lechería u otra industria 
chica, puede tomar todo el local que quie-
ra, una, dos o tres accesorias. Segúu con-
venga 
8516 11 ab. 
A L O S BANCOS 
y al comercio: cedo un local, situado 
en buena calle comercial, inmediato al 
Parque Central, propio para Sucursal de 
un Hanco u oficinas análogas; buen con-
trato. Llame al Teléfono A-'J6ó3. 
8166 11 ab 
tOffir 
V E D A D O 
CL ALQUILA. AMUEBLADO E N LO 
más alto del Vedado, un chalet, es-
quina fraile, compuesto de sala, sale-
ta, comedor, cocina, siete dormitorios, dos 
baños, garage con cuarto y baño. Telé-
fono. F-5261. 
0107 15 ab 
CE ALQUILA, POR S E I S MESES, LA 
KJ hermosa casa K, esquina a 15, Veda-
do, amueblada, a familia corta, sin niños 
y con referencias. Informes en la misma. 
Alquiler ?300, 
0155 15 ab 
C-2403 In. 20 mi. 
E N L A C A L L E D E NTEPTUN'O, D E GA-liano a Belascoaín, alquilamos una 
Hermosa casa para establecimiento; se da 
¡ontrat.o al que desee poner un buen 
istablecimiento previas las reformas ne-
tesarias. Oficinas de Alquileres de Sa-
lud. 20, altos. A-0272. 
8734 . 13 ab 
Se desea alquilar una casa para fa-
milia corta, en la parte alta del Ve-
dado, con garage y de moderna cons-
trucción, con instalación de gas y elec-
tricidad. Precio, cerca de $100. Diri-
gir oferta a Arco del Pasaje núm. 7. 
8943 9 ab. 
"V/'EDADO: EN L A C A L L E N U E V E , en-
t tre las de F y CJ, se alquila un cha-
let, acabado de construir, con todas las 
comodidades para familia de gusto. Tie-
ne su correspondiente garaje. Alquiler 
.?200 mensuales. Informarán en la mis- ! 
ma, de 8 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m | 
861S 10 a b | 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
130R EMBARGARSE SL DUE5.0, SE 
X alquila el día 30 del presente mes, 
en la calle Sanat Catalina, entre J . A. 
Saco y Luz Caballero, Víbora, un bo-
nito chalet con todas las comodidades 
para familia bien acomodada. Tiene ga-
raje, bue nos baños y espléndida cocina 
con gas. Itazón en la misma y Teléfonos 
l-245(. A-3390. 
9140 22 ab 
C*E ALQUIL,A; JOSE A. SACO CASI E S -
k.} quina Milagros, Víbora, portal, sala, 
gabinete, hall, cocina, cuartos criados, 
servicióos, jardín, garaje, cinco habitacio-
nes altas, baños de lujo, 2 terrazas, toda 
decorada, acabada de fabricar. Informes: 
llaves y precio. Teléfono A-3S37, Cerro, 
503. 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
Ü E ALQUILA LA CASA JESUS D E L 
KJ Monte, 624, con sala, comedor y cin-
co cuartos. Patio al fondo. L a llave en 
la misma. Informará: ' Machín. Teniente 
Rey, n. Teléfono A-2t)88. 
_ 8̂15 S ab 
AIAJUILA L A IIEKAIOSA CASA SAN 
KJ Mariano, 14; a una cuadra del tranvía; 
compuesta de sala, saleta, gabinete, cua-
tro habitaciones, cuarto de baño de lujo, 
comedor, servicio para criados, jardín y 
un garaje capaz para dos máquinas. In-
fí^rmau en él Lazo de Oro, Manzana de 
Góme.;. L a llave en la bodega. San Ma-
riano y Buena Ventura. 
Q E ALQUILA POK ANUALIDADES EN 
las alturas de Columbía, reparto Uue-
na Vista, un chalet, Avenida Sexta, con 
cincuenta metros de frente de jardín por 
cincuenta de fondo, de alto y bajo cu 
esta sala recibidor, hall, gabinete, come-
dor, pantry, cocina, cuarto de criado, ba-
ño Idem., portal al frente y terraza al 
fondo; en los altos cuatro dormitorios 
grandes, baño lujo, agua fria v caliente. 
Hall, dos cuartos criadas, escaleras de 
mármol y servicio: fuera garage para dos 
máquinas j;randes y servicios, lavaderos, 
gallinero y patio para gallinas; en el 
jardín frutales y plantas de adorno, ja -
rrones, bancos, etc., agua constante, te-
léfono automático, timbres, etc., etc. In-
fcirmes; Teléfono 1-714-0. 
8918 11 ab 
H A B A N A 
D E ALQUILA I N HERMOSO D E P A R -
KJ tamento, compuesto do tres .habitacio-
y terraza al 
casi esqui-
rrvieios independient 
frente. San Juan de IMos, 
na a Habana. 
9151 11 ab 
T>EEKIOiERADOR C E N T R A L , OBKAPIA 
1 xV ÜS. Alquílase un regio depanameuto, 
i 20 pesos; liiiipif7'»- luz', lavabo, agua abun-
I dante, etc., a oficinas, comisionistas, pro-
fesionales, hombres solos, moralidad, fOfl-
lero ensebará. Ajuste. Manteión. Teléfo-
no r-1043. 
ím'.-.i i iJlÍL_ 
~ \ GUIAR, VJ, ALTOS. I N A II ABITA-
x - clon, caben -4 camas, !i!20; otra al 
lado $12 interiores. Hay cocinero. 
gÜÓS ' 9 ab 
CJE A L Q U I L A LN DEPAKTAMEN TO, 
KJ amueblado, muy fresco, y una ^habi-
tación. Teléfono luz, Virtudes, 7, al-
tos. „ , 
'JO! I 9 ab _ 
¡ j y x ( ABALLURO NECESITA CN cuar-
i >J to amueblado, que sea claro y fresco, 
' en local dentro del comercio. 
88Q7 8 ab 
1 ^VN PKAD;) 78, SU ALQUILAN DOS 
\ XU cuartos, altos, juntos o separados, a 
señoras o caballeros. No comida. También 
I un salón bajo, interior con cocina, pa-
1 tio, y azotea, con grandes vistas a Pra-
I do, a matrimonio. Casa de una sola plan-
| ta,' no liay más inquilinos, üe toman re-
ferencias. Precio convencional pregunten 
I al portero o pasen al interior. 
S822 8 ab 
X>AKA HOMBKES S J L O S , SE ALQUI-
X la en 10 pesos una clara y fresca 
habitación, con ventanas a la brisa, es 
casa de orden; se da llavín. Sol, núme-
ro 72. antiguo. 
883 4 ^ ab 
Se alquila en el Palacio Torregrosa, 
Compostela 65, un departamento para 
oficina. Hay ascensor. 
yico 11 ab 
8(jd.J 11 ab. 
C E R R O 
9141 13 ab 
" \ r i B O K A : SAN MARIANO V R E V O L U -
V ción. Para familia de dinero y de 
gusto. Casa de dos pisos, con espacio-
sos cuartos de dormir, tres espléndidos 
baños, con aparato de ducha alterna y 
todos los requisitos y un calentador au-
tomático que les sirve agua caliente. En 
la habitación principal dos magníficos 
armarios para ropa de señora o caballe-
ro. Un precioso comedor rodeado de jar-
dines. Se alquila con todas las lámpa-
ras de los cuartos de baños exterior de 
la casa y servicios de criados, una ne-
vera refrigerador instalada. Garaje y to-
do lo concerniente a servidumbre, con 
muebJes o sin muebles. Dos cuadras del 
Parque Mendoza y los tranvías. Infor-
mes : ue 4 a 5 p. m. 
911G 15 ab 
j CJE ALQUILA LNA NAVE, P R O P I A pa-
ra industria, calle Universidad, 10 y 
121, barrio del Pilar, a 20 metros AQ la 
I Calza».a Infanta, sirve también para ga-
' raje por ser' calle asfaltada y no te-
( ner columnas, es un salón de 12 me-
i tros X 33; la llave al lado, en el 17. In-
j formará: A. H. de Rsche, Unión y Aho-
rro. 48, Cerro.' 
i 900Ó \ 9 ab 
Q E DESEA ALQCILAR UNA SALA O 
KJ planta baja, que sirva para oficiüá; 
profesional, (jue estéx situada en punto 
céntrico; se gratificará al que lo avise 
al apartado 2528. Doctor I. Moran. 
9122 11 ab 
Q E ALQUILAN DOS SALONES ALTOS, 
KJ propios para oficina, con balcón a la 
calle. Kgido, 2-B. 
880 9 8 ab 
X J a r a n a , no, se A l q u i l a un de-
J . x parlamento, para oficinas. Informan: 
en la misma, y en L y 21, 199, altos. 
8703 9 ab 
Se cede parte de una oficina bien 
amueblada, con derecho al uso del te-
léfono. Informan: Dragones, 44. Te-
léfono A-4969. 
9236 11 ab. 
Q E ALQUILA UN SALON EN SAN ,IO-KJ sé, 113, altos, en la misma infor-man. 
8935 9 ab 
Para familia acomodada. Por sa-
lir de viaje la familia del pro-
pietario que actualmente la vive, 
se alquila para el 15 del mes en-
trante la hermosa casa situada en 
eí reparto Rivero, calle de B. 
Lagueruela, núm. 29, con garaje 
y espacio para otro, jardín, sie-
te habitaciones, lujosos baños, co-
cina de gas y de carbón. Infor-
man en la misma de 11 a 3. 
Q E ALQUILAN LOS ALTOS D E T U L I -
KJ pán, estiuina a Ayesterán (Cerro.) Muy 
frescos y ventilados. La llave e iníormes 
en los bajos de la misma, 
8783 11 ab. 
Se amendan 314 de caballería, con 
casa, arboleda y cuadra para vaque-
ría; en la Calzada de Vento. Infor-
ma la señora dueña de la Quinta Pa-
latino. Cerro. 
C 2171 in 23 mz 
8709 11 ab. 
"Í^IDORA. SE ALQUILAN LOS MODER-
V nos bajos de la casa calle la, y Ave-
nida de Ccostá, compuestos de portal, 
sala, comedor, tres cuartos dormitorios, 
baño, cocina, patio y servicio criados. In-
forman : 27 v H- Villa Esperanza. Teléfo-
no ^-1320. 
9214 11 ab. 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
Cojímar. Real, 3. Se alquila esta her-
mosa casa, luz eléctrica, agua Vento. 
Pueue verse a todas horas. Informan en 
el Hotel Saratoga. Prado, 121. Teléfo-
no A-1550. 
8859 12 ab. 
Q E A L Q U I L A UNA HABITACION EN 
V̂ J Galianó, 37 y otra en Industria, 85. In-
formar, en Industria, 80, bajos. 
9232 15 ab. 
Q E A L Q U I L A l NA HABITACION A UNA 
KJ señora sola p de moralidad como la 
familia que la vive. San José, 120. L e -
trá (i. 
9223 11 ab. 
Q E A L Q U I L A EN INQUISIDOR, 46, E S -
kj1 quina u Acosta, una habitación; la más 
fresca de la Habana, con balcón a la 
calle v esquina de fraile. E s casa de mo-
ralidad. 
8517 l l^ab. 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na do Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de .fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños par-
tlcJÍarcs, agua caliente (servicio comple-
to.) Precios módicos. Tel. A-9700. 
C989 . 17 ab. 
H O T E L L A N E W Y O R K 
Amistad, 01 esquina a San Rafael. Te-
léfono A-5821 Han sido introducidas 
grandes reformas por su nuevo propie-
tario. Se alquilan habitaciones amuebla-
das de todos precios. Luz eléctrica. Ba-
ños de regadera. Tranvías en la esquin? 
para todas partes de la ciudad. Casa dt 
moralidad. S" dan y piden referencias 
Propietario, Primitivo Uiaz. 
6900 17 ab 
P A R A B U F E T E ü O F I C I N A 
Se alquilan 3 espléndidos departamentos, 
recientemente pintados, con derecho a uti-
lizar un recibidor amueblado. Luz y cria-
do. Prado, 78. Teléfono A-Ü103. 
8577-78 30 ab 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Después «le 
grandes re ío imas este acreditauo hotel 
ofrec-J espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias establea, precios de 
verano. Telefono A-tóott. 
9191 30 ab 
H O T E L MANHATTAN 
Construcción a prueba de inveiuu 
das las hanitacioucs tienen bañ,. ' 'r«-
do y agua caliente a todas hor", '''"í-
vudor día y nuche. Su piupietari 
tonio Villanueva. acaba de adm.u.:4* 
gran Café y K.-staurant que ocupa ,lrit « 
ta baja, y ha puesto al frenip .rlŝ  
cocina a uno de los mejores in ^ 
cocineros de la Habana, donde <' , ^ 
rá,. las persone:.: de gusto lo meinr ril-
tío de: precio más económico • 
üan Lázaro y Belascoaín, frente 
parque de Maceo. 118 i] 
Teléfonos A-G393 y A-m? 
9013 
. 0̂ ab 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas hai.¿ 
ciuucs con toda asistencia. Zuluen * 
esquina a Teniente Kcy. Tel. A-lê  ^ 
^1^2. jo ab 
G R A N H O T E L " A M E R I C A ^ 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada ^ 
con í u b a ñ o de agua caliente, 1̂  
timbie y elevador eléctrico u 
l é fono A - 2 9 9 6 . 
8930 50 ab 
tPN HEiNA. 49, Y S A L I D , 2 "sÍTa? 
X^Í quilau esplendidos departa'mentog , 
habitaciones con vista a la calle abim 
dame agua. Informan; Salud, 5 ni,,,, 
Se desauu personas de moralidad 
J ^ Z 16 ab 
B I A K K K T Z , CASA DE H U E S P E D E S , Industria, 124, esquina a San Katael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-
nífica terraza con jardín. Se admiten 
abonados a' la mesa, a $20 mensuales. 
807(5 i -7 ab 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragones, 12, esquina a Amistad, este her-
! moso edificio, acabado de reformar y fren-
i te aL l'arque de Colón, se oucuentra equi-
pado con toda clase de comodiddaes. To-
das las habitaciones tienen baño, servi-
cio privado, agua caliente y timbres, ün 
i esplendido cocinero y repostero. Servicio 
I de elevador. Precios especiales, a íami-
| lias estables. Propietario: José Ma. Gó-
I mez. Teléfono A-úlOl. 
I 7841 10 ab 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha tUt 
completamente rerormado. Hay en él il 
parlamentos cotí baños y demás .;ení 
cios privados. Todas las habitacioues ríe 
nen lavabos de agua corriente. Su prooi»! 
laru), Joaquín Socarrás, ofrece a las íi. 
uülias estable.-, el hospedaje mía serio 
módico y cómodo de la Habana, Tei*.' 
íono: A-y26S. Hotel Koma; A-Hj30. üuin. 
ta Avenida; y A-1538. Prado. lOL 
" 0 1 7 Q T A TTT> A TVIH^q 
XIX_iKJ JL XA. * J Xtx-XXA JL O \ 7 
C U B A , 71 j _ — 
Para oficinas se alquilan amplias habita-
ciones con servicio de elevador. Informes; 
Pedro Gómez Mena. 
8282 8 ab. 
P A R K H O U S E 
SE ALQUILAN I D E A L E S D E P A R T A -ment.os. propios para matrimonios y 
para caballeros solos o personas de or-
den. Se dan y piden referencias. Quin-
ta Máximo Gómez, número C2, Guanaba-
coa, entrada por la reja calle Maceo. 
8291 30 a 
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A, altos 
del café central. Teléfono A-7931, con todo 
el confort necesario, ofrece al público el 
más módico hospedaje, excelente comida, 
trato esmerado. 
L:(j72 14 ab. 
Q E ALQUILA UN SALON, VISTA A L A 
)C) calle, en Angeles, 52, entre Corrales 
y Monte, se alquila la casa de Vigía, 21, 
compuesta de cinco cuartos y saleta, sa-
la, cocina espléndida^ 1 buen traspatio y 
mucbiiS comodidades Su dueño: Ümoa. 
37Vo. A-8^16. 
8454 9 a 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel llodrlguez F l -
lloy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y f r ía Telefono A-471S. I'or me-
ses, habitación. $40. Por día, $1.50. Co-
.FOKDAS 
Q E ALQUILA UNA COCINA Y DN E>. 
kJ pléndido comedor, para cocinero, qoi 
desee dar de comer a abonados. Eu U 
misma óo alquila una amplia habita-
ción. En Neptuno, 115, altos. 
8999 15 ab , 
\ í > W I A Q 
D E MUDANZAS 
" L a Estrel la" y " L a Fayorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-Oí 
Estas dos agencias, propiedad de Josí 
ria López, ofrecen al público en general 
un seivicio no mejorado por nlngum 
otra ••asa similar, para lo cual disponed» 
ppr<nnal idóneo y material lumpioriblei 
















































































C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y S 
^ O M P R A S 
p O M P R O : CASAS Y SOLARES EN TO-
KJ dos los barrios, y repartos para per-
sonas que quieren emplear dinero en pro-
piedades, han de ser como muy barato, 
negocios de verdad, escrituras legales. 
M. González. Picota, 30. ^ 01:91 13 ab 
Q E COMPRA UNA CASA ANTIGUA, D E 
0 buen frente, capacidad de 500 a 80O 
metros, para fabricar o dos juntas solo 
rlentro del radio comercial, preferible es-
iiiina, sin contratos, cerca de los mue-
lles, f'e 40 a 00.000 pesos, todo de conta-
do. Manuel González. Picota, 30, de 11 1 1. 
_9094 13 ab 
O O M P R O 15 CASAS, GRANDES, EX L A 
KJ ciudad, antiguas, de 20 a CO.OOO pe-
sos, todo de contado, son para almace-
nes, y 12 medianas, se pagan por más 
tle su valor real, títulos limpios, M. Gon-
íález. Picota, 30. 
9094 13 ab 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Compramos con rapidez y reserva cafés, 
bodegas, casas de huéspedes e inquilinato, 
fondas, lecherías, vidrieras tabacos, pues-
tos de frutas. Heres y García. Dragones, 
número 44. 
^ 923j 11 ab. 
p O M P R O EN E L C E R R O : DOS CAS?-
\ J sitas a $2.000 cada una, que estén eu 
buen estado, y títulos limpios. Remitir 
nota por escrito a la señora María Va-
lladares. Paula, 50, altos; y contestará. 
8973 10 ab 
pOxMPRO CASAS CHICAS Y MEDIA-
KJ ñas. directamente a sus propietarios, 
sin intermediarios, Eiguras, 78, Teléfono 
A-602J ; de 11 a 9, Llcnín, 
83SS 10 ab 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran directamente a los propieta-
rios, que cuyos precios no sean exagera-
Sos. También se facilita dinero sobre las 
aiismas desde ?100 hasta $200.000, desde 
il 6|2 por 100 anual. Informes; lleal E s -
tate. Aguacate, 38. A-9273; de 9 a 10 
y de 3 a 3, 
S E C O M P R A 
Se desea comprar uua casa de azotea de 
{5.000 a $6.000, eu la Habana, o se dan 
ín hipoteca. Trato directo con su propie-
tario ; no se quiere corredor. Informan 
;u Gloria, 28. José Rodríguez. 
S50b 16 ab 
p O M P R O V VEXDO TODA CLASE D E 
KJ tincas, establecimientos, grandes y 
:hicjs Persona seria, con buenas refe-
renciab. Tan pronto piense usted cu un 
negocio, escríbame en la seguridad de 
tjue será atendido correctamente. Corredor 
Je fricas: E . Gofii. Apartado 1612. Ha-
aana. Cuba 
6205 12 ab 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se compran y venden solares y casas al 
^onta.To y a plazos, en los repartos Bue-
na Vista, La Sierra, Almendares y Mi-
rama'*, Para informes: diríjase a la Ofi-
cina de Mario A. Dumas. Calle 9 y 12. 
l'eléfouo 1-7249. Reparto Almendares. Ma-
rianao 
7372 21 ab. 
pOAIPRO Y VENDO TODA CLASE D E 
K J fincas, estable^mientos, grandes y 
;hlcoa Persona seria, con buenas refe-
reuoias. Tan prouto piense usted en un 
legocio, escríbame en la seguridad de 
iue será atendido correctamente. Corredor 
le fincas; E . Goñi. Apartado 1012. Ha-
u-um. Cuba. 
«265 11 ab 
DESEO COMPRAR CASITA M O D E R . ¡ia, eu el Cerré o Reparto Las Ca-
ías, pagándola bien. Llamar; señor Ale-
landro Kossié, Teléfono 1-143G, 
Mm; s ab 
^ E COMPRAN AL REI» LOO R UB 1,000 
3 niítros cúbicos de buena tierra de 
jienibra Informes y muestras: dirigirse 
1 J . M. Valdivia! altos droguería "¡áa-
.•rá." 8327 8 ab 
V E N T A DE FINCAS U R B A N A S 
/ C O R R E A Y SAN BENIGNO: SE VEN-
KJ de una moderna y bonita casa, com-
I puesta do portal, sala, recibidor, "tres 
1 cuartos amplios, comedor al fondo, baño 
I magnifico para familia, cuarto y baño 
para criados, dos patíos. No corredores, 
j Informa: ÍS. Villoch, Cuba, 76 Teléfono 
, A-2579. 
._ 9152 11 ab ^ 
¡ 1?N $4.;00, ESQUINA CON S I E T E CA-
ÍU sus. 540 varas, buena renta, cerca los 
almacenes de Regla. Eiguras, 78. Telé-
¡ fono A-6021; de 11 a 9. Lien i n. 
X ? * $10.500. ESQUINA, 940 VARAS, con 
• A2j once casitas, pisos mosaicos v cinco 
cuartos más, rentan $150. alquilado ba-
rato. Jesús del Atonte, cerca la Calza-
; da. Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 11 
• a 3. Llenín. 
| 9181-85 1̂1 ab 
I Tlfl"ANRIQUE, 78 ; D E 13 A Z, XO A CO-
, JLfJL rredores. Vendo: casa nueva, con 
portal, sala, saleta, tres cuartos, al lado 
I de la esquina en el Reparto Mendoza, 
| gana $40. Precio $5,300. Otra igual, en 
, $5.500. 
lT7>N JESUS D E L MONTE, CERCA DE 
XU Henry Clay, esquina con bodega pre-
cio $0.500. Dos casas bue ganan a $25, 
precio $2.850 una. Otra esquina, con es-
tablecimiento y ouatro cuartos dobles, 
gana $71, en $7.500. 
A 3 MINUTOS D E L VEDADO POR 
XIl tranvía hermoso chalet, pue se está 
i terminando, con portal, vestíbulo, sala, 
1 comedor, cocina, baño y servicios dobles 
1 garaje, etc.. en la planta baja v 4 cuar-
| tos y baño completo en la alta. Todo 
I estucado, $16.500. 
k^ERCA DE LA UNIVERSIDAD, CASA J nueva, de dos plantas, hierro, cemen-
to y mosaicos. Tiene abajo, sala, saleta, 
cuatro cuartos, espléndido baño, cuarto 
y scrv'cio de criados y cocina, arriba lo 
mismo, $1.6.500. Otra nueva, tedios de 
I madera, dos plantas, $14.200, 
I QUBIRANA, CERCA D E CARLOS I I I , 
| KJ casa con sala, saleta y tres cuartos, 
I baño, cocina, que gana $,".0, $1.000 Dos 
en Kstévez, inmediatas, $8.000 una.'Mau-
; rlque. 78; de 12 a 2. No a corredores. 
( 11 ab 
\ /rENDO C H A L E T D E MADERA, I I V V-ras de frente por 51 de fondo, sran 
traspatio, con árboles frutales, facilidad 
¡ para el pago. Calle Milagros y Estram-
pes. a una cuadra del carro de Santo 
I Suárez y a dos del Parque de Mcndo-
j za. Víbora. Su dueño en el mismo; no 
' menos de $5.000 de contado, 
9198 11 ab _ 
A T E N C I O N 
¿Quiere usted vender sus propiedades? Pa-
I se por Dragones, 44, Heres y Compañía 
! Compramos fincas rústicas y urbanas taa-
¡ to en la Habana como en 'el campo. Da-
• mos dinero eu hipotecas con toda reserva 
¡ _ 31 ab. 
VEDADO. VEXDO VARIAS CASAS bien situadas y nuevas, en buenas ca-
| lies, Paseo, 23, G, 13, 4, 2, 21, 5̂ y 19 
desde $14.000 a $75.000. Solar de centro cú 
la calle 4, cerca de 47, a $20 metro; una 
parcela de 24 por 22-06 en la calle 19, 
entre letras, a Magníficos solares de 
esquina y cuartos de Manzana, en los 
mejores lugares. Casas nuevas y viejas cu 
calles comerciales. Obispo, Lamparilla. 
Amargura. Cuba y Galiano. desde $15 mil 
hasta $110.000. Una finca de secreo cerca 
de la Habana, con frente a carretera y de 
una y media caballería, con árboles en 
producción, río y buenas casas de vivien-
da y de encargado, luz. telefono y dcimis 
comodidades. Nieto. Cuba, 66, de 4 a á. 
Tel. F-2o89. 
921'J 12 ab. 
Se venden las siguientes esquinas: 
T I N A .\ T R E S CUADRAS D E L PARQUE 
O Central, cantería, 400 metros lienta 
$150. Precio: $48.0 0. 
TTX'A A T R E S CUADRA! 
I J .Marte, 13 por 23, alto 
21.500 pesos. 
D E L CAMPO 
bajo. Precio: 
T J N A PROXIMO A LA TERMINAL, 736 
CJ metros, buena renta. Precio: $53.000. 
f "'NA EN LA C A L L E 
ÍJ metros a $17 metro. 
AN JOSE, 1,00o1 
Q E > E N D E EN E L LUGAR MAS ALTO 
KJ fie Jesús del Monte, buena calle, pun-
to seco y fresco, una casa nueva, mag-
nífica construcción, cantería, ladrillos 
Capdevila, citarón, zócalo de losetas fi-
nas toda la casa, techos de cemento con 
vigas de cinco pulgadas, azotea, cielo ra-
so, la\abos, baño moderno, portal, sala, 
saleta, tres grandes cuartos, a la briísa, 
comedor al fondo, servicio de criados, pa-
tio y traspatio, mucha agua y cerca de 
la Calzada. Informa su dueño: Santa Ire-
ne, 54, Jesús del Monte, de 2 a 5, 
9094 21 ab. 
POR ASUNTOS DE EA MILI A, SE \ EN-de la hermosa casa de esquina do mo-
¡ (1̂ 15.500, VENDO, CARDENAS, MUY cer-
I *U) ca de Prado, casa moderna, de altos, 
portal, sala, saleta, tres cuartos, comedor, 
I ,w. ,.í£.ir, techos decorados, colu,al-
ta, es lo más ideal para 
to. San Nicolás, 224, pe-
Dé 11 á 2 y de 5' a 4. líe-
raso 
ñas eu la Sí 
familia de § 
irado a Montt 
1 rocal. 
U NA DE I 700 METROS, RENTA $500, puede fabricarse altos, a $47-l|2 me-
TTNA DE 875 METROS, $100, C E R C A D E L 
KJ Palacio Presidencial. Precio; $78.000. 
U NA. CALZA metros, da 
dorna y sólida fabricación 
rro, cemento y ladrillo, coi 
modidades deseables para 1 
to, con 10 metros de freut 
do; o sean 250 de su'p'érflcl 
ta anual de $3.000: informa 
307 de Neptuno. No se 
de liie-todas las co-nsona de gus-
y 25 de fon-con una ren-1 en el número 
DA DEL MONTE, S23-86 
a tres calles, con 8 depar-
tamentos, con sus servicios sanitarios in-
dependientes, renta $152. Precio: $21.500. 
HO EN CALZADA Y PROXIMO A 
las mismas, de $7-l|2 a $10.000. 





r p R E S D E SALUD A NEPTUNO Y DE 
JL Lclascoaín a Galiano. 
T I N A DE 12 I'OR 30, MODERN A, < A N-
\ j tinera, losa por tabla, renta $140. 
Precio; $28.500. 
FTNA DE 14 POR 24, T R E S PISOS. R E N -
KJ ta $155. Precio; $26.500. 
ITXA DE C,7.-> I'OR 40, ) caria. Precio: $8.750. \ R A E A B R I -
T T X A CASA ALTO V BAJO, (ALZADA 
CJ de! Monte. 400 metros, superficie. 
Buena renta. Precio: $32.000. 
/ y i KA EN LA MISMA CALZADA, CON i 
v / cslablocimiento, preparada para altos. 
Buena renta. Precio: $13.500. 
T I N A CASA ALTO Y BAJO, cantpría, 
KJ buen frente, una cuadra del Campo 
Marte. Renta $100. Precio: $16.500. Tengo 
varias fie otros precois. Informes los da-
rá Ruiz López, Café ('uba-Mode,rna, Cua-
tro Caminos; de 7 a 9 y de 12 a 3 p. m, 
0103 15 ab. 
Q E V E N D E LA CASA C A L L E MARQUES 
O González, 14-1!, cutre anja y Salud, fa-
X^N .«2.500, CASA, SALA, COMEDOR, 
t'j cinco cuartos, patio y servicios mo-
dernos. San José, entre Luyanó y Prin-
cesa. Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 11 
a 3. Llenfu. 
E X .«7.200, CASA. PORTAL, SALA, SA-1 leta. siete cuartos grandes, azotea co-
rrida. 289 metros, gran patio, ('alzada de 
Luvanó. Tranvía. Eiguras. 78. Telefono 
A-6021; de 11 a 3. Llenín. 
17 N $3.250, CASA, SALA, COMEDOR, 3 
JLU cuartos, baño, azotea, otra en $3.400, 
sala, saleta, tres cuartos, cielo raso, Je-
sús del Monte. Figuras, 78. Teléfono 
A-6021; de 11 a 3. Llcnín. 
r p x íí;2.8oo todo, casa y u o r t a l . SÁ-
ÍU la, comedor, dos cuartos, azotea, 
gran traspatio y un solar pegado, 6X2S 
metros. Las Ca'ñas, Cerro. Figuras, 78; 
de 11 a 3, Llenín. 
8908 9 ab 
QLIOO V EN DO, SAN MARIANO, T R E S 
tí) cuadras del carrito, casa moderna, 7 
por 25, con dos ventanas, sala, saleta, 
1 tres cuartos, patio, traspatio, grandes yi(Irlos nevados, es muy linda y en gna-
! ga, San Nicolás, 224, pegado a Monte. Be-
| rrocal. 
|^»7.700, VENDO E N LA A V E N I D A D E L 
Ex-prcsidcnte Gómez, a 3 cuadras de 
i la Calzada, casa moderna, de jardín, por-
' tal, dos ventanas, techos ciclo raso, 4 
I cuartos, patio, traspatio, sin faltar un 
i detalle, con 9X33, üan Nicolás, 224, pe-
1 prado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a ü. 
t Berrocal. 
'©7.300, VENDO, A UNA CUADRA DE 
I <ip Belascoaín y cerca de Lealtad, casa 
'moderna, de t%X28, dos ventanas, 4,eo-
; luinnas eu la saleta, cuarto de baño en 
i el centro, comedor al fondo, toda de cie-
; lo raso, decorado, cantería su fachada, 
i San Nicolás. 224, pegado a Monte; de 11 
' a. 2 y de 5 a 9, Berrocal. 
I (n>3.850 VEXDO, A MEDIA CUADRA DE 
«íp San Nicolás, casa sala, comedor, 4 
¡ cuartos, dos altos, toda azotea, pisos fi-
servicios completos, renta $40, está 
a para verla. San Nicolás, 224, pe-
! gado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
| Berrocal. 
1 (J»3.400 VENDO, SAN BENIGNO, M UV 
' «|P cerca de Toyo, casa moderna, de sa-
i la saleta, 2 cuartos, azotea corrida, pi-
1 sos finos, sanidad completa, renta $30. I San Nicolás, •224. pegado a Monte; de 
i 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E i F R A N C I S C O F I 6 A R 0 L A OBREGO 
E S C R I T O R I O : 
EMPEDRADO, bO, BAJOS, 
frente al Purque d' San Juan de Dios. 
De d a i l a. m. y de 2 a 3 P> 
•!)«6S-V ONO-l'A'UáX 
B U E N A F I N C A 
En esta provincia, tcrronn colorado, su-
perior, muchas palmas, frutales, pozos, 
casas de vivienda y de frutas, cercada de 
piedra y en calzada; 3 caballerías esca-
sas. Precio, $8.500 y 930 de censo. Kigd-
rola. Empedrado, 30, bajos, de 0 a 11. y 
de 2 a 5. Teléfono A-22SÜ. 
MERCADERES, I I . DEPARTAMENTO 
DE S A O P, M. 
/HOMERO, VEN DO, HIPOTECO FDÍ.Cjl rusticas v nruanas. Doy dinero « pairar..- sobre al<iuileres o cualquier ma muc ofrezca garantía. Compr« cem herciuias y también las tramito si dinero para ello. 
GANGAS 
E N E L V E D A D O 
Solares metros Si: la parte alta, brisa, 13 da la cuadra fabricada ! y medio metro. Otro solar de 15 i lí 
inclros, entre dos líneas, a $22 metros. 
I OI ra parcela de 32 x 40 metros, inme-
; diata a la línea, a $23 metro. Otro solar 
a. poca distancia del parque Vilialón 
I 13.00.00 x 50 a $15 metro. Otro solar dt 
1 esquina de fraile, 22.66.00 x 50. a $1Ü y 
1 medio metro. Otro solar inmediato a l i 
1 (línea) calle do letra; 800 metros a 2U j 
. medio metro, sombra. Fígarola, Etn podra-
' do, 30, bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
En $13.000 
zaro, sala, 
en el alto 
Campanario 
tad, $12.500 
pegadas á I 
míen trenti 
('onn-osteía, 
•asa. media cuadra San.ü 
aleta, tres cuartos, niwlet» 
igual, lienta U - ^ J ^ 
S12.000. Renta $1.200: ^ 
todas modernas v de ^ 
u' Lázaro: otra San 
co n zaguán, ^ 
1 ' 000, moderna y de ^ 
10 Kc.ta $1 •'t.0: otra Merced, $6.000 y i l cu $8.000. sala, saleta, tres cuartoŝ  de Vi. 100. pegada a Monto, nioderuJ 
A C O M E R C I A N T E S 
Para establecerse Neptuno, vendo do 
815,000. Tcnj 
crea de Obismfa 
casas, una coml^! 
Ol Vi 
de $10.000, que resiste 
dos 
E N L A V I B O R A 
V E D A D O 
JO, 
bricación moderna 
bacoa, callo Luz 1 
ro de los carros 1 
frente por 24 de 
un solar en Guana-
Linda cou el arade-
ctricos, 0 metros de 
ido, 210 metros. In-
forman : Lamparilla. 22 
1 a 5. Esteban Matas. 
9216 
de S a 11 y de 
11 ab. 
H O S P E D A J E D E O C A S I O N -
Vendo muy barata una ;;ran casa de es-
quina con cuarenta habitaciones amue-
bladas y todas a la brisa, también admito 
un socio con poco capital para adminis-
trarla. También una posada chica en ca-
lle Egidoj que es una mina. Para más 
detalles véame pronto en Monte, 155, café, 
cantinero, 
i)2tT II al). 
/ 1ASA MODERNA EN LA HABAXA. 
\ J Vendo en $34.000 una ca.̂ a moderna, 
muy hermosa, en el barrio de Colón, 
Rema el 8-l|2 por 100 libre, con contrato, 
bien garantizado. Informan: San Rafael p 
Aguila, La Moda, 
9228 15 ab. 
CASAS EN E L VEDADO. VENDO, E X lo más céntrico del Vedado, dos ca-
sas modernas: una de $30.000, en calle 
de números; otra de $50.000 en calle de 
letras. Informal:: San Rafael y Aguila, 
i sombrerería. 
9227 15 ab. 
Í 7»X LA MEJOR CALLE DE L \ H ARA-na. vendo una hermosa casa con 11 
paras de frente por 22 de fondo, con sa-
i nidaq moderna, buenj babo, mosaicos, her-
i moso patio y a la brísa. Los tranvías pró-
I ximos $7.500. No corredores. Lago, Ca-
j Ue Aguiar, 80, altos; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
* 9053 10 ah. 
C1 RAX C H A L E T : DE O KA N LU O, IT junto a la Universidad Nacional, uno 
de los más altos y de mejor vista, pa-
ra persona pudiente y de gusto. Infor-
ma: Rodríguez. Empedrad j , 20. 
90Q3 9 ab 
G A N G A , V E N D O 
mi hermoso chalet, dos cuadras de la 
Calzada, en el Reparto Cbaplc, con jar-
dín, portal, sala, saleta, 5 grandor cuar-
tos hall, saleta de comer, lujoso cuarto 
de baño, cuarto y. servicio para criados, 
cuarto de estudio, entrada para auto-
móvil Véalo y pida su precio en ¡San 
Rafael. 60, bajos. Teléfono A-2121, 
8026 13 ab 
•\ 7" E X DEMOS : ESQUINA CON RODELA, 
» $14.000. Escobar, casa chica, $.;.(00, ca-
llo A, Vedado, mide 480, de madera, ren-
ta .Í'BQ, en $5.500. calle Luz, $14.000, cer-
ca esciuina de Tejas, 12X36 mitad fabri-
cado, 89.000, Estrada l'alma. cerca tranvía, 
$16.000, otra de $20.000, varias en el Ce-
rro de $2.000. Informa: Rodríguez. San-
ta Teresa, Letra E . Entre Cerro y Ca-
ñoiiíio; de 11 a 1 y después de las 5. 
8853 _ 8 ab 
/ B A N C A S : ,TENGO PARA V E N D E R . 
V J tres casas juntas, en Jesús del Mon-
te, que rentan $85. Precio diez mil 
pesos. Y una bodega que vende trein-
ta pesos diarios. Precio mil ochocien-
tos pesos, en la bodega se puede dejar la 
tercera parte en hipoteca, sobre la misma, 
lufornia: el señor Viera, Castillo nfimero 
0, fábrica de tabacos, de 1 a 3 y de S a 
9, p, m. No a corredores. 
V'-''' 11 ab 
/CHALET, SLV.OOO, VEDADO. ESQUINA 
KJ de fraile, calle 2, cerca d<* 23, jardín, 
portal, sala, comedor, tres cuartos ha-
Jos y dos altos, no es solar completo. 
Informa: Rodríguez. Empedrado, 20. OQPS 9 ab 
/ i HAN NEGOCIO, STN CORREDORES"; 
VX Casa antigua, en Monte, punto fie pri-
mera, con 700 varas y gran frente. $22.*"i00. 
Precio para un buen edificio. Lago, Aguiar 
80. altos; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
905-1 in uw 
H.500 VENDO, R E P A R T O L A N TON , A 
10 metros de San Francisco y muy 
cerca de San Anastasio, casa moderna, de 
portal, sala, saleta, 4 cuartos, es muy 
barata, con pisos y sanidad, San Ni-
colás, 221, pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 9. Berrocal. 
(¿15 300 VENDO, EN LO MEJOR DE IN-
w dustria, casa moderna, de altos, de sa-
la saleta,' 3 cuartos, escalera de :mír-
i mol: otra en Cccspo, en $17.000; otra 
1 en Apodaca, 2 ventana 
i Nicolás. 224, pej 
y de 5 a 9. Berrocal. 
I 00.500 VENDO, SALUD. MUV CERCA 
. *$) de Lealtad, casa de 6X20, azotea, pi-
1 sos sanidad, acera de la brisa, buena 
' renta; otra en Figuras. $3.500. San Xi -
' colás 224 pecado .a Monte; de 11 a 2 
i y de' 5" a'9. Berrocal. 
I • ¿oftJ 9 ab 
$12.000; San 
a Monte; Je 11 a 2 
/^ASA, SE VENDE UNA, EN MORENO, 
\ J 25, cu el Cerro; tiene sala, comedor, 
patio ' cuatro cuartos, todo el servicio sa-
nitario y portal, mide 27X8, es de mam-
postera. Vale $1,200. Informes en la mis-
ma casa, 
848Ü , 9 ab 
\ r j S N D O CASAS Y SOLARES EN TO-
\ dos los barrios y Repartos y doy 
dinero en h ipoÍ4a . Pulgarón. Agujar, 
72. Teléfono A-5864. . 
8956 9 ab 
E VENDE UNA CASA: CALLE DE 
Salud, cerca de Belascoaín, tiene 143 
L_̂ _ - > t>*,.̂ ,;. <tl •T.-O í 1 . 1 . • . , • , -r. 
Casa a una cuadra de la Calzada, moder-
na, brisa, con sala, recibidor, tres cuar-
I tos, salón de comer al fondo, patio, tras-
j patio, azotea, $4.300. Utra casa a la bri-
sa, dos cuadras del tranvía de San Fran-
I cisco, parte alta, moderna, con sala, re-
i cibidor, cuatro cuartos, saleta al fondo, 
1 un •cuarto y servicios de criado, patio, 
y traspatio. $5.000. Utra casa a media cua-
dra de la Calzada, brisa, sala, dos ven-
tanas, recibidor, tres cuartos, saleta de 
comer al fondo, cielo raso, patio, tras-
i patio; todas antes del paradero. Kigaro-
Ua, Empedrado, 30, hajos, de 9 a 11 y 
de 2 a 5. . 
E N E S T A C I U D A D 
Casas. En San Miguel, cerca de Manri-
que, de dos plantas, $10.500. Otra moder-
na, en la misma, calle cerca de Lealtad, 
en $21.500. En Neptuno otra moderna, 
! zaguán y dos plantas, $15.700. Inmediata 
I al parque de Colón gran casa, moderna, 
I dos plantas a la brisa, rentando $100 
1 mensuales, $16.000. Inmediata al Malecón, 
I barrio de Colón, casa hermosa, dos plan-
tas, brisa, $16.000. Figarola, Empedrado, 
| 30, bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
P R O X I M A A L E A L T A D 
Gran casa, azotea, sala, saleta, cinco cuar-
tos bajos, dos cuartos altos, patio gran-
de, su medida 8 x 34 metros: precio, po-
sos 4,500 y reconocer hipoteca de $6,000, 
Utra casa en Neptuno, próxima a Gerva-
sio. En Lealtad otra casa, con sala, reci-
bidor, tres cuartos, azotea, $4.700. Figa-
rola, Empedrado, 30, bajos, de 9 a 11 n de 
2 a 5.. Teléfono A-22S6. 
Parte alta, por i-asco, renta - ^ 
mil posos, ganga: solar completo ^ 
otra. $35.0 0, hnca al. frente ton tou 
¡0. tercera 1« esquina imnojirabicw v m y y contado, resto hipoteca O poi de centro, desde I p - _ 
J E S U S D E L MONTE 
í-,.v,.0!1 ssooo. jardín, portal, J g 
:del( 
000. j r í , t l, sai ^ , 
üUru cuartos, gra» d m 
«arto desahogo. S^ra e. od 
. raso, hierro > ^ L % d c ^ 












I N M E D I A T A A L O S M U E L L E S 
Gran casa de esquina, de do splautas, con 
varios establecimientos; su medida, 600 
metros. Figarola, Empedrado, 30, bajos, 
de 9 a 11 y de 2 a 5. Teléfono A-2286. 
i Reparto Lawton. Se vende una^, 
1 de dos pisos, acabada de h3 
í compuesta de sala, saleta, c ^ 
i bitaciones, baño y cv.ma en ^ ^ 
i la misma distribución en ci ^ 
¡un teneno de esquina uniflo i t 
ma un conjunto ^ seiscient^ ^ b 
¡y cinco metros. Informaran en^^, 
I jos del mismo; situada en 
! gre esquina a Lawton. 






















































•tros, azotea. Precio $6.750, Habana y 
»ta pía. sombrerería, de 10 a 11 y 3 a 4 




/ • I ANC A. A MKDIA CI A DBA D E L A 
VT" Kstación Terminal, casa, 41S metros, 
propia para almacén e Industria. Produce 




9031 13 ab. 
• / 1 amia OPORTUNA; CASA DE DOS 
j VjT plantas, moderna, en esta Ciudad, 
lentaúdo $6H0 al año. Ks construccldci de 
1 j)rlnier:i, con sanidad y rn.ÓsalCOS. |6.50(). 
1 Tieian .$:í.OO0, al 8 por 100. llavana Bu-
1 Binoai. Aguiar, 80, altos. A-9115. i uvT'J >í «b 
B A R R I O D E L A N G E L 
Gran casa do alto y bajo, con sala, reci 
bidor, cinco cuartos bajos, hermoso pa-
tio, en ol alto seis cuartos, renta $120 
incnsnale.s, $14.500. Utra casa inmediata 
al parque dé ¡San Juan de Dios, cantería, 
sala, dos ventanas, recibidor, siete cuar-
tos entre altos y bajos, saleta. Figarola, 










F I G A R O L A 
KSTRITORIO: rMPF.nKADO, 30, BAJOS, 
frente al Parque de San Juan de Dios. 
De 0 a 11 a. m. y de 3 a 5 p m. 
904»? » ab. 
Suscríbase al DIARIO H 


















D I A R I O O E L A MARINA Abri l 8 de 1919. P A G I N A T R E C E 
S O L A R Y E R M C A Y E S T A B L E C I M I E N T O 
-outrj. 
habita. 













. ^ í v t \ - SE ALQUILA E L »íer-
m>os« chalet, estilo a 
M:iribo¡ia. A n u i d a ^ . 7 ¿ a u e ^ ^ 
ro.sa. i 'e i 'e ^^^-.s servicios; todo muy 
(l0 vV>rse apeándose en el Parauero 
3 ue.do r r n / de la línea de la P ^ ? * ^ ! » 
^ r A ? ^ . « su duefio eu el Baza*, 
l a e l h ^ s u ¡ a r ' 96- 12 a b _ 
Ina ano,.10i.w . v ^ - w ^ Araeaal. 50. Se-
9 ab 
CüAli-'KA Y \ K S D K CASAS 
OA i ' l 'OMA Dl.NKKO EN l l l i ' O T K C A 
Einyinlrado, 40; de 2 a 5 
HABANA 
E S Q Ü I N A S D E V E N T A 
l ienta r recio 
ICmpeiirado. . . . . . . $olX).DU 
Üisti'ella ÍS.IW 
ii-jvillaiíitíedo . . . . . ICü.OO 
Monte ooO.OO 
Salud I'OO.OO 




* iJNi) , / , CALLE SAN ERANCISCO, V I -
V bora, masn í f i ca casa esquina, ijerca 
• Calzada, renta ?C0; precio $7.000; otra 
' en San Mariano, con íondo a Avenida 
Acosta. $1.000 Peralta. Trocadero, 40; de 
9 a 2. 
Í>El>AKTO CHAPEE,' VIBORA, VENDO, i* eerva de la Calzada, la mejor par-
cola, con CtíS metros, a $í}.50, propia para 
un chalet o dos casas, vista hace fe, 
urg-o •venta. Peralta. Trocadero, 40. 
8969 9 ab 
e,, ' buyanó.; de 1 
íiui; Vega. 







.^sa en loa mejores puntos de la 
Una t!isa.A " d m i t e u proposiciones para 
V í b 0 ^ „ r i Reúne todas las comodidades, 
^ Propia ¿ara persona de gusto. 
^ f o K t Lamparilla. VO, altos; 
CE nfe^^e dos plantas, acabado de £a-
h ^ £ r con todas las comodidades, en el 
W<i^ minto del reparto La Sierra, a con-
me}0' i^n del reparto Almendares, frente 
^aCG16rleta T i l Paraue, en la calle 7, 
8 ^ 4 v 6. Su precio $34.000 se pueden 
en ^nnrer 23.000 en hipoteca y pagar al 
1.econocei directo con su due: 
^ e n el jnismo chalet. Ve 3 a 5. José 
10_ab1_. 
B
- ' ^ T Ñ É G O C I Ó T S E VENDE L N E D I -
ficio de reciente construcción, de h'e-
ro adrillo y cemento y preparado para 
compuesto de ocho, casitas Inde-
aLn,i^ntcs con sus servicios completos, 
« a $W0.0O mensuales. Precio; $14 000,00 
Tnfomes: Animas, 24, bajos, de H a 1 
*n feTa 7. Teléfono A-53o0. s ^ 
T ^ E o I n O : SE VENDE L A CASA MO-
V derna de la calle 16, entre 15 y 1<. 
con jardín, portal, sala, comedor, cuatro 
Miaftos cocina, doble servicio sanitario, 
SBa ¿¿líente V fria, entrada para auto-
móvlles emplazada en solar completo de 
I3.6«X5Ó. Trato directo: informa su pro-
pietario en la misma de 12 a 1. 
900!) i l L J £ « -
TTENDO, CASA DE MADERA V TEJA, 
V con portal, sala, comedor, dos 
cuartos, sanidad, en 350 pesos y reco-
nocer 1100 Otra de maniposter ía , con p i -
sos mosaico, dos cuadras de la Calzada, 
eu dos, mi l peoss, mitad contado. 
r iTK.V CON PORTAE, SALA, COME-
\ j dor, dos cuartos, eu $2.300. mitad 
contado. Suplico no vengan corredores. 
Cerro.-7S7, peletería; de 7 a 9 y de 1 a 
3. Señor Kodríguez. « 
TTIN LO MEJOR Y MAS ALTO DE L A 
U Calzada del Cerro, vendo casa mo-
derna, con portal, sala, comedor, dos 
vuutaüas, zaguán, 5 cuartos, cuarto de 
criados, sillón de comer a l fondo, p-?tio 
y traspatio. En 14 mil , mitad contado o 
menos, preparada para altos, sin co-
rredor. 
JTIU.E VENTA. EN LO MEJOR Y MAS 
O alto de la ("alzada de LuyanO, vendo 
casa, dos plantas, techos hierro, cielos 
i'aso( costó 24 m i l pesos fabricarla, se 
da hoy en 1S mi l , está hipotecada en 
13, se dejan o se quitan, le pasan los 
tranvías por la puerta. 
CJIN CORREDOR, VEND;) FINQUITA A 
Aguacate. . -w .uu uu.^y 
ijvelio Mart ínez, Empedrado, 40; de 2 a o. 
C A S A S É Ñ V E N T A 
\uimas $10.000. Concordia, $10.000. Sau 
Lázaro, 25.000 pesos y 27 mi l pesos, 
picota, 4.500 pesos. Gloiia, $7.000. Sua-
rez, $«.000 WOI, $25.000. Lamparilla, 10.000 
posos. Cleiilaegcs $7.000. f lo r ida , dos ca-
sas. $3.250. f ac to r í a , $7.000. Amistad 35 
mil pesos. Indusriit, $19.000 y muclias más , 
y dinero para hipotecas en ludas canti-
dades. Evelio Martínez. Laipedrado, 40; 
E N SAN L A Z A R O 
Cewa de Campanario, vendo dos grandes 
casas de altos, modernas, con dos venta-
nas cada una y una con agua redimida, 
precio. $25.000 y $27.000. l ientas: $345.00 
Evelio Martínez. Empedrado, 40; de 2 a 5. 
R E P A R T O L A S CAÑAS 
En $L;.000 vendo dos casas modernas, con 
sala, saleta y dos cuartos, miden 12 por 
20, rentan $30, • a una cuadra del para-
dero del Ceno. EvéilO Martínez. Empe-
drado, 40; de 2 a 5. 
ESQUINAREN V E N T A 
Vendo uuA a dos cuadras del Campo Mar-
te, de altos, moderna, mide 105 metros; 
renta $105. Precio: $23.000. Evclio Mar-
tínez Empedrado 40; de 2 a 5, 
. . . 7 ab. 
TT^INCA-GBANJA, VENDO SU ACCION, 
X' tiene algunos cultivos, terrenos pre-
parados para siembras, cuartones cerca-
dos do tela metálica, para aves. Casa, 
gallinero, clmxuero, buena y abundante 
agua de pozo, con su bomba, tanque y 
cañería, una yunta bueyes, una vaca, 1 
ternera, aperos de agricultura y avicul-
tura, linda con Calzada. Lo vendo todo 
en $9€0, tiene 4 años contrato y paga 
$15 renta mensual. José Diaz Guanaba-
coa, en Vi l la María. 
8599 10 ab 
E N J E S U S D E L MONTE 
Buen negocio, pura grandes industrias, 
para un magnífieo pasaje o para reven-
der, vendo: en calle San Indalecio es-
quina al Parque Santos Suárez y una 
cuadra de la Calzada, una manzana l la -
na, linda por sus frentes con las calles 
de Zapotes y «an Bernardino, pur sus 
costados con calles de Dolores y San 
Indalecio; tiene 1O2XS0 metros, 87'i2. Me-
dia manzana contigua, frente a la brisa, 
linda por su frente con calle San Ber-
nardino, po. sus costados con calles de 
Dolores y San Indalecio; tiene 102X20 
metros, 2.958. Un solar esquina Sania 
Irene y Dolores, lado de los tres pinos; 
tiene 13X29 metros, 377. Cu solar en San 
Indalecio, frente a la brisa, con alcan-
tarillado y pluma de agua, entre calles 
| de Encarnación y Pr íncipe Alfonso; tiene 
i 10X51 metros, 510. Total todo: 12.ÜÍ7 mo-
do dejar una cantidad eu h i -tros. dolo todo. poteca comprán 
j ia y Pigal, chile Pérez, nümerc 
1 Ensenada y Atarés, l l ábana . 
lueiio: V i -
entre 
C!E VENDE C'N^ CASA, NUEVA, FA-
tO bricada por adminis t ración por su due-
fio en.burearse,; cerca de la Calzada del 
Cerro, tiene 6 por 25, $3.500 Informes: 
f a c t o r í a , número 1-ü; de 12 a 2 y de t a 8 
7938 v 11 eb 
fr" I 6877 12 ab 
; ¿JE VENDEN 600 METROS DE TEKKK-
no en el mejor punto del Reparto 
1 Lawton, 14 y Dolores, acera de la brisa. 
I infor i r es: Teléfono F-liulS. José Vilas. 
'< M5!) 9 a 
A T E N T A DE UN CHALET, SE COMDC-
t nc de ja rd ín , con muchas plantas, 
portal, sala, co'medor, gran cocina, cua-
tro cuartos grandes, dos más para cria-
dos, hall, garaje para cuatro máquinas , 
tres duchas, tres inodoros y su banade-
ra, a tros cuadraá del tranvía, cons t ru í -
do de ladrillo colorado y azotea, siete 
mil pesos moneda oficial al contado y re-
conocer siete mi l más al ocho por ciento 
anual. Teléfono 1-2857. 
8381 8 ab 
S O L A R E S Y E R M O S 
CJE VENDE L A HERMOSA ESQUINA 
I kJ de 1579 varas. Kodríguez y San Be-
• nigno, Jesús del Monto. Sin intervención 
de corredores. Informan: Inquisidor, 46, 
1 escritorio. 
| \8432 13 ab _ 
! O E VENDE O TRASPASA UN 'SOLAR 
; kj en el reparto Buena Vista y Playa de 
: Marianao, trento al Colegio Mendoza. M i -
de 14 por '¿i varas. I n í o r m a n : Figuras, 
número 61. 
S3Í57 8 ab. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
O E VENDE LA V I D R I E R A DE XÁBA-
| 0 eos y cigarros del Bodegón de Toyo. 
Jesús del Monte, 246. 
11 ab 
O E V E N D E : UN CAPE Y FONDA, EN 
punto céntrico y de porvenir; se da 
barato por desavenencia de socios. I n -
íorman en Zanja, 124, Lechería, de 10 a 
12. í . Suarez. 
. . 12 ab 
O ODEG Ag, SE VEN DKN 95, EN To"-
-L> das las esquinas, baratas, por haber 
bajado mucho el valor de todas las mer-
cancías y que 110 se puede dar miles de 
regaifas porque no lo valen. H , Gonzá-
lez. Picota, 30. 
.. ab 
r t A N G A : I»OB ausentausk p a r a 
V J Londres, sus dueños, se vende una 
magnifica casa de inquilinato, situada en 
Prado, con tres años de contrato y todos 
los ei¡arlos alquilados; servicio sanitario 
y agua, 31 cuarto. Llame cu las tar-
des. Prado, 71, altos. 
9154 12 ab 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Se vende una con 22 habitaciones, muy 
ventiladas, la casa deja buena uti l idad, 
poco alquiler, tiene contrato, la vende 
por querer embarcarse su duefio. Infor-
man: Peñalver, 89. altos. Alberto; de 
32 a 2. 
8635 12- «b 
TENCION ; SE CEDE CONTRATO DE 
seis años , de una casa que contiene 
14 habitacione!;, con un gran patio don-
de se pueden fabricar de 3 a 4 habita-
ciones, !á casa está a dos cuadras del 
parque, tiene línea de carros. Informan: 
PeñaUer , 89, altos; de 8 a 10 y de 12 
a 2, Alberto. 
8757 13 ab 
O I - VENDE UN TAEUER DE LAVADO. 
KJ Merced, 01, moderuo. 
'JIS" 11 ab 
Establecimientos que, se venden: 
I M P O R T A N T E G A N G A 
Por tener que ausentarse sus d u e ñ o s se 
vende u n buen c a f é , c an t ina y fonda 
b ien s i tuado; buen conta to y poco a l -
q u i l e r ; faci l idades en el pago . I n f o r -
mes : Gal iano, 9 9 , v id r i e r a c a f é " E l 
G l o b o . " No corredores. 
8884 12 ab. 
L o s 
M e j 
O p t i c o 
C u b a 
L o s 
TO COMERCIAL, 
nta de $00 a $70, 
800 C A S A S E N V E N T A 
Tiene Evelio Martínez en todos los ba-1 
rrios de esta ciudad, incluso esquinas coa 1 
establecimientos y da y toma dinero coa ( 
hipoteca. Evel'o Martínez, Eu\)edrado, 40,1 
de 2 a 5 p. m. 
T 7 E D A D O : CALLE L , SOLAR DE CEN-
t tro, media cuadra de 17, tres deV 
Malecón, t r a n v í a eu la puerta, alto, se 
vende. Informan: en el mismo J. Pé -
rez. 
9111 11 ab 
P R O P I O P A R A A L M A C E N 
Vendo en la calle Habana, do Luz a Pau-
la, dos casas que miden 22 metros de 
frente y en su totalidad 540 metros cou 
dos plymas de agua redimida en )jS30.00|0. 
Evelio Martínez. Empedrado, de 2 a 5. 
¡ A C O M P R A R C A S A S ! 
Evelio Martínez, vende casas de esquina, 
con eátablecimionto, en lugares comercia-
les de esta ciudad, terrenos en todos los 
repartos, casa antigua para reedificar p 
da y toma dinero en hipoteca. Empedra-
do, '40, de 2 a 5. 
R E D A D O : VENDO UN SOLAR 1)R 
V 13-66 por 53 de fondo, frente a la b r i -
sa, en la calle Baños , número 198. mo-
derno, entre 19 y 2L Se admite parte eu 
hipoteca. En el mismo informan: trato 
directo cou el dueño. 
9138 13 ab 
D E ÍNTERES G E N E R A L 
Todo el que desee comprar o vender algu-
que vea a Evelio Martínez, en Eíupedra-
tiu casa, dar o tomar dinero en hipoteca, 
do, 40, de 2 a 5. 
903!) 9 ab. 
IO 15 minutos 
rrelera. situación 
tales, en cuatro 
Peletería. 
Víbora, frente ca-
aita, buena, agua, f ru-
•mil pesos. Cerro. 787. 
9 .ab 
VENDE O SE ALQUILA, POR CON-
U trato, una lujosa y espaciosa Quinta, 
rodeaua de jardines y gran portal ^ de 
mármol, hace esquina a tres calles Ver-
la: es convencerse, suplicando no moles-
tar si no hay solvencia para el cumpli-
mlento. Calle 'Máximo Gómez, número 02, 
(íuanahacoa. Informan en la misma; el 
dueño, por Maceo o el garaje. 
8296 30 a 
ROE VENDE LA CASA DE SAN BE-
VVKJ nltrno. número 22-A, en 1.850, con por-
• lal, sala, saleta y dos hermosos cuartos, 
i toda tie azotea y reconocer Una pequeña 
I hipoteca a! y por 100. Su dueño: J e s ú s 
l- del Monte, Beyes, 10. 
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GRAN S O L A R D E E S Q U I N A 
(le 40 metros j le l í eme por 41-57 de fondo. 
Total l,6tJ6-0í. Calle 9, esquina tejar re-
parto Lawton, en la Víbora, precio $5 
metro, parte contado y resto en hipete-
ca si se desea. Informes directos: Real 
Estate. A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273. 
Pe 9 a 10 y de 1 a 4. 
S O L A R E S Q U I N A 
<lc 13 metros de frente por 32-50 de fon-
do, se) vende ,a .̂ 5 metro, parte contado y 
'esto cu hijoteea. Calle Primera esquina 
Sajicaez, reparto Kivero, en la Víbora y 
a una cuadra de la calzada y paradero, 
tnfonaes: Real Estate. A. del Busto. En 
Aguacate, 3$. Tel. A-9273; de 9 a 10 y 
de 1 ¡i 4. 1 
GRAN S O L A R D E E S Q U I N A 
tu v8 mtetros de frente por 40 de fondo, 
. e > lo inas alto del Reparto Buenavista eu 
•1 vuiora, calle San Leonardo, esquina a 
Bruñera, al lado chalet del doctor Orte-
i1 cuadra del Paradero y Calzada 
hinJ* ^H.01'". Parte contado y resto eu 
mpoteca Informes directos: Real Estate. 
-1. del Busto. Aguacate, 38. A-9273; de 9 
u 10 J' de 1 a4. 
GRAN S O L A R D E ESQUINA 
en ^ \ ? ? t v o f de frente l,or 40 de fondo 
al i i"11*, (l0 ]a Lonui lle Columbia. 
doctM, 4,dcl chil|et en construcción del 
vist-. nnn 'l,"aray- Calle Núñez >• Buena-
Clo- tft in y a(;cras en construcción. Pre-
eu m; t'0 mc}vo- Biirte contado y resto 
Busín 4 ^^ormes: Escritorio A. del 
y. d i i tg4acate' a8- A - y - ^ ; de 9 a' 10 
B U E N N E G O C I O 
fü9min í®»1,3 m>*Tos de frente por 40 de' 
G E R A R D O M A U R I Z 
OBISPO, 64. TELEí-ONO 1-7331. 
T3RONIMA A L HIPODROMO SE VEN-
j l de una bonita quinta estilo americano, 
con toda clase de comodidades, tiene unas 
7.000 varas. Amplios jardines y mucha ar-
boleda, sembrado, garaje, caballerizás, ga-
llineros, tres habitaciones para criados. 
Se aa toda la facilidad para el pago. 
Para más informes véame en Obispo 04 
o llame a los teléfonos i-7231—A-3lt)G y 
pasa rá a informar. G. Mauriz 
^ f E D A D O , EN LO MEJOR DE LA CA-
f Uc, casa moderna, dos baños, siete 
habitaciones, $30.000. Llame al 1-7231, dé 
su dirección y pasaré a informar. G. Mau-
riz. Obispo, 04. 
TT'EDADO. PRECIOSO CHALET ESQUI-
T no, lo m á s lindo del Vedado. Renta 
$300. Precio, $50.000. Llame al 1-7231, dé 
su dirección y pasa ré a informar. Obis-
po, OL G. Mauriz. 
\ REDADO. PROXIMO A L A CALLE 33, 
t tres casas a la brisa, sala, comedor, 
tres habitaciones y baño y demás servi-
cios, en $22.000 Llame al 1-7231, üé su 
dirección y pasaré a informar. G. Mau-
riz. Obispo, 04. 
T J E D A D O . PASEO A LA BRISA, MUCHO 
y terreno, casa linda, sólida y lujosa. 
$58.000 Llame al 1-7231, dé su 'dirección 
y pasaré a informar. G. Mauriz. Obispo, 
número 04. 
1 7 N LO MEJOR DE L A CALLE E L PRA-
XLi do, una casa magnífica, a la brisa, 
$S5.000. Llame al 1-7231, dé su direccióu 
y pasaré a informar. G. Mauriz. Obispo, 
número 64 
1\ fALECON. ¡LA MEJOR PARTE, UNA 
jILL cusa moderua, tres pisos, $42.000 
Llame al 1-7231, dé su dirección y pasaré 
a informar. G. Mauriz. Obispo, 04. 
Ü N E L VEDADO, SOLAR DE ESQUINA, , 
Jl_i a $5-75 metro y a plazos. G. Mauriz. í 
Obispo, o l . Teléfono 1-7231. 
8319 8 ab. 
Se vende en el Repar to de Buena V i s -
t a , calle E , entre 12 y 14, cua t ro mag-
n í f i cos solares que m i d e n en su to ta -
l i d a d 1886 metros . H o y va len a $ 4 . 5 0 
pesos y los damos a $3 ,50 . M i t a d a l 
contado y m i t a d a plazos. V é a n o s hoy 
mismo. R o b a i n a y F e r n á n d e z H e r m o . 
Bernaza 1 , a l tos ; a todas horas. Te-
l é f o n o A - 5 4 5 5 . 
9059 11 ab 
T I E N D O SIN COREDORES. MUV PRO-
V ximo al nuevo Mercado. Calzada del 
Monte, 500 metros, y a una cuadra 400 
metros. Ambos en producción; uno eu es-
quina. Buenos negocios por causas impre-
vistas. Lago, Aguiar, 80, altos; de 9 a 11 
y de 2 a 4. 
9053 10 ab. 
S O L A R D E ESQUINA 
E n el principio del Vedado, Ma-
lecón , entroncando con Calzada del 
¡ V e d a d o , acera del mar, cerca de 
I la garita del Foí ic ía en el crucero, 
¡ se vende un tr iángulo de mil me-
jtros que es tá cercado de alambre 
y pilotes rojos. Da frente a C a l -
zada, hace esquina a la calle " N " 
y enfrente a l mar por el fondo, con 
fachada al M a l e c ó n en construc-
c ión . Su precio (libre de g r a v á m e -
nes) neto para el vendedor es de 
$45 el metro al contado. Llámese 
al t e l é f o n o F - 2 5 5 7 . 
Se vende u n m a g n í f i c o solar en e l me-
j o r pun to de J e s ú s del M o n t e , cal le 
de Correa f rente a l chalet de J o s é M . 
G ó m e z , mide 14-37, urge su venta , por 
eso damos ganga, a 8 pesos me t ro . 
V é a n o s hoy mismo. Roba ina y F e r n á n -
dez H e r m o . Bernaza , 1 , a l tos ; a todas 
horas. T e l . A - 5 4 6 5 . 
9058 10 ab. 
8012 12 ab. 
T J N BUEN NEGOCIO, PARA PERSO-
U na que tenga valor para fabricar, se 
vende en J e s ú s del Monte, a dos cua-
dras de la Calzada y una de la calle 
Luz, lugar do gran porvenir, 4.700 va-
ras de terreno, con frente a tres calles, 
propio para repartir en solares. Precio 
muy barato, facilidad para el pago. Tra-
to directo G. Llano. San Lázaro, 237. 
Teléfono A-5819. 
S025 12 ab 
T I N CA FK EN PUN 
KJ módico alquiler, ve 
muy barato. 
T I N A RODEO A CANTINERA, V E N T A : 
«J 80 a $90. 1*recio: $8.500, 
T J N CALE RESTAURANT. Buen con-
KJ trato, poco alquiler. Venta: do 70 a 
80 pesos. -
T I N ' KIOSCO, QUINCALLA, TABACOS 
VJ y cigarros, alquiler $10, contrato lar-
go. Por enfermedad del dueño. 
rpEXGO CAPES, BODEGAS, PONDAS Y 
J.. cuantas clases de establecimientos se 
deseen. Informan: Ruiz López, café Cuba-
Moderna. Cuatro Caminos, de 7 a 9 y de 
12 a 2 p. n i . 
9105 ,,:1i*JLb• 
V E N D O B A R A T O 
Un grau puesto de aves, hyevos, frutos 
del país p viandas, bien surtido y con 
vida propia, con casa para vivi r y alqui-
ler barato y otro de frutas y viandas 
situado en punto céntrico, bien acredita-
do, •se deja a pruba. Véalo y se conven-
cerá. Informan en Indio y Monte, café, 
cantinero. 
9247 1 11 ab. 
T DOMIN GO GARCIA. DECAN O DE TO-
JLJ dos los corredores de establecimientos 
de la Habana, vende y compra toda cla-
se de establecimientos, fincas urbanas de 
todoá precios, en todas las calles de la 
ciudad. Doy dinero eu hipoteca cu todas 
cantidades, con módico interés, vendo un 
buen garaje, muy barato. Informes: en 
Cienfuegos, 58, altos; de 11 a 2. 
9077 14 ab. 
AVISO IMPORTANTE: SE VENDE una fotografía, cou mucho trabajo 
y se ensefia a fotógrafo. Pueden ser dos 
socios; la doy barata por no poder aten-
derla Dirección: N. Y. Montólo. Fotó-
grafo. Jaruco. 
S80r) . 14 ab 
O J O , Q U E I N T E R E S A 
Se vpndc la mejor casa de huéspedes de 
esta Capital. Se compone de 44 habita-
ciones, bien amuebladas, más de la m i -
tad clan a la calle, mucha moralidad, la 
casa se presta mas bien para un hotel, 
tiene contrato con un módico alquiler. Se 
vendo por enfermedad. In forman: Peñal-
ver, 89, altos; do 8 a 10 y de 12 a 2. 
Alberto. 
8883 14 ab 
B a y a 
SE VENDEi E L MEJOR PUESTO DE frutas, praximo al Paryue Central, 
es una buena oportunidad ; ahora que por 
órdon superior desaparecen todos los 
kioscos, y el que vende lo hace por te-
ner otros negó- ios a que atender. Ofici-
nas de Alquileres de Salud, 20, infor-
man. A-0272. 
8733 13 ab 
ENTA DE ESTABLECIMIENTOS EN 
Unión de Iteyes. Por motivos do salud 
del dueño, .se vende la antigua y acredi-
tada casa " E l ¡sol", tienda mixta, panade-
ría, dulcería, café y lunch. Informes en la 
misma. Unión, -.50, trato directo. También 
se vende la finca. 
8897 19 ab. 
"PkE OCASION: VENDO EN E L VEDA-
JL»' do en la calle G o Avenida de los 
Presidentes, una esquina completa, cou 
1.133 metrus, a í̂ JO metro. R a z ó n : bodega 
La Montañesa, G, esquina a 25, en otros 
sitios sin ser esquina piden a $35 y .$40. 
^ 907u 14 ab. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se vende la m j e r o esquina de este Re-
pa r to , frente a l parque r ú s t i c o , casi 
t e rminado . Inme jo rab l e s i t u a c i ó n entre 
la p laya de M a r i a n a o y e i V e d a d o . 
Lugar idea l pa ra f ab r i ca r su casa. I n -
f o r m a : Carlos Pascual . Lis ta de Co-
rreos, Habana . 
JSS12 19 ab. 
"IT'EDADO: SE VENDE, EN LO MEJOR 
V del Vedado, calle 4, media cuadra de 
la doble linea, un espléndido solar dé 
(5S3 metros. I n f o r m a n : Teniente Rey, 
15 y medio. 
8960 9 ab 
1>ARA INDUSTRIA: EN INPANTA, 
1 18.500 metros. Se vendeL en lores. 
Se deja parte en hipoteca. Teléfonos 
A-2701 y A-5710. Tavel. 
7413 21 ab 
I ^ E N D O ESQUINAS: REPARTO «AM-
t pliación Mendoza," con 38X44 varas, 
a una cuadra del tranvía, frente a l Par-
que de Diversiones y Sports, el mejor 
de Cuba para recreo de niños, rodeados 
de los valiosos chalets de la calle de 
San Mariano. 
T>EPARTO "ENSANCHE DE LA HA-
JLli baña," con 1 23X40 varas, frente al 
Parqv.e, a una cuadra del t ranvía del 
j Príncipe, cerca de la '•Quinta de los Mo-
linos," compitiendo hoy con el Vedado, 
por su proximidad, a la zona comercial, 
| Bancos, Teatros, etc. de esta urbe capi-
talina. Informa su dueño: Teléfono 
A-4181 
8190 8 ab 
CÍE VENDE O SE ALQUILA UN TE-
k_í rreno de 2.000 metros en la Calzada 
de Concha, entre Manuel Pruna y Enna, 
para industria o naves. I n f o r m a r á n : De-
metrio Córdova. Belascoaín, 041. 
8388 ^ 15 ab. 
PARA INDUSTRIA: CERCA DE ÍÑ-fanta, se venden 8.245 varas, cou chu-
cho de ferrocarril , se puede fabricar de 
madera. Se deja parte eu hipoteca. A-4939 
y A-5710. Tavel. 
7412 21 ab 
"VrECOCIO DE OCASION: SE VENDE 
JlA una fonda eu una de las mejores ca- 1 
lies de esta capital; la casa es una mi i 
na, mucha marchanterla y buena; el ne-
gocio da pafa dos socios que quieran tra-
bajar; contrato cuatro a ñ o s ; se da barata, 
por su dueño querer marcharse para Es-
paña . Informan: Peñalver, 89, altos. 
9082 10 ab. 
BUEN NEGOCIO. POR ESTAR SU DUE-I ño enfermo, se vende la mejor vidrie- I 
ra de tabacos de la Habana. Quincalla, 
dulces y frutas y un buen puesto de f ru-
tas. Informan: Aguiar, 37. Quiñones. 
9017 S ab. 
BODEGA, SO<.A EN ESQUINA, B I E N contrato, >>oco alquiler, casa moder-
na, bien surtlaa; se vende en condicio-
nes. Informa: ¿"ernández, Cerro, 537. No 
trato con corredores. 
_ 8892 .1i_ab'. 
Centro General de Negocios. M e hago 
cargo de compra r , vender, a lqu i l a r y 
traspasar toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de h u é s p e d e s y de 
i n q u i l i n a t o . O f i c i n a : P e ñ a l v e r , 8 9 , a l -
tos. T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . A l b e r t o ; de 8 
a 10 y de 12 a 2 . 
8G34 12 ab 
Tengo una clase de cristales que ren^ 
¡ro nropu-ciniiard. ,-or fixito a todas aque-
llas pereonas que acuden a m! gabine-
te de óptica sin haber encontrado por 
ninguna otra parte ol medif de hacer 
desaparecer los dolores rt* cabeza 
Esta cías» de er i s ta le í pnm que den 
reSUltaac tienen que ser correctamente 
elegióos, porque de lo contrario perjudi-
car ían y los dolores de cabeza no dea-
aparecerían. 
No tengo vendedores fuera de m i ga-
binete 
B a y a - O p t i c o 
SAN R A F A E L esquina a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
T \ O Y DINERO E N HIPOTECA, DES-
x s de el 6̂ 1 eu adelante, en todas can-
tidades, liara la ciudad y repartos y so-
bre casas en construcción. También com-
pro y vendo casas. Manrique, 78; de 13 
a 9165 n «5 
F O N D A 
C A F E S ! 
Se venden: uno en $2.000, cou siete años 
fie contrato; otro en $3.000 y otro cu 
$0.000 También se ofrece una cantina. 
Aprovechen la ocasión. Informes: García 
y Co. Amistad, 13U; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
Ocasión como pocas: Por enfermedad del 
dueño se vende fonda muy acreditada, 
eu una de las mejores calles de esta Ca-
pitel, hace esquina, contrato cuatro años, 
marchanter ía propia, se da a prueba, 
vista hace fe. In fo rman : Peñalver , 89, 
altos: de 8 a 10 y de 12 a 2. 
8036 12 ab 
Damos dinero en hipotecas en todas 
cantidades, en p a g a r é s y pignoraciones . 
V é a n o s hoy mismo. Robaina y Fer-
n á n d e z H e r m o . Bcraza , 1 , al tos. Frente 
a i Parque de A l b e a r . T e l . A - 5 4 6 S . 
5)057 10 ab. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito eu todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e sús del Monte, Cerro, 
y eu todos los repartos, También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. In terés 
el mas bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
l a 4 . Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
D I N E R O 
I V I D R I E R A S ! í 
Vendamos varias: una eu esquina, en 
$500; otra en $1.000 y varias más eu me-
nos precio. Venga hoy mismo a hacer-
nos su visita. García y Co. Amistad, 133. 
Teléfouo A-3773; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
¡ G A R A J E S ! 
J U A N P E R E Z 







ûe V ? , " ; Vn'.0 ,t,tm frcate a 111 Calzada 
del i-L», \edado a Columbia, después 
ilart n ^ e de, ^lmendares- reparto San 
¿on W ^ c a del chalet del señor doctor 
T r o c V ' t o l d a n y Carlos Alzugarav. 
resto on V m e í r o : ?:J"50' parte c<»'tado V 
latió ^,l1hlpotcc?!- «i'1 i» terés . Otro ¿1 
"fcte, ^yCo'.'dieiones. Informes: Agua-
G R A N E S Q U I N A 
l o t S f f i L o 0 8 ^ frC,"t,e por 40 (le ^ " d o . 
esquina i l ^ T ^ 0 , - Ca zada de Columbia, 
-"lartín l i0 ' .^0 m!ÍS alto dcl ^epartc^ 
tre olios «i ,lad,0 srandes chalets, en-
'" '"gi Roui'u,1 v0aTX . ^ " . s a r a y , ' Do-
^jar parto a $3V0 metro-
f o r m e s . V ^ h ^ " at plazos sin Interés. 
f r i t o a 4A8ua-
Se e CASA EN $1 ,250 
**' ^'desca ^ u!, '\Ttaü,? >' resto hipoteca 
hau Prai,cf¿co ' n v- 0 casi eíi<loi"a 
.CASA N U E V a T d E C A N T E R I A 
^ ' ¿ l i C a l e t a ' t•,,0 cicl0 raso. de por-
l? : i r^ de barm K, ?-0 L,llartos, comedor, 
girada indepe.un p!|tl0 y 'raspatlo, con 
t San I ^ n a r . l . ^e.par'?; " lados . Callo 
n'0res. Prec ?£}re S:m benigno y 
*'-lG fondo $ i-„Uf00, u,1,le 9-tó frente 
I d é a t e . ^ n & 2 ^ T a t a ^ 
^ S O L A R E S A P L A Z O S 
• l ^ B T ^ ^ t v ^ 
fe^Vr^e;!;:-~ 
a m<3; de 9 a 10 y 1 a 3 
L01arA $2-95 M E T R O , V E N D O 
fe « e r t r u S 0 0 , ^ r ^ e" ^ Víbora ca-
Ai?--' í" acn- 't; ? ^cantari l lado. te-
1 I 10 ab. 
¿Quién vende casas?. 
¿ yui'-n compra casas . . . . i 
(, Quién vende solares?. . . . 
¿Ouién vende fincas de campo? 
¿Quién compra fincas de campo 
¿Oulén toma dinero eu hipoteca? 
Los negocios de esta casa son serios y 
reservados. 
Empedrado, n ú m e r o 47. De 1 a 4. 
\RIENDO CUATRO CASAS í " una E s l 
> quina, a $4.500, a dos cuadras de 
Belascoaín. Informa: Julio CU Ouuendo 
114, casi esquina a Figuras. 
r ^ - ' t 8 ab 
R E P A R T O A L M E N D A R E S ' ~ 
Edificio para establecimiento, en el lu-
gar más estratégico y frente a la línea 
se vendo una gran propiedad, preparada 
para cualquier clase de establecimiento 
Parte a l contado y en el resto se dan 
facilidades. Informa: Mario A Dumás 
Oficina : calle 12 y 9. Teléfono l-7,>49 A l -
mendares. Mariauao. 
11 ab 
A M P L I A C I O N D E L V E D A D O 
Repartos Ea Sierra y Almendares Casas 
a plazos cómodos. Venta de las siguien-
tes casas: Una casita en $5.500, otra en 
$12.500, $10.50(1 Hermoso chalet en 
$11.5;)0 y $1.500 a l contado y resto a nia-
zos l í on i t a casa en $l«.50O. Hermoso 
^ « ' n ^ . f¿eilte Par<lue' $^5-000; otro en 
$28.0^0. Venga a verlos y haremos neco-
cio. In forma: Mario A Humas Calle T> 
y 9. Teléfouo 1-7249. Almendares. Ma-
rianao. 
7:J7- 21 ab, 
•^fENDO, 01 KAN E8Q1TNA, DE 1.300 
t metros, entre Infanta, Belascoaín y 
Carlos I I I , a $17, hoy vale a $20, no se 
dan informes a curiosos, se desea vender, 
y 1.685 metros a $1.00, en el caserío L u -
yauó, medida 20X80, es tá lindando cou 
la Bien Aparecida. Señor Vega, Arse-
nal, 50. 
8997 9 ab 
17X $a50, SOEAK EDANO, MANZANA 
jllí de la carretera. Reparto Toledo, Man-
ti l la, 150 metros, está pagado, tengo pla-
no. Sin corretaje. Figuras, 78. A-G021; 
do 11 a 9. Lleuíu. 
S998 0 ab 
Q E VENDEN 2.373 METROS CPADKA-
yj dos, cu esquina de fraile, en "Segun-
da Prolongación Reparto Almendares," 
frente a línea eléctrico. Se da muy ba-
rato. Se puede dejar parte ¿u hipoteca, 
l.'o se admiten corredores. Teléfono 
F-4020 
_ (MVr2 ^ 9 ab 
X?NT S A RABI A, SE VENDE 'UN MAGNT-
JQi fico solar de 1.000 metros, cou fren-
te a tres calles, tiene algo fabricado que 
produce 130 pesos al mes. Para infor-
mes: Adolfo Freixa. Mercaderes, 31, de-
partamento 18; de 9 a 12 y de 3 a 5, ó 
bien en Patria, n ú m e r o 18, eu el Cerro. 
Se desea tratar directamente con el 
comprador. 
_90U4 13 ab 
IfSQUINA DE ERAIEE, VEDADO: CA-J lio 4, cerca de 23, alta, llana. 1.133 
metros, a $14.000 y reconocer $1.000 do 
censo, puede quedar a deber una parte 
en la '#ipoteca. Informa: Rodríguez, Em-
pedrado, 20 
9003 9 ab 
Q E VENDE EN EL, REPARTO MENDO-
kJ za eu la Víbora, la esquina de la ca-
lle Milagros y Luz Caballero, que mide 
1.112 varas y se da barato; para más in -
formes : Dragones, 13, barber ía . 
7047 23 a b 
Reparto de Almendares: Se ven-
de una esquina o 2 solares, acera 
de sombra, situados a una cuadra 
de la l ínea y Parque. Calle C , es-
quina a 14. Informes: M. Fernán-
dez Apartado, número 641 . T e l é -
fono A - 7 7 0 5 . 
C 2461 in 22 mz 
E L M E J O R 
¡cuarto de manzana dcl Vedado, 2.500 me-
tros, se vende en precio módico. Llame 
i para informes al Teléfono F-1Ü59. 
751>) ^ 23 ab 
XA OS SOLARES, DE 10 M E T K o i T DE 
JW frente por 33 de fondo cada uno, sé 
venden los dos eu $750 contado y reco-
nocer hipoteca de $1.750, uno cou frente 
I a la calle de Municipio y otro con freu-
j te a la calle Reforma, los dos cerca 
! de la Calzada de Luyanó, eu lo más 
I alto. Informes: Aguacate, 38. A-9273; de 
I 9 a 10 y de 1 a 4. 
j 8314 8 ab 
| QB VENDEN 1.801 VARAS DE TERReI 
i kJJ no, en el Reparto Los Pinos, esquina 
de fraile, a dos cuadras del paradero M i -
' rafloies, a razón d^ $2.40 la vara, pa-
gando solamente do contado $900 y el 
resto por mensualidades de $28. C . Re-
ves. Obrapla, 32, esquina a Cuba. 
i " 8316 10 ab 
1 
Se vende uno en $4.000, con capacidad' 
para 70 máqu inas , con cuatro años de 
contrato y siete habitaciones, para v i -
vienda. Otro de accesorios a precio de I 
^ ic tura, por tener otro negocio el due-
ñ o ; queda en la calle más céntrica, con I 
storasre. Véndese otro también eu $6,000, ¡ 
con dos máquinas , tiene accesorios. I n - i 
formes: García y Co. Amistad, 136. Te-
léfouo A-3773; de 8 a 11 y de 1 a o. I 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se vende una vidriera, de tabacos, ciga-
rros y billetes, punto céntrico, hace es-
quina. Se da contrato. Se da barata, por 
no poderla atender. Informan: Peñalver, 
80, altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
8637 
~ A V I S 0 I M P O R T A N T E 
Por tener que atender a otros negocios 
se vende e l m e j o r y m á s sur t ido kiosco 
de C a m a g ü e y , a 10 metros de l a Esta-
c i ó n del F e r r o c a r r i l . Para informes d i -
rigirse a su p rop ie t a r io . L u c i a n o Sie-
rra . Plaza del Paradero . C a m a g ü e y . 
16 ab. 8452 
F R U T E R I A B U E N A 
B O D E G A S ! 
Se vende una en Galiano, con mucha 
cantil a, en magníficas condiciones; t'ene 
mucha barriada. Tenemos otros de .me-
nos precio en esquinas. Informes: Amis-
tad, 136. García y Co. Teléfono A-3773; 
de 8 a 11 y de 1 a 5. 
¡CASA D E I N Q U I L I N A T O ! 
Se vende una en $3.000, con cuarenta ha-
bitaciones. Deja libre al mes $190. Con-
trato siete años. Nueva completamente. 
Infoimes: García y Co. Amistad, 130. 
Teléfono A-3773. De 8 a 11 y de 1 a 5. 
Vendo un gran puesto de frutas y vian-
das s'tuado en punto céntrico, bien sur-
tido y con vida propia, se da en 460 
pesos y vale el doble. Se deja a prueba. 
Véalo y se convencerá. Informan en I n -
dio y Monte, café, contincro. 
8913 8 ab. 
Dei seis y medio por ciento en adelante; 
se presta, Von garan t ía hipotecaria de 
casas en esta ciudad y sus barrios. Tam-
bién cou garan t ías de sus alquileres, por 
el tiempo que quiera el interesado y la 
cantidad que se desee. Para el campo, 
linca rúst ica, provincia de la Habana, 
del 10 por cieuto en adelante. Figaroia, 
Empei'.rado, 30, bajos, de 9 a 11 y de -J 
a 5. Telf. A-228ü. 
fegg 9 ab. 
F I A N Z A S 
Las doy de todas clases para los Juz-
gados, Contratistas, Cobradores, Agen-
tes, iNotarios, Procuradores, Mandatarjos. 
etc. Dirigirse al señor Eduardo Martí-
nez. San Lázaro, 327. Teléfouo M-2194. 
8815 i ab 
A L C O M E R C I O 
C A S A S D E H U E S P E D E S ! 
i ^ASAS DE MADERA, A PLAZOS DF 
.Vi y, d,e ^ ^ tA 108 Propietarios 
del Cerro y Luyano: Le coustruimos su 
casa a plazos, diez días después de f i r -
mar el contrato de compra, cou solo e-
nregar el 25_ por 100 de contado v el 
resto en ... anos, por mensualidades 'ven-
cidas. Estas casas vienen ya hecíhas do 
los Estados Unidos, para ser armadas 
inmediatamente. Tienen: portal sala cu 
medor, 2 cuartos, baño, cocina y nortal 
al fondo, muy higiénicas y confortablet 
\ouga a verme y le enseñaré nl-nms v 
detalles M. Rodríguez, a l e n t é Vx'luli/o 
para el Cerro y Luyanó Santa Teresa 
letra E entre Cerro y Cañengo, de í í 
a 1 y después de las 5. 
12 mz 
B O N I T O C H A L E T 
8o vende en el ar is tocrát ico Buen l > -
tiro, situado en San Jaciuto, entre linca 
Lavai.a Electric e Infanta, compuesto de 
poTtai, sala, comedor, tres cuartos coci-
ua, baño, garaje, cerca raamposteria v 
azotea Dos cuadras del Havana Ceutral 
y en la parte mas poblada del Repar-
T.néfonOorT7104 mÍSm!i MaUUel llis:ta 
^ 13 ab 
QOLAR: CERCA T)K LA ü NI VE K SI DAD 
O y la Quinta de los Molinos, $1.200 y 
reconocer un censo redimible. In forma: 
Rodríguez. Empedrado, 20. 
9003 9 ab 
J E S U S D E L M O N T E 
Lote do terrenc con frente a tres calles 
e inmediato a la fábrica de chocolates La 
Ambrosia, mid-; 2.913 metros. Precio, $9 
por cada metro. Se deja parte reconocido 
a interés moderado. Informes: Santiago 
Palacio, Cuba 76 y 78, Telf. A-9184 
9" ab. 
Vendemos varias. Una en Consulado, en 
el precio de $3.000. Otra en Prado, en 
$1.700 y algunas más en buenos sitios 
de la ciudad. Venga a vernos y sa ldrá 
complacido. García y Co. Amistad. 136. 
• V E R D A D E R A O C A S I O N ! 
En $20.000 se vende un solar, cou seis 
casas de a 300 metros cuadrados, in -
clusive con una bodega situada en el 
Cerro. Su dueño necesita retirarse. Vale 
en tasación $30.000. Venga a vernos. I n -
formes: García y Co. Amistad, 136. Te-
léfono A-3773. Habaua; de 8 a 11 y de 
I a 5, 
RENDEMOS EN CASI TODOS LOS 
V puntos de la Habana fincas de $8.000 
! eu adelante. Si quiere comprar una casa 
buena, solicite informes a García y Co. 
Amistad, 130. Teléfouo A-3773; de 8 a 
I I y de 1 a 5. 
¡ P O S A D A S ! 
Se vende una en $4.000, hace una venta 
diaria de $25, teniendo de gastos c'uco 
pesos. Aproveche esta ocasión. García y 
Co. Amistad, 136. 
Vendo m i establecimiento de s a s t r e r í a y 
camiser ía y demás anexos del giro, si-
tuado en una de las mejores calles do 
esta Capital. Informes de todo en el a l -
macén Mercurio, de los señores Sáuchez 
y Rodríguez. Muralla, 65. 
8465 31 ab 
C E VENDE UNA BODEGA SOLA EN* 
kJ asquina, no paga alquiler, precio 1.500 
pesos, la mitad al contado, también se 
vende una fonda eu Calzada, en Mon-
te y Cárdenas informa Domínguez , en 
el café. 
8351 8 ab 
R U S T I C A S 
"^TENDO ORAN POTRERO, DE 38 Y 
V 14 cabal ler ías , con dos kilómetros de 
frente carretera, río fértil , palmar, fruta-
les. Otra de diez, cou 200 m i l arrobas 
caña. Otra de tres caballerías, con río, 
fértil , mi l naranjos. Tratar con su due-
ño : Cerro, 787, Peleter ía . 
8866 8 ab 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se venden tres casas en el melor nuntr. 
del Reparto Almendares. Estáí i al frente 
de la linea y a una cuadra del Parque de 
ia hierra. Precio: $5.500, $11.500. $18 000 
Parle aj contado y resto a plazos Infor-
ma: Mano A. Dumas. Oficina caRe o 
riauao ieléÍ0nO M ^ t A l m e ü d a r e s ' " ^ 
7aT- 21 ab. 
f ^ U A S ESQUINA FRAILE, SE VENDE 
O " en la ampl iac ió del reparto Almen-
dares. da a la línea del tranvía, mide 
1.980 varas, hay pagado $1.800, se da al 
precio do la Compañía por tener que 
embarcarse su dueño. Intorjnan: Troca-
dero, 40. 
^S813 19 ab 
"VTendo c i n c u e n t a m i l metros7"a 
v 15 minutos de la Víbora, en Ford, 
cou frutales, buen piso, propio para-quin-
ta de recreo, a siete centavos. Sin corre-
dor. Cerro, 787, peletería. 
^ > 6 : 8 ab 
ACEDADO: SE VENDEN 800 M KTROS DE 
• terreno, eu la calle E, entre las l i -
ncas do U y 17, as í como 2.500 m á s en 
la lon.a o sea un cuarto de manzana, de 
esquina a calle de letra. Informan: San 
Nicolás, 166. 
SS9'.: 8 ab. 
E L RKI'AIÍTO LA SIE R R A ] CA-
Re A, entro 6 y 8, se venden dos so-
lares o traspasa contrato. lu forman: l u -
dustria, 11. 
3 m 
<JE \ EN DE ÜN SOLAR EN E L REPAR-
k3 to Las Casas, a una cuadra de la lí-
nea cié Luyanó. Informan : Calzada de 
Jesús dcl Monte, número 302, en la agen-
cia rr.udanzas. 
8727 y 28 i i ab 
| t ^E VENDE LNA PINQUITA, DE UNA 
! KJ caballería de tierra, situada entre San-
| ta María del It osa rio y el Cotorro. To-
i da cercada y aguada. I n f o r m a r á : J. D'az 
¡ Corrales,, 201. Teléfono A-0070. 
| 8195 8 ab 
•^T'ENDO, PROXIMA A ESTA CAPITAL, 
f finca de cinco y media caballer ías , 
de magnífica tierra llana, colorada. M. A. 
Montejo. Cuba, 110; de 12 a 3 p. m. 
8277 10 ab 
S E V E N D E 
Una finca de 25 cabal ler ías de tierra, s i -
tuada en el término de Santo Domingo, 
entre el balneario de . Amaro y el po-
blado de Rodrigo. Propia para caña, po-
trero para ganado y cría de cerdos, pues 
i tiene grandes palmares y como una ca-
! bal lería de ciénega. Aguada muy férti l 
| y potable; a dos ki lómetros do Rodrigo, 
\ a donde se puede, con poco gasto, ha-
cer un acueducto. También es fácil es-
tablecer el regadío para una gran parte 
del terreno, pues hay un pequeño salto 
de agua. Le atraviesa a la finca' una 
carretera por donde se t i ran las cañas 
a vía ancha al Central que convenga, 
puesto que hay que dan basta ocho arro-
bas. Precio $50.000» mitad a l contado y 
el resto en dos años, con garan t ía de 
la misma finca. Sin intervención de co-
rredores. Informará en Santo Domingo, 
Sixto Rojo. 
U R G E N T E V E N T A 
de un café de $2.0O0, con siete años de 
contrato, alquiler $21. También vendo una 
bodega Vende 40 pesos diarios y puede 
vender $60, en $1.500, es un verdadero 
negocio para un amigo. In fo rman: Zan-
ja y Belascoaín, café. Adolfo Carneado; 
de 8 a 11 y de 4 eu adeainte. Tulipáu, 
y Ayesterán, café. 
7060 9 ab 
I DINERO EN HIPOTECA. DOY CIN-
co m i l pesos eu primera hipoteca, 
sin intervención de corredores. Telefono 
F-4020. 
^00 ^ 8 ab 
nPOMO DIRECTO ^3.000, $1.500, $tí,0O0~5 
j l $12.5v0, de 10 a 15 por 1U0 anual; 
$300 y $500 y $800, de 2 a 4 por 100 men-
sual. Hipotecas y g a r a n t í a s sólidas. Se-
ñor Gela. A-95115. Aguiar, SO, altos 
8388 9 ab. 
I>RI>H5RA HIPOTECA. SE TOMAN SIE-
j l te m i l pesos al diez por ciento anua) 
para terminar ocho casitas de ladrillo y 
azotea; dos mi l quinientos a l lirraa y 
el resto en dos plazos. Buen punto y a 
tres cuadras del t rauvía . Teléfono I-285Í-P. 
XPN SEGUNDA HIPOTECA SE TOMAN 
Jlj cuatro m i l pesos al uno y medio poi 
seis meses prorrogables a otros seis, hay 
garan t ía . Teléfono 1-2857-P. (.Se desea tra-
to directo sin corretaje.) 
X>UENA HIPOTECA. SE TOMAN 17.500 
j l> pesos al 8 por 100 anual sobre propie-
dad de dos plantas de reciente construc-
ción. Gana de renta dos m i l doscientos 
pesos a l año. Tasada eu 25.000 Teléfo-
no I-2!557-i'. 
S381 8 ab. 
P U E S T O S D E F R U T A S ! 
TTEOADO, VENDO UN SOLAR JJK ES-
V quina, calle 25 y 6. do 24X36 metros 
y otrr) de centro. 14X36 metros. Su due-
ñ o : Monte, 60. Teléfouo A-9259; de 8 
1 m 
Se venden cuatro puestos, cou local pa-
ra matrimonio, en esquina. Uno de ellos 
hace de venta diaria $35. Se admite lo 
mismo socio. Informes: García y Co. 
Amistad. 136. Teléfono A-3773; de 8 a 11 
' G A R C I A & COMPAÑIA 
Compra y venta de toda clase de fincas, 
establecimientos grandes y chicos, eu la 
capital y fuera. Dinero en hipotecas so-
bre fincas rúst icas y urbanas. Tenemos 
a la mano compradores de dinero para 
varios giros, lo mismo ¡lúe el que soli-
cite un socio para negocio claro, lo ofre-
cemos. Informes: García y Co. Amistad, 
136. Teléfono A-3773; de 8 a 11 y de 1 
a 5. 
\ TENCION! VENDEMOS UNA V I D R I E -
XJl ra de dulces, frutas y confituras, en 
. $250, dando de contado la mitad, por no 
i poderla atender. Hace al mes $800 de 
i venta. Informes: Amistad, 136. Teléfono 
I A-3773. De 8 a 11 y de 1 a 5. 
I / B A R C I A Y CO. VENDEMOS UN NE-
VT gocio establecido en esta plaza, que 
deja a prueba $800 mensuales, en $6.0CO. 
También se admite algo en pagaré o se 
admite socio. Pegado a la Terminal. I n -
formes; García y Co. Amistad, 136. Telé-
fono A-3(i3; de 8 a l l y de 1 a 5. 
8747 15_ab_ 
Q E \ ENDE E L LOCAL QUE OCUPA E L 
puesto de frutas. Monte, 25. 
9074 10 ab. 
I t i \ i ti"1 í > í \ 1? 
H I P O T E C A S 
" r \ I > ' K R O EN PRIMERAS HIPOTECAS, 
JU' con t í tulos claros y buenas garan-
tías, se facilitan cuantas cantidades de-
seen, por dos años , al S por 100. M. Gon-
zález. Picota, 30. 
9094 13 ab 
T>ARA HIPOTECAS, PAGARES, USU-
JL fructos, alquileres, desde 6 por 100 
anual, 850 m i l pesos. Hay 500 mi l pesos 
para casas, terrenos, fincas, solares en 
todas partes. Havana Business. Aguiar, 
SO, altos. A-9115. 
9131 17 ab 
"OREST AMISTAS, PODEMOS COLOCAR 
X su dinero, del 1 al 5 por 100 mensual, 
sin gastos para ustedes, con g a r a n t í a s 
sólidas e hipotecas. Vamos a domicilio. 
Havana Business. Aguiar. 80, altos. 
A-9115, • 
9130 12 ab 
ESE AMOS INVERTIR $750.000 EN ca-
JL^ sas, terrenos, solares, fincas rú s t i -
cas, edificios viejos, etc. Havana Busi-
ness. Aguiar, 80, altos. A-9115. 
9132 17 ab 
H I P O T E C A 
Se desean colocar sobre finca urbana 1-112, 
2-112, 5, 6, 10 y 5.0 0 pesos a módico 
in terés . Trato directo cou los interesa-
dos. Informa: Ruiz López. Café Cuba Mo-
derna, Cuatro Caminos, Tel. A-8185 De 7 
a 9 y de 1 a 2-l¡2. 
9101 15 ab. 
C 3042 8d-5 
C E VENDE, MUY BARATA, UNA PIN-
O ca de dos caballer ías aproximadamen-
te, con varias casas y un establo moder-
no para vaquería , a 27 kilómetros de la 
Habana, con carretera hasta la misma 
finca. Es propia para dedicarla a recreo 
o. para explotarla. Informan en Lampa-
ri l la . 29. Teléfono A-7042. Apartado 411. 
7T86 10 a b 
T N T E R E S A N T E : SE VENDE E L MEJOR 
JL establecimiento de víveres y licores j 
de la Habana. Precio $6.000. Venta dia-
ria r-iás do $100. Informes: Estrella y 
División. Enrique Pérez. 
v.n>5 13 ab 
E N !ii900, CARNICERIA, MODERNA, SE-l feún ordena Sanidad. Esquina de mu-
cho t ránsi to y barrio, cerca de Aguila, es 
buen negocio. Figuras, 78. Teléfono A-6021, 
de 11 a 3. Lleuíu. 
899S • 9 ab 
T I E N D A D E R O P A 
Vendo, por enfermedad dcl dueño, precio 
sobre $10.C0O. Puede ganar $1.000 mensua-
les. En población de sesenta mil habitan-
tes. Informes: Sau Lázaro, 171, altos 
S-100 8 ab. 
X J O R N O DE GAS. SE VENDE UN MAG-
JLJ. nifico horno de gas, con tres departa-
mentos, perteneciente a una fábrica de 
panetela cou 150 moldes y además su 
vestidura muy propio para una dulcería, 
panader ía , gran hotel o casa de mucha 
familia. Campanario, 124. 
1?-712 13 ab. 
T \ I M í R O : LO DOY CON HIPOTECA. 
Compro y vendo casas y solares. Pul-
garón. Aguiar. 72. Teléfono A-5864. 
8957 0 ab 
D I N E R O : 
Se facil i ta en primera y segunda hipo-
teca desde $100 hasta $200.000 desde el 
tí por 100. Sobre casas y terrenos en to-
dos los barrios y repartos. tamb:én se 
compran casas y terrenos que cuyos pre-
cios no sean exagerados. Pronti tud y re-
serva en las operaciones. Dir í janse con t í -
tulos a Real Estate. Víctor A. del Bus-
to. Aguacate, 38. Tel. A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
8674 ' m' 
L a mejor invers ión : un 
solar en 1í 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
Cortina y Céspedes . De 
parlamento de Rea l Esta 
te. O'Rei í ly . 3 3 . T e l é f o 
nos A - 0 5 4 6 . M-2145. 
c 
C 10b.. m 31 d 
0 I N E R 0 EN H I P O T E C A S 
en todas cantidades al tipo más bajo da 
plaza con toda pront ' tud y reserva. Mi-
guel F Márquez. Cuba, 32; de 2 a 5. 
0021 so ab 
4 P O R 100 
Do in terés anual sobre todos los depósi-
tos que se hagan eu el Departamento d« 
Ahorros de la Asociación de Dependieu-
tes. Se garantizan cou todos los bienes 
que posee la Asoclacióu. No. 61, Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. ni . 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
O 6920 . in 15 s 
M. F E R N A N D E Z 
Santa Clara , 2 4 , al tos , esquina a San 
I g n a c i o . T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; de 1 a 4 . 
D ine ro en l a . y 2a . hipoteca, en to-
das cantidades y en todos los b a r r i o ] 
y repartos. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s a comerciantes 
en todas cantidades y con mucha fa-
c i l idad para ei pago y absoluta re-
serva. 
6273 11 ab 
L U N E R O , Í E K R E N O S í C A S A S 
Se da d inero en hipotecas en grandes 
cantidades pudiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad . 
(ios hacemos cargr- de la venta y cobh 
pra de casas; tenemos buenas o fe r t a» , 
i n f o r m a n : J . E^uitea Fuentes. Be-
l a s c o a í n , 32. A p a r t a d o 1965 . 
H a b a n a . 
c m a l a 27 » 
. A G Í N A C A T O R C E iARlO DE U A b r i l 8 de 1 9 1 9 . 
S E N E C E S I T A 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE SOJLICITA UNA CRIADA, P E N I N -suiar, para uu matrimonio, que en-
tienda algo de cocina. Calzada de Can-
cha, esquina a Juan Abren, altos; se pa-
iran los viajes. 
90SS 1 5 a b 
Se so l íc i ta una manejadora de color, 
que sepa su o b l i g a c i ó n y tenga refe-
rencias de casas respetables. Buen 
sueldo. 17, esquina a H , Vedado. 
8241! 11 ab. 
Q E N E C E S I T A UNA BUENA MANEJA-
O dora, que tenga experiencia y buenas 
referencias, se paga buen sueldo. Si no 
conviene se paga el viaje. E n 19, entre 6 
y 8, letra R., Víbora. 
8894 ' S ab. 
EN ESPADA, 31, ANTIGUO, ALTOS, entre Neptuno y San Miguel, se £-»-
licita una criada para la limpieza y la 
cocina E s un matrimonio. Sueldo 25 
pesos y ropa limpia. Ha de dar referen-
cias y dormir en la colocación. 
S45(j 9 a 
C R I A D O S D E M A N O 
C E SOEIC1TA UN CRIADO D E MAX O, 
KJ con buenas referencias. J , 128, esquí-
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
i r p E N E D O R D E L I B R O S , S E N E C E S I T A 
J . uno competente, con referencias de la 
casa donde últimamente hapa trabajado. 
Dirigirse por escrito de su pufio y letra 
al Apartado 234, indíquese pretensiones. 
9041 9 ab. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, D E 15 a 20 años, para limpiar una habi-
tación y cuidar un niñito. Sueldo $20 y 
ropa limpia. Informes: señor Alfonso, ca-
fe Albear. O'Reilly, 99. 
9162 11 ab 
na a 13. Vedado. 
1)220 19 ab. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACIIITA, ' blanca, de 12 a 13 años, para limpiar 
liabitaciones y servir mesa. E n Oficios, 
3(3, altos. 
914') 13 ab 
Q O L I C I T O CRIADO D E MANO QUE 
entienda de jardín. Informan en 17 
y B, Vedado. Villa Olimpia. De 12 a 7. 
9000 10 ab. 
CÍE S O L I C I T A UNA CRIADA D E CUAR-
kJ to. E s indispensable que traiga refe-
rencias. H, número 3, entre Calzada y 
Quinta. Señera de Giménez. 
9150 11 ab _ 
/ C R I A D A : SE S O L I C I T A ÚNA, QUE 
\ J sepa su obligación. San Mariano, 6, 
Víbora, a la derecha. 1 cuadra de la 
Calzada Buen sueldo. F-2342. 
912S 11 ab 
S O R P R E N D E N T E COLOCACION!! N E -
D cesito buen criado sueldo ijittO; un ayu-
dante jardinero $30; un fregador $35; dos 
mozos almacén, un dependiente café $25; 
dos camareros $25; un portero $28; diez 
trabajadores $2.50; un cocinero $40. Haba-
na, 126. 
8065 10 ab. 
Q E S O L I C I T A UN MUCHACHO, PARA 
O criado de mano. Tejadillo, 32, altos. 
8990 9 ab 
Q E S O L I C I T A UNA PENINSULAR, PA-
ra ir al interior. Corta familia. I n -
forman en San Rafael, 14, altos, entre 
Industria y Consulado; de 9 a 11 de la 
SE S O L I C I T A UN SEGUNDO CRIADO <jue tenga referencias buenas. Obra-
pía, 37, altos. Sr. Diego. 
8898 8 ab. 
mañana. 
9117 11 ab 
XPN J . ESQUINA 21, VEDADO, SE SO-
XU licita una criada. 
9118 , 15 ab 
T J N A J O V E N , ESPAÑOLA, D E S E A CO-
O locarse de criada de comedor o ma-
neiadora o de criada de cuartos. Infor-
man : Fernandina, número 70, Cerro. 
9119 11 ab 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -
¡O sular, en Jesús del Monte, 626. 
9121 12 ab 
QlE S O L I C I T A E N E M P E D R A D O , 23, 
K5 altos, una criada de mano. Sueldo $25 
y ropa, si quiere no duerme en el aco-
modo. 
917() 11 ab 
• Q E S O L I C I T A UNA CAMARERA E N E L 
yj) Hotel Louvre. Consulado, 146. 
11 ab 
X^N OQUENDO, 36-D, BAJOS, S E S O L I -
XU cita una criada, peninsular, para to-
dos ios quehaceres de una casa chica y 
cocinar, a una señora sola, tiene que sei 
formal, limpia y dormir en la colocación. 
Sueldo $23 y ropa limpia, buen trato. 
9181 11 ab 
C r i a d o s , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , se 
n e c e s i t a n e n e í " i U ü o r a o v i l C l u b de 
C u b d / ' M a l e c ó n , 5 8 . 
C 1888 ind. 1 mz 
EN INDUSTRIA, 111, ANTIGUO, S E So-licita un criado de mano, que sepa 
cumplir con su obligación y traiga re-
ferencias. 
c tam 8d-4 
C O C I N E R A S 
Q E SOLICITAN DOS CRIADAS P A R A 
tO hacer la limpieza y atender los niños; 
veinte pesos y ropa limpia. Belascoaín, 
21, entra por San Miguel. 
9230 . 11 ab. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO 
kJ para corta familia, buen sueldo. In-
J orm. i-án : Habana, 118, altos. Tel. A-7S83. 
9i,40 H ab. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, F O R -
KJ mal, no tiene que comprar. Sueldo 
$25 y ropa limpia. Informan: Compos-
tela y Paula, bodega, 
9114 11 ab _ 
Se solicita para muy corta familia una 
criada para cocinar y hacer la limpie-
za de la casa, se le d a r á n $30 de 
sueldo; .ha de dormir en l a c o l o c a c i ó n . 
Estrada Palma, 89 . T e l . 1-1894. 
9229 11 ab. 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
KJ ra, peninsular, para 3 de familia, que 
esté dispuesta a ir una temporada al re-
parto Los Pinos. Se da buen sueldo. 
MonKs "46, antiguo. 
9163 11 ab 
C E SüLICITA UNA CRIADA; SE L E DA 
KJ buen sueldo, y poco trabajo; en Ca-
liano, 1, altos. 
9056 10 ab. 
A T E C E S I T O U N A C R I A D A P A R A M A -
^i.^ triiuouio extranjero, sueldo $30; otra 
para los cuartos $25; una cocinera $35 
y una. costurera $30. Informarán en Ha-
bana, 126. L a Palma. 
S065_ •_ 10 ab. 
X > Á R A E L V E D A D O . C A L L E 27, N U M E -
ro 76, altos, entre L y M, se solicita 
una persona de toda confianza que sepa 
cuidar un niño recién nacido. Debe traer 
referencias. 
• 9078 10 ab. 
CKÑOR SOLO, C E D E UNA HABITACION 
O a una señora, en cambio de la lim-
pieza y cuidado de la casa. Teléfono 
A-1317. 
8979 9__ab ^ 
Q E S O L I C I T A UNA™ CRIADA, P A R A 
^ los quehaceres de casa de una corta 
familia, que sepa cocinar y tiene que 
dormir en la casa. Sueldo 30 pesos, que 
icnga buenas referencias. Informan: In-
dusiria, 4, altos. 
8923 9 ab 
Q E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A 7 ~ P A -
ra 2 ó 3 horas por la mañana, para 
limpiar, en el Malecón, 356, primer pi-
so, altos, derecha. 
8945 9 am 
Q E Í O L I C Í T Á UN A "MUCHACHA, PA-
KJ ra los quehaceres de la casa. Empe-
drado, 52, altos. 
8976 17 ab 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, E N L A 
kJ calle 11, número 129, con buenas re-
ferencias, l'aga buen sueldo. 
8961 .„9,.ab_ 
"DRADOr 68, BAJOS, SE SOLICITA una 
JL criada, española, para cuartos, acos-
tumbrada a este servicio y que sepa co-
ser. Buen sueldo. 
S9G5 9 ab 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, P A R A 
kJ> Ümpeiza de liabitacioties, en 17, nú-
mero 287, entre C y D. Sueldo $25 y 
ropa limpia. Se exigen referencias de 
doüdc sirvió. 
8968 jL_a,:) 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E >IA^ 
KJ no, peninsular, que sepa su obliga-
ción. Sueldo $25 y ropa limpia. E u E s -
cobar, número 38, bajos. 
8985 • 9 ab 
\ X 7 A N T E D , SPANISH G I R L ENHO UN-
T í derstands some englisli to coose for 
sinall american fomil. Housemaid olso 
inoiited. Wooes $25. Calle A, esquina a 
27, Vedado. 
9168 11 ab 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA Y UNA 
kJ mueñacbita. Se les da buen sueldo. E n 
Habana, 174, altos. Entre Luz y Acosta. 
9068 10 ab. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA PARA 
KJ un matrimonio, tiene que hacer la lim-
pieza y dormir en la colocación. Jesús 
María, 119, altos. 
9667 10 ab. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA Y C R I A -
kJ da» do mano en Kefugio, 40, bajos. 
^ OOiil j ^ 14 ab. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
sepa su oficio; se da buen sueldo. 
Salud, 50, entre Lealtad y Escobar. 
8986 9 ab 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, E S P A -
kJ ñola o francesa, que entienda de re-
postería, para servir a dos personas. 
Sueldo 25 pesos. También una criada, que 
sepa su obligación. Sueldo $20. Consula-
do, 74. Teléfono A-0513. 
8770 9 ab 
1 ? ^ MALECON, 336, P R I M E R PISO A L -
JLu to, derecho, se solicita una criada 
peninsular, para cocinar. Sueldo $25, dor-
mir fuera. 
_ 9 ab 
Q E SOLICITA, P A R A UN MATRIMO-
O nio, una buena cocinera, que ayude a 
los quehaceres de la casa y duerma en 
el acomodo. Sueldo $25. Teléfono F-3513. 
9C00 9 ab 
COCINERA P E N I N S U L A R , S E S O L I -cita una que sepa cocinar para un ma-
. thriraonio y duerma eu la colocación.— 
Buen sueldo y ropa limpia. Villegas, 77, 
! segundo piso. 
9038 9 ab. 
ITA>EJADORA, H A C E E A L T A E N N E P -
Jj'JL tuno 162, principal, A. Se prefiere 
del país. 
9014 8 ab. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE haga plaza, para la calle 2, número 
85. Sueldo 25 pesos. 
8888 8 ab 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA QUE E N -tieada de cocina, buen sueldo; si no 
sabe su obligación que no se presente. 
San Rafael 31 altos. 
C-1271 in. 4 t. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, BLANCA, 
k3 para un matrimonio, que cocine y 
ayudo a limpiar y que duerma en el 
acomodo. Sol, 9, altos. Teléfono A-5533. 
4d-5 
S e so l i c i ta u n a m a n e j a d o r a p a r a 
u n a n i ñ a de se is m e s e s . B u e n s u e l -
d o , b u e n trato y r o p a l i m p i a . S i n o 
t i ene r e f e r e n c i a s q u e no se p r e s e n -
t e . I n f o r m a n e n l a L o m a d e l M a z o , 
c a s a d e l s e ñ o r R i v e r o . 
(CRIADA D E MANO: E N V I L L E G A S , J 22, altos, se solicita una do 7 y me-
dia a 4. Sueldo $15 y el almuerzo. 
. 8808 ^ 8 ab 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA PABA^las 
KJ habitaciones, que presente buenas re-
ferencias de las casas en que ha servido. 
Vedado, calle 2, entre 15 y 17, es la úni-
ca casa de esta acera. Sueldo 25 pesos y 
ropa limpia 
8817 8 a b _ 
17N REINA, 86. A L T O S , S E S O L I C I T A 
J L J una manejadora para una niña, de 
un mes; se exigen referencias. 
8S26 8 ab 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, P A R A 
KJ cu:dar dos niños, de 2 y medio y 3 
y medio años de edad. Calle B, número 
156, entre 17 y 15. Vedado. 
8836 8 ab 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, P A R A 
KJ los cuartos. Sueldo $20. Domínguez, 
número 2, Cerro. 
8880 8 ab 
UN A C R I A D A , D E M E D I A N A E D A D , que entienda algo de cocina y desee 
darse los baños de Madruga, puede ir 
con una corta familia en la temporada 
y además de ganar su sueldo, se le pa-
garán los baños. Informan: Monte, 159, 
peletería, o Patrocinio, 6, Víbora. 
S813 12 ab 
Q E SOLICITAN UNA COCINERA Y UNA 
k^ criada de mano, peninsulares, que lle-
ven tiempo en el país. Sueldo 2o pesos 
cada una. Calle 23, esquina B, Vedado, 
8851 8 ab 
PARA CORTA F A M I L I A , SE S O L I C I T A cocinera, peninsular, y que ayude a 
la limpieza. Tiene que tener quien la re-
comíeade y dormir en la casa. Baños, 
230, entre 23 y 25, Vedado. 
8485 9 ab 
C O C I N E R O S * 
Q E S O L I C I T A UN AYUDANTE D E CO-
KJ ciña, que sea aseado y limpio, el 
sueldo será de consideración, para Do-
mínguez, número 12, esquina a Santa Ca-
talina, Cerro. 
8919 9 ab 
CE R R O : 537, JUNTO A L C U A R T E L D E Bomberos hay dos departamentos muy 
grandes y ventilados. Precio a $22 ca-
da uno, mes y medio en fondo 
8946 ' 9 ab 
N E C E S I T O P A R A H O T E L 
en el campo, provincia de Matanzas, un 
cocinero, un ayudante de cocina, un de-
pendiente café y otro para el hotel. Bue-
nos sueldos y gastos pagos. Informarán: 
Habana, 126. 
888!) 8 ab 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, P A R A 
KJ habitaciones; que sepa coser algo. 
Sueldo 25 pesos. Vedado, calle 21, nú-
mero 24, entre K y L . 
8870 8 ab 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, "PARA 
KJ corta familia y que entienda algo de 
cocina. Primelles, 29, Cerro. 
8864 8 ab 
C R I A N D E R A S 
Q E SOLICITA UNA MUCHACHA, D E 
KJ más de trece años, para servir en casa 
de corta familia. Se le calza y viste y se 
le pone sueldo. Buen trato. Josefina, 16, 
Víbora, entre Primera y Segunda. 
8902 S ab. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, 
KJ particular, para un matrimonio solo, 
tiene que ir a Cárdenas uno o dos meses, 
regresando para - esta con el mismo suel-
do. Sin referencias que no se presente y 
para tratar hotel Pasaje; de 8 a 10 a. 
m. Cuarto número 26. 
8915 8 ab. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, 
O formal, para un matrimonio; no hay 
niños. Sueldo: 22 pesos y ropa limpia. 
Estrella, 53, altos. 
8917 . 8 ab. 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
M a g n í f i c o negocio. P a r a un excelen-
te negocio que deja m á s del 100 por 
100 de utilidad, no teniendo competen-
cia en las A m é r i c a s , se solicita un so-
cio capitalista que disponga de 2 0 a 
25,000 pesos. P a r a m á s informes diri-
girse a " L a Comencial". D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
8963 9 ab. D E L U X E A D D E R 
J O S E GONZALEZ ALMANZA, D E S E A 
O averiguar el paradero de su hijo An-
tonio González Fernández, que en el mes 
de Agesto trabajaba en Cárdenas, én el 
taller de Vila, Provincia de Matanzas. 
Desea avisen a Vives, 170, Habana. 
9158 11 ab 
Q E SOLICITA ÚNA LAVANDERA, QUE Suma 
KJ tenga informes y pueda dormir en l a ; 
colocación. Sueldo S7.50 semanales o más i 
si lava driles. 17, número 287, pntre C i 
y D. Eigueras. 
8967 9 ab 
A VISO: SE D E S E A S A B E R E L PA-
X"JL radero de Dolores España, natural 
de Cataluña, trabaja en fábrica de ta-
bacos. Informes: Casa de Salud " L a Be-
m'fua,'* Jesús Debasa. 
8964 _. 0 ab 
S O L I C I T U D ' 
Se desea saber el paradero de Valentín 
Garaldo Amado, natural de Betanzos, Co-
rona. Lo solicita su prima, Manuela Ama-
do, para asuntos de familia. Hotel L a 
Unión, Habana, 
9048 8 ab. 
Q E D E S E A SABER E L P A R A D E R O ~ D E 
kJ José Menéndez González, de Carreño, 
Asturias, que hace ocho años residía en 
Méj'co, en cuya fecha hizo propósitos 
de trasladarse a la Habana. Su herma-
no: Lamparilla, 70. 
8844 12 ab 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
ÍO Manuel Tabares, para asunto de fa-
milia. Dirijan Jos informiss a Emilio 
Caldas, fonda "La Estrella," Bañes, 
Oriente. 
C 2893 15d-2 
TTL CONSULADO G E N E R A L D E LOS 
JÜJ Estados Unidos en esta capital, desea 
obtener algún informe con respecto al pa-
radero actual de José Martín, cuya úl-
tima dirección se decía era el número 33 
de la calle de Teniente Rey y padre de 
José Martín, marinero del vapor america-
no "A. A. Baven," fallecido. 
C-2570 20 d 28 
V A R I O S 
C O S T U R E R A S 
D E 
C U E L L O S P O S T I Z O S 
S e s o l i c i t a n e n l a F á b r i c a 
N a c i o n a l d e C a m i s a s 
" V E L M A " 
H a n d e s e r p r á c t i c a s . J o r n a l : 
$ 1 - 5 0 a $ 2 - 0 0 . 
B E L A S C O A I N , 2 - C 
C- 3d 8 
BUENA PROPOSICION PARA S E S O R que quiera establecer un negocio 
permanente con poco dinero. E l inventor 
vende por $200 la fórmula y todos los 
detalles para fabricar un articulo • avesto, 
15 c. litro, se vende en comercios por $1 
litro. Formas, detalles: Fonda Bronstein. 
Post-̂  Bestante. 
9137 11 ab 
E n L u z , n ú m e r o 4 , J e s ú s d e l M o n -
te , s e so l i c i ta u n a c r i a n d e r a , que 
t e n g a b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e y 
c e r t i f i c a d o de S a n i d a d . 
M I N E R O S , E S C O M B R E R O S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e -
c e s i t a n p a r a las M i n a s de ^ M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
9193 30 a b 
N E C E S I T O 
U n t a q u í g r a f o i n g l é s y e s p a -
ñ o l , s e ñ o r i t a u h o m b r e , m u y 
c o m p e t e n t e , sue ldo $ 1 7 5 . 0 0 
o m á s , s e g ú n sus a p t i t u d e s . 
U n t a q u í g r a f o e n i n g l é s t e m -
p o r a l . D o s s e ñ o r i t a s p a r a o p e -
r a d o r e s de m á q u i n a s . U n a 
s e ñ o r i t a p a r a c o n t e s t a r e l t e -
l é f o n o , que s e p a u n p o c o e l 
i n g l é s . D o s t a q u í g r a f o s e n 
e s p a ñ o l , s e ñ o r i t a s u h o m b r e s 
n u y c o m p e t e n t e s . U n m e n -
s a j e r o . J . F u e n t e s . M a n z a n a 
d e G ó m e z , 3 5 6 . 
esta y multiplica hasta $999.999.99 
y es necesaria para los Colonos, Ha-
cendados, Pesadores de caña. Químicos 
azucareros. Doctores, Ingenieros, Maes-
tros de obras, viajantes, cobradores, pa-
ra los comerciantes que tengan qué su-
mar libros, checks, remisiones, vales y 
libretas. $12 franco de porte. De venta 
por: J . R. Ascencio. Apartado 2512. Ha-
bana. 
8873 á 14. ab 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
Sepan ustedes que el FORD que ha me-
recido el nombre de Fantasma Chiquito 
que ganó en las carreras del Oriental 
Parí:, fue preparado por los discípulos 
en el taller de la Escuela de Cbauffeurs 
de la Habana y fué piloteado a la vic-
toria por un discípulo, llevando como 
ayudante un discípulo, todos enseñado! 
bajo la dirección del e.iperto Director, 
nuestro Albert C. Kelly. 
Xj^N O ' R E I L L Y , 65, C A S A , M O N I N , S E 
JLJ solicita una aprendiza. Se da sueldo. 
9030 9 ab. 
C. 3073 3 d. 6. 
SE N E C E S I T A U N HOMBRE, D E M E -diana edad, que haya trabajado en el 
comercio y escriba en máquina. Habana, 
número 8á. Talabartería. 
8980 9 ab 
Vendedor activo, se necesita. Tiene 
que tener trato social, de 1 1 2 a 2 
p. m. Habana , n ú m . 51 , altos, pre-
guntar por el señor Batlle. S in aspi-
raciones no se presente. 
9042 9 ab 
SE S O L I C I T A U N Z A P A T E R O PARA hacer composición de calzado, so pa-
ga bien. Para tratar: Calzada de Concha 
esquina Infanzón; pregunte por Salvador 
Prieto. 
9007 9 ab 
Se solicita un sacr i s tán para una igle-
sia de esta capital. I n f o r m a r á n en es-
ta A d m i n i s t r a c i ó n . 
8940 9 ab. 
SE S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E PA-ra un almacén de vinos. Si no tiene 
qui»n lo garantice que no se presente. Za-
pata. 9, junto a Infanta. 
9033 9 ab. 
X T E C E S I T O UN CAMARERO CON 525 Y 
-IM •.•omida, y cuatro peños, ganando $2.50 
diarios, también un sirviente de clínica. 
Informan: Dragones, 44, frente a la pla-
za del Vapor. 
8906 8 ab. 
L A R E G I S T R A D O R A 
S A N L U Í S I D E A L 
S e n e c e s i t a n j o r n a l e r o s q u e 
s e p a n t r a b a j a r , p a r a m a n e j a r 
c a r r o s de m a n o , p i c o s y p a -
las ; 8 h o r a s d e t r a b a j o , b u e n 
j o r n a l . D i r i g i r s e a F á b r i c a de 
A b o n o s d e R e g l a , " T h e A m e -
rican A g r í c u l t u r a l C h e m i c a l 
C o m p a n y . " E d i f i c i o n ú m e r o 1 
de los A l m a c e n e s d e los F . C . 
U n i d o s , R e g l a . E s t a c i ó n d e 
F e s s e r . 
; ¡APRENDA A C H A C F F E C R t I 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
jo que en ningún otro oficio. 
Mil. K K L i L Y le enseña a manejar y todo 
el inecanismo de los automóviles moder 
nos. E n poco tiempo usted puede obte-
ner el título y una buena colocación. La 
Escuela de MR. K E L L Y es la única en 
su clase en la República de Cuba. 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R l -
V £ R A P R E N D A C O N M R . K E L L ^ L 
Director de esta gran escuela, el exper-
to niiís conocido en la Uepública de Cuba, 
y tiene todos ios ddeumemos y títulos 
expuestos a la vista de cuantos nos vi-
siten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto Práctico*. 10 oeutavoa. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvías del Vedado ;>a«an por 
E R K N T E A L PARQdB D E MACEU 
Q E SOLICITA CASA 
que se haga caruo 1° ví:>íi¿iS¡ 
cuenta toda la nrodiT,.,.:' '̂'-iwiiv "ílj 
rillo de uua f i S ^ I ' , ^ S J 
*i.J C K 
j á b o u o r o . " M o n r r n C h ¿ , 1 V t a 1 3 V 
8ÓS9 
P e r s o n a s de ambos sex 
s e a n o p u e d a n ser A n c M ^ l ^ 
A G E N T F s ' 
t ivos e intel igentes, Se J f t 
en C a m p a n a r i o ; ] 4 5 ^ Clt; 
3 p . m . S u e l d o fijo o 'wtíM 
A G E N C I A D E C O L O C A O S 
•'El Coinercio-, Dragonas, U f, ^ 
Plwza Napnr. Telólono A-WR? 'E l 
personal competente para hn^i facit 
de huéspedes, cafés, fonda. ?les' «2 
al conicrcio en general; a ias' ¿0(!?N 
eilito lúea reeoinendados TÍ ..h '""^ 
ros. ele,, espeeialúiad en tr-lh ^ «"v 
elependientes para toda la ¿ l a ^ ' H ' 
A T E N C I O N 
¿Desia usted conseguir un w 
en oficina, casa de comercio . 
etc.V llágame una visita en DrJ!?P^ 
Oficina interior donde demostrVv* 
picados colocados en el m^1;11 
es el mejor comprobante del nSX$ 
i esta oficina de empleos. 
SiX";") 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P r á c t i c a s e n r o p a de s e ñ o r a s y n i -
ñ o s , p a g a n d o b u e n o s p r e c i o s , se 
s o l i c i t a n e n los A l m a c e n e s de Z u ~ 
l o a g a y C a . , S . e n C . A g u i l a , 1 3 7 , 
n tre S a n J o s é y B a r c e l o n a . 
8942 10 ab 
IVrAXUFACTUREROS D E PAS C E L O S 
XTX de hilo y de algodón, estableciclos en 
Belfast, Irlanda, desean agente para la 
venta de sus mercancías en Cuba. Se 
necesita una persona activa y bien re-
lacionada entre las casas importadoras. 
Desdo hace tiempo los anunciantes han 
venido haciendo considerables negocios 
en Cuba. Dirigirse a 11. A. Administra-
ción D I A R I O D E L A MARINA. 
88.')̂  8 ab 
SE S O L I C I T A UN CAPATAZ PARA reparaciones de locomotoras, debe ser 
competente para tomar a su cargo casa 
redonda. Diríjase a "Ferrrocarril" por 
escrito dando detalles, experiencia, em-
pleo actual, sueldo, etc. Prado, 33. 
8890 8 ab 
C--2rj-,8 ind. 29 mz. 
S 0 C Í 0 ! 
Solicito uno con $3.000 para un negocio 
establecido. Deja al mes $800, pudiéndose 
probar. García y Co. Amistad, 136; de 8 
a 11 y de 1 a 5. 
P E R S O N A F O R M A L ! 
S O C I O P A R A G A R A J E 
Taller y venta de accesorios. Egido, 18. 
9173 11 a b 
Se solicitan hombres fuertes, para ha-
cer gomas de a u t o m ó v i l e s , buenas con-
diciones de trabajo y excelente porve-
nir. Dirigirse a la F á b r i c a de Gomas. 
Puentes Grandes, a las 7 a. m. 
9223 11 ab. 
SO L I C I T O : DOS D E P E N D I E N T E S DB Droguería y un envasador. Droguería 
Taquechel. 
9178 12 ab 
V E N D E D O R 
Práctico, con clientela en ferretería y lo-
cerías de la Habana, se necesita. Si _ no 
puede demostrar su competencia, no pier-
da tiempo. Apartado de Correo 235. 
9205 11 ab. 
Auxil iar de Contabilidad, solicito uno 
p r á c t i c o y con buena letra. Escr iba 
dando referencias y sueldo que preten-
de al Apartado 2189, Habana . 
9224 12 ab. 
SE N E C E S I T A UNA AMA D E L L A V E S , que sea fina y de carácter y que sepa 
coser, leer y escribir. Sueldo: $30. Ma-
rianao 1-7432. 
9232 11 ab. 
SE S O L I C I T A UN J O V E N Y ALCUNOS muchachos para la prendería "Iva Sor-
tija." Monte, 2-H. 
9212 11 ab. 
V E N D E D O R 
Práctico, con clientela en el giro de pie-
les, se necesita para esta plazca. Si no 
es competente no pierda tiempo Aparta-
do 235. 
9206 11 ab. 
P a r a J o y e r í a . Se necesita un dependien-
te o un medio dependiente adelantado, 
en la J o y e r í a Los R a y o s X . Galiano, 
88-A. T a m b i é n hace falta un mucha-
cho. Tienen que traer referencias. 
9213 11 ab. 
P A R A T O D O S L O S N E G O C I O S Y 
A L A L C A N C E D E T O D O S 
Sol ic i to agente s so lventes e n t o d a 
! a R e p ú b l i c a . P r a d o , 1 2 1 . 
y H a b a n a , 3 9 . T e l é f o n o s A - 1 5 5 0 , 
A - 5 6 4 0 y M - 2 2 7 9 . 
J O S E A N G E L M A R T I N E Z 
SE S O L I C I T A UN CRIADO. PARA lim-piesra y trabajos del laboratorio. Te-
jadillo y Compostela, farmacia del doc-
tor Boique. 
O 2953 5d-3 
Socio que disponga de poco dinero, pa-
ra un negocio que deja al mes $150. Si 
no conoce el ramo se enseña a trabajar. 
Informa: García y Co. Amistad, 130. Te-
léfono A-3773; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
8747 * 15 ab 
SE S O L I C I T A UN JOVEN", D E 14 A . 16 años, para auxiliar de carpeta que 
sepa mecanografía y tenga ortografía, 
con recomendaciones. Informan: de 10 a 11 
de lá mañana en la ferretería de Be-
lascoaín, esquina a San Rafael. 
8795 8 ab. 
S e s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e r o s 
e n las m i n a s de M a t a h a m b r e , se 
p a g a b u e n j o r n a l y se d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . I n f o r -
m a n en l a s O f i c i n a s de C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 5 . 
"VTKCESITO COSTURERAS Y A P R E N -
1S ilizas, para hacer camisetas en taller; 
también se dan a domicilio, con reco-
mendación, las desconocidas. Mercaderes, 
41, altos. J . Vidal. 
8056 12 ab 
A G E N O A A M E R I C A N A D£ 
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , 9 ^ , a l tos . 
t e l é f o n o A-SI 
Ton^roos toda clase de persona a», 
ted necesite desde el más humilri. 
pleado hasta el más elevado tantV 
ra el trabajo de criados como de V i 
ues. instiiutrices, mecánicos, iiig4 : 
oficinistas, taquígrafos y taqulgra¿r¡; 
mos facilitado muchísimos empleaL 
las mejores firmas, casas paniculares 
genieros, Bancos y al comercio eu gen-' 
tanto de la Ciudad como el del inte*1 
Solicítenos y se convencerá Beers i2 
cy, O'Reilly. altos, o en el Jfi 
Elatiron, departamento 401, calle a 
quina a Broaüway, New Yort 































V I L L A V E R D E ¥ CA. 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e í é f o n o A . ^ i 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIO^ 
Si quiere usted tener un buen cocy 
de casa particular, hetei, fonda o esl 
blecinrento, o camareros, criados, detil 
dientes, ayudantes, fregadores, repanlíi 
res, aprendices, etc., que sepan su oit 
gación, llame al teléfono de esta antln 
y acreditada casa que se los facllitaij 
con buenas referencias. Se mandan a j 
dos los pueblos de la Isla y trabajadô  
uara el campo. 
I X l . J L > J L l \ / 0 1U JLITXJ. XV'Ü/ülJj 
iMiiiiiiiimi lililí HIIIIIIIIIÍIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÍUIIIMUI 
MAQUINAS D E E S C R I B I R : C0MPF, venta, reparación y alquiler de 
los íustemas. Luis de los Reyes. 0t.. 
32, esouina a Cuba. Teléfono A-1036 
6854 16 ak 
JUEGO D E CUARTO E N CIEN PESO con escaparate con lunas, cama i 
matrimonio, tocador, luna giratoria 
mesa ancha Industria, 103. 
77S2-S3 10 ab 
Se venden unos armatostes, con 7 ¡ 
cristal, en Dragones, 12, esquina 
Amistad. Joyer ía " L a Esfera." 



































E N S E Ñ A N Z A 
TTNAé P R O F E S O R A , I N G L E S A , D E 
U Londres, que da clases a domicilio de 
idiomas, instrucción, música y dibujo al 
creyón, desea encontrar una familia par-
ticular on la Habana, en un punto c ín-
trico para dar clases en francés o in-
glés, en camb'o de habitación. Dejar las 
señas: Lamparilla, 50, altos. 
9199 U ab 
C-3045 5d. 5 
SE S O L I C I T A U N M U C H A O U O , P A -ra cuidar la puerta y limpiar auto-
móvil. $35, casa y comida. Calle 2 y 11. 
Villa Orduña, Vedado. 
8874 8 ab 
J O V E N C I T 0 
Como aprendiz de oficina: se necesita. 
Debe entender inglés. Riela, 117. altos. 
í>207 11 ab. 
Se solicita un jovencito que hable in-
g l é s y E s p a ñ o l para un puesto de por-
venir. Dirigirse a l a F á b r i c a de Ge-
mas. Puentes Grandes. 
9226 11 ab. 
A V I S O 
Se solicita una persona que sea formal 
y trabajadora, que disponga de 300 pe-
sos, para un negocio de positivos resul-
tados y fácil de trabajar, en nn mes pue-
de dejar lo que cuesta o más. Para más 
detalles en Monte, 155, café, cantinero, 
pregunte por Fernández. 
9247 11 ab. 
Are l íano y Mendoza solicitan trabaja-
dores a destajo en el Reparto Country 
Club P a r k de Marianao. Presentarse 
a l señor Planas en dicho reparto. 
8515-9197 11 ab 
C H A U F F E U R S 
UN C H A U F F E U R , P E N I N S U L A R , S E solicita eu Malecón, esquina a Man-
rique. 
8667 10 a. 
" O A R B E R O , N E C E S I T O UNO QUE S E -
JL> pa su obligación: doy 55 pesos: uno 
para sábados. San Miguel, 177. Marqués 
González. 
9234 l l a b . 
Q O L I C I T O SOCIO CON 150 PESOS PARA 
O cata de comidas y tren de cantinas; 
es la mejor de la Habana, para buscar 
gran sueldo sin ser mandado. Garantizo 
el dinero. Informan: Campanario y Con-
cordia, al fondo de la botica; de 12 a 
5 de la tarde. 
9241 11 ab. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 ai mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo, 
l'ida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos. para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 249. Habana. 
VK7ANTED AN E N G L I S H OR AiMERI-I c _ I n i A R I O D E L A MA V V can or french goveruesa for a little OUSCriDase 31 U I A I U U U t L A m/V 
j i r l of eight years Mrs. M. Arango. Ca 
He 25 betwein L , and M. From 1 to 3, 
8262 8 ab 
R I Ñ A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Q E N E C E S I T A UNA COSTURERA QUE 
O sepa coser toda clase de ropas de se-
ñora v irnos, y hacer algunas habitacio-
nes. Sueldo, S30. Marianao, 1-7432 
9243 . ^l_ab. 
Q E S O L I C I T A A U X I L I A R D E CONTA-
O bilidad. que sea experto en correspon-
dencia. Dirigirse por carta indicando pre-
tensiones a J . L . Apartado 2308. OceS 10 ab. 
EN CASA P A R T I C U L A R , S E S O L I C I -ta costurera inteligente, honrada y 
trabajadora. Presentarse de 9 a 12 de la 
mañana en Malecón, 14, últ imo piso. 
8885 8 ab 
SE NECESITAN BUENOS P I N T O R E S letreristas. Ha vana Advertising Com-
pany. Amargura, número 39. 
8887 8 ab 
A L O S U T I N O S 
£iue deseen ingresar en los 
;olegios de los Estados Uni-
dos, deben de visitar l a 
JLgenc'a de Mr. B E E R S pa-
-a que se les informe so-
'jre la Academia o colegio 
que más guste al interesa-
uo. Somios representantes 
de un sin número de co-
legáos americanos sitwados 
íh todos los estados de los 
E . U. A. Visítenos o pida 
¡atftlog'OiS a The Beers Agen-
»y, O'Reilly, 9%, altos. De-
partamentos 14 y 15. Telé-
tono A-3070, o en New York. 
101 Flatiron BuUding. 
C 3083 7d-8 
A l c a n t a r i l l a d o d e G u a n a b a c o a 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Se dan aperturas de zanjas por des-
tajo, alcanzándose un elevado jornal. Se 
admiten basta 500 trabajadores. Hay tra-
bajo para largo tiempo y no está su-
jeto a interrupciones. Para mayores re-
ferencias dirigirse a Contratistas del Al -




C O N T O D A R A P I D E Z 
Se gestionan licencias para portar ar-
mas de cacería o de defensa personal, de 
cualquier clase que sea; títulos de pro-
piedad y hierros para marca de ganado: 
licencias para instalar, traspasar o tras-
ladar motores eléctricos o de otra fuer-
za; marcas y licencias para industria o 
comercio y toda clase de gestiones en 
el Ayuntamiento y demás Juzgados y 
Registros. Vea o escriba al doctor T i -
burcio Aguirre, ^Mandatario Judicial. Ca-
lle de Tacón, 6-A. Habana. 
8692 10 a b 
T A Q U Í G R A F A 
S e so l i c i ta u n a q u e s e a a d e -
m á s m e c a n ó g r a f a . A m a r g u r a 
1 1 . D e p a r t a m e n t o s 1 0 y 1 L 
D e 11 a 1 2 y de 5 a 6 . 
8838 10 r.b. 
ATENCION. QUE L E CONVIENE- N E -cesito un socio con $500 para darle 
sociedad en un negocio ya establecido que 
actualmente deja $300 mensuales; el di-
nero está garantizado con bienes inmue-
bles. Venga y se convencerá. R . Heres. 
Dragones, 44, frente a la Plaza del Va-
por. 
8070 lo ab. 
C l a s e s p o r c o r r e s p o n d e n e c i a . S e en-
s e ñ a c o n l a m i s m a r a p i d e z q u e s i 
se a s i s t i e r a a c l a s e l a T a q u i g r a f í a 
" P i t m a n " y l a T e n e d u r í a d e L i -
b r o s p o r p a r t i d a d o b l e , p o r p r e c i o s 
m ó d i c o s . P a r a m á s i n f o r m e s : L . 
S e d e ñ o . S u á r e z , n ú m . 1 2 0 , a l to s . 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental , Superior y 
Comercio. 
17, n ú m e r o 233 , esquina a G , Vedado. 
Especial idad en el Comercio. P r á c -
tica de 2 0 a ñ o s . Clases a domicilio 
de 4 a 10 p. m. Director: L . Blanco. 
C Sis in 7 o 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S ' 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T 8 . reconooido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta, la fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par sencillo y agradable; cou él po-
drá cualquier persona d^nliiar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta Reptibllca. 3a. edición 
ijn ionio en 8a.. paata, $1. 
8938 20 ab 
¿ P o r qué no aprende usted la Mee 
n o g r a f í a y la Metagraf ía en la Ao 
demia de la Sal le? Lecciones ¿m 
s ó l o para j ó v e n e s , a las ocho p1 m 
Aguiar, 108 112. Telf. A-1834. 
8150 • 281̂  
UNA SEÑORITA, INGLESA, J>M dar clases de inglés, diploma. .y. 
tuno, 109, el colegio. Teléfono M-U*'¡ 
8568 l2 
T > R O E E S O R A O I N S T I T U T R I Z , I D I O -
1 mas, Música, Instrucción en Español y 
todo lo concerniente a una completa y 
esmerada educación. Puede emplear algu-
nas horas al día como institutriz. Tam-
bién da clases por horas. Inmejorables 
referencias. Dirigirse a Compostela, 147, 
relojería y platería E l Oriente. 
891*1 12 ab. 
J O V E N E S ESPAÑOLES 
Se les enseña a bailar el One Ste?J 
Trj t , Toddle y Valseá. Se garantía 
enseñanza en cuatro clases. H'Sta » 
hora de aprender. Virtudes, DÚmero 
entre Consulado e Industria. Antes *fo 
cate, 15. Precios moderados. .Lunes, * i 
coles y Sábados; de 8 a 10 p. m- , 
8972 i0 -
9244 15 ab. 
T 3 R O E E S O R A D E C O R T E X COSTURA 
JL que dé clase a una señora en el domi-
cilio de ésta. Se solicita en Sol, 29, altos. 
Señora María. 
9229 11 at». 
PR O F E S O R A D E P R I M E R A ENSEÑAN-za y Taquigrafía, preparación para el 
ingreso' en el Instituto y Escuela Normal, 
clases a domicilio. Señora Gómez. Real, 
119. Teléfono I-707S. Marianao. 
9231 l " ftb-
P A S C U A L R O C H 
Guitarrista, discípulo de Tarrega. Da cla-
ses a domicilio. Angeles, 82, Habana. Dos 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Iglesias. Compostela. 48. 
9115 30 ab 
O E S OR IT A I N G L E S A , CON E X C K E E N -
KJ te educación, desea colocarse de ins-
titutriz, 6 señorita de compañía, con fa-
milia que salga pronto de viaje para 
los Estados Unidos o Europa. Da muy 
hiienis referencias. Diríjanse a "A. W. 
C D I A R I O D E L A MARINA. 
'89S7 9 ab 
A CASAS P A R T I C U L A R E S , S E ofrece 
x \ - profesor de I ra . enseñanza, conocien-
do a la perfección gramática castella-
na ortografía, aritmética, sistema mé-
trico geografía, historia, fisiología, l i -
teratura, cívica, etc., lecciones por horas 
a domicilio. Para más inforiris llame al 
Teléfono A-6508. 
8951 9 ab 
C^E S O L I C I T A UN CRIADO E N L A F A R -
O macla de la Esquina do Tepas. Calzada 
del Monte número 412. Habana. 
0015 9 ab. 
I-»N E U LABORATORIO D E U DOCTOR j Leonel Plascncia, Amargura, 59, se 
necesitan dos mensajeros. Sueldo: ífüO 
8786-87 9 ai). 
SE S O L I C I T A UN V E N D E D O R E X P E R -to. con referencias y conocedor de es-
ta plaza, para una casa comisionista Se 
paga sueldo y comisión. Lámar y Ra-
mírez Obrapía, 22. Habana. 
8S11 8 ab 
CADEMIA SANCHEZ GOMEZ, C L A -
ses a domicilio. Quiere uste<l ser un 
comnetente taqui-mecanógrafo? Acuda a 
mi academia y en corto tiempo lo pon-
EO a usted en disposición de ocupar un 
hiien puesto. Clases de Taquigrafía Pit-
man $3 00. Mecanografía al tacto, .$2 (K>. 
Ortografía, $2.00 al mes. Sánchez Gó-
S e , Prado, 123. altos. Teléfono A-7197. 
gj ig:; " ab 
Á C A D E M ; ¿ V E S P U C I O 
F,n<»p&Mnza de inglés, español taquigra-
fía v mecanografía Las cuotas son: pa-
r ó l o s Idiomas, ,1>4 ; taquigrafía, $3; j me-
canografía, $2. a l mea. Concordia 9J canografí 
bajos 
8949 
L A U R A L . D E B E Ü Á R D 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros. Mecanografía y Plano. 
A N M A S , 34 , A L T O S . T E L . A-9802, 
S P A N I S S L E S S O N S . 
C J E S O R I T A , E X T R A N J E R A , CON L A R -
KJ ga práctica en el país, como institu-
triií, aceptará clases particulares de fran-
cés, español e instrucción en general 
Teléfono E-3145. 
8360 8 ab 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus discí-
pulos. Habana, 183, bajos. 
8411 30 ab. 
A NASTASIO B O R R E C O , P R O F E S O R de 
X A música. Solfeo, Piano y Harmonía. 
Clases a domicilio Se ofrece a las Aca-
demias particulares. Galiano, 70, altos. 
8079 12 ab 
A C A D E M I A F O R D 
Especial idad en T a q u g i r a f í a "Isaac 
Pi tman" en ambos idiomas. L a prime-
r a establecida en C u b a : 25 a ñ o s de 
práctica, en el sistema. E l ú n i c o de la 
Academia de Isaac Pitman de Ingla-
terra, en la Habana . S a n J o s é , 16, en-
tre Aguila y Galiano. T e l . A-0472-
Apartado 2352 . 
A P R E N D A I N G L E S 
Práctico y comercial, en su propia ^ 
Curso por profesor 8 ™ ^ ™ ° . * ' . 
York Pida informes a: Profe.^ 
bello." Neptuno, 94, Habana. ^ 
8'->2 í 
T A T E N E D U R I A DB ^I^fsmerei 
L i partida doble y el cálculo 
til sWúu los adelantos del d ^ f ^ 
práctica en cuatro meses- h'„re eip« 
nales o colectivas por profesor 
mentado Reina, 3, altos. 
8609 
A C A D E M I A " M A R T ' " J 
Habana, con medalla de oro 
premio de la Central l ^ ' L ^ v ^ 
cial que me autoriza para 1 ,iePar0pCi63_ 
ñas pura el Profesorado coa 
titulo de B a r ^ o n a . L a alumnasUS 
d.q primer mes puede hacerse ^ 
tidos en la misma Dos b 0 " ^ al ^ 
diarias, 5 P^os; alternas, J ^ CU ^ 
Se. vende el metod0 m ^ i l l . Vlrtí* r3 
a domicilio. Teléfono M-ll«-
4¿1, altos. 
8489 -
A C A 0 E M I A D E C O R T E ^ S 
enseñ-nza en dos n i ^ . co ^ 
Título, Procedimiento J l ^ n f o ^ ' í & 
rápid j conocido, V ..¿cturnas- ĵS ( 
la Academia ^iur"1f" yen gener^. ^ ^ 
seña corte yp^sraconvencional- ^ 
por correo. Precios 
venden loa útile» venden los i^i'^"- ?rBTlc ' A ^ 
1 ; ofrece 1̂ '̂ ^ ^pa'-.U comO f ^ . W 1 
los próximos ^amenes^ ínforrna^ , Anj 
ra y segunda enseñanza. » | 
copción de la \ alia í 
tiguo. 

























A C A D E M I A C A S T R O J 
8.J2J 8 ab. 
" D R O F E S O R A , CUBANA, CON R E F E -
JL rendas que presentará de su suficien-
cia y pnlctica en la enseñanza elemen-
tal y superior de niños, se ofrece a 
domicilio. Neptuno, loo, altos. 
8ÓG0 10 ab 
Clase, de C á l c u l o s j ^ 4 ^ . * £ por procedimientos elidie« «̂P , 
^rsesP especiales -
comercio, por la tor: AO61* 
muy económicas. Direci 
Castro. Mercaderei.. 
8774 
;astio. Meicauere». * " - _ - ^ - - - t j 
Í L U ) E M 1 A P A R I S I E N s5 
ro 
0215 
A L G E B R A , G E O M E T R I A . TRIGONO 
XTA metría. Física, Química, Historia Na- | 
tural Clases a domicilio de ciencias n 
turaler y exactas en general, profes 
Alvarez, Virtudes. 128 y Vl\, altos. 
8880 4 in 
Directora- •• So0U[¿ 
L a más moderna. ^ . t u r a ^ J e ; 
„,,,.i<, Dono. Corte v , cui ^ uucla ono. orte 
IF R A N C E S Í'OK J , IIORUO. E E C C H K . nes particulares a domicilio. Acade-
mias. Clase general. San Rafael, 12G; 3ro. 
De n a 7. 
ST-'ü 3 my 
IJCL 3 «..-.-
den bacersc 




R I Ñ A y ^ ¡ ^ A R I N A 
^ n, 
m L X X X V Í I 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 8 d e 1 9 1 9 . P A G I N A Q U I N C E . 
m m 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . 
9 
1,- ¡"'t 
Í E S ' 
s o y 
de , 
líSiót) 
CRIDAS D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C E D E S E A C O L O C A » U N A é J O A E N , 
r> nenlnsular, de manejadora de un n i -
E ^oio o cr lkda de cuartos. Santa Cato-











































D" ^ E A " C O L O C A R S E C N A M U C H A -(.ha de c r i a d a de mano o de mane-tedon en casa de moral idad. I n f o r m e s : 
gonte, n ú m e r o 188, bajos. 
9134 11 AD 
T'xoS J O V E N E S . P E N I N S U L A R E S . I>E-
I > «can colocarse, en c a s a de moral idad, 
^ c r i a d a de mano o de cuartos. Tiene 
referencias. I n f o r m a n : G l o r i a , 101 
/ m u —~ 
D' ^ ~ ^ K \ C O L O C A R S E U N A E S P A S O L A , nara un matr imonio o para, una se-\nri, sola, sabe coser cou p e r f e c c i ó n y 
Amtícnde de cocina; tiene inmejorables re-
f r e n d a s ; no duerme en el acomodo. V I -
lleíras, 7, informan. 
91i)7 i — . - — 
T T T ^ J O V J O Ñ E S , P E N I N S U L A R E S , U E -
1 ) sean colocarse de manejadoras o 
irtndas de cuartos. Informan en Monto, 
M o r i e r a ; de 7 a 11 y de 1 a 5 ^ 
X J S \ J O V E N " " P E N I N S U L A K , D E S E A 
- I 'colocarse, en casa de moral idad, de 
«ílada de mano o de c a m a r e r a , en un 
Tiene referencias. I n f o r m e s : D r a -
P e ¿ . 1. Hotel ' •Aurora." 
• 9 2 3 3 11 aD-._. 
\ ~ P E N í Ñ S C L A R , S E O F R E C E P A -
I j ra ir en c o m p a ñ í a do a lguna fami l ia 
n ni cuidado de un n i ñ o que se embarque 
^ari E s p a ñ a el p r ó x i m o mes de Mayo, 
í ^ r m a u : Corrales , 78. 
9215 11„a.D--_ 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
1} ninsular para manejadora , solo cr ada 
de cuartos. I n f o r m a n : H a b a n a , 136, cutre 
Muralla p Tenieute R e y . 
9211 ü J i E : 
M Í F ^ F R E C E U N A M U C H A C H A ^ E S P A -
LÉ ñoJü, para i r cou fami l ia a l e x t r a n -
í lro tiene buenas referencias. I n f o r m a n : 
calle 17. esquina A , Vedado, f r u t e r í a . 
S922 14 ab 
T T N A J O V E N , E S P A D O L A , D E S E A C O -
I J locarse de cr iada de mano. Sueldo: 20 
Degoa y ropa l impia . I n f o r m e s : R e i n a , 09, 
jiabitnción 31, no duerme en la c o l o c a c i ó n . 
8988_ 10 ab-
XAE^ÍBA COLÍ9CAKSE U N A S E S O R A , D E 
5 / mediana edad, de cr iada de mano o 
cuartos; sabe repasmi- bien y zurc ir y 
cumplir con su o b l i g a c i ó n . Santiago 1, 
altos, entre Salud y Z a n j a . 
9070 10 ab . : 
D' E S K ' Í T c O L O C A R S E N'NA J O V E N , E s -paño la , i^ara u n a corta fami l ia o pa-
ra limpieza de cuartos ; sabe su obl iga-
ción, no tiene inconveniente en s a l i r de 
la Habana. I n f o r m a n : R e i n a , 69. E l E n -
canrado. _ . 
9ÓSS . 7 ab. 
i j u . u i iini II ii iiiiiiimii iHiimiMiii miiiiiinni"! 
C R I B A S F Á R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S F B 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , peninsulares, una para habitaciones y 
la otra para comedor. I n f o r m a n : C o r r a -
les, 8. 
9087 11 ab 
P E D E S E A C O L O C A R U N A ~"sE5íORA, 
D e spañola , para habitaciones y zurc ir ro-
pa, tabe coser a m á q u i n a , tiene buenas 
reconiendacioues. C a r m e n , 22. Habana . 
913j> _ 11 ab 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 7 ~ d é criada de cuartos o de comedor, sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n . Sueldo $2o. 
Calle 9, n ú m e r o 153, entre Jota y K , V e -
dado. 
J)142 11 ab 
CO S T U R E R A , E S P A S O L A , D E S E A C o -locarse en c a s a part icular , de mora-
lidad, para coser; no le importa hacer a l -
guna h a b i t a c i ó n ; tiene buenas referen-
»CÍÍÍF: no duerme en la c o l o c a c i ó n . S a n 
Jov. 106-A. 
Ü^'O 11 ab 
U V A S E S O R A , D E S E A C O L O C A R S E para un matr imonio s in f a m i l i a , p a -
r í l i m p i a r , entiende algo de cocina. I n -
f o r m a r á n : Glor ia , 50, entre Rev i l lag ige -
do y Suárez . 
8994 9 ab_ . , 
Q E ~ D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
O c r iada de habitaciones y coser. Se de-
sea fami l ia buena. T iene quien l a garan-
tice y buenas referencias. Sueldo conven-
cional. Cal le 15, entre F y G , tren de l a -
9040 0 ab. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, de habitaciones o p a r a manejar 
un n i ñ o , sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
L u y a n ó , 134-A; cuarto, n ú m e r o 15. 
8839 8 ab 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
JL> pen-nsular , l i m p i a y aseada, en ca-
sa de mora l idad . Sabe cumplir con su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : Apodaca y E c o -
nomia. • 
8923 9 ab 
MA T R I M O N I O D E M E D I A N A E D A D desea colocarse en casa de m o r a l i d a d , 
e l la de cocinera y é l para los quehaceres 
¡ de la casa o p o r t e r í a en l a capi ta l o en 
el campo. Inmejorabes referencias. L u c e -
ua, 19, moderno, e squ ina a San R a f a e l . 
9045 9 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , peninsular, de cr iada de cuartos para 
un matr imonio s in n i ñ o s . D i r e c c i ó n : ca-
lle J' , entre 21 y 23, Vedado. Ant iguo j a r -
dín E a s Mercedes. 
S837 9 ab 
CO C I N E R A A S T U R I A N A , M E D I A N A edad, desea colocarse en casa de co-
mercio o part i cu lar . Pref iere comercio, 
I que sean hombres solos, no le importa , 
sabe bien cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . No 
va a l Vedado n i admite tarjetas . Infor-
man, Monte, 2, A , entresuelo, h a b i t a c i ó n 
i n ú m e r o 7. 
0028 9 ab. 
A V I S O 
A L O S 
H E L A D O R E S 
O E D E S E A C O L O C A R C N A M U C H A C H A , 
O f ina, p a r a c r i a d a de cuartos; sabe zur-
cir v ves t i r s e ñ o r a s ; no se coloca menos 
de ¿5 pesos. Pref iere l a H a b a n a . A m a r -
gura, 20. 
8801 7 ab. 
T \ E S E A C O L O C A K S E U N A J O V E N , D E 
JL? color, p a r a cuartos . T a m b i é n una n i -
ña de 15 a ñ o s . I n f o r m a n en Apodaca 17, 
de 7 a 4-
8775 7 ab. 
" " C R Í A D O S DE M A Ñ O ^ 
BW i n IIIIIIIMIIIIIIIIIII IIII mi IMII miiii ii 1  mi limii i 
Q I R V I E N T E P R A C T I C O E N S U O B L I -
KJ g a c l ó n , desea colocarse do criado, co-
noce l a s costumbres del p a í s y t a m b i é n 
las de E u r o p a , por prác t i ca . Sueldo lo 
menoij, ?40. I n f o r m a r á n : ca l l e l i y 11. 
T e l é f o n o F-4479. Vedado. 
W92 11 ab 
C E D E S E A C O L O C A R U N O " D E L O S 
kJ primeros criados de mano, ha t raba-
jado cu l a s p r i m e r a s casas, en Madrid y 
aquí" en la C a p i t a l ; tiene inmejorables re-
comendaciones. I n f o r m a n : 17 y 4. T e l é -
fono F-1208. 
9194 . I I ab 
" Í ^ É S E A C O L O C A R S E U N C R I A D C T P A R A 
J L / oficinas o casa de comercio; tiene re-
ferencias. I n f o r m a n : Dragones , 44. A g e n -
cia E l Comercio. T e l . A-49{j9. 
9239 11 ab. 
Q E O F R E C E C R I A D O D E M A N O , D E 
k J mediaa edad, f ino y p r á c t i c o en e l 
servicio de comedor y cou referencias de 
f a m i l i a s d i s t inguidas donde h a prestado 
sus servicios. P a r a m á s informes d i r í j a n -
se a l T e l é f o n o A-0506. 
9085 11 ab 
T I N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E -
<U sea. colocarse; no sale de la H a b a n a . 
I n f o r m a n : A g u i l a , 114, bodega, 
8806 8 ab 
C O C I N E R O S 
T ^ E S E A C O L O C A R S E , U N C O C I N E R O 
J L ^ e s p a ñ o l , de m e d i a n a edad en casa de 
comercio o par t i cu lar , t r a b a j a a l a cuba-
n a , e s p a ñ o l a , y francesa . D a n r a z ó n en 
Empedrado , n ú m e r o 45, Habana , t e l é f o -
no. A-9081. 
9095 11 ab 
XT N M A E S T R O C O C I N E R O . Y R E P O S -J tero, capaz de sat isfacer e l gusto 
m á s exquisito desea colocarse en casa 
part icular , hotel o establecimiento. T i c -
ne referencias, de l a s casas que ha t r a b a -
jado, prefiere s a l i r a l campo especial idad ¡ 
en p r e p a r a c i ó n de banquetes; sueldo que 
gana de $00 pesos en adelante. In for -
m a n L e a l t a d , 123, t e l é f o n o A-7552. 
9110 11 ab 
UN C O C I N E R O , E S P A S f O L , D E S E A C A -sa p a r t i c u l a r o del comercio , sabe de 
r e p o s t e r í a . I n f o r m a n en R e i n a , 65, esqui-
na a S a n N i c o l á s . T e l . A-8310. 
8914 8 ab. 
IV E S J B A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , S peninsular , eu casa part i cu lar o de 
comercio, t iene recomendaciones de las 
c a s a s d » u d e ha t r a b a j a d o ; es so lo; no tie-
ne i a c o n v é n i e n t é eu i r a cua lquir punto. 
Sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . I n f o r -
m a n : S a n I g n a c i o , 27, ta l ler de lavado. 
9050 10 ab 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TE N E D O R D E L I B R O S , Q U E T I E N E horas francas , se ofrece para conta-
bi l idad, correspondencia o c á l c u l o s . No 
tiene pretensiones y s i quiere lo g a r a n -
tice. Kec ibe ó r d e n e s por escr i to : A . A . C . 
A n t ó n Recio, n ú m e r o 59, al tos . 
9089 11 ab _ 
TE N E D O R D E L I B R O S : S E O F R E C E pnra l levar l ibros de cualquier giro 
por horas , desde las 7 p. m. eu adelan-
te. D i r i g i r s e por escrito a F . P e r e i r a . 
Cuarteles, 14, bajos . 
0124 12 ab 
JA R D I N E R O C O M P E T E N T E , E S P E C I A -l i s ta en cultivos y mul t ip l i cac iones 
de todas clases. Se ofrece $90 sueldo. San 
L á z a r o , 135, inter ior , 24. 
8955 12 ab 
SE Ñ O R I T A , T E N E D O R D E L I B R O S , con nociones de m e c a n o g r a f í a , v a r i o s 
a ñ o s úh p r á c t i c a y m u y buenas referen-
cias, desea l l evar l a contabi l idad en ca -
s a de comercio s er ia u oficina. L l a m e n 
a l T e l é f o n o A-1542. 
9203 7 m y 
T E N E D O R D E L I B R O S 
que dispone de a lgunas horas d iar ias , 
se ofrece para l l evar o establecer cua l -
quier s i s t ema de contabi l idad. T a m b i é n 
so dan c lases por cuota m ó d i c a . In for -
mes : D e s a g ü e , n ú m e r o 3, altos. 
8841 19 ab 
Vaso redondo o cuadrado, con 
cucharas de lata $6-00 mi l lar 
I d . , id. , con paletas de c a r t ó n $5-00 „ 
P U E S T O S E N S U C A S A 
Servicio r á p i d o . Marida el d l n e t » en 
g'ro postal o chek. 
C R I A N D E R A S 
Q i i D E S E A C O L O C A R U N B U E N C R I A -
do de mano, e s p a ñ o l , tiene buenas re-
ferencias de las casas de donde s i r v i ó . 
I n f o r m a n : Gal iano , 127, altos, pregunte 
por el d u e ñ o . 
4012 8 ab. 
/ ^ K I A N D E R A , D E S E A C O L O C A R S E u n a 
K J peninsular , tiene buena y abundante 
leche, do 8 meses , sabe cu idar los n i ñ o s 
y es m u y c a r i ñ o s a con ellos. R a s t r o , n ú -
mero 4V.. H a b a n a . 
9120 11 ab 
C O C I N E R A S 
SA C O E O C A R S E U N A J O V E N , P E -
üsu lar , para los cuartos de u n a se-
o un matrinionio y para coser y 
por f i g u r í n : no admito t a r j e t a s ' 




Q E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A C O -
KJ c i ñ e r a , peninsular , en casa de comer-
cio o part icu lar , tiene recomendaciones, 
sabe hacer dulces. InfoTinau en Apoda-
ca. IT, esquina a Someruelos. 
9091 11 ab 
T Í k E S E A C O L O C A R S E , M U C H A C H A acoS~ 
J L / t í .abrada a t r a b a j a r , para cocinera 
o manejadora. I n f o r m a n : Santa C l a r a , 3, 
t e l é f o n o A-T685. 
910!__ 11 ab 
ÍPWESBA C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , 
X - / una s e ñ o r a de mediana edad, penin-
su lar en casa part i cu lar o establecimien-
to, solamente para coc ina; no duerme en 
la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n ; Corrales , 73. 
altos. ; 
_010;^ 11 ab 
T ^ E S E A N C O L O C A R S E U N A O O C I N E -
Á r̂ ra , u n a cr iada de mano y u n a n i ñ a 
de 13 a ñ o s , en 15 y 18, Vedado. 
^ 9123 11 ab 
Q E D E S E A ~ C O L O C A R U N A M U C H A -
kJ cha, peninsular , de cocinera, p a r a cor-
ta f a m i l i a y casa de m o r a l i d a d ; no quie-
re p laza n i duerme en l a c o l o c a c i ó n . I n -
forman : R e i n a , 71. T e l é f o n o A-0595. 
9193 11 ab 
t Q E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E R A , 
, KJ7 leche de 4 meses, tiene buenas refe-
' r e n c í a s , no tiene inconveniente en s a l i r 
al campo. I n f o r m e s : Neptuno, 221. 
9179 11 ab 
C H A Ü F F E Ü R S 
. Q E O F R E C E C H A U F F E U R , J O V E N , es-
k J p a ñ o l , p a r a c a s a part i cu lar o del co-
mercio, es m e c á n i c o y conoce toda clase 
. de m á q u i n a s y tiene referencias de donde 
¡ ha trabajado. P r e g u n t a r por F e r n á n d e z . 1 
! T e l é f o n o A-5900. 
I 9144 H ab 
C E O F R E C E A U X I L L A B P R A C T I C O D E 
kD chauffeur, c a s a p a r t i c u l a r o comercio, 
conoce el mecan i smo y sabe manejar . J 
B . Ig les ias I n q u i s i d o r , 29. 
9148 11 ab 
/ " C H A U F F E U R , S E C O L O C A , E S P A i f O L , 
\ J m e c á n i c o , m e d i r í a edad, sin preten-
siones p a r a c a s a part icular , comercio o 
camuo. I n f o r m a n : T e l . A-1946. 
92Í0 11 ab. 
SE D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O de ayudante de chauffeurs, sin prcten-
• siones. Lo m i s m o m á q u i n a que carro de 
| carga. I n f o r m a n : Oficios, 7. P r e g u n t a r 
por M a g í n Y á ñ e z . 





r i ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
l&J espauola, para habitaciones o come-
[üov, tiene buenas referencias. E s c o b a r , 
p K S 9 _ i b _ 
| r \ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , 
de color, de mediana edad, para 
ayunar a la l impieza y coser en una 
casa^ particular, no duerme en l a colo-
cación Sueldo el que convenga. Tiene 
PJjenas referencias. L a m p a r i l l a , 50. altos, 
antiguo. 
C K D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
l O cha, e s p a ñ o l a , p a r a cocinar y a y u d a r 
a l a l impieza . Sueldo $25. E n l a m i s m a 
una s e ñ o r i t a p a r a cuartos, sabe coser un 
poco; tienen recomendaciones. I n f o r m a n : 
cal le F , esbuina 17. 
0195 11 ab 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , S E O E R E -ce; cocina a l a espauola y c r i o l l a ; 
es muy l i m p i a ; tiene recomendaciones; no 
duerme en la c o l o c a c i ó n . P a r a m á s in -
formes : Vi l l egas , 97, altos. 
9208 11 ab. 
8814 8 ab 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , M U Y L I M -pia, cocina e s p a ñ o l a y criol la , no 
duerme en la c o l o c a c i ó n ; sabe reposte-
r í a ; buen sueldo. I n f o r m a n en Monte, n ú -
mero 360. Cuarto n ú m e r o 10. 
9042 n ab 
DE S E A N C O L O C A R S E U N B U E N C H A U í f e u r , s in pretensiones, en casa p a r t i -
cular o comercio; entiende p r á c t i c a m e n t e 
toda m á q u i n a y tiene referencias. T a m b i é n 
se coloca un buen cr iado de mano; un 
portero y dos cr iadas . H a b a n a , 120. T e -
l é f o n o A-4792 ^ 
8065 10 ab. 
T \ E S E A C O L O C A R S E D E A Y U D A N T E 
JL? chauffeur. P o r m á s informes d i r í j a -
se a l a t i n t o r e r í a L a A s t u r i a n a . Nep-
tuno, 182. T e l é f o n o M-2087. 
8924 9 ab 
SE C O L O C A U N J O V E N ' . E S P A S O L j de ayudante de chauffeur, en casa 
part icular o p a r a a c o m p a ñ a r a un ca-
ballero, sabe cuidar bien una m á q u i n a 
y manejar , y t^'ene t í t u l o . P a r a in formes : 
Calzada de l a V í b o r a , esquina a S a n 
Mariano, bodega. 
8950 9 ab 
Heladoras triples de mano y de mo-
tor, de todos t a m a ñ o s . P i d a c a t á l o g o de 
a r t í c u l o s para helados a 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
F a b r i c a n t e de cajas plegables y platos 
de car tón . 
P a u l a , 4 4 . — H a b a n a . 
CH A U F F E U R , S E O F R E C E P A R A C A -sa par t i cu lar o comercio, es m e c á -
nico, gana buen sueldo. T e l é f o n o A-2523. 
T iene referencias de las casas que ha 
trabajado. 
8989 9 ab 
Cajero-Contador de una importante 
casa, se ofrece para llevar libros o 
caja de las seis a las nueve de la no-
che, y los sábados de la una a las 
seis de la tarde. Dirigirse: Cajero, 
Apartado 38. Ciudad. 
SS2-7 8 ab. 
r p E N E D O R D E L I B R O S , Q U E D I S P O -
X ne de a lgunas horas diarias , se ofre-
ce para l l e v a r l ibros por m ó d i c a retr i -
b u c i ó n . P a r a informes d i r í j a s e a l A p a r -
tado C55. 
8547 10 ab 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor da 
Libros, j'a sea para trabajos perma-
nente o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidacio-
nes, etc. Informan en "Le Petit Tria-
nón," Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o m Salud, 67, bajos. 
C 370 a l t l n 9 e 
CO M P E T E N T E T E N E D O R D E L I B R O S , se ofrece por horas para cualquier 
parte de l a Habana . D a r á informes: E 
Goñi . Apar tado 1612. H a b a n a . 
7955 11 ab 
V A R I O S 
UN E S P A Ñ O L , D E M E D I A N A E D A D , se ofrece en casa par t i cu lar , de por-
tero r. l i m p i a r oficinas, sereno o cosa 
a n á l o g a . T i e n e referencias. I n f o r m a n : 
Sol , 96. T e l é f o n o A-0510. 
916+ • i i ab 
JO V E N , T A Q U I G R A F O M E C A N O G R A -fo, se ofrece como pr inc ip iante ; tie-
ne amplios conocimientos comerciales . 
M i s i ó n , n ú m e r o 6, altos. T a q u í g r a f o . 
^ 9147 ^ 11 ab 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E , D E 
- L ^ m e d ^ n a edad, p a r a l impieza de escri-
torios, portero o t r a b a j o a n á l o g o . Infor-
man ni K e i n a , 85. T e l é f o n o A-3684. 
9174 i i ab 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , D E 17 a ñ o s , p a r a una oficina, sabe escr i -
bir en m á q u i n a y de contabi l idad. Su 
domic i l io es en Aguacate , 32, altos. Se-
ñ o r Antonio Gul l l em. 
9180 n ab 
MO D I S T A , Q U E B O R D A , C O R T A P O R f i g u r í n , especial idad ropa blanca, se 
ofrece p a r a c a s a part i cu lar . Z a n j a , 128, 
Hortensia . 
8810 lo ab 
I N S T K U M E J S i T O S 
D K M U S I C A 
C E V E N D E : U N M A G N I F I C O A U T O 
kJ P iano e l é c t r i c o Welt , M i g n ó n , nuevo 
y barato. Glor ia , 4, altos p r i m e r piso. 
8974 9 ab 
QU I E R E U S T E D C O M P R A R U N B U E N piano, cas i nuevo y muy elegante'/ E n 
Indio , 18, lo vende su d u e ñ o por no nece-
s i tar lo » l .i.áM, ,«, > 
SE V E N D E U N P I A N O P L E Y E L , D E cola, o se c a m b i a por otro p a r a estu-
dio, que no sea de cola. E n l a calle Ma-
nuel P r u n a 11, L u y a n ó , entre Pedro P e r -
nas e I n f a n z ó n . 
9037 9 ab. 
L A C R I O L L A 
SE \ E N D E : P I A N O Y V I C T R O L A , C O N 52 discos, cas i nueva. B ic i c l e ta , neve-
ra, manguera, muebles, a r a ñ a s e l é c t r i c a s , 
p a j a r e r a con canar ios en c r i a etc. Todo ( 
m u y barato. L l a m e n . T e l é f o n o F-2548. 
8820 12 ab 
SE V E N D E , E N T E J A D I L L O , 45, U N piano a l e m á n , do cuerdas cruzadas y 
sordina . 
8849 12 ab 
EN B L A N C O , 20, S E V E N D E U N A m a g -ni f ica pianola de poco uso, con 20 
rollos. Puede verse d e s p u é s de las 12 
meridiano. 
S2S9 8 ab 
AGUACATE, 53. TeL A-9228 
Pianos a plazos, de $10 ai mes. An-
topianos de los mejore* fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
So reparan y afinan píanos y auto-
pianos. 
9010 30 ab 
SE V E N D E M O D E R N O Y E L E G A N T E autopiano caoba, 88 notas, cuerdas c r u -
zadas, etc., urge su venta, precio $350. 
E s p a d a , esquina a San Miguel , altos, 
entraua por E s p a d a . 
7355 8 ab 
ROLLOS, ROLLOS, ROLLOS 
Se realizan 5.000 rollos nuevos, para 
toda clase de pianos automáticos de 88 
notas, con un 25 por 100 menos de 
su valor. Aprovechen ganga. E . Cus-
tin. Obispo, 78. 
7970 11 ab. 
CO M P R O , C A M B I O Y V E N D O D I S C O S y f o n ó g r a f o s . L i q u i d o 300 discos a 15 
centavos, a 40 y 50 centavos. U n a Vic tro -
la, n ú m e r o 9, V í c t o r , 60 pesos, con 50 
discos. Un f o n ó g r a f o , 15 pesos, con 20 
discos. P l a z a P o l v o r í n . T e l é f o n o A-9735. 
Manuel Pico. ^ 
8309 S a 
D E A N I M A L E S 
DE S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R , en casa de comercio o part icular , sa-
be cumpl ir con s u deber y tiene refe-
renc ias ; no gana menos de $00 y m a n -
tenido. Zequeira , 15, preguntar por F e r -
nando. 
8835 8 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R , e s p a ñ o l , m e c á n i c o , p a r a casa p a r t i c u -
l a r o de comercio, con referencias. Infor-
man : t e l é f o n o A-7950. G a r a j e 
8909 8 ab. 
SE O F R E C E U N J O V E N , E S P A S O L , P A -r a v i a j a r a l campo, a sueldo y gastos 
pagos, es relacionado en el comercio, en 
todos los giros. D i r i g i r s e por escr i to: 
E g i d o , 20. Avel ino Guerra . 
8710 11 ab 
C E V E N D E N 6 M U L O S Y 4 C A R R O S , 
O prop'os para industr ias . T a m b i é n se 
a lqu i lan las cabal ler izas . Pueden verse 
en B y 35 ,a u n a cuadra de Z a p a t a . I n -
formes: M a r q u é s G o n z á l e z , n ú m e r o 12. 
8982 13 ab 
G R A N E S T A B L O D K B U R R A S DJffl L E C H B 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Balasooalni j JPoeito. T e l . A-4S10. 
B u r r a s criol las , todas dei p a í s , con «er-
vicio a domicilio o en el establo, a toda* 
horas del d ía y de l a noche, pues tengo 
un servicio especial de m e n s a j e r o s en b i -
cicleta para despachar las ó r d e n e s en s e i 
guida que se rec iban 
Te'Jgo sucursaiea en J e s ú s del Monte, 
en e l C e r r o ; en el Vedado, Ca l l e A y 17, 
t e l é f o n o F-1382; y on Guanabacoa, ca l la 
M á i i m o Gómez , n ú m e r o 109, y en todo* 
ios barrios de l a H a b a n a , av i sando a i te-
lefono A-4810. que s e r á n Berridos inme-
diatamente. 
L o s que tengan que c o m p r a r b u r r a s pa-
r idas o a lqu i lar b u r r a s de leche, d i r í j a n -
se a su d u e ñ o , que e s t á a todas horas ea 
B e l a s c o a í n y Pocito, t e l é f o n o A-4810, que 
se l a s d a m á s baratas que nadie . 
Nota : Suplico a ios numerosos m a r -
chantes que tiene esta casa , den sus que-
jas a l d u e ñ o , avisando al t e l é f o n o A^48l,0. 
8934 30 ab 
M . R 0 B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s a m e r i c a * ' 
ñ a s , m a e s t r a s d e t i r o , d e t o d a s 
a l z a d a s ; t a m b i é n h a y v a c a s d e 
l e c h e , r e c e n t i n a s y c a r g a d a s ; t e n -
g o u n b u e n l o t e d e t o r o s C e b ú s 
d e p u r a r a z a ; c o c h i n o s y c a r n e r o s 
d e r a z a ; c a b a l l o s d e K e n t u c k y , 
f i n o s , d e m o n t a ; t a m b i é n t e n g o 
b u e n a s y u n t a s d e b u e y e s m a e s t r e s 
d e c a r r e t a y a r a d o ; t o d a s l a s se-^ 
m a n a s s e r e c i b e n c a r g a m e n t o s . 
V i v e s , 1 5 1 . 
T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . ' 
L . B L Ü M 
M U L O S Y V A C A S 
DE S E A E N C O N T R A R U N A L A V A N D E -dera. u n a casa part icu lar , para l a -
var ropa f ina y d r i l , que pague buen 
sueldo, y no tiene inconveniente de i r a l 
campo. D i r i g i r s e : B a ñ o s , 15. 
EN S A N M I G U E L , 52, S E V E N D E N P E -rritos de pura raza , mal teses , muy 
hciquitos. E n la m i s m a se vende una 
m á q u i n a de coser Singer. 
8548 12 ab 
8704 8 ab 
UN A S E Ñ O R I T A S E H A C E C A R G O D E hacer t rabajos de bordados finos. 
P a r a m á s informes d ir ig irse a Monte, 
289, entrada por R a s t r o . R . Ortiz , bor-
dadora 
8829 10 ab 
CU R I E L E S , V E N D O B A R A T O S E N P L U -nia, 10, Mar ianao . 
8576 10 ab 
E N D O L A M E J O R J A C A C R I O L L A 
de la Prov inc ia de la H a b a n a , mo-
r a azu l , gran marchadora y c a m i n a d o r a . 
J u l i o C U . Oquendo, U 4 , cas i esquina a 
F i g u r a s 
8130 8 ab 
YE N D O L A M U L A M A S B O N I T A Q U E hay en la H a b a n a , maes tra de tiro, 
con 20 meses de edad. Se puede dar a 
prueba. I n f o r m a : Adolfo Carneado. T u -
l i p á n y A y e s t e r á n , c a f é ; de 4 a 9 p. m. 
7667 9 ab 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 v a c a s 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 23, 
vacas También vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
ría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 























V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A d J 
pir* 
icilg. 
A Ü T O M O V i L E S 
S n r ^ ^ - V * A M A Q U I N A D O R D , 
tV m-,^aZ0S'1-Íand0 ^200 a l contado. Mon-
s V c ^ a i d 0 entrada Por Angeles, J e -
- H ü _ J l 12 ab 
S ^ h l f d W 1 3 iV*r.A M A Q U I N A M A R C A 
con n o.d'er' de 7 Pasajeros , casi nueva, 
W u S . T a s y r"edas de alambre. I n -
v i 232vPor M a l e c ó n ; de 8 a 11 a .m! 
" 9UO a J p- m - Su Precio $1.500. 
lo ab 
N O C O M P R E C A M I O N 
n u e y o o d e uso s i n a n t e s i n f o r -
[i m a r s e « c e r c a d e l 
U M O U S I N E P A N H A R D 
taVoe"ií0 "",0' en m a g n í f i c a c o n d i c i ó n , 
Sefiot E vv ' M n k A I n ^ r m e s a l 
nica • Mlles- P r a d o esquina a Ge-
17 ab S_, J-i au 
P a r a ^ - Í ? 1 N F O R J ) - D E L 16, L I S T O 
rfsa C a f f i f Vaco» l a ? cuatro gomas 
do: D r t i r n ^ a '8' esquina a D , V e d a -
9l(.I>rtguuten por Cayo R u b i o . 
¡ V 4 C Y T T — - • 12 ab 
an 3 O fP,.?aNDE Ü Ñ F O R D , D E L 17, E N P E R 
Vir«* ^ íectas condiciones, poco trabajado P a l 
Fofiemo» t a m b i é n d e o t r a s m a r c a s 
c a m b i a d o s p o r A u t o c a r . 
fr'ABANA • 
In 29 • 
JDero""* ^ o u c e p c i ó n L 
casa partic, i ianrj<lue y CainiwAario, 
9177 lar- Puede verse de 11 a 1. 
m T^r-rr^ ._ 17 a b 
4 ^ ha^íí(SRiE r ^ n _ ^ ® R D > D E L ~ T 7 7 ~ A C . ^ 
SE V E N D E U N A U T O F O R D , C A S I nuevo, muy barato. C o r r a l e s cas i es-
?aionhl-^JLndl?i . ^ r a j e ; preguntar por el talabartero. Jav ier . 
8981 9 ab 
ba lñ . 7 ^  JFORD, L 1  A C \ 
" ú m e ^ o V 0 reformar. V é a s e en B l t u ^ 
l t ab 
^ en rauvIl„t,N B R I S C O E , M O D E R N O . 
UPV"*.8 condic iones , con c i ñ -
en G e -
j Cl^ to g o m a s e n "enas condici i 
> ' m ^ b l ^ ' l)ues ™ l e el doble^ 
) i Hi. Uf ° « P o fe. ^ o U"° V - d -
Se rende un magnífico automóvil 
"White", 45 H. P., siete pasajeros. 
Está casi nuevo y se da barato por 
ausentarse su dueño. Informa C. Gon-
zález, Obispo, 68. 
202ÍI , „ , , 13 ab. 
;•• ""o t i , ' «'1Jeí s,x- uno ú l t i m o mode-
§?• vario?0T-PORT' ""n0 con fuelle Victo-
D K ~ V J ^ T l ó ab. 
Stestatfo. íonV2L(?rORD E?Í P E R F E C T O 
- - ^ i-Stas Par#ftrlKt0-das s"s gomas nueVas 
i S K n1?,NI)E UN A U T O M O V I L " M A X -
So n r ^ l ,el1 Per?cctas condiciones, pro-
pio p a r a un c a m i ó n . U n donky y calen-
tador de metal . T a m b i é n c a r i o / p a r a 
S f f i S o ^ I u f o r m e a : ^ « r a u é s G o n á f e z . 
- 8982 13 ab 
C E V E N D E C N A M A Q U I N A , M A R c t 
O Chand ler . de 7 pasajeros, cas i nuev.% 
ton cinco gomas nuevas y ruedas de 
a lambre . In forman y se puede ver en 
Montee0nard0 ' n Ü l n e r 0 I» J e s ü s del 
8840 1 19 ab 
T A L A M A N T E C A R R O , 7 P A S A J E R O S « 
164 CdÍUd0rO^ ? r ¡ l f r V ^ t o r i a - i ™ S b a r 6 J.W:, üe J a a. Otro, 7 pasajeros 4 oi-
^ f e J a , U d ' 52- tollocido ^ E p a t a d o 
8320 8 ab 
^ ^ a cua n0d0S sus accesorios. Se ven-
^ « « a l q w e r precio. San José, 128. 
14 ai , . V E M > 0 
"o í * 8 c o n d i c f o ^ » ' , 0 ^ 17 ."EN R U E : 
¡ % l Z l ^ f e o : V d ? rtor 
9 ab 
Q L V E N D E C N A M A Q U I N A D O R T E N 
O excelentes condiciones, de poco uso 
con gomas nuevas, chapa part icu lar v de 
alquiler, se d a b a r a t a por embarcarse 
su. d u e ñ o . I n f o r m a n : C o m p o s t e f í lao l f 
raje. T e l é f o n o A-S044 ' g 
SS61 10 , 
¡ 12 ab 
T T C D S O N S U P E R S I N , D E 7 P \ S \ i r ' 
X l ros, todo él tan b u e ¿ o c ó m o u n o " » ^ ! 
m d e J e P d e C 1 v e ; n 1 , m Í S m ü es a ^ b r „ s o . 
I ra t i Á * %J%>Xo 1boy'. pue3 m a ñ a n a se-
[ T ^ l l ^ T n ^ 5 ' 1 ^ 01 día 
11 ab 
Q E V E N D E N D O S A U T O M O V I L E S , nno 
k3 Over land, modelo 86, seis c i l indros , 
siete asientos, t ipo especial, cinco rue-
das de a lambre, color gr i s y negro, con 
tres meses de uso. Su precio ú n i c o $1.500. 
y otro cufia, de dos asientos, Chevrolet , 
tipo ún ico en la I s l a de Cuba. Su precio 
í?üC0. S i no convienen los precios, se rue-
ga no t r a t a r el negocio, pues el d u e ñ o 
no puede perder e l tiempo. I n f o r m e s : 
O'Rei l ly y Vi l l egas , z a p a t e r í a . 
8863 ; 12 ab 
SE V E N D E , \ B A R A T O , U N L A N D A U -let, P a u h a r d - L e v a s s o r , de 20 H . l ' . , en 
m a g n í f i c a s cojidiciones. M á q u i n a de lujo . 
Informes: T e l é f o n o A-8778. Perdomo 
8881 8 ab 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L ' « F I A T , " tipo 3, r u e d a de alambre, C pasaje -
ros. I n f o r m a n : J . del Monte, 636. T e l é -
fono 1-1564. 
8886 14 a b 
SE V E N D E U N M A V E L L , C A S I R E G A -do, por tener que embarcarse s u due-
ñ o . Acabado de pintar , con magneto 
Bosch y arranque e l é c t r i c o , fuelle y ves-
t ludrá nuevo, propio p a r a alqui ler . P u e -
de vorse en Concord ia , 185-A, garaje . 
S910 12 ab. 
O T O C I C L E T A S D E U S O : S E V E N -
de una E x c e l s i o r , de dos c i l indros , 
otra de uu c i l indro , otra Henderson de 
4 ci l indros, por m i t a d de su valor , ga-
rantizadas. G a r a j e Maceo. S a n L á z a r o , 
370. 
8688 19 ab 
E n m u c h o s c a s o s l a s s e ñ o r a s 
tienen mejor sentido c o m ú n que su chau-
ffeur. K I a u t o m ó v i l es uu g r a n invento 
moderno; pero hay muy pocos hombres 
que eotiendan su funcionamiento y los 
medios m á s sencillos p a r a que é s t e se 
pueda arreg lar s in caer en las manos de 
apaches m e c á n i c o s . 
L a s s e ñ o r a s le dicen a l m a r i d o : 
S i tu m á q u i n a se para en el camino 
r e c u é r d a t e de CEDRINO 
Su nueva d i r e c c i ó n es T e l é f o n o M-2675. 
S a n J o s é , esquina Zulueta, bajos de P a y -
ret. Reparaciones de magnetos, dinamos, 
ajuste de carburadores . C a r g a de acu-
muladores y toda clase de trabajos de 
m e c á n i c a y p i n t u r a de a u t o m ó v i l e s . 
Por ausentarse su dueño se vende una 
cuña 6 cilindros, cuatro asientos ple-
gables, de manera que queda redu-
cida a dos de un estilo muy elegante, 
sólo hay en la Habana 2 iguales. Su 
carrocería forrada de tafilete verde. 
Solo caminó 5.000 kilómetros. Infor-
man en Muralla, 35; de 1 a 3. No se 
trata con corredores. 
8297 9 ab 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a 7 | / 2 T o n . 
C U B A N ¡ M P 0 R T Í N G Q O . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O . 39. 
Q E V E N D E U N F O R D , E N B U E N A S 
kJ condiciones, p a r a t rabajar , tiene cua-^ 
tro gomas nuevas , de las mejores, que 
son 'as de m a l e c ó n . I n f o r m a : en l a caJle 
G, n ú m e r o 174, entre 19 y 21, V e d a -
do. 
8737 11 a b 
O E V E N D E U N F O K D I ' O R T E N E R Q U E 
kJ embarcarse su due í io , con defensa 
adelante y a t r á s , amort iguados y a c a -
bado de pintar . G o m a s nuevas y' vesti-
dura. Se puede v e r cu Dragones, 20: de 
1 a 3 de l a tarde. 
8671 8 ab . 
Un automóvil "Beng", de 7 pasajeros, 
a precio muy reducido. Puede verse 
en la calle Padre Várela, esquina a 
Font, Ceiba, Marianao. 
8868 8 ab. 
SE V E N D E M U Y B A R A T O U N A U T O -m ó v i l , m a r c a K i s e l . K a r , con 5 rue-
das de a lambre , motor Continental , 6 
c i l indros, en perfecto estado. I n f o r m a n 
e u o . ^ ' í l p e d r a d 0 . 40; de 9 a. m. a 5 p. m. 
8962 13 a b 
^ T E N D O U N J O R D A N , T I P O S P O R T , 
T completamente nuevo; solo 3.000 k i -
l ó m e t r o s de uso, cinco gomas de cuerda 
nuevas y p in tura nueva. Se da en propor-
c ión , por tener que embarcarse su d u e ñ o . 
O a r a j t Agui la , entre San Rafae l y San 
J o s é , para t r a t a r con e l d u e ñ o . Monte, nú-
mero 1. M é n d e z 
8791 11 ab. 
O E A E N D E U N F O R D , D E L 17. B I E \ 
kJ equipado, ruedas de a lambre. Infor^ 
m a n - Monte y Matadero, bodega, de 9 a 
l - a. m Nota : el que pretenda cacharro 
que no ae presente. 
8477 9 a b 
" S T E W A R T " 
C a m i o n e s 
" S T E W A R T " 
L O S M E J O R E S 
1 2 7 e n c i r c u l a c i ó n 1 2 7 . 
P e d r o F e r n á n d e z d e C a s t r o . 
S a n L á z a r o 3 7 0 . 
8090 5 mz. 
AU T O M O V I L D E U S O , M A R C A O W E N Magnetic, tipo T u r i s m o , de 7 pasa-
jeros , en m a g n í f i c a s condiciones. Se ven-
de por un precio casi regalado. Puede 
verse en Prado , 3 y 5, a cualquier hora 
del d ía y de 8 a 11 de la noche. 
8765 11 ab 
C H A S S I S " R E N A U L T " 
S e v e n d e b a r a t o u n o , e n p e r -
f e c t o e s t a d o , i n f o r m a n e n B a -
ñ o s y 5 a . , d e 8 a 1 1 a . m . 
874», 9 ab. 
SE V E N D E U N F O R D D E L 17, E N ' ' .AG-nifico estado, con ves t idura nueva y 
l is to para t rabajar , en poco precio. L a m -
par i l la . 34, s e ñ o r Zurbano. 
C. 3070 ^ d. 6 
MU Y B A R A T O Y E N M U Y B U E N A S condiciones, se vende un a u t o m ó v i l 
m a r c a Hupmobile . Re da a toda prueba 
y por m u y poco dinero. I n f o r m a n : I n -
dustr ia , n ú m e r o 129. G a r a j e ; a todas ho-
ras. 
8768 9 ab 
Ganga: Se vende un Chandler de sie-
te pasajeros, casi nuevo y en perfecto 
estado. Informes en Morro, 8 y 10. Te-
léfono A-5746 y en la misma se ven-
de un camión propio para mueblerías. 
8421 9 ab. 
UR G E N T E : F O K E M B A R C A R S E L O S d u e ñ o s a E u r o p a , vendemos dos m á -
quinas europeas, una Benz, tipo 16,- c u a -
renta, y la o t r a Uniz , tipo 12 caballos, 
acabadas de pintar y a jus tar , con guar-
dafangos nuevos, bombeados, y con 5 
ruedas de a lambre y 5 gomas. A l u m b r a -
do e l é c t r i c o y magneto Bosch. In forman 
en el taller de m e c á n i c a de J e s ú ¿ Va l l e 
y Co. Monte, 47, por S o m e r u e l o s / Se ga-
rantizan l a s dos m á q u i n a s . / 
8771 11 ab 
CO M P R O F O R D , N U E V O , Y D O Y D i -nero sobro e l los ; no se o lv iden: P l a -
za P o l v o r í n . T e l é f o n o A-9735. Manue l 
Pico . 
8308 8 a 
Acumuladores- Cargamos toda clase de 
acumuladores. Tenemos en existencia 
para la venta inmediata 50 acumulado-
res a precios asombrosos. Especialidad 
en órdenes de! campo. Reparación de 
toda clase de maquinaria eléctrica. 
Gramme Electric Ce. Dragúnes^ entre 
Egido y Zuluetac A-6670c Habana. 
8438 16 ab. 
SE V E N D E U N C A M I O N F O R D , N U E -VO, de tonelada y media . T r a s m i s i ó n 
por c o r d ó n . Se puede ver en E m p e d r a -
do, 5 
8S4á 8 ab 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
d u r a p o r d o s 
S T O C K " M I C H E L I N . " R e i n a , 1 2 
SE V E N D E O C A M B I A P O R U N F O R D o carro chiquito un Renaul t , en per-
fecto estado, buenas gomas. C u b a , 22. 
Telefono A-1328. R . y F . 
7849 10 ab 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l H i s p a n o 
Suiza, 1 5 X 2 0 H . P . , e n p e r f e c t o 
e s t a d o , r u e d a d e a l a m b r e y a l u m -
b r a d o e l é c t r i c o . G . M i g u e z y C o . 
A m i s t a d 71-73. T e l é f o n o A-5371. 
C 2470 15d-23 
A N G A . S E V E N D E U N A M A Q U I N A D B 
VJT siete pasajeros , pintada y vest ida de 
nuevo. Informan en San M i g u e l 210. 
8653-54 14 ab. 
O E V E N D E U N A U T O M O V I L , M A R C A 
O "Renaul t ," de 6 a 12 H . P . , en per-
fecto estado, acabado de r e p a r a r ; p inta-
do de rojo oscuro y guardafangos ne-
gros, fuelle nuevo, con cinco gomas y 
seis c á m a r a s m a r c a Michel in , cou todas 
sus herramientas . Se puede v e r en el ga -
r a j e de l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n . 
Pregunten en é l por Miguel G a r c í a , su 
propietario. I m p o r t a : $1.600. 
8286 8 ab 
CA R R O S N U E V O S Y D E USO, U N K E O , do 7 pasajeros, de uso. U n Hacket t , 
de cinco pasajeros , de uso. U n Hudson 
de 7 pasajeros , de uso. U n c a m i ó n Over-
land, de uso. Un c a m i ó n B a k a r d , de uso. 
C a r r o s Westcott , ú l t i m o modelo, 4 y 7 
pa -a jcros . G a r a j e Westcott. E s p a d a , 80, 
e sqnír .a a &an R a f a e l . 
MO T O C I C L E T A S : H A N L L E G A D O L O S nuevos modelos E x c e l s i o r . V é a l a s en 
el G a r a j e Maceo. San L á z a r o ,370. 
8689 4 m 
SE V E N D E U N F O R D , E N I N M E J O R A -bles condiciones para pres tar servicio. 
Se da en §500. I n f o r m a n : J e s ú s Peregr ino , 
81, bodega. 
83^-86 8 ab. 
C J E V E N D E U N O V E R L A N D , E N buen 
O estado, vest idura nueva, y un F o r d . 
I n f o r m a n : Porvenir , n ú m e r o 9. 
8983 25 ab 
P E K D Í D A S 
A B A N I C O E X T R A V I A D O 
Se a g r a d e c e r á a l a persona que h a y a en-
contrado un abanico "Paloma," que r.e 
e x t r a v i ó ayer en el trayecto de l P a r q u a 
Centra l a Malecón , se s i r v a entregarlo 
en l a c a s a " L o s Abaniqueros ," cal le C u -
ba, n ú m e r o 98, importadora del abanico 
"Paloma," en donde se le g r a t i f i c a r á . No 
por el valor, que es solamente dos pesos, 
y sí por tratarse de un recuerdo, se a g r a -
d e c e r á l a d e v o l u c i ó n . E n el abanico h a y 
l a s in ic ia les A. M. y la fecha l o . de A b r i l 
escrito todo en t inta. 
8882 8 ab 
PE R D I D A , U N A G O M A D B 84 P U L G A -das, con su l lanta, se g r a t i f i c a r á a l 
que l a encuentre. D i r i g i r s e a Manuel C a -
r r e ñ o . Cal le 11, entre 4 y d. 
9172 11 ab 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncióse en el DIARIO DE 
LA MARINA 
OO.ió 18 ab i 
Decano de ios de la isla. Sucursal: 
Monte, 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re* 
parto a domicilio 3 veces al día eu 
automóvil. Para criar a los niños sa 
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de atecciones intestina-
les y sustituir sm peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la lecho 
de burra. Se alquilan y yendea burras 
paridas, ^ j 
8033 
A b r i l 8 d e 1 9 1 9 
U í A K 1 U m L A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
A T R A V E S D E L A V I D A 
E S T A B I L I D A D 
Yo tenía prisa, y cuando se está 
apurado lo primero que se olvida es la 
prudencia. 
Me había citado el señor Alcalde 
de la Habana que deseaba consultar-
me acerca de la forma que debía dar 
al nuevo "Parque de los Estudiantes", 
abriendo una calle junto el costado 
Norte de la Cárcel. 
Tomé el automóvil que estacionaba 
frente a la Beneficencia y dije al 
chauffeur: 
—Vamos al Ayuntamiento y procu-
ra no desgraciarme en el camino, por-
que tengo que ver allá a un personaje 
y no estoy para prescintos. ¿Cómo se 
abre la portezuela de tu máquina? 
El chauffeur dió una chupada al 
"petit-cetro" de mi amigo Upmann, que 
estaba fumando y desató un cordel que 
aguantaba la puerta. 
No pude menos de decir: 
—¿Qué necesidad hay de que los 
automóviles de alquiler tengan porte-
zuelas? 
—Ninguna—me respondió el con-
ductor que parecía locuaz—yo les su-
primiría muchas cosas. 
Por lo pronto debió haberle qui-
tado, ya, los muelles del asiento, por-
que los cojines eran macizos y esta-
ban duros como los asientos de los 
paseos. Pero la distancia no era muy 
larga y "despedidos" como íbamos, el 
tiempo seria corto. 
Esquina a Escobar ¿era Escobar o 
Lealtad? En fin, era una calle sin nom-
bre, hija, probablemente, de la Cuna, 
sentí un ruido de "hierro viejo" muy 
alarmante. 
—No se apure—dijo el chauffeur— 
es que he "largado" el guardafango. 
¡Pa lo que servía! Estaba hecho un 
chicharrón. 
En efecto: seguimos andando y me 
convencí que el guardafango no ser-
vía "pa ná." 
En Galiano soltamos el otro guar-
dafango, y el automóvil, así aligerado 
de lastre, corría velozmente sonando 
con alegría: "¡tracal ¡tracaI".. . o 
como ustedes quieran significar el rui-
do que hacen "seis mazos de batán, 
! con sus alternativos golpes"—según 
dice Cervantes, 
Entonces observé detenidamente el 
artefacto; los forros hechos pedazos, 
los muelles, en espiral, saliéndose como 
las tripas de un caballo en el noble 
circo de toros, un cristal roto y la 
ventanilla del fondo "de par en par.** 
Me fijé, también, que el "auto" da-
ba tumbos y se iba de lado como un 
papalote que tiene corto un frenillo. 
Le llamé la atención al "auriga", que 
me dijo tranquilamente: 
—No tenga cuidado que yo le co-
nozco sus resabios y cuando se va 
de cabeza lo aguanto. Es de ley y 
no se "tranca." 
Con esa esperanza llegamos al Ayun-
tamiento donde ya estaban "Juanillo", 
"José Ramón", "Barrerita," "Carmo-
nita" y las demás autoridades que tan 
respetuosamente tratamos y que sólo 
esperaban mi presencia y la de mis-
ter Steinhart. 
Mientras pagaba llamé la atención 
del chauffeur: 
— ¡Te falta un farol 1 
— ¡Se me cayó en el Parque! ¡Pa 
lo que servía! Después de todo lo mis-
mo se ve con un solo ojo. 
Me pareció notar una insinuación 
irónica en el dicho y me apresuré a 
entrar en el Consistorio, donde ya es-
taba el señor Steinhart y el señor 
Alcalde, don Manuel Varona Suárez 
decía solemnemente: 
—Hemos de cooperar todos para 
que la ciudad sea no sólo una gran 
capital, sino para que esté bien de-
corada . . . 
4̂  ^ 
PARA ABARATAR 
LOS ALQUILERES 
E l Concejal, señor Juan BOrrell, en 
BU carácter de Ponente designado por 
la Comisión de Fomento Municipal 
para informar sobre una moción er 
la que se proponían concesiones para 
entimular la fabricación de casas 3 
habitaciones a fin de abaratar los al 
quileres, ha emitido ya su dictamen 
1 ecoinendando los acuerdos siguien-
teis: 
"Primero: Que en un plazo no mâ  
yor de 90 días (improrrogables) a 
partir del siguiente al que sea eie 
cutivo este acuerdo se proceda poi 
los dueños de terrenos yermos exis-
tentes en los barrios urbanos del Tér 
mino y en los qua dén frente a cal-
zadas o calles en los rurales, a cer-
carlos debidamente, limpiándolos 3 
quedando obligados a sostenerlos e/ 
¡condiciones iaultarlas, dotiendo pr» 
'ceder a su faDi'icacJón eu un plazc 
que no excederá de dos años, para 
lo cual está facultado el Ayuntamien-
to con arreglo al artículo 217 de £ 
Ley Orgánica, reformando por Deere 
to número 129 de 1900 publicado er 
la Gaceta de 27 de enero de dicho año 
Vencidos los plazos la Administraciór 
Municipal procederá a realizar cuan-
to el dueño haya dejado de cumplir, a 
su costa, en la forma que se estima-
re procedente. 
''Segundo:— Que a todo propietario 
que dentro de los 90 días concedidos 
para cercar los solares, solicite li-
ciencia para su fabricación y se obli-
gue a comenzarla antes de los 30 días 
de concedida, continuándola sin inte 
rrupción hasta terminarla, se le haga 
una bonificación del 50 por 100 de] 
arbitrio y se le amplíe a nn año el 
plazo de exención de tributación. 




T O D O A N T E 
L A 
SIN COTORRA EN LA TAPA 
N O E S C O T O R R A 
licencia dentro de los 8 meses com 
prendidos desde lo, de Mayo a 31 de 
Diciembre del corriente año, para la 
fabricación de una o más casas, cuya 
renta haya de ser menor de $25.0' 
mensuales se le haga igual bonifica-
ción en el arbitrio y la exención de 
tributo sea por dos años; debiendo 
comenzar dentro de los 30 días de con 
cedida la licencia y continuarla sir 
interrupción voluntaria hasta termi 
mar. 
"Cuarto:—Que el que en igual plazc 
rafo anterior solicite y realice con 
y en las mismas condiciones del pá-
juntamente la fabricación de 10 o ma* 
casas, o una o más casas de inquilina-
to, con número de habitaciones nc 
menor de 24, se le otorgue la licencia 
libíre de todo arbitrio y el plazo dt 
exención de tributación sea de ¿. 
años. 
"Quinto:—Que una vez aprobado; 
^tos acuerdos se ordene por el Bjecni-
tivo al Departamento de Fomento de i 
preferencia a estas licencias para que 
nc exceda de 15 días el plazo en que 
sean despachadas; y que este mismo 
Departamento, así como el de Goberna 
ción ajerzan vigilancia extrema pars 
que se cumpla lo acordado por todos 
ein excepción alguna, muy especial 
mente en el cercado de los solares 
yermos y sostenimiento de ellos, en 
buen estado, penando a los infrac-
tores con multas no menores de $10.00 
ni mayores de $100.00, con arreglo a 
to preceptuado en el inciso 30 del ar-
tículo 126 de la Ley Orgánica, llegán 
dose a la realización de lo dispuesto 
por obreros del Departamento Muni-
cipal, a costa del propietario, si insis-
tiere en el incumplimiento". 
Si la Comisión de Fomento apruebe 
el dictamen del señor Bo!rrell, se pa 
sará entonces el asunto a la Cámara 
Municipal, para que resuelva en defi-
nitivo. 
Z o n i F i s e i l i l e l a l i l i s 
REOAUfliGIO f DE AYEi 
A B R I L 7 
$ 2 8 . 5 8 0 . 0 1 
Vendedor y Corresponsal 
biei relacionado con todo 
el comercio, conocedor de 
idiemss, desea colocación. 
Oirijanseporcartaa"i.B.C." 
Camisería "El Nuevo Palacio" 
Prado 109 
i GÜTIS C L J | 
R o s a d a s M e j i l l a s — B r i l l 
O j o s T o d o s P u e d e n T ^ ! ^ 
Dice el Dr. Slocum, ««« ' 
principales médicos de NUR 
quien durante treinta a ñ o / t ^ 
tado hombres v mii-iQ^„ . ^ W taao no ores y ujeres erm lfí-
del Hígado y los Intestino» ^ 
rante éstos años él dió a sus î-
tes una receta de los ffifiBPacl«i-
ingredientes medicinales, en 
58 M i 
de pildora, cuyo nombre 
ras del Dr. Slocum para el Rt i 
Estas Pildoras son excelent.? 
el Hígado y los Intestinn. 53fi 
9113 10 a 
conocidas por su cubierta dp vl 
late y por su calidad superio Co-
causan una operación normal1'()t5 
piando el sistema de las in 
nocivas. Si tiene ud., cara 
ojos tristes, granos en k ^ 
lengua sucia, dolores de cabe,'*'1 
siente mal y no duerme bipnT1 ^ 
las Pildoras del Dr. Slocu» 
el Hígado todas las noches v 
los excelentes resultados, MH 11 
hombres y mujeres conflan m 
Pildoras del Dr. Slocum par» 
servar su salud. Las vended 
todas las farmacias a 25c u 
Grande. CE;: 
G U A R E 
S l i T I D O C O M P L E T O Y E S P E C I A L DE 
Benito Fr i to ea E s c a b e c h e , latas 7 kilos 
Sardinas extras id . en id . 1 kilo 
Angulas e a Ace i t e en m e d í a s latas 
P E Z P A L O y B U C H E S D E B A C A L A O 
m V E N T A : 
O F I C I O S 1 2 - 1 4 
H A B A N A 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y aaunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D E C A I D O 
No solo todo el 
cuerpo sufre las 
consecuencias de 
mal nutrición sino particularmente el 
cerebro 7 nervios. A esto se debe prin-
cipalmente muchos trastornos y síntomas. Usando el 
- * -> — —" -vA îwixt», i n c a p a c i -
dad para los deberes intelectuales, anemia, insomnio, 
sufrimientos morales, preocupaciones y cansancio. 
t Siendo medicina y alimento, dará más poder de re-
sistencia al cuerpo para curar y fortalecer; crea 
energía vital, estimula el apetito y digestión, engorda, 
devuelve á la sangre su riqueza y al ser su alegría. 
Por ese motivo los médicos y enfermos recomiendan 
constantemente este tónico de fama universal. 
A/MUÍ/MCI o 
V A , D i A , 
0 
El R e u m a l o s B a l d ó 
£1 uno en tas trincheras, el otro por abandono, han dejado pros 
psrar el reuma y son dos inútiles, victimas del cruel padecimiento. 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
D E F Í L A D E U F I A 
Vence el reuma más rebelde, ya sea gotoso, articular o muscular 
Hace eliminar el ácido úrico, liberta al reumático. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
C H O R I Z O S 
K I R A S O E B I L B 
dp b afanada marca "La Fructuosa* 
de k Viuda de R. de Eaba. 
'* va 
Ea latas, coa manteca superior. 
DE VENTA \ 
m todo» los esfabkdmientos do v!y«>» 
v ves ñ a m da fci U a do Coba* 
Z U M O D E U V A M A R C A C A L W i 
Considerado por todos como el mejor tónico y reconstituyente. De vei 
en tedas las Droguerías, Farmacias y Establecimientos de Víveres 
finos, ai por mayor y mencr y en 
L A V I 5 Í A . R E I N A , 21 
T E L E F O N O S , A - 1 8 2 1 A - 2 0 7 2 . 
« 2521 l a j » ^ 
C o m p a ñ í a C u b a n a & 
A c c i d e n t e s , S . A . 
A T I S O 
Se pone en conocimiento de los señores Accionistas ae ^ ^ ¿e * 
que cumpliendo acuerdo de la Junta Directiva celebrada el ala ^ 
zo de 1919, a partir del día 10 del corriente mes, se e01?6^^ presjl 
segundo dividendo de 4 por ciento, a cuenta de las utilidades a ^ ^ > 
año, con cuyo dividendo resultará uu 8 por ciento repartido 
semestre de dicho año social. rrient̂  ^ 
Dicho dividendo será pagadero, a partir del día 10 del corr 
caja de la Compañía, calle Amargura número 11, de 2 a 4 P- P 1 ^ * ^' 
sentaclón de los certificados nominales o contra el canje aei 
ro 4 de las acciones al portador. 
Habana, Abril 3 de 1919. „ ,,^«¡^11.^ 
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